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HlvMPO (S. Meteorolrtfflco Ñ.) .-Probable hasU los 
hoy. Cantabria y Galicia: Cielo nu-
ligoras lluvias. Levante y Sudeste: bo.so 
aguaceros tormentosos de poca Intensidad. Resto: Buen 
| riempo, poco nuboso. Temperatura: m á a l m a de ayer 
Ar.̂ n x y Murcia ; mínima, 10 en Teruel. En Ma-
? v f j mí ixima de « y " , 28,5 (1.40 t . ) ; mínima, 14.2 (5 m.). 
ivemat en quinta plana el Bolet ín Meteorológico.) 
E L D E B A T E 
M A I > | { | | , . _ A f t 0 x x i V — N ú m . 7.658 • Martes 12 de frrúo de 1984 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Adm^n., 
e r o m í n 
1 R E V I S T A I N F A N T I L 
« S O H , 4 .—Telé fono» 21090, 21092, 21098, 21094. 21096 y 21096 
A y e r p r e s e n t ó s u s c r e d e n c i a l e s a l P o n t í f i c e e l m i n i s t r o d e E s t a d o , s e ñ o r P i t a R o m e r o 
D e f e n s a d e l a s o C i e d a d ó r d e n e s en La Habana 
Esos grupos de excursionistas domigueros, que aJternan la m ú s i c a de bandu-
rr ias y gmta r r a s con l a b á r b a r a s in fon í a de pistolas y r e v ó l v e r e s , hace pensar 
o en un "re torno a l a Na tu ra l eza" , sino en una r e g r e s i ó n a l a selva. Son es-
cenas del v i v i r c ab i l eño . Perdido el respeto a l a v ida humana, menospreciada 
ndad , el "paqueo urbano" es ejercicio que ensangrienta las calles de 
y no sólo los domingos. L a j o m a d a del ú l t i m o es u n "record" , de l a M a d r i d . 
m a ñ a n a a l a tarde. Conste nues t ra pro tes ta cont ra la barbarie de los predica-
dores y ejecutores de l a violencia , de cualquier bando que sean; porque al paso 
que van los sucesos, l a protesta, que parece ociosa, se hace precisa y h a b r á de 
ser clamorosa, para que no la sus t i tuya el encogimiento de hombros con que l a 
costumbre deja paso a la indi ferencia o a l a r e s i g n a c i ó n fa ta l i s ta . 
H a y que acabar con el ma ton i smo: con el campestre y filarmónico, o festivo, 
y con el "de d ia r io" . Bien e s t á n , pues, las medidas ayer mismo adoptadas por el 
Gobierno. Nada de desfiles colectivos, entendiendo por tales el paso de cualquier 
grupo que exceda del corr ientemente formado por una f a m i l i a . Indispensable, 
como se ordena, el cacheo de cuantas personas salgan de M a d r i d en los d í a s 
festivos, sin excepc ión a lguna. 
Bien e s t á n é s a s y las otras medidas preceptuadas. M e j o r e s t a r á su cum-
pl imien to fiel y severo, m á s eficaz que el escaso de ot ras medidas semejantes, 
adoptadas hace poco m á s de una semana. P a r a cuanto t ienda a restablecer l a 
paz públ ica , a res taurar los fueros del v i v i r c iv i l izado y a imponer, en fin, la 
autor idad, el Gobierno nos tiene incondic ionalmcnte a su lado; pero a su lado, 
no para hacer coro a sus manifestaciones y ó r d e n e s , sino para cooperar con 
nuestra asistencia leal a l a real idad y efect ividad de a q u é l l a s . 
Por ello decimos que lo p r i m e r o que ha de hacer el Gobierno es asegurarse 
de l a obediencia y de la lea l tad de los servicios gubernat ivos y p o l i c í a c o s y de 
quienes los d e s e m p e ñ a n . A nadie acusamos, en nadie pensamos a l decir esto: 
pero es sabido, de p ú b l i c o , que los hombrea del bienio funesto dejaron servido-
res y adeptos en puestos impor t an t e s de l a A d m i n i s t r a c i ó n . Y s e r í a ingenuidad 
peligrosa otorgar , en bloque y a cierraojos, confianza absoluta a personas de 
t a n sospechosa procedencia. Reciba esa confianza quien l a merezca, venga de 
donde viniere; pero cont ra los apestados buena es l a o b s e r v a c i ó n y oportuno 
e l lazareto. 
Por penosos y á s p e r o s que resulten, forzosos son, t a m b i é n , los cacheos y los 
registros domici l iar ios . Soportemos todos esas molestias, aun en nuestros ho-
gares, en aras de l a paz social. Los cacheos deben ser constantes, de suerte 
que sea u n á n i m e l a p e r s u a s i ó n de que han de caer las penas del Cód igo sobre 
q u i é n saque a l a calle, s in l a opor tuna l icencia, una pis tola . Y \os registros do-
mic i l i a r ios son inevi tables si se quiere real izar una ampl ia recogida de armas. 
E l hallazgo de seiscientas pis tolas en u n só lo l u g a r — y no restamos m é r i t o al 
magn í f i co servicio recientemente prestado por la P o l i c í a — e s una fel iz casua-
lidad. Unas horas d e s p u é s , t a l vez hubiera desaparecido e l d e p ó s i t o . Sin duda, 
las pistolas se repar ten entre personas de confianza. E n e l caso aludido ya ha-
b í a comenzado el r epar to : las envol turas encontradas en el garage de Cuatro 
Caminos y los doce paquetes recogidos en el domici l io del d iputado socialista, 
s e ñ o r Lozano, a s í lo dicen. 
En fin, no son bastantes las medidas p o l i c í a c a s . Siempre s e r á n burladas, 
siquiera sea parcia lmente . H a y que atacar el problema a fondo. H a y que san-
cionar val ientemente la i n d u c c i ó n y la compl ic idad. 
No es t o l e r a b l e — p i é n s e l o e l Gobierno—que l a ley ampare como leg i t imas 
las actividades de Asociaciones solidarizadas con la m a q u i n a c i ó n sediciosa y 
aun con el c r i m e n mismo. Y repetimos que l a violencia nos parece vi tuperable , 
sea cualquiera su filiación. Las cosas, claras. E n la guer ra de los revoJucio-
narios con t ra l a sociedad entera, p r i m a r i o deber del Gobierno, de cualquier 
Gobierno, es la defensa social . Y es ese deber el que recordamos, y exigimos 
su cumpl imien to con el mismo derecho con que puede ex ig i r lo el ú l t i m o ciu-
dadano. 
Hay dos mil muertos en 
El Salvador 
Aviones militares exploran las re-
giones devastadas por el huracán 
Se suprimen las aduanas para los 
cereales y se prohibe subir el 
precio de los víveres 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
S A N S A L V A D O R , 11.—Como conse-
cuencia de los de r rumbamien tos y des-
t r u c c i ó n de numerosos pueblos de l a Re-
p ú b l i c a por el c ic lón del viernes y s á -
bado, se calcula que hay m á s de, dos 
mi l l a re s de muertos . 
Las inundaciones or ig inadas por los 
huracanes han interceptado las carre-
teras y l í n e a s fe r roviar ias , especialmen-
te en el t rozo comprendido entre L a L i -
ber tad y L a U n i ó n . E r él se d e s p e ñ ó el 
t r en in te rnac iona l por u n g r a n c o r r i -
mien to de t ie r ras , y se teme que hayan 
perecido todos los viajeros. 
H a n salido t ropas para las regiones 
devastadas con objeto de dedicarse a 
l a recogida de c a d á v e r e s y l l eva r soco-
r ro a los pueblos incomunicados. 
A l m i smo t iempo cuadr i l las de avio-
nes vuelan por las d i s t in tas regiones pa-
ra reconocer los lugares m á s necesita-
dos de socorro. Cuentan los aviadores 
que el aspecto de los campos es dcsola-
dor, pues a los destrozos s in cuento o r i -
ginados por los huracanes, se une el 
agua de los lagos y r íos crecidos, que 
se extiende por las c a m p i ñ a s en t o r r en -
tes, a r ras t rando animales, enseres y per-
sonas. 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a ha or-
denado que se mantengan a ra ja tab la 
los precios en los a r t í c u l o s de p r i m e r a 
necesidad pa ra ev i ta r que sean subidos 
por a lgunos vendedores, a p r o v e c h á n d o -
se de la escasez. A d e m á s ha supr imido 
los derechos aduaneros del t r i g o y del 
ar roz as í como de otros cereales du-
rante el p r ó x i m o t r i m e s t r e con objetp 
de abara ta r las subsistencias.—Associa-
ted P t 
Y 500 muertos en Honduras 
B O S T O N . 1 1 ^ S e g ú n u n " rad io" que 
se ha recibido en esta capi ta l , l a ciudad 
de Ocotepeque, Honduras , ha sido des-
t r u i d a a consecuencia de las inundacio-
nes producidas por haberse desbordado 
el r í o L a m p u . Has t a ahora se sabe que 
han perecido ahogadas 500 personas. 
Las turbas atacaron a las autori-
dades en plena fiesta del Trata-
do con Estados Unidos 
Cargas de la Policía y los marinos 
en varias calles y frente a la 
Embajada alemana 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
L A H A B A N A , 11.—Durante las fies-
tas organizadas por el Gobierno para 
celebrar el T ra t ado con los Estados 
Unidos y la s u p r e s i ó n de la enmienda 
P l a t t , y cuando varios mi l la res de per-
sonas se encontraban en el Prado, una 
tu rba de casi u n m i l l a r de alborotado-
res a t a c ó a las autoridades, obl igando 
a la P o l i c í a y a los soldados a cargar 
con los sables o con las porras . 
Casi a l a mi sma hora, los mar inos 
que daban gua rd ia en las calles de la 
ciudad, t uv ie ron que hacer fuego con-
t r a unos grupos de negros que in t en ta -
ban saquear un a l m a c é n , y a l poco 
t iempo hubo que dispersar a unos cuan-
tos comunistas que apedreaban l a E m -
bajada alemana.—Associated Press. 
« - » 
L A H A B A N A , 11.—A las once y 
quince ha hecho exp los ión una bomba 
en el ba r r io donde e s t á n situados los 
Grandes Almacenes. H a n resultado una 
persona m u e r t a y numerosas heridas. 
A través del Artico en un 
submarino 
(Servic io espacial de E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 11.—Sir Hube r to W i l k i n s 
ha llegado a P l y m o ú t h procedente de 
Nueva Y o r k . Se propone rea l izar un 
viaje de e x p l o r a c i ó n en submarino des-
de Spi tzberg hasta el estrecho de Be-
r i n g . 
A h o r a se d e d i c a r á a los p repara t i -
vos del viaje que piensa rea l izar el a ñ o 
que viene en c o m p a ñ í a de su esposa.— 
Associated Press. 
E 
í n d i c e - re^umep 
LA I P O M O N DE 
TÍOS de 1832 
Se pide en una proposición a las 
Cortes de la minoría popu-
lar agraria 
"Existencia de gran número de 
anormalidades, que pueden re-
vestir caracteres de verdade-
ra gravedad" 
"Responsabilidad, en primer lugar, 
para el ministro que autorizó 
las importaciones" 
liliuiiBii! h;í!ííí.i:i*íiiiíí»ii«"jih"i,,> • 
El presente número de 
D E B A T E 
consta de 
E P A G I N A S 
E L 
D O C 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Recibimos, i ,!!*bl " i , l a s i -
guiente no ta : 
" M u y poco t iempo d e s p u é s de l a cons-
t i t u c i ó n de f in i t iva de las actuales Cor-
tes, la m i n o r í a popular ag ra r i a t o m ó 
e l acuerdo de hacer una i n v e s t i g a c i ó n 
a fondo en el asunto de la i m p o r t a c i ó n 
de t r igos en el a ñ o 1932. 
E n cumpl imien to del acuerdo de la 
m i n o r í a , el d iputado s e ñ o r Carrascal for -
m u l ó u n ruego a l a Presidencia de las 
Cortes, en v i r t u d del cual fué enviado 
por e l m in i s t e r io el expediente re la t ivo 
a dicha i m p o r t a c i ó n . 
L a m i n o r í a , y m u y especialmente el 
s e ñ o r Carrascal , ha ver i f icado u n de-
tenido estudio de los numerosos docu-
mentos que aparecen en e l expediente, 
completando su t raba jo por una cant i -
dad de informes ex t raord ina r iamente i n -
teresantes, que no f igu raban entre los 
antecedentes enviados por el min i s t e r io 
de A g r i c u l t u r a . 
E l estudio d e t e n i d í s i m o de todos los 
documentos prueba 1 a existencia de 
g ran n ú m e r o de anormalidades que pue-
den revest i r caracteres de verdadera 
gravedad en todo el tu rb io asunto de 
la i m p o r t a c i ó n . Por ello, l a m i n o r í a po-
pu la r ag ra r i a ha acordado presentar 
una p r o p o s i c i ó n a las Cortes sol ic i tan-
do el nombramien to de una C o m i s i ó n 
que esclarezca los hechos y, en su dia, 
fo rmule l a a c u s a c i ó n correspondiente. 
Es t a p ropos i c ión , que va f i rmada en 
pr imer lugar por el s e ñ o r Carrascal, y 
q u t s e g ú n nuestras noticias, s e r á pre-
sentada a la Mesa en l a p r imera se-
s ión de esta semana; dice asi: 
La proposición 
" A las Cortes: Los diputados que sus-
criben, d e s p u é s de conocer los expe-
dientes sometidos a l Congreso r e l a t i -
vas a las importaciones de t r i g o decre-
tadas durante el a ñ o 1932. y romo pudie-
r a n deducirse í r r e p u l s r i d a d c adminis -
t r a t ivas , cuya responsabilidad h a b r í a de 
alcanzar, en p r i m e r lugar , al m i n i s t r o 
que las a u t o r i z ó , tienen e l honor de so-
meter a l a a p r o b a c i ó n de l a C á m a r a la 
siguiente p r o p o s i c i ó n : 
Que la C á m a r a acuerde designar una 
C o m i s i ó n cspeclcl, ds conformidad con 
lo establecido en el articulo 77 de la 
ley de T r i b u n a l de G a r a n t í a s , para que 
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L a vida en Madrid P á g . 5 
Cinematógrafos y teatros ... P á g . 6 
L a s corridas de toros del 
domingo Pág . 6 
Crónica de sociedad P á g . 7 
Deportes P á g . 8 
Información comercial y fi-
nanciera P á g , 9 
^nincios por palabras. P á g > \ 1 0 y 11 
Aventuras dei Gato Fél ix ... P á g . 11 
L a s peregrinaciones de San-
tiago, por Manuel G r a ñ a . P á g . 12 
Del natural ( E l fracaso de 
la n i ñ e z ) , por Curro Var -
gas P á g . 12 
Notas del hlock P á g . 12 
E l oastlilo de ios magos (fo-
l l e t ín ) , por E r i c de Cys.... P á g . 12 
P R O V I N C I A S . — E n la ses ión de hoy 
del Par lamento c a t a l á n se dice que 
s e r á n tomados acuerdos de gran enei-
gia en re lac ión con el fallo del T r i b u 
nal de G a r a n t í a s . — V e i n t i ú n muertus 
en un paso a n ive l en Pola de C o r d ó n 
al ser arrol lado por el t ren un "autr 
car" de excursionistas.—Virtualmente, 
puede darse por terminada la huelga 
de campesinos (págs 2 y 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — A y e r rec ib ió el Pa-
pe solemnemente al embajador de Es-
p a ñ a en el Vaticano, P i ta F -o.— 
Se ha clausurado indefinidamente la 
Conferencia del Desarme; I t a l i a anun-
cia la construocK ^3 dos acorazados 
de 35.000 toneladas.—Dos m i l muertos 
en E l Salvador por Ion h u r a c 're-
gina 1). 
L O D E L D I A 
Hítler y Mussolini 
prac t ique cuantas investigaciones sean 
precisas en orden a l a d e p u r a c i ó n y es-
c larec imiento de los hechos, y fo rmule , 
caso que a ello haya lugar , la acusa-
ción pa r l amen ta r i a a que hace referen-
cia el mencionado precepto, en r e l a c i ó n 
con el a r t í c u l o 92 de l a C o n s t i t u c i ó n . 
Palacio del Congres?, a 5 de jun io 
le 1934." 
Legislación aplicable 
H e a q u í los a r t í c u l o s per t inentes al 
caso de la ley o r g á n i c a del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s : 
" A r t í c u l o 77. L a a c u s a c i ó n cont ra el 
presidente de las Cortes cuando no ac-
t ú e como Presidente de la R e p ú b l i c a , 
contra el presidente del Consejo y con-
t r a Irs min is t ros , corresponde exclusi-
vamente al Congreso por medio de una 
C o m i s i ó n nombrada a l efecto. 
2. ° L a a c u s a c i ó n e s t a r á fundada ne-
cesariamente en del i tos prev is tos y san-
cionados por las leyes penales. 
3. ° T e n d r á que ejerci tarse por ei 
Congreso const i tu ido y en funcicnes. no 
pudiendo e je rc i t a r l a n i las Juntas de 
diputados electos, n i l a D i p u t a c i ó n per-
manente, n i las Cortes disueltas, salvo 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 59 de l a 
C o n s t i t u c i ó n . 
4. ° Si la C á m a r a no estuviese r e u n í , 
da en el momento de cometerse o co-
nocerse el del i to , p o d r á convocarla a l 
efecto el Presidente de l a R e p ú b l i c a o 
la D i p u t a c i ó n permanente, a v i r t u d de 
propia i n i c i a t i va o a p e t i c i ó n de la dé-
c ima par te de los diputados en ejer-
cicio. 
A r t í c u l o 92 de l a C o n s t i t u c i ó n . — E l 
presidente del Consejo y los m in i s t r o s 
son t a m b i é n , ind iv idua lmente , responsa-
bles, en el orden c i v i l y en el c r i m i n a l , 
por las infracciones de l a C o n s t i t u c i ó n 
y de las leyes. 
E n caso de del i to, el Congreso ejer-
c e r á la a c u s a c i ó n ante el T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s consti tucionales en la for -
ma que la ley determine." 
E l hecho de conferenciar HitUer y 
Musso l in i t e n d r í a impor tanc ia cuales-
quiera que fuesen los temas de discu-
s ión . Las semejanzas siquiera de r é g i -
men sean en mucha par te exter iores 
y la ac t i t ud t an reservada de uno y o t ro 
en lo que a visi tas de esta índo le se re-
fiere, b a s t a r í a n para atraer la cur ios i -
dad y despertar el i n t e r é s . M a s en las 
conversaciones p r ó x i m a s de los dos 
hombres de Estado h a b r á ta l abundan-
cia de temas impor tan tes de delibera-
c ión que m u y pocas conferenciae po-
d r á n igua la r a la que com-ntamos. 
N o aludimos, claro e s t á , a lo que de 
ellas resulte: es suficiente el hecho en 
s i , sobrs todo en los momentos actua-
les. Las relaciones í t a l o a l e m a n a s no 
eran t an amisteeas como p o d í a parecer 
a quienes j uzgan con cr i te r ios de po l í -
t i c a in t e r io r los problemas í x t e r i o r e s . 
E n p r imer t é r m i n o ha separado a los 
dos p a í s e s l a c u e e t i ó n a u s t r í a c a : los 
acuerdos de Roma han dado fuerza a l 
cancil ler Dollfuss, no s ó l o en el te r re-
no mora l , sino al favorecer la r iqueza 
y e l consiguiente a l iv io de l a crisis en 
l a p e q u e ñ a n a c i ó n : a d e m á s , uniendo 
Viena y Budapest , se hace m á s difíci l 
l a a c c i ó n g e r m á n i c a sobre el Danubio . 
A esto c o n t e s t ó el Reich con especiales 
favores a Yugoeelavia, el adversar io 
"na to" de los fascistas. Aunque el ges-
to no l legue a ser eficaz para esa ú l -
t i m a n a c i ó n — y esto no puede medirse 
a h o r a — s e r í a siempre el m á s desagra-
dable de cuantos pueden hacerse f ren-
te a I t a l i a . 
He a q u í , s in duda, u n tema de con-
v e r s a c i ó n ; pero otros m á s amplios que 
afectan a toda Eu ropa h a b r á n de discu-
tirse. H a cambiado el panorama de 
nuestro continente. Duran te tres lus-
t ros se h a b l ó de seguridad como de a l -
go que h a b r í a de comprender a todos 
los p a í s e s . H o y no. Volvemos a l tema 
de las alianzas. Se t r a t a de cons t i tu i r 
una cadena desde M o s c ú a G r a n Bre-
t a ñ a . E s t á n completos los eslabones 
hasta Bruselas. F o r j a r el o t ro es m u y 
difíci l . Q u i z á s por eso mismo resulta 
la previa cond ic ión para que F r a n c i a 
desarme. Mas f rente a alemanes e i t a -
lianos sobra con las alianzas del cerco 
y a aludido. No puede asombrar si so-
bre ella se habla extensamente., 
Por ú l t i m o , d e c í a nuestro correspon-
sal, consejos de dic tador a d ic tador . 
Bas ta con uno solo. E l Duce r e c o r d ó ha-
ce ya t iempo una v ie ja frase sobre lo 
indigesta que es la "carne de cura" . N o 
recordamos exactamente las palabras, 
n i es preciso, pero estamos seguros de 
,no equivocar/, e i senti i io. Y D n buena 
par te de los fascistas esta a c t i t u d es 
a lgo m á s elevado que prudencia huma-
na, aunque e n otros sea c r i t e r io de Go-
bierno lo suficientemente firme para 
recordar lo en Venecia con palabras de 
p e r s u a s i ó n . 
El precio de los periódicos 
Representantes de l a casi to ta l idad 
de las m i n o r í a s de derecha e izquierda 
han f i rmado una p r o p o s i c i ó n de ley 
elevando el precio de los p e r i ó d i c o s a 
qu.nce c é n t i m o s , de acuerdo con las 
normas ya conocidas. H a n usado esos 
diputados de l a n a c i ó n de un derecho 
que les pertenece, y han sabido respon-
der al anhelo de l a Prensa e s p a ñ o l a , 
que quiere remediar , por ese procedi-
mienLo l eg i t imo , su difíci l s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a . L a ausencia de todo ma t i z 
po l í t i co en la p r o p o s i c i ó n , se prueba no 
i3ólo con la coincidencia a m p l í s i m a de 
los pe r iód icos , ¿¡ino por la mi sma d i -
ferencia de m a t i z de los f i rmantes , en-
t re los que aparecen, desde miembros 
del t rad ic iona l i smo, a hombres de la 
Boqueara catalana. 
Apoyada Ip. tendencia de la proposi-
c ión a su debido t iempo desde estas 
columnas, e s p e r á b a m o s el desarrollo de 
los hechos, que en t ran a s í en a m p l í s i -
m a v í a legal y en terreno de abier ta 
d i s c u s i ó n . Pero diar ios que son excep-
ción en la Prentsa e s p a ñ o l a — y no sólo 
por oponerse a la subida de precio—han 
emprendido una c a m p a ñ a d i f ama to r i a 
cont ra los legisladores que pa t roc inan 
el aumento, a d o r n á n d o l a con tales ex-
tremes de f ais edad en orden a los an-
tecedentes del asunto y a la verdade-
ra rea l idad del mismo, que es fuerza 
volver, de u n modo perentor io , las co-
sas a su ser. 
Los p e r i ó d i c o s aludidos, que sen «El 
L i b e r a l » y el « H e r a l d o » , quieren supo-
ner ahora que las c i rcunstancias exigen 
d i s t in to c r i t e r i o del que se a p l i c ó cuan-
do los p e r i ó d i c o s pasaron de cinco cén-
t imos a diez. Pero entre los muchos 
«olvidos» que cometen, i n c u r r e n en uno 
de grueso cal ibre. R e f r e s q u é m o s l e s la 
memor ia . E l 25 de mayo de 1932, «El 
L i b e r a l » y el « H e r a l d o f i r m a r o n la 
a c e p t a c i ó n de los quince c é n t i m o s , y 
representantes suyos acudieron a don 
Marce l ino Domingo l l e v á n d o l e un pro-
yecto de decreto, cuyas lineas genera-
les coinciden con l a actual p r o p o s i c i ó n 
de ley. 
Debe, pues, quedar patente que esa? 
singulares excepciones que hoy apare-
cen en un asunto de v i t a l i n t e r é s para 
la Prensa, han brotado, de l a noche a 
la m a ñ a n a , en con t ra del c r i t e r i o «fir-
m a d o » por esos p e r i ó d i c o s la ú l t i m a ve?, 
que se t r a t ó de la e l evac ión . 
A nosotros, cemo a centenares de co-
legas de toda E s p a ñ a , y de las m á s H -
ferentes i deo log í a s , nos parece bien 
cuanto se haga por res taurar la inde-
pendencia e c o n ó m i c a de la Prensa, fa-
c i l i t á n d o l e el incremento de sus ingre-
sos l e g í t i m o s . Por el decoro de la Pren-
sa misma debe quedar bien clara l a si-
t u a c i ó n de todos. 
va a construir dos a c o r a z a d o s 
Ayer terminó sus sesiones la Conferencia del Desarme. No se 
ha fijado fecha para la próxima reunión. Hénclerson pide que 
se haga cuanto sea posible para que vuelva Alemania 
RUSIA VA A PEDIR EL INGRESO EN LA SOCIEDAD DE NACIONES 
( C r ó n i c a t e l e fón ica de luiestro 
corresponsal) 
P A R I S , 11.—Hace unos d í a s comuni -
camos que el Gobierno f r a n c é s h a b í a 
decidido obtener de las C á m a r a s , antes 
de las vacaciones, la a p r o b a c i ó n de un 
segundo acorazado de i:5.000 toneladas, 
t ipo Dunkerque . L a respuesta i t a l i ana 
ha llegado inmedia tameme. I t a l i a anun-
cia la c o n s t r u c c i ó n de dos acorazados 
de 35.000 toneladas. U n comentar io de 
Saint Br i ce define la f o r m a en que 
F ranc ia in te rp re ta esta dec i s ión del 
Gobierno i t a l i ano . ^Con ella se a í i r m a 
l a r e s o l u c i ó n de d i spu ta r a F ranc i a el 
dominio del M e d i t e r r á n e o ; se inaugura 
una carrera de a rmamentos que nos-
otros no hemos buscado, que es, por lo 
meno , i n ú t i l , y que puede ser conside-
rada como todo lo con t r a r io del bloque 
del o r d e n » . 
N o es precisamente por casualidad 
por lo que sobreviene asta a c t i t u d a l 
dia s iguiente de haberse opuesto for -
ma lmen te los i ta l ianos en Ginebra a la 
po l í t i c a francesa de seguridad, en el 
momento en que F r a n c i a refuerza sus 
alianzas a la que d e s e a r í a se uniera 
I t a l i a . 
E n efecto, la ac tual v i s i t a de Jev t id i , 
m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ros de 
Yugoeslavia , y el p r ó x i m o viaje de 
B a r t h o u a los Balcanes, no tienen o t ro 
objeto que sel lar el bloque de Franc ia , 
la P e q u e ñ a Entente , los Soviets y T u r -
q u í a . F ren te a este bloque se e s t á cons-
t i tuyendo el otro, y v a n as í f o r m á n d o -
se poco a poco los grupos de potencias 
que e x i s t í a n antes de 1914. 
U n p e r i ó d i c o publ ica hoy los gastos 
m i l i t a r e s de F ranc ia duran te los ú l t i -
mos siete a ñ o s . Ascienden a 100.000 m i -
llones de francos. Solamente en 1934 
l legan a 16.900 mil lones . I n t e rp r e t en 
ustedes todos estos hechos como quie-
ran . 
Movimientos de tropas 
U n corresponsal del " D a i l y Te leg raph" 
que hace actualmente u n viaje a lo l a r -
go del Transiber iano, s e ñ a l a intensos 
prepara t ivos sov i é t i co s . Dice que ha v is -
to concentraciones formidables de tropas 
desde I r k u t s k hasta ¡a f ron te ra de M a n -
chur ia . A g r e g a que ha observado se 
t r anspor tan t a m b i é n anidados m i l i i a i e s ; 
que los trenes que ruedan hacia E x t r e -
mo Oriente van llenos de tropas, de ma-
t e r i a l y de c a ñ o n e s ; que uno de é s t o s 
trenes t r anspor t aba v í a s f é r r e a s l igeras 
que c o m p r e n d í a n railes, vagones, loco-
motoras e l é c t r j e a s , etc. E n la c iudad en 
que tiene su cua r t e l general el general 
Gaien, que es jefe del E j é r c i t o s o v i é t i c o 
del E x t r e m o Oriente , el corresponsal ha 
v is to 50 aviones, la m a y o r í a de los cua-
les son grandes aparatos de bombardeo. 
Y asegura que, s e g ú n informaciones 
ciertas, los Soviets disponen de 4.000 
aviones y que las t ropas movi l izadas en 
Siberia ascienden a 300.000 hombres. 
Santa Cruz de Mar Pequeña 
L a Prensa francesa comienza ahora a 
ocuparse del proyecto de a e r ó d r o m o de 
Santa Cruz de M a r P e q u e ñ a . Conf i rman 
en todo l a i n f o r m a c i ó n que dimos hace 
cua t ro d í a s . A g r e g a que el s e ñ o r Ponsot 
ha logrado convencer al Gobierno de 
M a d r i d del inconveniente que s e r í a la 
conces ión de una base a é r e a en I f n i a 
los alemanes o a los ingleses.—Santos 
F E R N A N D E Z . 
La Conferencia del desarme 
Después fué recibido en la 
Biblioteca privada 
A continuación cumplimentó al 
Cardenal Pacelli 
• 
POR ULTIMO VISITO LA BASILI-
CA VATICANA 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
G I N E B R A , 11.—Ha sido clausurada 
| indef inidamente la Conferencia del Des-
arme. L a p r ó x i m a r e u n i ó n s e r á convo-
cada cuando lo crea oportuno el Co-
m i t é del Desarme. 
E n la ses ión de clausura se han pro-
ducido dos hechos salientes. U n o de ellos 
fué una c lara adver tencia del presiden-
te de la Conferencia, A r t u r o H é n d e r s o n , 
en l a que d i jo que si los Gobiernos i n -
teresados no aonsiguen a t r ae r a A l e -
man ia a l seno de la Conferencia, el m i s -
mo C o m i t é del Desarme h a r á las ges-
tiones necesarias cerca del Gobierno 
a l e m á n . 
Por o t ra par te , Miss Corbe t t Ashby , 
en l u g a r de S i r John S i m ó n y del l o r d 
del sello pr ivado, E d é n , ausentes de Gi -
nebra, ha le ído una d e c l a r a c i ó n i m p o r -
tante del Gobierno b r i t á n i c o , en l a que 
é s t e dice que I n g l a t e r r a no puede adhe-
r i r se a pactos regionales que impl iquen 
obligaciones superiores a las marcadas 
en él Pacto de L o c a m o . — A . Press. 
Rusia pedirá el ingreso 
P A R I S , 11.—Comunican de Ginebra 
a l " M a t i n " : 
Informaciones de c a r á c t e r fidedigno 
declaran que el p r i m e r delegado suizo 
en la Conferencia del Desarme, s e ñ o r 
M o t t a , ha manifestado que se espera 
que el Gobierno de l a U . R. S. S. p ida 
en breve su a d m i s i ó n en la Sociedad de 
Naciones. 
La Juventud Católica Femenina, en 33 provincias 
Asciende a 46.000 el número de afiliadas. De ellas, la mitad 
son obreras. Un homenaje a la presidenta nacional, seño-
rita María de Madariaga 
EL DOMINGO SE CLAUSURO EL CURSO ORGANIZADO EN MADRID 
Brasil va a construir nueve 
<<destroyers,, 
(Servicio espacial de E L D E B A T E ) 
R I O J A N E I R O , 1 1 — E l presidente del 
B r a s i l ha autor izado al m i n i s t r o de Ma-
rina para que firme un con t r a to de 
c o n s t r u c c i ó n de nueve dsstructorcr, pa-, 
r a la M a r i n a de Guerra b r a s i l e ñ a . De 
ellos tres s e r á n construidos en as t i l le-
roe bras i leños .—Aaeoclated Prese. 
E l pasado domingo celebraron dos 
solemnes actos las Juventudes C a t ó l i -
cas Femeninas. Po r l a m a ñ a n a , un 
homenaje esp i r i tua l de las obreras ca-
t ó l i c a s de E s p a ñ a a su presidenta, la 
s e ñ o r i t a M a r í a de Mada r i aga . Por l a 
tarde, l a c lausura de curso de las Ju -
ventudes diocesanas. 
G r a n n ú m e r o de obreras acudieron a 
rendi r u n jus to homenaje a la s e ñ o r i t a 
Madar i aga , que t a n b r i l l a n t e labor v ie-
ne desarrollando a l f ren te de la pres i -
dencia nacional de las Juventudes Ca-
t ó l i c a s Femeninas. Estas obreras en 
M a d r i d y muchos miles en E s p a ñ a ofre-
cieron en este d í a comuniones, fiestas 
rel igiosas y miles de sacrificios, uno de 
é s t o s , digno de m e n c i ó n , el que ofrecie-
r o n las obreras c a t ó l i c a s de Caraban-
chel, que m a r c h a r o n a pie desde • s t e 
pueblo al Cerro de los Angeles pa ra 
pedir a l A l t í s i m o por su presidenta 
nacional . 
E l acto verif icado en M a d r i d revis-
t i ó caracteres emocionantes. Las bre-
ras acudieron a él con ramos de - z u -
cenas, para ofrecerlos a l a s e ñ o r i t a 
Madar i aga , y l a s e ñ o r i t a P i l a r T o r r e -
sano, in ic iadora de este homenaje es-
p i r i t u a l , a l hacer en t rega a la agasa-
jada u n cruci f i jo p in tado en made-
ra , p r o n u n c i ó u n interesante discurso. 
C o m e n z ó diciendo que u n g rupo de 
obreras, en r e p r e s e n t a c i ó n de sus de-
m á s c o m p a ñ e r a s de E s p a ñ a , a c u d í a n a 
f e l i c i t a r l a por su j u s t o n o m b r a m i e n t o 
de pres identa nac iona l . « C u a n d o reci-
bisteis este homenaje—dijo—, sent imos 
el deseo de que r e c i b i é r a i s el de ada 
una de nosotras, y escogimos el que 
os puede ser m á s ú t i l y el que os 
a g r a d a r á m á s . H o y venimos a c u m p l i r -
lo, o f r e c i é n d o o s un homenaje esp i r i tua l 
compuesto por 125.390 actos religiosos. 
H i z o u n j u r a m e n t o de fidelidad en 
nombre de sus c o m p a ñ e r a s y d i jo ue 
todas ellas m a r c h a r í a n decididas a don-
de m a r c h a r a su presidenta. Po r ú l t i -
mo, le hizo ent rega de la cruz, d ic ién -
dole que j a m á s la guardara , pa ra que 
ella fuera tes t igo de sus a l e g r í a s y sus 
t r is tezas y para que le p id ie ra por ellas 
aquello que le p e d í a San Francisco de 
A s í s : ' S e ñ o r , d é j a m e que muera de 
amor por t u amor , ya que T ú ms 
m u e r t o de a m o r por m i a m o r . » 
L a s e ñ o r i t a Tor resano fué m u y aplau-
dida a l t e r m i n a r su discurso. 
A c o n t i n u a c i ó n l a s e ñ o r i t a M a d a r i a -
ga d i r i g i ó l a pa lab ra a todas las obre-
ras de E s p a ñ a , representadas en las de 
M a d r i d . 
C o m e n z ó diciendo que cuando e l Car-
denal Reig, por mandato de P í o X I , le 
p e d í a la p r o p a g a c i ó n do l a A c c i ó n Ca-
tó l i ca , no o lv idó lo necesario que h a b í a 
de ser la c o l a b o r a c i ó n de l i s j ó v e n e s 
obreras. A nues t ra p r i m e r a r e u n i ó n 
—dijo—asistieron aólo 12 obreras, y hoy 
la Juven tud C a t ó l i c a Femenina cuenta 
con m á s de 46.000 afiliadas; m á s de l a 
m i t a d de ellas son obreras. 
- E x h o r t ó d e s p u é s a las j ó v e n e s obreras 
a que h ic ie ran una v ida de sacrificios 
y de pureza, pa ra ev i t a r los constantes 
peligros en que se encuentran, y ex-
puso c ó m o las obreras que son emplea-
das por los enemigos para el m a l , los 
c a t ó l i c o s hablamos de emplearlas para 
el bien. "Vuest ros actos—dijo—son m á s 
mer i to r ios que ningunos o t ros a los ojos 
de Dios, porque lo que lo que vosotros 
dais es de lo necesario, m i e n t r a s que las 
d e m á s lo damos de lo superfino." 
"Agradezco m á s que n i n g ú n o t ro 
— t e r m i n ó diciendo—el obsequio que me 
h a c é i s , pues por la Cruz v i v o y suspi-
ro, y por e l la m o r i r é si preciso fuera. 
Luchemos todas jun tas con ella, para 
extender por toda E s p a ñ a el reinado de 
Cr i s to . " 
Sus ú l t i m a s palabras fueron acogidas 
con muchos aplausos. 
El acto de clausura 
E n el Colegio del Sagrado C o r a z ó n 
se c e l e b r ó el solemne acto de clausu-
r a del curso de 1933 a 1934. F u é presi-
dido por e l s e ñ o r Obispo de M a d r i d -
A l c a l á , que t e n í a a su derecha a la se-
ñ o r i t a M a r í a de Mada r i aga , y a su iz -
quierda a l Cons i l ia r io general de l a J u -
ventud, don Juan Santander. 
L a p r i m e r a pa r t e del acto c o n s i s t i ó 
en un desfile de las d i s t in tas secciones 
de que e s t á compuesta la Juven tud Ca-
t ó l i c a Femenina . Desf i l a ron t a m b i é n las 
representantes de los centros pa r roqu ia -
les de toda la d i ó c e s i s y la-? delegadas 
de las t r e i n t a y t res p rov inc ias donde 
e s t á cons t i tu ida esta Juven tud . 
A c o n t i n u a c i ó n , la s e ñ o r i t a Bel l ido , se-
c re t a r i a , genera l , y la s e ñ o r i t a De l Rey, 
secretar ia diocesana, d ieron lec tu ra a 
las e s t a d í s t i c a s que ponen de manif ies-
to l a labor realizada por esta i n s t i t u -
c ión en este ú l t i m o p e r í o d o . D ie ron los 
siguientes to ta les : L a J u v e n t u d C a t ó l i -
ca Femenina e s t á cons t i tu ida en 33 p ro-
vincias de E s p a ñ a ; asciende a 46.000 
el n ú m e r o de asociadas; de ellas, m u y 
p r ó x i m a s a la m i t a d , son obreras. E n 
M a d r i d , 8.000 asociadas; de ellas 3.000 
•xm obreras. 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n la s e ñ o r i t a M a -
dar iaga, quien o f rec ió al s e ñ o r Obispo 
toda la labor l levada a cabo por las 
Juventudes Femeninas de la d ióces i s . 
Se d i r i g i ó d e s p u é s a las j ó v e n e s y les 
di jo que ahora que el curso t e rminaba 
y que s a l d r í a n , a lgunas de ellas, de ve-
raneo a las playas elegantes, no se o l -
v ida ran que los a p ó s t o l e s no veranea-
ban y que de n i n g ú n modo d e b í a n aban-
donar el t raba jo , porque el m a l no des-
cansa y lea puede ganar l a bata l la . 
"La diócesla de Madrid—terminó di-
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 11.—El Papa h a recibido hoy 
en solemne audiencia a l embajador ex-
t r a o r d i n a r i o de E s p a ñ a , y m i n i s t r o de 
Estado, s e ñ o r P i t a Romero , para l a pre-
s r n t a c i ó n de credenciales. Fue ron a bus-
car a l embajador a l a Emba jada espa-
ñ o l a el maes t ro de c á m a r a , m o n s e ñ o r 
M a n c i a ; el oomarero de honor, Giove, 
y el "bussolante", Saraceni . L l e g ó al 
Va t i cano , a las doce del d ía , y fué re-
cibido en l a Pensi l ina, j u n t o a l a Scala 
Papal , po r el camarero de honor super-
n u m e r a r i o , que le condujo a las hab i -
taciones del P o n t í f i c e . 
E n la sala C lemen t ina le esperaba el 
secre tar io de l a C o n g r e g a c i ó n del Ce-
r emon ia l , m o n s e ñ o r Nardone , que le 
a c o m p a ñ ó a la sala de Tapices mien t r a s 
en las diversos salas que a t r a v e s ó rin-
d ie ron honores piquetes de los Cuerpos 
a rmados del Va t i c ano . 
E l P o n t í f i c e esperaba en la Sala del 
T rono , c ircundado de su a n t e c á m a r a 
e c l e s i á s t i c a y de su a n t e c á m a r a laica. 
E n t r ó el embajador en l a sala anuncia-
do po r el secretar lo de l a C o n g r e g a c i ó n 
del Ceremonial , y hechas las t res genu-
flexiones, l eyó el discurso de presenta-
c ión de credenciales con expresiones de 
devoto homenaje. E l P o n t í f i c e c o n t e s t ó 
a l discurso, y d e s p u é s i n v i t ó a l emba-
j ado r a pasar a l a b ib l io teca p r ivada , 
donde sostuvo con él u n coloquio cor-
d ia l . 
A c o n t i n u a c i ó n p r e s e n t ó P i t a Romero 
a l P o n t í f i c e , a l encargado de Negocios, 
G a r c í a C o m í n ; a l consejero de l a E m -
bajada, Es t r ada ; a l p r i m e r secretario, 
L ó p e z G a r c í a , y a su secretar io p a r t i -
cular . 
A l sal i r de l a b ibl io teca p r ivada el em-
bajador, f u é a c o m p a ñ a d o por el secre-
t a r i o del ceremonial y el maest ro de 
c á m a r a , y d e s p u é s de rec ib i r honores 
de los Cuerpos armados y escoltado por 
la Gua rd i a suiza, f ué a v i s i t a r a l Car-
denal-secretario de Estado, m o n s e ñ o r 
Pace l l i . Po r ú l t i m o , b a j ó a la B a s í l i c a , 
donde le recibieron representantes del 
Cabildo, que le a c o m p a ñ a r o n a l a l t a r 
del Sacramento, a l de l a V i r g e n y a l de 
l a C o n f e s i ó n . 
R e g r e s ó d e s p u é s a l a Emba jada . — 
D a f f i n a . 
Audiencia a* los periodistas 
R O M A , 11 .—El P o n t í f i c e ha recibido 
en audiencia a los periodistas de Roma, 
a s í como a los representantes de los 
p e r i ó d i c o s i ta l ianos , a c o m p a ñ a d o s de 
loa di r igentes sindicales y sus fami l ias 
y de los representantes de las maes-
tranzas. 
A n t e s de acudir a l a audiencia, los 
periodistas h a b í a n asist ido a una m i -
sa en la B a s í l i c a de San Pedro, en l a 
que c e l e b r ó u n per iodis ta , m o n s e ñ o r 
Pucc i . A c o n t i n u a c i ó n se d i r i g i e ron a l 
Va t i cano y ocuparon las Salas Duca l y 
Reg ia pa ra ser recibidos por Su Sant i -
dad. 
Cuando el Papa e n t r ó en el l uga r de 
l a audiencia fué saludado por una sal-
v a de aplausos y vivas . P í o X I p a s ó por 
entre loe periodistas y d ió a todos a be-
sar su mano. D e s p u é s se s e n t ó en el 
T r o n o y p r o n u n c i ó u n discurso pa ra dar 
a todos las gracias por su v i s i t a , que le 
o f r e c í a a s í una v i s i ó n de conjunto de la 
Prensa i ta l iana , t an to en su composi-
c ión ma te r i a l como en l a a l t a d i r e c c i ó n 
e i n s p i r a c i ó n . 
E l Papa e log ió l a obra de todos co-
mo narradores y cronistas de los acon-
tecimientos jub i la res y de los d í a s g r an -
diosos, verdaderos e s p e c t á c u l o s sub l i -
mes de fe, de los cuales ha sido tes-
t i go Roma. Pero no só lo fueron los pe-
r iodis tas espectadores y testigos, sino 
t a m b i é n par t ic ipantes como fieles, por-
que han querido ganar las indulgencias 
jubi lares . 
Po r ú l t i m o , P í o X I , r e c o m e n d ó a t o -
dos obedecer a las Di rec t ivas de A l e -
j a n d r o Manzoni , no t r a i c ionar nunca la 
verdad y j a m á s p r o f e r i r palabras que 
ap laudan a l v ic io y menosprecien l a 
v i r t u d . T e r m i n ó bendiciendo a todos los 
presentes, sus fami l ias , viejos y n iños , 
a los dir igentes y , por ú l t i m o , d o n ó a 
cada uno de los asistentes una medal la 
de Don Bosco, que d i jo representaba al 
hombre en la p l en i t ud de su m á s a l to 
significado, que quiere estar siempre, 
cun en los que se refiere a la Prensa, 
en l a vanguard ia del verdadero progre-
so, como Don Bosco mismo d e c l a r ó en 
una c o n v e r s a c i ó n que tuvo con el Pon-
t í f i ce .—Daf f ina . 
ciendo—, alentada por el s e ñ o r Obispo, 
t iene que ser l a l u m b r e r a que abrase a 
toda nuestra quer ida n a c i ó n , desde luego 
a lentada por la promesa del Sagrado 
C o r a z ó n . M i e n t r a s tanto , t r aba jad pa-
r a que nuest ra obra sea como la chis-
pa que prenda todos los corazones." 
U l t i m a m e n t e , d i r i g i ó la palabra el 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á . 
C o m e n z ó exponiendo la a l e g r í a que le 
proporc ionaban las Juventudes C a t ó l i -
cas con estas muestras de ac t iv idad y 
con estas horas de t rabajo para el r e i -
nado de Cris to . "Por vuestra presiden-
ta—dijo—estoy a l corr iente de todas 
vuestras organizaciones y de toda vues-
t r a ac t iv idad en l a v ida a p o s t ó l i c a . " 
A g r a d e c i ó l a ac t iv idad de la Juven-
t u d en la e n s e ñ a n z a del catecismo a los 
n i ñ o s y de las d e m á s ramas del saber 
humano. "Vosotras os d i s t i n g u í s en es-
to de las d e m á s a l e g r í a s del mundo que 
se desboca alocada rin pensar m á s que 
en cosas del momento . E n medio de es-
tos desfiles — c o n t i n u ó diciendo — d á s 
ejemplo a las mujeres del mundo ente-
ro por vuestra o r a c i ó n , vuestro estudio, 
vuestro sacrif icio y vues t ra constancia." 
T e r m i n ó diciendo que ellas que h a b í a n 
acudido al l l amamien to de la Iglesia , 
t e n d r í a n una p r o n t a recompensa con el 
t r i u n f o de todas sus organizaciones. 
Todos fueron m u y aplaudidos. 
Marfc* 12 de junio de 1934 
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Clausura en Burgos de! Congreso de la J . A. P 
Importante mitin de la Juventud en Coruña. La J . A. P. de 
Aranjuez inaugura su Círculo de Estudios. Una beca dé la 
Juventud Femenina de Acción Poblar de Madrid para los 
Cursos de verano en Santander 
La Derecha R. Valenciana reanuda su propaganda por toda la región 
B U R G O S , 10.—En el Tea t ro P r i n c i -
pa l se ha celebrado, a las once de la 
m a ñ a n a , el m i t i n de clausura del Con-
greso p rov inc ia l de la J . A . P. 
E l s e ñ o r Ortega, presidente p r o v i n -
c ia l de la J. A . P., hace h i s to r i a del na-
c imiento de A c c i ó n Popular . 
A lude a l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a des-
de antes de l a D i c t a d u r a y expl ica el 
males ta r que exis t ia en todas las clases 
sociales por l a debi l idad de los gober-
nantes. N o t a c ó m o en t iempos de 1 a 
D i c t a d u r a los socialistas se apoderaron 
de todos los organismos sociales, apro-
v e c h á n d o s e para preparar ei adveni-
mien to de l a R e p ú b l i c a . 
Entonces nacieron las J . A . P., que 
recogieron, con t ra las tendencias de l a 
r evo luc ión , el sentido rel igioso nacional , 
l a sant idad del hogar cr is t iano y el 
amor fervoroso a la pa t r i a . 
Don José María Valiente 
A l levantarse e l s e ñ o r Val iente , esta-
l l a una estruendosa ovac ión) que se 
p ro longa la rgo rato, con v ivas a Espa-
ñ a , a G i l Robles y a l presidente nacio-
na l de l a J . A . P. 
Es t a es Cas t i l la , empieza diciendo el 
s e ñ o r Valiente, que as í hace a los hom-
bres y los deshace. 
N o hace mucho t iempo que un r é g i -
men de siglos ca í a , a l empuje de una 
r e v o l u c i ó n ; pero se v íó entonces que no 
fué solamente eso lo que rodaba por 
los suelos. V i m o s que no hubo n i u n 
E j é r c i t o , n i una ar is tocracia , n i una 
Univers idad , n i una clase social (con 
excepciones individuales h o n r o s í s i m a s , 
que nada h u b i e r a n , podido conseguir) 
que v in ie ra a defender lo que c a í a ; no 
hubo en aquellos momentos m á s que 
p á n i c o por todas partes. 
S u r g i ó entonces A c c i ó n Popular , y 
s u r g i ó G i l Robles, el g r a n caudil lo, que 
v e n í a a defender los intereses de la Re-
l i g i ó n y de l a P a t r i a , y no o t ras cosas, 
que los p r imeros interesados en defen-
der dejaron que sucumbieran. Sólo A c -
c ión Popular se l e v a n t ó entonces, mien-
t r a s muchos se e s c o n d í a n o pasaban la 
f rontera , pa ra que, d e s p u é s de haber c a í -
do u n t rono, no cayera t a m b i é n una 
cruz. Y cuando hemos conseguido que 
desaparezca aquel e s p í r i t u sectario del 
bienio, cuando hemos conseguido que 
pueda seguir d á n d o s e l a e n s e ñ a n z a r e l i -
giosa, que se conceda la a m n i s t í a , que 
se haya derogado l a l ey de T é r m i n o s 
Municipales , ahora, aquellas derechas que 
huyeron, lo p r i m e r o que hacen, o l v i d á n -
dose de que h a y sindicalistas y socialis-
tas y elementos revolucionarios, es ata-
car a G i l Robles, s in el que no hubie-
r a n conseguido nada de lo que se ha 
logrado. (Formidab le o v a c i ó n y vivas a 
Gi l Robles.) 
N o hemos de consentir que padezca en 
lo m á s m í n i m o el p res t ig io de G i l Ro-
bles, n i de A c c i ó n popu la r . Y yo quiero 
decir lo a q u í solemnemente pa ra que l le-
gue a los rincones m á s apartados: " D i -
gan lo que digan, ahora que tantas co-
sas se dicen s in fundamento, yo, antes, 
ahora y s iempre, he estado, estoy y es-
t a r é con G i l Robles y con A c c i ó n Po-
pular . (Aplanaos « n t u s i a s t a s . ) 
E x p l i c a luego eü s e ñ o r Val iente las 
normas que h a n de o r ien ta r a l a Juven-
t u d . 
H a y que ser opt imis tas , teniendo fe 
y confianza en Dios. U n joven pesimis-
t a es ind igno de ser joven y no puede 
pertenecer a A c c i ó n Popular . L a f a l t a 
de e s p í r i t u rel igioso es l a causa del pe-
simismo, "Buscad p r i m e r o e l reino de 
Dios y su jus t i c i a , y todo se os d a r á por 
a ñ a d i d u r a . " 
E x p l i c a por q u é el p a r t i d o de A c c i ó n 
Popular l leva e l ca l i f ica t ivo de agrar io . 
E l ag ra r i smo no es solamente l a de-
fensa de los intereses mater ia les de la 
a g r i c u l t u r a ; es, p r inc ipa lmente , el anhe-
lo de vo lve r a l v ie jo r i n c ó n p e q u e ñ o , a l 
v ie jo t e r r u ñ o , para encont rar en él el 
e s p í r i t u rel igioso de E s p a ñ a , el amor a 
l a f ami l i a , l a sant idad del hogar, el res-
peto a l a mujer , a ese t e r r u ñ o que ha 
sabido gua rda r l a a u t é n t i c a simiente de 
E s p a ñ a . 
L a j u v e n t u d debe l l eva r t a m b i é n el 
sentido social; no se puede consentir que 
en una sociedad cris?Tana haya quien no 
coma, mien t r a s otros atesoran, acaso 
ofendiendo a Dios ; hay que l l evar ese 
. sentido social que es una verdadera re-
vo luc ión , a l a luz de las m á x i m a s cris-
t ianas, con las E n c í c l i c a s de los P o n t í -
fices, en l a mano, en l a boca y en el 
c o r a z ó n . 
H a y que l levar , por ú l t i m o , el senti-
do de l a pa t r i a , que es e i g r a n m o t o r de 
las luchas p o l í t i c a s ; pero ese sentido de 
l a p a t r i a ha de tener el valor y l a s ig-
n i f icac ión que le d ió s iempre el e s p í r i t u 
castellano; el c a r á c t e r de universal idad, 
porque l levaba como p r inc ipa l impulso 
e l e s p í r i t u de cr i s t iandad y catol icidad. 
Mitin de la JAP en Coruña 
za en el pa t r i o t i smo de nuestro quer i -
do G i l Robles. ( O v a c i ó n . ) 
T e r m i n a haciendo una s í n t e s i s de lo 
que E s p a ñ a debe ser en el porven i r . 
( O v a c i ó n . ) 
E l s e ñ o r Iglesias de la R i v a a n a l i z ó 
l a r e v o l u c i ó n social is ta y la r e v o l u c i ó n 
c r i s t i ana . 
E l s e ñ o r Ceballos recuerda c ó m o A c -
c ión Popular en sus Es ta tu tos a p a r t ó 
s iempre del p r o g r a m a las fo rmas de Go-
bierno. G i l Robles di jo m i l veces que lo 
i m p o r t a n t e para l l eva r a l a p r á c t i c a un 
p rog rama , es gobernar . ¿ C o n q u é r é g i -
men? Con el que sea. Y ahora, cuando 
se pretende l l evar lo a l a p r á c t i c a , causa 
e x t r a ñ e z a y enojo en a l g ú n sector de 
derechas. ¿ E s que no c r e í a n en nues-
t r a s incer idad? Recuerda que la Pren-
sa t r ad ic iona l i s t a en 1888 di jo , expl ican-
do su lema, que con Dios bastaba, por-
que con E l se tiene todo y s in E l nada; 
y que E s p a ñ a p o d í a v i v i r , como y a v i -
vió g lor iosamente , s in reyes heredi tar ios 
y aun s in reyes. Pues eso decimos nos-
o t r o s — a ñ a d e el orador—, que la p a t r i a 
puede v i v i r sin reyes, pero no puede v i -
v i r s in Dios. ( O v a c i ó n . ) 
Dice que causa espanto contemplar 
l a d e s o r i e n t a c i ó n de muchos j ó v e n e s s in 
f o r m a c i ó n alguna, pero que hab lan con 
g r a n aplomo de organizaciones corpo-
ra t ivas , Estados t o t a l i t a r io s , etc., etc. 
Recomienda a l a Juven tud de A c c i ó n 
Popu la r que estudie los gloriosos t r a t a -
distas e s p a ñ o l e s de l a Edad de Oro, 
nuestros f i lósofos y t e ó l o g o s , y que con 
ellos f o rmen su pensamiento. 
Y t e r m i n a recomendando una g r a n 
d isc ip l ina y confianza en el jefe. ¿ Q u é 
p r e f e r í s — p r e g u n t ó — , que A . P. con t i -
n ú e con su p r o g r a m a y su t á c t i c a , o que 
t r a i g a l a c u e s t i ó n de las fo rmas de Go-
bierno, que s e r í a l a gue r ra c i v i l , que 
a p r o v e c h a r í a sólo a las extremas iz-
quierdas? E n ese terreno no encontra-
r í a i s a A . P. ( O v a c i ó n y v ivas a G i l 
Robles.) 
Círculo de Estudios 
en Aranjuez 
A R A N J U E Z , 11.—La Juven tud de 
A c c i ó n Popular ha celebf-ado la aper-
t u r a de su C í r c u l o de Estudios, con una 
d i s e r t a c i ó n sobre el tema « F o r m a c i ó n 
d o c t r i n a l de las Juventudes de A . P .» , 
a cargo del secretar io de la Juven tud 
de A . P. de M a d r i d , don Gregorio San-
t iago y C a s t í e l l a . 
Tras unas palabras del presidente d'. 
Aran.iuez. don Fernando A r a n a , el ora-
dor expuso l a necesidad de f o r m a c i ó n 
in t eg ra l , que t ienen cuantos a c t ú a n en 
la v ida p ú b l i c a , y s e ñ a l o , g l o s á n d o l o s 
ampl iamente , cada uno de los medios 
que las Juventudes de A . P. u t i l i z a n 
en beneficio de sus asociados: C í r c u l o s 
de Estudios, p r inc ipa lmente el m u n i c i -
pa l i s ta y el social . Academia de Ora-
to r ia , Bibl ioteca, Curso de conferencias, 
Revis ta de Juventudes, etc., etc. Resal-
t ó la necesidad de que los j ó v e n e s , an-
tes de ingresar en la v ida p ú b l i c a , es-
t é n bien formados rel igiosamente, y ra-
z o n ó t a m b i é n c ó m o los j ó v e n e s de A . P. 
no deben dejarse ganar por nadie en 
sen t i r el a u t é n t i c o pa t r io t i smo e s p a ñ o l , 
que e x a l t ó con frases del maestro Me-
n é n d e z y Pelayo. Con este f i n , h a b r á 
en breve Asambleas de Juventudas en 
lugares evocadores de las grandes ges-
tas de nuest ra h i s to r ia . 
Se expuso s i n t é t i c a m e n t e en q u é con-
siste la M o v i l i z a c i ó n c i v i l de A . P., que 
ha de extenderse a toda E s p a ñ a , y don 
Fernando L6p?z de Coballos p r o y e c t ó 1 H 
una in teresant is ima p e l i o ^ a por él ob-
tenida, del acto de E l Escor ia l . Ter-
m i n ó la r e u n i ó n con el h i m n o de la 
Juven tud de A c c i ó n Popular . A s i s t : ó a 
l a r e u n i ó n numerosa concurrencia de 
j ó v e n e s pertenecientes a todas las cla-
ses sociales, que fe l i c i t a ron con entu-
siasimo a los delegados, a quienes rei-
t e ra ron su incondicional a d h e s i ó n . 
N o t a s p o l í t i c a s 
A y e r al m e d i o d í a r e g r e s ó de Va len -
cia el jefe dei Gobierno, d e s p u é s de ha-
ber a c o m p a ñ a d o a l Presidente de l a Re-
p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r Samper estuvo por l a tarde 
en su .despacho de l a Presidencia. A p r i -
mera ho ra de )a noche m a n d ó recado 
a los periodistas de que no t e n í a nada 
que comunicarles . 
La huelga de metalúrgicos 
E n esta semana e m p r e n d e r á su viaje 
a Ginebra e l m i n i s t r o de Traba jo , s e ñ o r 
Estadella , a c o m p a ñ a d o de su h i jo don 
Salustiano. E l objeto del viaje es asis-
t i r a las deliberaciones de la Conferen-
cia I n t e rnac iona l del Trabajo . Es pro-
bable que has ta ei regreso del m i n i s t r o 
no se resuelva el p le i to de los meta-
l ú r g i c o s , y a que ei plazo lega l para re-
solver el recurso que se in t e rponga por 
los patronos t e r m i n a alrededor del d í a 20. 
y el recurso ha de ser in fo rmado pre-
viamente por el Jurado m i x t o , delega-
do de Traba jo , S u b c o m i s i ó n de Corpo-
raciones, y finalmente, por ei Pleno de 
l a C o m i s i ó n . Has t a ese momento no ha-
b r á , pues r e s o l u c i ó n m i n i s t e r i a l . Acele-
rando todos los t r á m i t e s , sin agotar los 
plazos, se p r e v é que no e s t a r á resuelta 
antes del lunes dia 25. 
El recurso contra la in-
munidad catalana 
Por enfermedad del s e ñ o r R o i g Ber -
g a d á se ha aplazado l a v i s t a del recurso 
in terpues to por l a Audienc ia de L é r i d a 
ante el T r i b u n a l de G a r a n t í a s Cons t i tu -
cionales, con t ra l a i nmunidad de los 
miembros del Par lamento C a t a l á n , que 
h a b í a de celebrarse hoy mar tes . 
Como es sabido, el le t rado s e ñ o r R o i g 
B e r g a d á t e n í a que i m p u g n a r el recurso 
como representante de la Generalidad. 
Los tradicionalistas 
« E l Siglo F u t u r o » p u b l i c ó anoche lo 
s iguiente : 
« H a c e bastantes d í a s que han c i r c u -
lado por l a Prensa rumores y not ic ias 
relacionados con don Alfonso de Ber -
b é n y con reales o supuestas abdica-
ciones de sus derechos en su h i jo don 
Juan. 
Del iberadamente hemos guardado s i -
lencio por t ra ta rse de cuestiones aje-
nas a nosotros, y porque, desde el mo-
mento en que m i l i t a m o s en la Gran Co-
m u n i ó n Tradic iona l i s ta , conocidos ¿ion 
nuest ro c r i t e r i o y nues t ra a c t i t u d en 
estas impor tan tes cuestiones. 
Pero « L a N a c i ó n » del s á b a d o p u b l i -
có una nota de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , 
en que é s t a da cuenta de haber r a t i -
f icado por unan imidad su a d h e s i ó n en-
tusiasta a don Alfonso y de l a respues-
ta dada por é s t e agradeciendo t a l ma-
n i f e s t a c i ó n , y consignando que en el p ro -
p ó s i t o de c u m p l i r sus deberes se encuen-
t r a lea lmente secundado por don Juan, 
«qu ien , asimismo—dice l a nota—, cum-
p l i r á f ie lmente , y animado de igua l 
e s p í r i t u los suyos, emanados de l a ley 
de s u c e s i ó n » . 
A n t e tantas y t an rei teradas m a n i -
festaciones hechas en la Prensa, nos 
parece llegado el momento de que no 
só lo con nuestro silencio, sino con pa-
labras claras y terminantes , quede rei-
terado nuest ro c r i t e r io y nues t ra ac t i -
tud , en los que no ha habido la m á s 
p e q u e ñ a v a r i a c i ó n . 
Pa ra nosotros es Indispensable no só -
lo la l e g i t i m i d a d de origen, sino la de 
ejercicio; y n i una n i o t r a han concu-
r r i d o n i concurren en la M o n a r q u í a 
cons t i tuc ional , l ibera l y pa r l amen ta r i a , 
que impues ta por el l ibera l i smo y 'a 
r e v o l u c i ó n , se i n s t a u r ó en E s p a ñ a con-
t r a la ley y g o b e r n ó con a r reg lo a los 
pr inc ip ios y leyes l iberales que nos han 
ado, como necesaria consecuencia 
El empico de la maquinaria 
agrícola 
HASTA UN 50 POR 100 DEL TO-
TAL DEL TRABAJO 
E l m i n i s t r o del Trabajo, con el previo 
asent imiento del Consejo de min i s t ros , 
se ha servido disponer: 
a) E n aquellas localidades cuyas Ba-
ses de Traba jo vigentes regulen el em-
pleo d i m a q u i n a r i a a g r í c o l a , se obser-
v a r á lo que en é s t a s se disponga. 
b) E n las localidades que no tengan 
Bases de Traba jo o que, aun t e n i é n d o -
las, no se regule en las mismas el em-
pleo de maquinar ia , los delegados de 
Traba jo quedan autorizados para s e ñ a -
l a r la p r o p o r c i ó n que h a b r á de reservar-
se a l empleo o uso de las referidas m á -
quinas, teniendo en cuenta para ello l a 
i m p o r t a n c i a de l a cosecha, el n ú m e r o de 
obreros disponibles y las circunstancias 
especiales del campo en donde se ten-
ga que operar . E n n i n g ú n caso el em-
pleo de m á q u i n a s p o d r á absorber m á s 
del 50 por 100 del t rabajo t o t a l , debien-
do los delegados y las autoridades t o m a r 
las m á x i m a s precauciones en e v i t a c i ó n 
de que se i n f r i n j a este precepto. 
c ) Se e x c e p t ú a de lo prevenido en loa 
anteriores apartados aquellos pueblos 
en los cuales, m a n t e n i é n d o s e los obre-
ros a g r í c o l a s en huelga, y ante el ries-
go de que puedan malograrse los f ru tos , 
lag Comisiones provinciales designadas 
al efecto es t imen que el porcentaje para 
e l empleo de m a q u i n a r i a a g r í c o l a ha de 
ser mayor . 
Un ado de sabotage deja 
a obscuras a Algeciras 
MINEROS HUELGUISTAS 
EN ASTURIAS 
A L G E C I R A S , 11 . — Anoche, cuando 
m a y o r era la a ñ u e n c i a de p ú b l i c o en los 
paseos, como p r i m e r d í a de la fer ia , que 
se celebra anualmente, unos desconoci-
dos fundieron el cable conductor de Añi-
do e l é c t r i c o de la C o m p a ñ í a sevi l lana de 
e lect r ic idad, y dejaron a la p o b l a c i ó n to-
ta lmente a obscuras, desde las once de 
l a noche hasta las cua t ro de l a m a d r u -
gada. A esta hora pudo encontrarse l a 
a v e r í a , que estaba a cinco k i l ó m e t r o s de 
dis tancia de l a capi ta l , ent re Palmones 
y Algec i ras , y la a v e r í a q u e d ó reparada. 
A pesar de l a enorme masa de p ú b l i c o 
que paseaba,- é s t e se m o s t r ó impasible , 
y no se produjo n inguna a l a rma n i i n -
cidentes de n inguna clase. E n v i s t a de 
la ta rdanza en reparar l a a v e r í a , y para 
f a c i l i t a r el desfile del púb l i co , los veci-
nos, desde balcones y ventanas, y pro-
vistos de velas y l internas, a lumbraban 
las calles. Lo/mismo se hizo con los f a -
ros de numerosos a u t o m ó v i l e s . E l p ú b l i -
co se r e t i r ó con g r a n serenidad. 
Huelga de mineros 
en la t r a n s m i s i ó n de los derechos y el 
ejercicio de la s o b e r a n í a . » 
Una conferencia del se-
ñor Yanguas 
Es ta noche, a las ocho, d a r á una con-
ferencia en el s a l ó n de actos de « A c -
c ión E s p a ñ o l a » don J o s é Yanguas so-
bre el t e m a « L a universa l idad de Es-
p a ñ a » . 
Mitin de Renovación Española 
O V I E D O , 11.—Hoy fueron a l a huelga 
los obreros del F o n d ó n por sol idar idad 
con los de la mina " M a r i a Lu i sa" , y el 
pozo del S o t ó n . E l gobernador ce l eb ró 
una r e u n i ó n con obreros y representan-
tes de l a empresa, e l secretar io del s in-
dicato minero y alcaldes del val le Car-
bonero para ha l la r una f ó r m u l a que re-
solviera el conflicto. N o hubo arreglo, 
porque los obreros se colocaron en una 
a c t i t u d de in t rans igencia . 
A L B A C E T E , 11 .—El domingo se ce-
l e b r ó un m i t i n organizado por Renova-
ción E s p a ñ o l a . I n t e r v i n i e r o n los s e ñ o -
res Serrano Jover y Goicoechea. 
E l s e ñ o r Serrano Jover se r e f i r i ó a l a 
cris is m u n d i a l en el te r reno pol í t i co , d i -
ciendo que l a lucha e s t á p lanteada con-
t r a el m a r x i s m o . 
D i j o que el p r o g r a m a í n t e g r o de las 
derechas no se ha ven t i l ado t o d a v í a . 
Den A n t o n i o Goicoechea di jo que Re-
n o v a c i ó n E s p a ñ o l a defiende en lo r e l i -
gioso, el ca to l ic i smo; en lo po l í t i co la 
M o n a r q u í a , y en lo social, democracia, 
entendiendo por democracia el bien co-
m ú n . D i j o que a los hombres que destro-
zaron la e c o n o m í a de E s p a ñ a hay que 
inhab i l i t a r l o s pa ra ocupar cargos pú-
blicos. A f i r m ó l a necesidad de que se 
unan las derechas para salvar el i n t e r é s 
nacional . 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n banquete. 
El dimitado señor Lozano, 
en libertad 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Se va a cumplir la ley de Asociaciones obreras 
Los ministros de la Gobernación y Trabajo se Pondrán de 
acuerdo para realizar su cumplimiento. No me he d0 en 
mi actuación—dice Salazar Alonso—sino dentro de la ley. 
Dentro de ella puedo actuar con holgura, pero si no, acu-
diría al Parlamento en solicitud de prorroga 
"Espero que el Consejo de mañana ha de tener gran interés" 
E l domingo por la m a ñ a n a se r e u n i ó 
l a Sala del T r i b u n a l Supremo que i n -
terviene en el asunto del d iputado socia-
l i s t a s e ñ o r Lozano. A c o r d ó que fuera 
puesto -en l iber tad , por haber t ranscu-
r r i d o las setenta y dos horas legales de 
d e t e n c i ó n s in que estuviera procesado. 
E l s e ñ o r Lozano a b a n d o n ó la p r i s ión 
celular a l a una y veint ic inco de la 
tarde. 
iW DE BORDON EN PARÍ 
E l m in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n r ec ib ió 
a las dos de la madrugada a los perio-
distas y les hizo las s iguientes decla-
raciones: 
— V o y a hablar les de l a censura. Y a 
v e r á n ustedes que l a censura es b e n é -
vo la y se l i m i t a a i m p e d i r toda exci ta-
ción a la r e b e l d í a , que con ineficacia ae 
ha desarrol lado en estos d í a s . E l direc-
t o r p e r i o d í s t i c o m á s v ig i l an t e , el perio-
d is ta m á s avisado, no puede ev i t a r las 
not ic ias que, s in trascendencia aparen-
te, pueden tener alcance revolucionar io . 
E l gobernante, que tiene conocimiento 
de toda la t r a m a , conoce la trascenden-
cia de cada comentar io y aun de cada 
te legrama. Por eso, cuando l a censura 
no s i rve pa ra l i b r a r al gobernante de 
comentar ios y de ataques, es una me-
dida respetable y el per iodis ta h a l l a r á 
en el s i s tema p reven t ivo una defensa 
con t ra la m a l a fe, que puede sorpren-
derle. H a habido p e r i ó d i c o en cuyos ar 
t í cu lo s , y entre frases m á s o menos l i te -
rar ias , h a b í a s e ñ a l e s pa ra los revol to-
sos de estos d í a s . Ot ros p e r i ó d i c o s se-
ñ a l a d a m e n t e conservadores pudieran ser 
sorprendidos por claves revolucionar ias . 
Nad ie puede dudar de la buena fe re-
publ icana del p e r i ó d i c o " L u z " , y , sin 
embargo, su i n f o r m a c i ó n desorbitando 
el p e q u e ñ o incidente de Carabanchel , 
i n f o r m a c i ó n repi to , insp i rada en al to 
sentido p a t r i ó t i c o y republicano, ha ser-
vido para f o m e n t a r el inc ip ien te fas-
cismo, que ha cu lminado en los sucesos 
del domingo. Es t a a f i r m a c i ó n e s t á pro-
bada, porque un joven fascista, her ido 
en E l Pardo, l levaba e l recor te de ese 
p e r i ó d i c o , y porque el propio s e ñ o r P r i -
mo de R i v e r a ha reconocido an te m i la 
i m p o r t a n c i a de esa i n f o r m a c i ó n . Y o veo 
en el fascismo, en el comunismo y en 
todo cuanto s ign i f ica a tentado cont ra 
el Estado republ icano ac tual , el mismo 
luna r de i l i c i t u d . Tengo m i concepto del 
Es tadq en perfecta" a d e c u a c i ó n con el 
r é g i m e n legal v igente y cuanto a él se 
oponga s in tenei> el c a r á c t e r legal , me-
r e c e r á m i p r e v e n c i ó n y m i r e p r e s i ó n 
L a ley de Asociaciones 
P A R I S , 11.—A las 17,50 ha llegado el 
in fan te don Juan, procedente de I n g l a -
t e r ra , donde ha pasado dos d í a s a l lado 
de su abuela l a princesa de Bat temberg. , |c iudadano corresponde 
F u é recibido por sus hermanos, mar -
chando d e s p u é s a¡ hote l de esta capi-
t a l donde le esperaban sus padres y sa-




D o ñ a J u a n a R o d e r o M ^ r í m e z 
Ha 
V I U D A D E R O D R I G U E Z C A R B A L L E I R A 
fallecido el día 12 de junio de 1934 
C O R U Ñ A , 11.—En el t ea t ro R o s a l í a 
se ha celebrado u n g r a n m i t i n , o r g a n i -
zado por la J . A . P. C o r u ñ e s a , i n t e r v i -
niendo como oradores el secretario de 
l a J. A . P. de C o r u ñ a , don Francisco 
J i m é n e z de L l a n o ; el presidente de l a 
de Santiago, don A n t o n i o Iglesias de 
l a Riva , y el p ropagandis ta de A c c i ó n 
Popula r de M a d r i d , don Pablo Ceballos 
C o m e n z ó el acto con l a lec tura de los 
muer tos por l a causa, que el púb l i co es-
c u c h ó puesto en pie. A c o n t i n u a c i ó n se 
c a n t ó el h imno de la J . A . P. E l s e ñ o r 
J i m é n e z de L l a n o a f i r m a que la Juven-
t u d de A . P . se propone f o r m a r hom-
bres capacitados para se rv i r a la pa-
t r i a . Recue'rda lo mucho que el s e ñ o r 
G i l Robles h a hecho po r las derechas, 
recomendando a los afines t rabajen con 
su , propaganda s in entorpecer la la-
bor de los demá*?. L a J . A . P.—dice eJ 
o r a d o r — s e g u i r á s iempre con leal tad al 
caudil lo, porque tenemos plena confian-
m i • u Biiinniiüiiüims"1 fi'» •uíihíii i í» 
PROPADANDA SEDEÑA 
A 1 0 8 P E S E T A S 
La D. Regional Valenciana 
V A L E N C I A , 11. — Celebrada l a I V 
Asamblea de Derecha Regional Va len -
ciana, y en cumpl imien to de los acuer-
dos adoptados, se ha reanudado la cam-
p a ñ a de propaganda por toda la r e g i ó n . 
Se ha iniciado con una conferencia del 
jefe, s e ñ o r L u c i a , dedicada a los propa-
gandistas de la o r g a n i z a c i ó n . Se c e l e b r ó 
en los salones de Derecha Regional , en 
los que durante una hora el s e ñ o r L u c i a 
expuso las l í roa.s generales a que debe 
sujetarse la j | paganda, o c u p á n d o s e i n -
cluso de los m á s insignif icantes puntos 
del p rog rama . Se hizo l a d i s t r i b u c i ó n de 
temas y de propagandistas, que en n ú -
mero de 70 acudieron a escuchar al se-
ñ o r Luc ia . 
U n o de log acuerdos del Secretariado 
es el de s imul tanear con l a o r g a n i z a c i ó n 
de actos p ú b l i c o s l a v i s i t a de p ropagan-
da que p e r m i t a en un só lo d í a ponerse 
en contacto con u n g ran n ú m e r o de or-
ganizaciones. 
Este acuerdo ha empezado a c u m p l i r -
se con los m á s alentadores resultados. 
Duran te el s á b a d o y domingo los p ro -
pagandistas de Derecha Regional Va l en -
ciana v i s i t a ron los pueblos de Jeresa, 
Ayora , Jarafuel , Requena, U t l e l , C á n d e -
te, Fuenterrobles , V i l l a r g o r d o , Chiva , 
Cheste, Siete Aguas , Godelleta, Dos 
Aguas , L l á t o v a , Macast re , Alborache , 
T u r í s , Anna , Ghella, N a v a r r é s y Engue-
ra . E n casi todos estos pueblos acom-
p a ñ ó a los propagandistas el d ipu tado 
s e ñ o r Or i a de Rueda. E n todos los pue-
blos fueron acogidos los elementos de 
Derecha Regiona l y A c c i ó n C í v i c a con 
el m á x i m o entusiasmo. Los p ropagan-
distas se l i m i t a r o n a d i r i g i r palabras de 
saludo a los presentes en los c í r c u l o s y 
cambiar impresiones con los C o m i t é s l o -
cales. Las v i s i t as c o n t i n u a r á n en l a p r ó -
x i m a semana. 
Beca de la Juventud Femé-
j m o 
suya, a la t r i s t í s i m a s i t u a c i ó n presente ' 
L a doble l e g i t i m i d a d só lo concur re ' 
hoy en nuest ro augusto s e ñ o r don A l - 1 
fonso Carlos de B o r b ó n y A u s t r i a de 
Este, y como t a l le acatamos y reco-
nocemos nosotros. D e s p u é s , cuando lie ' 
gue la hora dispuesta por Dios ( E i ; 
haga que tarde muchos a ñ o s ) , t an só- 1 
lo acataremos y reconoceremos como 
Seftor a aquel en quien concurra esa 
doble l eg i t imidad , es decir, que sea el 
l lamado por la ley de s u c e s i ó n a u t é n -
tiea, es decir, por l a de 1713, y que no i 
haya perdido su derecho, n i lo pierda 
en el gobierno, por cont raveni r esa mis-
ma ley y las normas y c r i t e r ios t r a d i -
cionalistas. 
N o reconocemos, pues, m á s ley de 
s u c e s i ó n que aquella en cuya v i r t u d 
corresponden hoy todos los derechos, a ; 
don Al fonso Carlos de B o r b ó n y Aus -
t r i a de Este, y m a ñ a n a l a que, a r r an -
cando de este augusto S e ñ o r , se con-
fo rme a l a ley t r ad ic iona l de E s p a ñ a I F U N E R A R I A D E L C A R M E N , R o s a l í a de Castro, 23 (antes Infantas , 26). T 
D e c í a yo esta m a ñ a n a a u n joven d i -
rigente de pa r t i do ext remo, a quien se 
supone condenado por el s is tema con-
t r a r i o , que no necesitaba defenderse, 
porque su defensa como persona y como 
a l Estado. En 
efecto, el Estado e s p a ñ o l es algo só-
l ido, consistente, eficaz, y no carece de 
la coraza legal que le ampara . As í , por 
ejemplo, pa ra s e ñ a l a r que la huelga de 
campesinos era u n m o v i m i e n t o revo lu-
cionar io , no he tenido que v io l en ta r n i n -
guna ley. Reconozco que han sido los 
hombres del bienio los que han pro-
vis to a este Gobierno de los i n s t r u 
mentes pa ra su labor. As í , la ley de 
Orden p ú b l i c o , la de Vagos y Malean-
tes y l a de Asociaciones profesionales, 
s in eficacia por este nomento . He te-
; nido una en t rev i s ta con el m i n i s t r o de 
I T raba jo para, dentro de la j u r i s d i c c i ó n 
: de cada uno, hacer que se c u m p l a l a ley 
de Asociaciones profesionales obreras 
monumento j u r í d i c o au tor izado por el 
s e ñ o r L a r g o Caballero. E n este sentido 
he resuelto consultas de algunos gober-
nadores, que se p o n d r á n de acuerdo con 
. los delegados del Traba jo p a r a actuar, 
s i l l ega el caso de huelga inopinada. 
Registros y cacheos 
E l s e ñ o r Salazar Alonso se d e s p i d i ó 
de los informadoras diciendo: 
—Espero que el Consejo del m i é r c o -
les ha de tener un g r a n i n t e r é s . 
Las oposiciones a auxilia-
res de Hacienda 
E n la madrugada de hoy hic ieron p ú -
blica en el min ie te r io de Hacienda la s i -
guiente r e l a c i ó n de opositores aproba-
dos en el p r i m e r ejercicio, con las ca-
lif icaciones s iguientes: 
N ú m e r o s 1.999, d o ñ a Mar ia del Car-
men Odriozola, 35; 2.005, d o ñ a Josefa V i z -
c a í n o Coloma, 30; 2.008, don Juan Bau-
tista Alvarez Herrero , 35,50; 2.009, don 
Manuel Gonzalo Iglesia G a r c í a , 40; 2.011, 
d o ñ a M a r í a Gui l lén M a r t í n , 33,25; 2.013, 
d o ñ a Carmen F e r n á n d e z Serrano, 31,50; 
2.014, don Luis Mingo Torres, 36; 2.019, 
don Lu i s C a s a u b ó n Rojas, 34; 2.020, don 
Antonio Torres Maesse, 30; 2.021, don 
J o s é M a r í a Querol Z a n ó n , 32,50; 2.025, 
don Enr ique Maf f io t to López , 35; 2.029, 
don J u l i á n Gonzá lez Prieto, 30,25; 2.033, 
don J o s é Gago G a r c í a , 34,25; 2.037, d o ñ a 
Mercedes Solanilla Pelegrin, 30; 2.039, 
d o ñ a P i l a r P é r e z J i m é n e z , 34,50 ; 2.040, 
d o ñ a J u d i t h Tello G a r c í a , 33,50; 2.048, do-
ñ a P i l a r Roca de Al fa ro , 31,75; 2.054, don 
Ursino Lumbreras San, 31; 2.055, don Fe-
lipe R a m í r e z Carro, 32,50; 2.058, don Juan 
L l a b r é s Amenguol , 31,25; 2.061, don V i -
cente J o s é Fallos Bor t , 41,25; 2.062, don 
Francisco de L u m b r i c i o López , 30; 2.065, 
don Pedro L ó p e z Rlus, 40; 2.066, don A n -
d r é s Ruiz Berr i re , 30; 2.067, don J o s é De-
mis Zambrc t i . 40,50; 2.070, d o ñ a M a r t i -
na A s u n c i ó n del Hoyo Arzoz, 30; 2.074, 
d o ñ a Consuelo C o b i á n Merino, 37,50; 
2.080, don J e s ú s Este ve Novi l lo , 30,75; 
2.083, don Gumersindo Ojea Otero, 33; 
2.087, d o ñ a Jacoba C. D a n t a r t Lahoz, 33; 
2.089, don Enr ique Con t r i Tarrades, 30; 
2.090, don J o s é Comas Plenello, 36,25; 
2.091, don Teodoro T o m á s Ichaso, 35; 
2.092, d o n Rafael F e r n á n d e z B e l t r á n , 
45,25, y 2 096, don Francisco Maure So-
ria , 34. 
Las luchas de anoche 
Los combates celebrados anoche en 
Pr ice t u v i e r o n los siguientes r esu l t a -
dos: 
E n grecorromana, B E J A R v e n c i ó a 
Picu r io , por presa de hombros, en o m i -
nutos 20 segundos, p r o c l a m á n d o s e c a m -
p e ó n de Cas t i l l a de peso semimediano. 
B U K O V A L (72) v e n c i ó a M a r t o n ( 6 8 ) , 
por c i n t u r a en pie, en el cua r to asal to . 
S E R O A (66) a Plechko (75) , p o r t i -
j e r a a l cuerpo, abandono, en el sxígun-
d asalto. 
M A L E Z I E U X (75) a P i r o n é (69,500), 
po r doble presa de hombros, en el 
c a n o asalto. 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
Su desconsolada madre, d o ñ a M a t i l d e M a r t í n e z , v iuda de Rodero; 
hermanas, d o ñ a M a r i a , v iuda de A l v a r e z Rivas, y d o ñ a A v e l i n a de 
F l o r i t ; hermanos po l í t i cos , d o ñ a C o n c e p c i ó n B e l t r á n de Heredia) viuda 
de Rodero, y don Vicente F l o r i t ; sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades encomienden su alma 
a Dios y asistan a l a conducc ión del cadáver , 
que t e n d r á lugar m a ñ a n a , d ía 13, a las N U E V E 
de la m a ñ a n a , desde la casa mortuoria, calle de 
Augusto Figueroa, n ú m e r o 39, al Cementerio mu-
nicipal, antes de la Almudena, por lo que recibirán 
especial favor. 
14685 
L a P o l i c í a c o n t i n ú a haciendo cacheoe 
y registros, cuyo resultado, sino acon-
seja l a publ ic idad , puede anunciarse 
como advertencia saludable. N o me h= 
movido sino dentro de la ley. Cuando 
contemplo el camino de ¿Ha me hace 
pensar qua puedo ac tuar con holgura. 
Cuando se agotara esa posibi l idad acu-
d i r í a al Pa r l amen to en so l i c i tud de p r ó -
r roga, ofreciendo m i responsabil idad co-
mo g a r a n t í a de m i democracia, siempre 
dent ro del p r inc ip io de que la sa lud del 
pueblo bien merece el sacrif icio de los 
propios pr inc ip ios . 
Un periodista le p r e g u n t ó : 
— ¿ T o d o esto es acuerdo del Go-
bierno ? % 
—Son declaraciones m í a s — c o n t e s t ó 
el m i n i s t r o — , aunque el Gobierno pien-
sa como yo, y no creo que sea este pen-
samiento propio del ac tua l Gobierno, s i -
no que a s í deben pensar todos loe Go-
biernos. 
1 « uinuifliiiiiniiiiHiiiiiiiiiii 
Magníf icos y ricos traje» de lana y es-
tambre torzal, l eg í t imos B é j a r ; fo-
rros de seda, hechos a medida, que va-
ion 30 duros: hay en todos colores. Vean- . 
nina de Acción Popular 
L a Juven tud Femenina de A c c i ó n Po-
pu la r concede una beca de 500 pesetas 
para as is t i r a alguno de los cursos que 
se d a r á n este verano en l a Un ive r s idad 
C a t ó l i c a de Santander. 
Solamente p o d r á n aspirar a ella las 
afiliadas a la Juven tud Femenina de A c 
c ión Popular . 
L a s solicitudes han de enviarse a l a 
S e c c i ó n Femenina de A c c i ó n Popular , 
Serrano, 6, has ta el dia 22 del cor r ien-
All í m i smo se f a c i l i t a r á toda clase 
f 
m o v i m i e n t o 
Constancia de ta actividad. Manifestación 
vibrante y continua de vitalidad y fuerza. 
Pero ella misma va creando su anulación, 
desgastando los resortes que la movilizan. 
En su organismo, los centros motores de 
su movimiento, son los nervios. En ellos 
se refleja la intensidad de su vivir y en 
ellos hay aue compensar, el desgaste. To-
me Agua de Azahar La Giralda. Normali-
za los centros nerviosos, anula sus enfer-
medades, creando vida fuerte y optimista. 
A g u a d e A ^ a l i a i 
a l d a " 
Triunfo de un jinete 
español 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 11. — H a n cont inuado las 
pruebe, z del concurso h íp i co i n t e r n a -
c ional de Lisboa. E n la de caza se c la -
sificó en p r i m e r l uga r el j ine te e s p a ñ o l 
don Eduardo de Luis , sobre el • ¡abano 
« D e s a i r a d o » . — C o r r e i a Marques . 
LOS n U S T A S CONTRA 
A M B O S 
Porque las consiguieron ios Sindi-
catos Profesionales 
S A N S E B A S T I A N , 11.—Los Sindica-
tos Profesionales de G u i p ú z c o a amena-
zan con declarar la huelga t e x t i l — c o m -
plementa r ia de la a lpa rga te ra—para 
que se pongan en v igor las bases de 
t rabajo aprobadas para aquella indus-
t r i a en 6 de septiembre de 1933 que, 
recurr idas por las clases pat ronales , 
aun ho han sido sancionadas por el m i -
n is t ro , a pesar de haber t r a n s c u r r i d o 
con exceso el plazo legal . 
En, este asunto, aparte de esa ne-
gl igencia , hay o t ro aspecto m á s cu r io -
so. Los socialistas h ic ieron gestiones 
para conseguir de los Sindicatos P r o -
fesionales, que ingresasen en l a Casa 
del Pueblo. A l no lograr lo , no s in an-
tes haber asegurado que de esa deci-
s i ó n d e p e n d í a la inmedia ta a p r o b a c i ó n 
del aludido con t ra to de t rabajo, se han 
dedicado a impedi r , por medio de su 
-fluencia en el Min i s t e r i o , que el re-
curso se resuelva, o f r e c i é n d o s e el caso 
de un «Ijoicot» cont ra una o rgan iza -
ción obrera ejercido por o t r a ent idad, 
que dice defender intereses obreros, pa-
r a que los obreros, ante l a i m p o s i b i l i -
dad de que laa organizaciones obreras 
a que pertenecen resuelvan sus aspira-
ciones profesionales, se decidan a con-
f i a r su defensa al par t ido po l í t i co que 
gobierna a la Casa del Pueblo. 
Dicen los Sindicatos Profesionales, 
que las pretensiones de los t raba jado-
res son perfectamente atendibles; se 
t r a t a de un reconocimiento que mere-
ce doble a t e n c i ó n , si se atiende que los 
obreros reclamantes hace quince a ñ o s 
que no han conseguido mejora alguna, 
pues los jornales que hoy t ienen son 
loa que se i m p l a n t a r o n en el n ñ o 1920. 
Ent ienden los Sindicatos que la ma-
n iobra de los socialistas no puede es-
t a r m á s clara, y el s e ñ o r Estadel la de-
be impedi r la sancionando en seguida 
las bases aprobadas por el Jurado m i x -
to de la I n d u s t r i a T e x t i l , de G u i p ú z -
coa, a d e l a n t á n d o s e a un conf l i c to en e' 
que la r a z ó n e s t á de par te de los 
obreros. 
Terremoto en Argentina 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
B U E N O S A I R E S , 11.—En l a ciudad 
de Sampacho se ha sentido un fuerte 
terremoto, que ha causado numerosos 
heridos y destrozos de mayor o me-
nor cuant ía en los tres mil edificios de 
la ciudad. S e g ú n las primeras noticias, 
hubo cincuenta sacudidas s í s m i c a s . Los 
habitantes e s t á n aterrados. 
Inmediatamente se organizaron ex-
pediciones de tropas para rentablecer 
campamentos donde se refugiaran los 
supervivientes. Los expedicionarios lie-
do C/ampaña y material «*-
Fres», 
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Semana "Pro Ecclesia et Patria" en Tortosa 
Se han inscrito numerosas Asociaciones y particulares El 
Código tortosino, el más completo, práctico y cristiano" da 
Europa durante la Edad Media. Hace siete siglos un Obisoo 
de Tarragona predicó la libertad de enseñanza. Estos dos 
temas fueron desarrollados, respectivamente, por los se-
ñores Faure y Bayerri 
VARIOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE LA JUVENTUD CATOLICA DE LA ALMUDENA 
(De nuestro enviado especial) 
T O R T O S A , l l . _ A l e n t r a r en el ve-
tus to Palacio Episcopal de l a h i s t ó r i c a 
ciudad de Tor tosa nos sorprende una 
a r t í s t i c a l á p i d a con grandes le t ras ro-
jas, que dice: « A c c i ó n C a t ó l i c a » . E n 
efecto, el s e ñ o r Obispo ha dedicado una 
sala remozada y adecentada para este 
objeto. Al l í se r e ú n e n los Padres de 
F a m i l i a y t ienen luga r a lgunas confe-
rencias de la Semana, las m á s í n t i m a s , 
que suelen ser las m á s fructuosas. E n 
ella_ hemos asistido a las dos de esta 
m a ñ a n a . U n joven abogado de Tor tosa , 
que define con pa labra elocuente l a A c -
ción Ca tó l i c a , especialmente de los j ó -
venes, y el secretario de los Padres de 
Fami l i a , que nos expone l a marcha y 
proyectos de su a g r u p a c i ó n . 
Para decirlo y a desde el p r inc ip io , 
los Padres de F a m i l i a , que son unos 
300, han reunido y a fondos necesarios 
para fundar escuelas, y e m p e z a r á n a 
edificarlas, y en t o m o , y como comple-
mento de la obra educativa, a c t ú a n efi-
cazmente sobre los e s p e c t á c u l o s y la 
Prensa. E n Tor tosa son ellos los que 
representan a los hombres de l a A c -
c ión C a t ó l i c a . Hemos mentado a los 
j ó v e n e s ; pero a q u í l l evan l a voz, me-
j o r dicho, v a n delante en los t rabajos 
y en la o r g a n i z a c i ó n las j ó v e n e s . He-
mos vis i tado esta m a ñ a n a sus locales 
propios, inaugurados y bendecidos ayer. 
E n una sa l i ta coquetona preside una 
imagen del C o r a z ó n de J e s ú s , a r t í s t i -
camente entronizada. E n u n cuadro se 
ve cibujado una especie de á r b o l ge-
n e a l ó g i c o , cuyas ramas son otros í^.n-
tos ramos de la Juven tud C a t ó l i c a Fe-
menina : ropero, caja dota l , catequesis, 
corte . Prensa, socorros mutuos, e t c é t e -
ra . Nosotros leemos el apar tado: Ben-
jaminas y Aspi ran tes . I n q u i r i m o s . L a 
presidenta nos expl ica que v a n a las 
escuelas no sólo a e n s e ñ a r el catecis-
mo, sino a p repa ra r a las n i ñ a s para 
u tu ras socias de l a Juven tud C a t ó l i c a 
Femenina . 
S e g ú n vamos inquir iendo, nos damos 
cuenta de que esta « S e m a n a P ro Ec-
clesia et P a t r i a » ha sacudido a toda 
la d ióces i s to r tos ina . A y e r domingo, p r i -
mer d í a de l a Semana, han venido a la 
cap i ta l e c l e s i á s t i c a representaciones de 
cuarenta pueblos. E n t r e todos destaca 
C a s t e l l ó n . Al l í , s e g ú n nos dicen, se han 
formado n ú c l e o s m u y impor tan tes . A 
u n grupo de « s e m a n e r a s » les t o c ó la 
desgracia de que se les inut i l izase el 
a u t o b ú s a l emprender el viaje . N o de-
s is t ieron po r eso, y aunque m á s tarde 
l l egaron en el t r en . E n l a s e s i ó n inau-
g u r a l de la m a ñ a n a t o m a r o n par te ac-
t ivos afiliados de C a s t e l l ó n y A l m a n -
zora. 
Conferencia del señor Faura 
Cuando nosotros llegamos, se celebra-
ba la s e s i ó n p ú b l i c a de l a tarde en la 
iglesia l l amada del Seminar io . E l edifi-
cio cont iguo es ahora I n s t i t u t o Nac io-
nal . E n el presbi ter io hay filas de segla-
res y sacerdotes. A l a derecha, e l s e ñ o r 
Obispo, cuyo solideo cardenalicio se dis-
t ingue del de todos los Obispos de Es-
p a ñ a . Es u n p r iv i l eg io concedido a l Obis-
po de Tor tosa por uno de ellos: el fa -
moso preceptor de Carlos V , que lo era 
cuando fué elegido Sumo Pon t í f i ce . Pre-
s id ió una h i s t ó r i c a p r o c e s i ó n del Corpus 
en Tortosa, acaso la ú n i c a presidida en 
E s p a ñ a por un Papa. De estas y de otras 
cosas curiosas de la h i s to r i a de Tor tosa 
va hablando el diser tante s e ñ o r Faura , 
conocido abogado de esta ciudad. H a y en-
t re el audi tor io gente de todas clases; 
pero h a b r í a mucha m á s si se enterasen 
de lo que se t r a t a . Sin duda han c re ído 
en Tortosa que estas son conferencias 
para s e ñ o r a s , pues as í se dice con tono 
despectivo. Se h o n r a r í a mucho el ateneo 
de Tortosa con unas disertaciones como 
l a que estamos oyendo en la iglesia del 
Seminario. 
E l asunto del s e ñ o r F a u r a es el tema 
cent ra l de l a "Semana". U n estudio del 
c é l e b r e C ó d i g o t i t u l a d o : "Ldbro de las 
Costumbres Escr i tas de Tor tosa" , com-
pi lado a fines del s iglo X i n por el Obis-
po A m a l d o de Ja rd i , Todos los que han 
escuchado l a H i s t o r i a del Derecho saben 
lo que signif ica l a co lecc ión tor tos ina . 
Convienen los erudi tos en que Tor tosa 
d ió sus leyes a muchas naciones de E u -
ropa, que se insp i ra ron en sus "Cos tum-
bres escri tas" para componer sus leyes 
propias. Con los pr ivi legios y Ubertades 
que los reyes le o torgaron, compuso Tor -
tosa un monumen to j u r í d i c o , el m á s 
completo y m e t ó d i c o de cuantos se hicie-
ron en la E d a d Media . Y el m á s p r á c t i c o 
y cr is t iano. Po r lo mismo, muchas de 
sus disposiciones son de perenne actua-
l idad. 
E l s e ñ o r F a u r a expone una s í n t e s i s 
h i s t ó r i c a de dicho Código , las c a r a c t e r í s -
ticas generales de sus leyes, su conteni-
do f ami l i a r , sus disposiciones sobre l a 
usura, y demuestra que en el orden pro-
cesal se a d e l a n t ó a las modernas or ien-
taciones. Su conc lus ión es que u n pueblo 
esencialmente cr is t iano produjo el cód i -
go m á s completo de Europa durante l a 
Edad Media ; u n cód igo que ha regulado 
la v ida social de muchos pueblos con 
a l to e s p í r i t u de equidad y jus t ic ia . E n 
las siguientes sesiones se c o n t i n u a r á es-
te estudio, en el cual se re la tan otros 
aspectos i n t e r e s a n t í s i m o s , t an to h i s t ó r i -
cos como actuales. 
"Folklore" tortosino 
m e n t ó . Hemos de decir que no todos 
estaban en l a iglesia, porque la « S e -
m a n a » no consiste só lo en las confe-
rencias; es u n mov imien to que afecta 
a diversos sectores y susci ta actos m ú l -
t iples . Has ta es una semana de o r a c i ó n 
d : las monj i tas y muchas personas, que 
se van elevando al cielo pa ra que la 
A c c i ó n C a t ó l i c a se propague por toda 
E s p a ñ a , y , en especial, en su p rop ia 
d ióces i s . 
Las conferencias de ayer 
L a conferencia de l a tarde del l u -
nes, l e í d a por el s e ñ o r B a y e r r i , a r ch i -
vero mun ic ipa l e h i s to r iador de Tor -
tosa, ha sido una f iesta de demost ra-
c ión y a p o l o g é t i c a . Aunque estas con-
ferencias son a q u í g lor ias del pasado, 
resuenan poderosamente en el porve-
n i r , porque i m p l i c a n problemas de pe-
renne actual idad. L a l i be r t ad de en-
s e ñ a n z a , predicada hace siete siglos 
por u n Obispo de Tar ragona , y p rec i -
samente en un t iempo en el que el Cle-
ro e j e r c í a una especie de monopolio do-
cente, era algo revoluc ionar io en las 
naciones europeas, en las que las gue-
r ras continuas y el feudal ismo impe-
d í a n la i n s t r u c c i ó n del pueblo. Ese es-
p í r i t u generoso, humano, que h a c í a po-
sible en Tor tosa u n f lorec imiento , ta) 
como lo mues t ra el l i b ro enc ic lopéd ico 
de las « C o s t u m b r e s » , es l a ú n i c a so-
luc ión que los Estados modernos de-
ben aceptar. N i monopol io del Estado, 
n i l iber t ina je para e n s e ñ a r el e r ror y 
el v i c io ; pero mantener el derecho de 
l a ciencia a e n s e ñ a r ; el derecho na-
t u r a l de los padres a e n s e ñ a r a sus 
hi jos , por s í o por los maestros que 
ellos e l i jan . L a sabia y contundente ar-
g u m e n t a c i ó n del s e ñ o r B a y e r r i deb í a 
ser o í d a por todos loe que t r a t a n es-
tos problemas. Aunque sea u n Obispo 
to r tos ino del s ig lo XTTT el que t a l re-
v o l u c i ó n p e d a g ó g i c a hizo en Europa , 
en rea l idad era el e s p í r i t u c iv i l izador 
de l a Ig les ia c a t ó l i c a por boca de A l e -
jan», o I I I , quien, a ñ o s antes, h a b í a es-
tablecido el derecho n a t u r a l del hom-
bre, que sabe comunicar lo a sus se-
mejantes. 
D e s p u é s hemos vue l to a o í r l a rego-
c i jaba char la del " f o l k l o r i s t a " . E l pue-
blo crea la m ú s i c a y l a p o s s í a . Las jo-
tas que c a n t ó l a h i j a del s e ñ o r M o r e l l a 
llenas de grac ia h u m o r í s t i c a , demues-
t r a n que e l o p t i m i s m o cr is t iano sugie-
re a l pueblo una a l e g r í a sana, que las 
mul t i tudes mismas definen con su ar te 
especial. Con este agradable ep í loge 
mus ica l han te rminado las dos p r ime-
ras jornadas de l a "Semana P r o Eccle-
sia et P a t r i a " . Por coincidencia, en es-
te l ema de los dos grandes sent imien-
tos del hombre : P a t r i a y Re l ig ión , ios 
actos de l a "Semana" nos hacen v i b r a r 
en amor . 
E l s e ñ o r Obispo, que pone siempre un 
comentar io pas tora l y p r á c t i c o a las 
conferencias, •entiende que estamos 
sembrando grandes y fecundas obras de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , cuyos f ru tos no se ha-
r á n esperar. Por de p ron to estamos ha-
ciendo un recuento general de las fuer-
zas c a t ó l i c a s de l a d ióces i s , que se or-
gan izan sobre las bases de Acc ión Ca-
tó l ica , publicadas hace poco por la Jun-
t a Cent ra l . Los c a t ó l i c o s mi l i t an tes y e l 
clero se preparan para real izar lo . L a 
voz del pasado, las necesidades del pre-
sente y las t remendas responsabilida-
des del porveni r nos ob l igan a ello ine-
xorablemente .—Manuel G R A S A . 
Juventud C. de la Almudena 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Hoy, en el Parlamento catalán, la ley de Cultivos [[ 
Se concede a esta sesión una transcendencia decisiva. 
El consejero señor Dencás niega fundamento a cier-
tas actitudes que se atribuyen a Cataluña 
Los aparceros de Villafranca del Panadés se apoderan de los frutos 
£1 famoso escritor inglés Chésterton, que ha sido condecorado por 
el Papa con la cruz de la Orden de San Gregorio el Grande 
Una carta de don José Asaltan un chalet cuando 
María Valiente 
L a Juventud C a i ó l i c a de la A l m u d e -
na ce l eb ró el domingo el segundo an i -
versario de su f u n d a c i ó n . A las ocho y 
media de la m a ñ a n a tuvo lugar l a co-
m u n i ó n general para los afiliados, y a 
c o n t i n u a c i ó n una misa cantada, a l a 
que acudieron representaciones de to -
dos los centros parroquiales de M a d r i d 
con sus banderas, l a U n i ó n Diocesana 
en pleno, don M a r i o G o n z á l e z , repre-
sentando a loe Exploradores c a t ó l i c o s ; 
don Cesar Serrano J i m é n e z , por l a Aso-
c i ac ión de Padres de Fami l i a , y el se-
ñ o r Romeo, por l a Jun t a Pa r roqu ia l de 
l a Almudena . 
E l consi l iar io, don Justo Flores, pro-
n u n c i ó u n s e r m ó n , en el que a r e n g ó a 
las Juventudes Catól icajs a seguir an i -
mosamente por el camino emprendido, 
exponiendo l a labor realizada en estos 
dos a ñ o s por los j ó v e n e s de l a A l m u d e -
na. A l final se c a n t ó el h imno de la 
Juven tud C a t ó l i c a y se o b s e q u i ó con un 
v ino de honor a todos los asistentes al 
acto, quienes pasaron a v i s i t a r la mag-
níf ica e x p o s i c i ó n de objetos que se van 
a r i f a r p r ó x i m a m e n t e . 
Fueron repar t idas 50 bolsas de co-
mestibles entre los pobres de l a ba-
r r i ada . 
Por l a tarde se ver i f icó una velada 
t ea t ra l , en l a que fueron calurosamen-
te aplaudidos todos los actores, s e ñ o r e s 
Guerra A r n a l , Casas, Robles, M a r t í n , 
G a r c í a Mol ina , Gonzalo G a r c í a , etc. 
Recibimos para su p u b l i c a c i ó n copia 
de una ca r ta d i r i g i d a por el s e ñ o r V a -
liente al s e ñ o r G i l Robles. Dice as i : 
" M i querido J o s é M a r í a : N o obstante 
lo c a t e g ó r i c o de mis declaraciones sobre 
la v i s i t a que se me ha a t r ibu ido , veo que 
se a c e n t ú a l a maniobra que, a base de 
m i nombre, se quiere real izar cont ra l a 
C. E. D . A . y pr inc ipa lmente con t ra l a 
Juven tud de A c c i ó n Popular . Y no quie-
ro consentirla por m á s t iempo. 
M e aparto, pues, y con esta fecha d i -
m i t o los cargos con que me h a b í a n hon-
rado, a cuyo servicio he puesto hasta 
sólo había tres niños 
Los atracadores se apoderaron de 
varias alhajas de valor 
Uno de ellos, que pudo ser deteni-
do, se arrojó a la calle por una 
ventana de la Comisaría 
Se produjo probable fractura de la 
base del cráneo 
Z A R A G O Z A , E n u n chalet del 
Camino del Gas, n ú m e r o 185, propie-
dad de don Bernardo J i m é n e z , cuando 
ayer mismo todo el esfuerzo de que soy se encontraban solos sus hi jos, P i l a r , 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 11.—La a n i m a c i ó n en 
l a General idad y en todos los Centros 
de Esque r r a sigue siendo ex t r ao rd ina r i a 
a consecuencia del nerviosismo remante 
por el f a l lo del T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
Los p e r i ó d i c o s , l a " r ad io" y los m í t i n e s 
mant ienen en constante efervescencia los 
á n i m o s . D e n c á s , el m á s separat is ta de 
loa consejeros de l a Generalidad, se ha 
posesionado de l a c o n s e j e r í a de Gober-
n a c i ó n y h a recibido, en v i r t u d de su 
nuevo cargo, a l genera l de l a Guard ia 
o lvü y a todos los jefes y oficiales del 
b e n e m é r i t o I n s t i t u t o . Los p e r i ó d i c o e p u -
bl ican dibujos a l e g ó r i c o s , en los que de-
bajo de los pliegues de la bandera cata-
lana avanza el pueblo, esgrimiendo ho-
ces, r a s t r i l los , horcas y g u a d a ñ a s . 
E n Vendre l l se c e l e b r ó un m i t i n que 
fué radiado a toda C a t a l u ñ a , en el que 
Companys p r o m e t i ó ponerse a] f ren te de 
todos loa catalanes. Los discursos del a l -
caids P i S u ñ e r , del consejero Gassol y 
del d iputado A r a g a y en ese m i t i n , no 
soa pa ra t r ansc r i tos . E l Gobierno de 
M a d r i d t iene sobrados elementos pa ra 
poder aver iguar q u é es lo que se t rans-
m i t i ó por " r ad io" . A i propio Gobierno 
no le han de f a l t a r l e medios. Sabemos 
de unas cuantas personas que han sal i -
do pa ra M a d r i d pa ra i n f o r m a r l e de l a 
s i t u a c i ó n de C a t a l u ñ a . 
C o n f í a n los separatistas catalanes que 
en su a c t i t u d de evidente r e b e l d í a s e r á n 
secundados por otros elementos de iz-
quierda de la C á m a r a y pr inc ipa lmente 
por ios socialistas, dispuestos a t o m a r 
o t ras medidas de m á s a m p l i t u d , con t a l 
de favorecer los planes de Companys, 
Gassol y D e n c á s . 
E n real idad, se t r a t a de aprovechar 
a q u í esta e x c i t a c i ó n ca ta lanis ta para 
rea l i za r una man iob ra en M a d r i d pro-
vocando una crisis que p e r m i t a — s e g ú n 
L a R a m b l a " — f o r m a r un Gobierno de 
intensa c o n c e n t r a c i ó n izquierdis ta , desde 
M i g u e l M a u r a hasta la Esquerra Cata-
lana, contando con M a r t í n e z B a r r i o e 
incluso con l a c o o p e r a c i ó n personal de 
los socialistas, con la consigna de dar 
l a ba ta l l a y aplas tar por todos los me-
dios posibles a l a derecha. Es u n nuevo 
aspecto de l a v ie j a conjura, que y a otras 
veces f r a c a s ó y ahora in ten ta cobijarse 
bajo los pliegues de l a bandera sol i ta-
r i a . — A N G U L O . 
Mitin de payeses 
capaz 
Te ruego lo comuniques a los compa-
ñ e r o s y les pidas en m i nombre que acep-
ten esta dec i s ión i r revocable. 
Porque creo que as í s i rvo a l ideal y 
e l imino o b s t á c u l o s para su r e a l i z a c i ó n . 
N o me creo obligado a ins i s t i r n i en l a 
d e c l a r a c i ó n de fe n i en l a de m i a d h e s i ó n 
personal. 
Te abraza con el c a r i ñ o de siempre, 
J o s é M A K 1 A V A L I E N T E . " 
E s t a n o c h e af cenar u n 
G R A I N d e V A L S 
Dolores y J o s é M a r í a , pene t ra ron dos 
indiv iduos , que, p is to la en mano, i n t i -
m a r o n a los p e q u e ñ o s pa ra que les h i -
c ie ran ent rega de 1.000 pesetas. Como 
los ch iqu i l los no supieran decir d ó n d e 
sus padres guardaban el dinero, los 
asal tantes r eg i s t r a ron minuciosamente 
los pueblos y se l l eva ron var ias alha-
jas de va lo r . M i e n t r a s efectuaban el 
reg is t ro , el n i ñ o J o s é M a r í a d e m a n d ó 
a u x i l i o y acudieron a los g r i t o s nume-
rosos vecinos. Los atracadores se abr ie-
r o n paso p is to la en mano; pero los ve-
cinos, a los que se un ie ron otras perso-
nas, y m á s tarde una camioneta con 
guardias de Asa l to y soldados, salieron 
en su p e r s e c u c i ó n . Uno de los atracado-
res, l l amado N i c o l á s O r e i t i a Estivales, 
^ e t r e i n t a a ñ o s , n a t u r r l de V i t o r i a , fué 
" • a v a n t e d e p u r a t i v o p e r f e c t o detenido po r la gua rd ia del cua r t e l de 
I t t i n r a m i i i i n ^ E1 Púb l i co atentó l inchar -
le. Se le encont ra ron una p is to la con P e r i ó d i c o s milita do 8!dos cargadores y las alhajas robadas 
¡ F u é t rasladado a l a comisar ia . Cuando 
jera sometido a u n i n t e r r o g a t o r i o el 
L a D i r e c c i ó n de Seguridad ha m u l t a ¡ a t r a c a d o r se a r r o j ó po r u n a ventana 
do con 1.000 pesetas a los p e r i ó d i c o ^ ¡ a la calle. Pa ra ello r o m p i ó con l a ca-
" A B C" y " E l Sol" , por publ icar l a no- beza ,os cr is tales y s a l i ó lanzado por 
t i c i a de la muer te del guard ia , que so-
lamente r e s u l t ó herido, el jueves, con 
m o t i v o del suceso de l a calle de San Ber-
nardo. 
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PEREGRINACION BUENOS AIRES 
Septiembre-octubre 1934. Precio, 1.225 pe-
setas. Detalles: J U N T A P E R E G R I N A -
CIONES. P l y Marga l l , 12, M A D R I D 
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¡ESTAS DESG0N0GI0A, ¡ M A C H A ! 
— ¡ Q u é alegría. . . , y q u é guapa e s t á s ! 
el Jvicco. C a y ó sobre el adoquinado 
desde una a l t u r a de seis metros. F u é 
recogido en grave estado. Parece que 
presenta la f r a c t u r a probable de l a ba-
se del c r á n e o . 
Atraco frustrado 
M A L A G A , 11.—En el domic i l io del 
admin i s t r ado r de la I n d u s t r i a Ma la -
g u e ñ a , don Gabr ie l M a z a r a ñ o , se pre-
sentaron dos sujetos, que, con pre tex-
to de en t regar u n r a m o de flores a 
su esposa, y a l f ranquear é s t a la en-
t ada, e n t r a r o n en la h a b i t a c i ó n y sa-
cando pistolas la i n t i m a r o n a que les 
en t regara una crecida suma. A ios g r i -
tos de l a s e ñ o r a a c u d i ó el s e ñ o r Maza-
Pero me r e c o m e n d ó el m é d i c o una me 
dlcina que es un prodigio, el Posterisan, 
y hace un par de semanas que me lo 
aplico m a ñ a n a y noche con t a l éxito, que 
, , y a no tengo dolores n i molestias. 
A todos los actos celebrados a s i s t i ó ptas> 4i75> Suposltori09i ptaSt 6i 
n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . I venta en todas las farmacias. 
—¡Ay, s e ñ o r a ! Es que antes no s a b e i r a ñ o , y los pistoleros golpearon en la 
usted lo que suf r í a con las hemorroides. |cabeza al m a t r i m o n i o , p r o d u c i é n d o l e s 
lesiones. H u y e r o n sin l levarse n a i a de 
impor t anc i a . 
A c o n t i n u a c i ó n , el « fo lk lo r i s t a» t o r -
tosino s e ñ o r M o r e l l a a m e n i z ó l a ses ión , 
de sí g rave y erudi ta , con notas p i n -
torescas del « fo lk lo re» regional . A u n -
que era i n t r o d u c c i ó n nada m á s , pues 
van a con t inuar t a m b i é n en los d í a s 
sucesivos, nos ha regalado con unas 
deliciosas tonadas populares, para de-
mos t ra rnos c ó m o el pudblo es el g r a n 
creador de u n ar te i n imi t ab l e y p ro -
fundo. Dos s e ñ o r i t a s las ejecutan con 
el piano y el canto. Nos enteran de que 
l a cantora es h i j a del mismo confe-
r e n d a n t e . . . , .„ 
H a y mucha gente en l a iglesia c i ta -
da por lá novedad de esta f o r m a de 
propaganda c a t ó l i c a , que es vu lgar iza -
c i ó n « fo lk ló r i ca» y l i t u r g i a a l a vez. 
L a c i rcu lar del s e ñ o r Obispo con la que 
anunciaba l a « S e m a n a » , ha sido aco-
ir ida con notor io entusiasmo. E l p r i -
m e r día h a b í a ya m á s de 1.500 ins-
cr ip tos , es decir, cotizantes, que su-
f ragan con creoee lo* gastos del mo-
* u m K * r 7 i i i 
B I B L I O G R A F I A 
«WO-Xl 
MUCHAS M I L I A S 
RAFAEL 
i m 
L A N O V E L A R O S A 
es la pub l i cac ión quincenal de novelas completas de mayor di fus ión. 
¡ M A S D E T R E S M I L L O N E S D E E J E M P L A R E S V E N D I D O S ! 
Fste mes se ponen a la venta los t í t u l o s : " U n a n i ñ a "Ter r ib le" , por Pierre v.j 
«¿TtpI 1150 ptas.! " A muchas mi l las" , por Ruby M . Ayres. 1,50 ptas.; " A l borde de 
^ ' la layenda". por Rafael P é r e z y P é r e z , 2 ptas. 
Ha venta en las principales l i b r e r í a s de E s p a ñ a y A m é r i c a y en E D I T O R I A L 
i i t v k n t u D S A., Apartado 3, B A R C E L O N A , que remite sus ca t á logoa generale i 
j u v ü ^ x u , . ^ guie* Km « P a t o 
En la Cámara inglesa se 
habla del 11 de mayo 
Una reclamación sobre los incen-
dios de Málaga 
L O N D R E S , 11.—En la C á m a r a de los 
Comunes u n d ipu tado p r e g u n t ó en q u é 
estado se ha l la l a c u e s t i ó n de las i n -
demnizaciones a los s ú b d í t o s b r i t á n i c o s 
que eufr ieron perjuicios con mot ivo de 
los d e s ó r d e n e s de M á l a g a y ot ras c iu-
dades. 
S i r John S i m ó n c o n t e s t ó que se han 
hecho nuevas gestiones, y aunque no 
ha sido posible induc i r a l Gobierno es-
p a ñ o l a aceptar la responsabil idad de 
aquellos perjuicios, no se desaprovecha-
r á o c a s i ó n alguna para l o g r a r e l a r re -
glo de la c u e s t i ó n . 
Como se r e c o r d a r á , en mayo de 1931, 
en M á l a g a , u n s ú b d i t o b r i t á n i c o p e r d i ó 
algunos enseres y muebles durante el 
incendio de u n guardamuebles cerca-
no a u n convento. 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
d o s e n E L D E B A T E 
p o l í t i c o y que la consideraba como I n -
dispensable ante la pos ib i l idad de una 
era d© persecuciones con t r a C a t a l u ñ a y 
con t ra el E s t a t u t o , siendo necesario dar 
u n vo to de confianza a l Gobierno. 
Ordenes a los Centros 
de la Esquerra 
Todos los centros de l a Esquer ra han 
mandado ó r d e n e s a sus af i l iados pa ra 
que m a ñ a n a , a las cinco de l a tarde , se 
personen delante del Pa r l amen to cata-
l á n . A s i m i s m o , se h a r á una concentra-
c ión de <-^abassa i res» , que v e n d r á n de 
todas las comarcas de C a t a l u ñ a para 
manifestarse ante el Pa r l amen to ca-
t a l á n . 
Dice el señor Dencás 
B A R C E L O N A , 11.—Esta noche se ce-
l e b r ó en Santa Coloma de Gramanet u n 
m i t i n de payeses. An te s se ver i f icó una 
r e u n i ó n de c o m i t é s de Sindicatos a g r í -
colas. 
Reunión de diputados 
de la Esquerra 
E s t a t a rde se r e u n i ó en el Par lamen-
to l a m a y o r í a de la Esquerra pa ra to-
m a r acuerdos sobre l a ac t i tud que han 
de seguir en l a s e s i ó n de m a ñ a n a . Los 
diputados a Cortes de la Esquerra , que 
han tenido una l a r g a d e l i b e r a c i ó n en l a 
General idad, se negaron a hacer m a n i -
festaciones, y t a n só lo se l i m i t a r o n a 
deci r que no h a b í a n hecho m á s que 
cambia r impresicnes. Como se les pre-
g u n t a r a si h a b í a n adoptado a l g ú n acuer-
do, contes taron que el acuerdo que se 
adopte se t o m a r á en M a d r i d , y que, ca-
so de re t i ra rse los diputados de l a Es-
que r ra del P a r l a m e n t o e s p a ñ o l , el m i é r -
coles por l a noche r e g r e s a r á n a Barce-
lona. Desde luego c o n f í a n que en esta 
a c t i t u d les s e c u n d a r á n los social is tas y 
los diputados de a lguna o t r a m i n o r í a . 
Sesión extraordinaria en 
el Ayuntamiento 
E s t a ta rde en el A y u n t a m i e n t o se ce-
l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . U n secreta-
r io dió l ec tu ra de una d e c i s i ó n de l a 
m a y o r í a pa ra ponerse por completo a 
d i spos i c ión del Gobierno de la General i -
dad para todo lo que le convenga. E l 
alcalde, s e ñ o r P i S u ñ e r , d e f e n d i ó la p r o . 
p o s i c i ó n diciendo que no t e n í a c a r á c t e i 
B A R C E L O N A , 11 .—El doctor Den-
c á s , que se encuentra ahora i n t e r i n a -
mente a l f ren te de los servicios del 
c o n e j e r o de G o b e r n a c i ó n , m a n i f e s t ó 
que l a h u ^ g a de Granol lers c o n t i n ú a su 
curso n o r m a l . A g r e g ó que h a b í a des-
pachado con el comisar io de Orden p ú -
blico y con el jefe de l a Guard ia c i v i l , 
y que h a b í a hablado con el m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n , a l que h a b í a puesto en 
antecedentes de todo y le h a b í a des-
men t ido todos los infundios sobre Ca-
t a l u ñ a . 
L o s per iodis tas le p r egun ta ron si el 
Gobierno de la General idad h a b í a rec i -
bido el f a l lo del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , 
y d i jo que no lo s a b í a , porque no ha-
b í a ido por la Generalidad, y duran te 
todo el d í a no se h a b í a ocupado m á s 
que de poner en orden las cosas de 
aquella C o n s e j e r í a . T e r m i n ó diciendo 
que se h a b í a d i r i g i d o al consejero de 
Traba jo pa ra que act ive cuanto antes 
l a s o l u c i ó n de las huelgas planteadas, 
dada la s i t u a c i ó n especial de C a t a l u ñ a . 
Conferencia de Compa-
nys y Casanova 
B A R C E L O N A , 11.—Esta m a ñ a n a , el 
presidente de l a General idad no a c u d i ó 
a su despacho pres idencia l . N o obstan-
te, en su residencia de la Casa de Ca-
n ó n i g o s r e c i b i ó var ias v is i tas , ent re las 
que destaca la del presidente del Par-
l amen to c a t a l á n , s e ñ o r Casanova. Este, 
a l a salida, se n e g ó a hacer manifes ta-
ciones a los per iodis tas 
El apoyo socialista 
EN POLA D[ W M 
Han perecido 21 viajeros; ocho su-
fren heridas graves y dos, lesio-
nes de pronóstico leve 
Los viajeros fueron arrastrados a 
un puente sobre el Bernesga, y 
muchos cayeron al río 
• 
L a catástrofe ocurrió en un paso a 
nivel, y no se saben las causas 
Los excursionistas, todos de Gijón, 
obreros en su mayoría, regresa-
ban de Sahagún 
ERA LA PRIMERA VEZ QUE E L 
"AUTOCAR" SALIA DE VIAJE 
" L a Noche" publ ica hoy que el p a r t i -
do social is ta e s p a ñ o l que hay en Ca-
t a l u ñ a ha celebrado esta m a ñ a n a una 
r e u n i ó n con algunos representantes de 
M a d r i d , en l a que se a c o r d ó apoyar y 
defender a C a t a l u ñ a en sus impulsos 
autonomistas , 
T a m b i é n publ ica " L a Noche" qus la 
U . G. T., el pa r t i do social is ta obrero y 
las juventudes soc--' enjuiciando 
los momentos actuales han tomado la 
r e s o l u c i ó n de pedir a l Gobierno de la 
General idad, l a p r o m u l g a c i ó n de la ley 
de Cont ra tos de Cul t ivos . 
Se apoderan de todos 
los frutos 
B A R C E L O N A , 11. — E n V i l l a f r a n c a 
del P a n a d é s los aparceros se han apro 
piado de todos los f ru tos . 
Los patronos se retiran de 
la C. del Trabajo 
• 
G I N E B R A , 11.—Esta m a ñ a n a se re-
u n i ó la C o m i s i ó n de l a Semana de cua-
r en t a horas de l a Conferencia I n t e r n a -
cional del Traba jo . E l presidente sub-
r a y ó l a s i t u a c i ó n especial en que se ha-
l laba dicha C o m i s i ó n a consecuencia de 
la ausencia del g rupo pa t rona l , y d i r ig ió 
u n l l a m a m i e n t o a l g rupo obrero pa ra 
que tenga en cuenta este hecho. 
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¿uv ¿ompAeÁcr %t nî A mcderruH 
MADRID.BAR 
C E L O N A . B I L B A O 
G I J O N . G R A N A D A 
M U D O A . PALMA MAUOdCA 
STA CRUZ T E N E R I F E . S A N -
TANDER. S E V I L L A . V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D . V I G O . Z A R A G O Z A 
S E R N A 
( A N G E L J .) . 
Muebles antiguos 
J T U E N C A R R A L , 1 0 . — M A D R I D 
- B - E L i s a 
Avenida. 2 Cab- de Gracia, « 
S A N S E B A S T I A N M A D R I D 
Presenta su nueva colección de verano y l iqu ida sus modelos de pr imavera . 
S I C I L I A 
M O L I N E R O 
H o y , d í a 12, i n a u g u r a c i ó n de las comidas americanas con una g ran verbena. 
P R E C I O D E L C U B I E R T O , 15 P E S E T A S . C O T I L L O N Y R E G A L O S 
TODOS LOS D I A S T E - B A I L E 
L A S M E J O R E S O R Q U E S T A S D E M A D R I D 
R E S E R V E N S U M E S A 
" H B K I 9 I E 1 Í H B 1 D I I I B H H I 1 I H H '•i!l!HI!!l!nill'll!!IIHII!l|| 
A Y U D A N T E S I N D U S T R I A L E S 
U l t i m a opos i c ión minis te r io de Indus t r i a y Comercio, de 50 plazas, 35 obtuvo 
bado. A C A D E M I A C A X T O S San Bernardo, 2. M A D R I D . 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, sin v á l v u l a s , é m b o l o s dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. L a fuerza m á s e c o n ó m i c a que existe. Z E N K E R — M A -
D R I D . — M a r i a n a Pineda, 5. Existencias de todas las potencias en M a d r i d . 
P E R S I A N A S 
a 1,50 pesetas el metro. Presupuestos g r a t i s . S E R R A . Fuentes, 5. Te l é fono 14532. 
E l tren expreso Gijón-Madrid, ha 
arrollado, a la una de la madrugada 
de ayer, en un paso a nivel próximo 
a Pola de Gordón (León), a un "au-
tocar" de excursionistas que regre-
saban de Sahagún a Gijón. En el ac-
cidente han perecido 21 ocupantes 
del "autocar"; han resultado con he-
ridas graves ocho, y dos con lesiones 
de carácter leve. No se conocen las 
causas de la catástrofe. 
Lista oficial de víctimas 
L a l i s t a of ic ia l de v í c t i m a s es l a si-
guiente : 
Muer tos . — Rosendo Mor i s Santama-
r ía , Robust lano Car ico l la G a r c í a , Joa-
q u í n Cocafio Felguerosoj J o s é D í a z F o m -
bona, Pablo Cordero M u ñ o z , M a n u e l 
D í a z Junco, Sandalio A l v a r e z M o r á n , 
M a n u e l G a r c í a C a s t a ñ e d a , A n g e l H e v i a 
A l v a r e z i Vesper t ino Arango , Laureano 
Cifuentes Caicolla, M a n u e l L ó p e z M í e -
res, M a n u e l A l v a r e z Dupis , M a n u e l A l -
varez L e ó n , A r t u r o Castro, Juan V i l l a -
verde, Salvador Costales Solares, chó fe r 
que c o n d u c í a el autocar ; Ca rme l i t a Pe-
l á e z y su m a r i d o A n g e l S a n m a r t í n , car-
tero, que ocuparon dos sitios vacantes; 
M a n u e l A l v a r e z y Juan Vi l laverde , que 
m u r i e r o n en el hospi ta l de L e ó n . 
Her idos graves.—Nicomedes G o n z á l e z 
Alva rez , A q u i l i n o A lva rez , J o s é G a r c í a 
R o d r í g u e z , A n t o n i o Cueto R o d r í g u e z , 
U r b a n o S u á r e z G a r c í a y su hi jo U r b a -
no, Segundo V e r g a r a A n d r é s y su h i jo 
Ricardo . 
Her idos leves. — Francisco Her r e ro 
H e r n á n d e z y Oscar P a ñ e d a . 
Resu l t a ron ilesos, Pablo Lazo, d u e ñ o 
de las bodegas de S a h a g ú n , de donde 
p a r t i ó l a e x c u r s i ó n ; Manue l Hevia , M a -
nuel A l v a r e z y A v e l i n o A lva rez perdie-
ron el autocar, c i rcuns tancia a l a que, 
probablemente, deben l a vida . 
Todas las v í c t i m a s presentan g r an -
des magul lamientos , como de haber re-
cibido fuertes golpes con t r a el suelo. 
El accidente 
P O L A D E C O R D O N , 11.—En el pasfc 
a n i v e l que hay en el k i l ó m e t r o 34, el 
expreso ascendente de As tu r i a s arrolltf 
al "autocar" de l a m a t r í c u l a de Oviedo 
n ú m e r o 8.800, que iba ocupado por u n 
g rupo de excursionistas de Gijón, que 
h a b í a n venido a pasar el d ía a S a h a g ú n . 
A l l uga r del suceso a c u d i ó el goberna-
dor. 
L a noticia en Cijói? 
G I J O N , 11.—Esta m a ñ a n a , a p r i m e r a 
hora, y cuando de S a h a g ú n regresaba 
a esta ciudad un "autocar" con irnos 33 
excursionistas, en el paso a n ive l que 
en d i r e c c i ó n a Gi jón existe d e s p u é s de 
Pola de G o r d ó n , fué alcanzado por u n 
t ren de l a C o m p a ñ í a del Nor t e . E l con-
voy p a s ó por encima del a u t o m ó v i l , que 
q u e d ó completamente destrozado. 
Inmed ia t amen te d e s p u é s de conocerse 
la no t i c i a en Lieón, acudieron de dicha 
cap i t a l a l lugar del suceso el goberna-
dor de dicha p rov inc ia y el secretar io 
del A y u n t a m i e n t o de Gi jón, don Fer-
j ando D í a z Blanco, que se encontraba 
precisamente en L e ó n , pasando unos 
d í a s de descanso. Estas autoridades d i -
rigieron los p r imeros t rabajos de a u x i -
Uo. 
E l "autocar" destrozado era propiedad 
de Ep i fan io Palacios, de Gijón, y prec i -
samente era ayer el p r i m e r d ía que sa-
l la de viaje . L a e x c u r s i ó n h a b í a sido 
organizada por ei d u e ñ o de unas bode-
gas de S a h a g ú n , quien h a b í a inv i tado a 
varios conocimientos de Gijón. E l viaje 
lo emprendieron ayer domingo por la 
m a ñ a n a y hoy h a b í a n iniciado el regre-
so pa ra l l egar a Gi jón a p r i m e r a hora 
de la m a ñ a n a . 
Acuerdos del Ayunta-
miento gijonés 
ALMORRANAS -- VARICES - ULCERAS 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . Tratamiento d e n t í ñ e o garantizado sin operación. 
JHortaleza, 15, — Te l é fono 15970. 
G I J O N , 11 .—El alcalde ha recibido 
ofrecimientos de los Ayun tamien tos de 
L e ó n y Pola, de l a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa leonesa, de los m é d i c o s , de la 
colonia as tu r iana de L e ó n y del juez. 
Este ú l t i m o ha dado toda clase de fac i -
l idades para que los c a d á v e r e s puedan 
ser trasladados a Gi jón . 
Se han recibido telegramas de p é s a -
me de los alcaldes de L e ó n y Oviedo, 
Casa A s t u r i a n a de León, O r f e ó n Leo-
n é s y otros. 
E n el A y u n t a m i e n t o se reunieron las 
m i n o r í a s y acordaron que una Comi -
s i ó n se t raslade a L e ó n para acompa-
ñ a r a los c a d á v e r e s , que s e r á n t ras la -
dados a Gi jón por carre tera y l l e g a r á n 
a las seis de la tarde. A l en t ra r en G i -
j ó n s e r á n colocados en las carrozas fú -
nebres y d e s f i l a r á n por las pr incipales 
calles. P r e s i d i r á n el e n t e r r o las auto-
ridades. Se ha i nv i t ado al comercio pa-
r a que m a ñ a n a cierre sus puertas, y 
a s í se ha acordado. 
E l dolor en todos los gijoneses es 
grande. L a e s t a c i ó n de " rad io" ha sus-
pendido l a e m i s i ó n de esta noche y la 
de m a ñ a n a de sobremesa. 
E l O r f e ó n G i j o n é s c a n t a r á u n respon-
so en la plaza de G a l á n a l paso de loa 
c a d á v e r e s . M a ñ a n a el A y u n t a m i e n t o se 
r e u n i r á í n ses ión ex t r ao rd ina r i a para 
ra t i f i ca r todos los acuerdos adoptados 
por las m i n o r í a s . E n todos los centros 
ondea l a bandera a media asta en s e ñ a l 
de duelo, y la f á b r i c a de Labiada, en 
donde t raba jaban casi todas las v í c t l -
ma^ ha «errado hogr mis puertas. 
Mán detalles 
LESON, M.—fl* «eneft otó» noticia* 
Martf-s 12 do j i m i o do 1934 
relacionadas con la c a t á s t r o f e del paso 
a n ive l de Pola de C o r d ó n . Los excur-
flionistas iban en dos coches que h a b í a n 
sido contratados por la P e ñ a •j-Bodegas^ 
de S a h a g ú n . Estos sal ieron ayer de ü i -
j ó n y se d i r ig i e ron a S a h a g ú n por a 
car re te ra de S a h a g ú n a Ar r i endas . E) 
regreso lo hic ieron por L e ó n , adonde lle-
ga ron a media noche. E l ag r i cu l to r de 
Gijón don Manue l Alvarez G o n z á l e z , por 
t emor a las revueltas del puer to de Pa-
jares, se q u e d ó en L e ó n con sus com-
p a ñ e r o s de e x c u r s i ó n Manuel Hevia A l -
varez y A v í l i n o U r i a . 
E n t r e los muertos figuran Carme l i t a 
P e l á e z y A n g e l S a n m a r t í n , que hace po-
co se casaron, y que h a b í a n pedido per-
miso para i r en e l coche desde L e ó n 
hasta la v i l l a de Santa L u c í a , que í s t á 
inmedia ta a Pola de C o r d ó n , en donde 
t e n í a n su residencia. E l m a t r i m o n i o era 
m u y conocido en l a comarca por sus 
aficiones l i t e ra r ias . Colaboraban en a l -
gunos p e r i ó d i c o s leoneses. 
Los heridos hospitalizados en León 
Se l l a m a n : Juan Vi l laverde , J o s é Gar-
cía , A q u i l i n o Alva rez , M a n u e l " A l v a r e z , 
A n t o n i o Cueto, Segundo y Ricardo Ver-
gora y Ubaldo S u á r e z . A d e m á s , hay 
otros dos heridos, que, por la gravedad 
de su estado, no han podido declarar 
sus nombres. 
( 4 ) E L D E B A T E 
M A i m l D - A f l o X X I V : : : ^ ^ ^ 
A las dos de U tarde hemos lograd^ 
comunicar por t e l é fono con Pola de 
C o r d ó n . E l s e ñ o r Canseco, hermano de 
u n teniente alcalde de la localidad, nos 
t r ansmi t e las siguientes no t ic ias : 
Es t a madrugada, p r ó x i m a m e n t e a la 
una y cuar to , en el p r i m e r paso a n i -
vel que hay en el k i l ó m e t r o 34 de l a ca-
r r e t e ra de L e ó n a Gijón, el expreso de 
Gi jón para M a d r i d , a J c a n z ó a u n "auto-
car" de excursionistas que regresaba a 
dicha ciudad asturiana. 
E l encontronazo fué enorme y entre 
las ruedas de la m á q u i n a del expreso 
quedaron empotrados los restos d e 1 
"autocar" ; el convoy no pudo reanudar 
su marcha hasta cua t ro horas d e s p u é s . 
E l maqu in i s t a detuvo el t ren , y r á p i -
damente los viajeros del convoy, con el 
personal del mismo, se dedicaron a pres-
t a r los pr imeros auxi l ios , mientras l le-
gaban socorros de Pola de C o r d ó n , cuyo 
vecindario a c u d i ó con cuantos ú t i l e s se 
es t imaron precisos pa ra socorrer a las 
v í c t i m a s . E n varios coches de Pola de 
C o r d ó n se t ras ladaron a l pueblo los p r i -
meros heridos. 
Avisado el hecho a L e ó n , se p e r s o n ó 
el delegado de Sanidad y var ios agentes 
de Po l i c í a . T a m b i é n a c u d i ó una ambulan-
cia san i ta r ia . Estas autoridades,que l le -
ga ron cerca de las cua t ro de la madru-
gada, permanecieron en el l uga r del su-
ceso hasta las siete de l a m a ñ a n a . 
Dada l a ho ra en que o c u r r i ó e l acól -
ente, y unido esto a l a c i rcunstancia 
^ue a pocos met ros del paso a n ive l 
ü a y un puente por el que pasa el fe-
r r o c a r r i l , los trabajos de sa lvamento se 
hic ieron con a lguna d i f i c u l t a d . Los p r i -
meros auxi l ios se dedicaron a l a reco 
g ida de los heridos, t raba jo que se efec-
tuaba con ayuda de los faros de los 
a u t o m ó v i l e s que h a b í a n acudido de Pola 
de C o r d ó n y con los faroles del perso-
n a l f e r rov ia r io . L a recogida de c a d á v e -
res no c o m e n z ó hasta que c l a r e ó el d ía . 
E l expreso, una vez que se qu i t a ron 
los entorpecimientos a l a m á q u i n a , con-
t i n u ó su marcha a la e s t a c i ó n de Pola 
de C o r d ó n , en donde p e r m a n e c i ó hasta 
las seis de l a m a ñ a n a con objeto de 
t ras ladar heridos a L e ó n . E n el expreso 
fueron llevados a L e ó n siete heridos y 
en la ambulancia dos m á s . E n Pola de 
C o r d ó n ha quedado hospi ta l izado o t ro 
de los excursionistas, que es él que su-
fre heridas de menos impor tanc ia . Este 
s e ñ o r no sabe precisar exactamente é l 
n ú m e r o de los excursionistasi n i t a m -
poco c u á l e s pueden haber sido las cua-
sas de l a c a t á s t r o f e . 
E l reconocimiento de las v í c t i m a s se 
hizo m u y difícil , porque estaban hor r ib le -
mente mut i ladas . T a m b i é n algunos de 
los heridos presentan mut i lac iones de 
c o n s i d e r a c i ó n . Otros resu l ta ron con m á s 
lesiones, porque a l ser a r ras t rados por 
el convoy, a l l legar a l puentei fueron a 
caer sobre le r io Bernesga desde una 
a l t u r a ap rox imada de unos siete me-
t ros . 
Casi todos los excursionis tas eran 
obreros de Gijón, g r a n par te de ellos de 
l a f á b r i c a de Labiana, que h a b í a n ido a 
pasar el d í a a S a h a g ú n . 
E n los t rabajos de salvamento se 
d e s t a c ó , a d e m á s del vecindar io del pue-
blo, l a pare ja de l a Gua rd i a c i v i l y l a 
que daba escolta en el convoy. T a m b i é n 
de otros pueblos inmedia tos acudieron 
m á s fuerzas. L a s autoridades locales 
de Po la de C o r d ó n se d i s t ingu ie ron 
igua lmente en este sentido. 
Los restos del "autocar". 
cho, fué a r r a s t r ada y deshecho trozo a 
t rozo. 
Tros de las v í c t i m a s perecieron en-
t re los hierros delanteros d é l a m á q u i -
na, envueltos en l lamas del motor . 
De dos supervivientes que se halla-
ban en Pola, uno se encuentra medio 
idiot izado por la i m p r e s i ó n . E n L e ó n 
se encuentra o t ro superviviente, G u i -
l l e rmo V á z q u e z , f e r rov ia r io de Gijón, 
que h a b í a dejado su asiento a l m a t r i -
monio que marchaba a A n d a l u c í a . 
E l s i t io donde o c u r r i ó la c a t á s t r o f e 
es un vallé-1 estrechito, cruzado por la 
v i a ; la carretera , a 200 metros, cami -
no de Gijón, tuerce a la Izquierda con 
una curva m u y cerrada, donde se inic ia 
una p e q u e ñ a cuesta. L a carretera va 
perpendicular a l a v í a . Es ta sale de l a 
¡ curva por una t r inche ra poco antes" de 
l legar a l paso a n ivel l lamado Valdes-
pino. A 100 metros , y en d i r e c c i ó n a 
M a d r i d , existe un puente de h ie r ro so-
bre el r í o Bernesga. Este puente tiene 
la barandi l la de la par te derecha dobla-
da por los golpes del a u t o m ó v i l ar ras-
trado. T a m b i é n a r r a n c ó dos s e ñ a l e s i n -
dicadoras. 
H a n llegado a Pola varios fami l ia res 
de las v í c t i m a s . 
Una nota de la Compañía 
L a C o m p a ñ í a f e r rov ia r i a , en una no-
t a que nos env ía , dice que en el mo-
mento de l legar el t r en correo expreso 
que desde Gi jón se d i r i g í a a M a d r i d en 
la madrugada de ayer a] paso a n ive l 
s i tuado en las inmediaciones de Pola de 
C o r d ó n , en l a l í n e a de L e ó n a Gijón, se 
p r e c i p i t ó sobre dicho paso a n ive l , que 
se encontraba guardado por u n v i g i l a n -
te y con las cadenas echadas, un "auto-
car" procedente de S a h a g ú n . E l "auto-
car" r o m p i ó las cadenas de ent rada y 
q u e d ó sobre l a caja de la v í a en e l pre-
ciso momento que l legaba el t r en de 
Gijón, siendo ar ras t rado por é s t e 350 
metros y p r o d u c i é n d o s e una verdadera 
c a t á s t r o f e . 
A ñ a d e que de nada s i rve l a g u a r d e r í a 
en los pasos como no exista por par te 
de los au tomovi l i s tas la debida pruden-
cia. 
En Gobernación 
N O V A L E S 
S A S T R E 
Indumentaria de gran lujo a pre-
cios económicos. Hay una gran 
partida de géneros fuera de pre-
cio a 100 pesetas el traje bien he-
cho y con buenos forros 
BARQUILLO, 28 
i • 
F U E N S A N T A 
G E N O V A 17.—Teléfono. 34422. Presenta 
su segunda colección de vestidos de tar-
de y playa. Precios r e d u c i d í s i m o s . 
ni i i iBiv ini^ 
F L Y - T O X 
Mata moscas, pulgas y chinches. 
A L I V I O 
I U N M I N U 
D u r e z a s . O j o s d e g a l l o 
E l m i n i s t r o de l a C o b e m a c i ó n f ac i -
l i tó el s iguiente despacho: 
" L E O N . — E n el paso a n ive l del fe-
r r o c a r r i l del N o r t e , s i to en V a l d e s p í n , 
el t r en expreso ascendente de A s t u r i a s 
n ú m e r o 524 a r r o l l ó a l "autocar" ma-
t r í c u l a de Oviedo n ú m e r o 8.806, que 
c o n d u c í a excursionistas de C i j ó n que 
h a b í a n pasado el d í a en el pueblo de 
S a h a g ú n . E l n ú m e r o de c a d á v e r e s re-
cogidos hasta ahora es de 16, ei bien 
se cree que hay algunos m á s . H a n si-
do hospital izados en L e ó n 10 heridos, la 
m a y o r í a graves. E l Juzgado t raba ja 
para esclarecer el hecho." 
•iiiiiiiiiiaiiiia'iiifliiiiiiiiiiniiiiHi'iiiiiiiiiiiiiiniiiiiBiiiiniiiw:" 
PATENTES - MARCAS 
registran en E s p a ñ a y Ext ran je ro 
S C H L E I C H E R y S A N C H O 
Sucesores de Federico Barrasa 
M A D R I D B I L B A O . D e l e g a c i ó n : 
Cruz, 23 Plaza de la E s t a c i ó n , n ú m . 3 
MADRID -TOLEDO 
Magníf ico servicio, salida 9 m a ñ a n a , re-
greso 5 tarde, billetes ida y vuelta. Bar 
CASCORRO. Glorieta de Atocha. 
A l i v i o en U N M I N U T O d e s p u é s de apli-
car los P A R C H E S Z I N O del Doctor 
S C H O L L para callos, dedos doloridos, 
durezas, juanetes y ojos de gallo. Supri-
men el roce y p r e s i ó n del calzado en el 
punto dolorido, pudiendo usar zapatos 
nuevos y estrechos con la comodidad de 
los usados. 
SUPRIMA SUS C A L L O S Y DU-
R E Z A S 
Los P A R C H E S Z I N O del D r . S C H O L L 
suprimiendo la p r e s ión y la f r icción, 
causa de los callos, los hacen desapare-
cer radicalmente. P í d a l o s a 1,50 y 3 pe-
setas caja en farmaciaLS, p e r f u m e r í a s , 
z a p a t e r í a y casas Dr . S C H O L L . Avenida 
Dato, 7, y Arena l , 9. M a d r i d , donde le 
r e c o n o c e r á n grat is sus pies. Solicite 
nuestros l i b r i t o "Tra tamien to y cuida-
dos de los pies". 
ParcheS'Zino D r . Scho l l 
Z I N O aplicado — Dolor terminado. 
'iiiBiiiiiiiiiuaiiiiiaiiiiiiiiiiiBiiaiiiiiBiiiiieiiüHüiiHiiiniiüBiiiüE 
C u r a c i ó n de las Caries y Piorrea 
P E R I 0 D 0 N T I L 
P e l l e t i e r 
Algo nuevo y maravi l loso 
Producto de la Química moderna 
Venta, principales P ' i r j t rsH»*. • 
S A N G R I E N T A S A G R E S I O N E S E N T R E E X C U R S I O N I S T A S 
EL EL PASOIl Alemanes agredidos en m 
H A N A i f EN Y 
TI 
Se acometieron dos bandos por 
antagonismos políticos 
El muerto era hijo de un inspector 
de Vigilancia 
E L GRUPO AGRESOR VESTIA 
UNIFORME CON CAMISAS ROJAS 
E l domingo, a las doce de l a m a ñ a -
na aproximadamente , se produjo, por 
m ó v i l e s pol í t icos , una col i s ión en el 
monte de E l Pardo entre dos grupos 
de excursionistas; resu l ta ron u n joven 
muer to y tres heridoe. 
E n el monte da E l Pardo, y €n el l u -
gar conocido por Va ldemarma , se en-
contraban varioe excursionistas perte-
necientes a una Sociedad ex t remis ta , 
que l levaban p a n t a l ó n blanco y camisa 
roja . 
S e g ú n una v e r s i ó n , cerca de E l Par-
do, a unos quinientos metros de " L a 
P laya" , acos tumbran a i r los domingos 
j ó v e n e s comunistas p a r a real izar ejer-
cicios g i m n á s t i c o s . L a Guard ia c i v i l de 
aquel puesto tuvo not ic ias de que el do-
mingo pensaban acudir en manifes ta-
ción numerosa, y pa ra t r a t a r de ev i ta r -
lo se adoptaron las medidas oportunas . 
E n las p r imeras horas de la m a ñ a n a de-
tuvo a u n s ú b d i t o p o r t u g u é s encarga-
do de d i r i g i r la m a n i f e s t a c i ó n . Los co-
munis tas , efect ivamente, acudieron co-
mo de costumbre y acamparon en el l u -
ga r indicado. 
Mediada la m a ñ a n a , alrededor de las 
once y media, en un "autocar" que de-
j a r o n en la carre tera , l l egaron unos 
30 fascistas, que acamparon en u n mon-
t í cu lo cercano a l lugar donde se hal la-
ban los extremis tas . 
De é s t o s se d e s t a c ó u n ind iv iduo 
que se d i r i g ió a o t ro g rupo p r ó x i m o y 
les p r e g u n t ó si eran anarquistas . Co-
mo le respondieran que eran fascistas, 
t an to él como el resto de los camisas 
rojas se abalanzaron sobre los del se-
gundo grupo, a los que acomet ieron con 
palos, porras, piedras y a l t iempo que 
se o í a n var ios disparos. 
A los pocos momentos c a í a n a l su=-
lo cuatro individuos, y los del g rupo 
agresor se daban a la fuga. 
A l o í r los disparos, dos parejas de 
la Guard ia c i v i l se d i r i g i e r o n r á p i d a -
mente al lugar del suceso . para impo-
ner orden, cosa que no l og ra ron con-
seguir de momento por la g r a n aglo-
m e r a c i ó n de púb l i co que h a b í a . D e s p u é s 
recogieron a los heridos, los cuales fue-
ron curados de p r i m e r a i n t e n c i ó n por el 
m é d i c o de E l Pardo, s e ñ o r Med iav i l l a , 
en el puesto de socorro que al l í existe. 
L a B e n e m é r i t a d ió una bat ida por 
los alrededores del lugar del suceso y 
p r a c t i c ó ocho d í t e n c i o n e s , sin que pue-
da precisarse s i a lguno de los detenidos 
formaba par ° del g rupo agresor. 
El muerto y los heridos 
festival gimnástico 
Un grupo de comunistas apedreó el 
campo en donde aquél se celebraba 
Cinco niñas resultaron heridas 
£1 embajador alemán las trasladó en 
su coche a la Casa de Socorro 
EN Ul CALLE DE ELUÍ 
a 350 metros 
L E O N , 11.—Todas las personas que 
regresan del l uga r de l a c a t á s t r o f e vie-
nen te r r ib lemente afectadas. 
E l expreso cog ió a l « a u t o c a r » por el 
centro, y ello expl ica las proporciones 
de l encuentro. E l chaais del v e h í c u l o e s t á 
a 350 metros del paso a nivel . E l ma-
quin is ta se a p e r c i b i ó del siniestro por-
que la m i t a d del « a u t o c a r » a r d i ó a l de-
r ramarse la bencina y c o m u n i c ó el fuego 
a la m á q u i n a . Gracias a las l lamaradas 
pudieron darse cuenta del choque y se 
c o m e n z ó a prestar los pr imeros soco-
rros . 
E l t rozo que hay desde el paso a n i -
vel hasta donde ahora se encuentra el 
a u t o b ú s e s t á sembrado de objetos, ro -
pas, trozos del coche y de l a c a r r o c e r í a . 
E l chasis, como ya dij imos( completa-
mente destrozado, e s t á a 350 metros del 
lugar del encontronazo. 
En t r e ambos sitios, a unos 100 met ros 
del paso a n ive l , pasa un r ío , al que 
fueron arrojados algunos de los excur-
sionistas. Dos c a d á v e r e s fueron e x t r a í -
dos del r ío , y t o d a v í a se s iguen hacien-
do pesquisas, por si hub ie ra a l g ú n ca-
d á v e r m á s , ya que se desconoce el n ú -
mero exacto de los ocupantes del coche 
E l o t ro "autocar" h a b í a ya pasade 
para Gi jón . 
Se i g n o r a n las causas del s in ies t ro ; 
l a cauc^ cont ra J o s é ^ iner , acusado de 
pues, aunque al pr inc ip io se di jo que 
l a culpa era debida ? los mismos r\-
cursionistas, que, h a b i é n d o s e detenido a 
beber en S a h a g ú n , r ompie ron la cade-
na del pa^o a nivel , dicha cadena no 
presenta s e ñ a l e s de violencia , parecien-
do, m á s bien. que. en realidad, no de-
b í a de estar cerrado el paso a n i v e l en el 
momento de la c: 
Reconstrucción de la 
catástrofe 
l # M A M I B M M 
H H I 0 H I t A D I ® t I H E K G R D 
m m í A i i í O y T n t ' L ' v i a í y a m 
E n la refr iega r e s u l t ó un joven muer-
to. Se l lamaba Juan C u é l l a r , de diez y 
ocho a ñ o s , estudiante, e hi jo del ins-
pector de P o l i c í a del mismo apell ido. 
Presentaba dos heridas de a r m a b lan-
ca en los lab:os, dos producidas por ba-
la en un costado y desgarramientos en 
una oreja. Parece que rec ib ió u n bala-
zo que le hizo caer a l suelo, y ya asi 
fué rematado a palos y a pedradas. 
Los heridos son: Costa Castro, con 
domici l io en l a calle del P r í n c i p e de 
Vergara , 91, presentaba heridas de pie-
dra y palo en diversas partes del cuer-
po, de p r o n ó s t i c o reservado; Manue l 
Ar redondo Louza, que vive en la calle 
de Preciadca, 15, heridas conlueas en 
la nar iz y labios, d i p r o n ó s t i c o reser-
vado, y Manue l R o i d á u Vallejos, habi-
tante en la calle de Cec lio Perucho, 
9, que tiene her ida punzante en l a es-
palda, de pronos ligo g rave . 
Este ú l t i m o fué conducido en una 
ambulancia al Hospi ta l P rov inc i a l , y 
los otros dos, d e s p u é s de asistidos, a 
sus respectivos domici l ios . 
Actúan la Guardia civil 
E l domingo, por la tarde, se cele-
braba, organizado por una en t idad de-
p o r t i v a alemana, un fes t iva l g i m n á s t i -
co y repar to de premios en u n campo 
designado de los Alemanes, s i to en la 
calle de M é j i c o (Gu inda le ra ) . Los m i e m -
bros de aquella Sociedad h a b í a n colo-
cado en el campo una bandera con la 
cruz gemmada, cuya presencia fué aco-
g ida por el p ú b l i c o con algunas pro-
testas. Poco d e s p u é s , p a s ó por al l í un 
g rupo de comunistas con una bandera 
r o j a a l frente. Los del grupo, que iban 
dando g r i t o s y p e d í a n la l i be r t ad de 
Thae lman, planearon el asalto a l cam-
po; pero, por fin, desistieron de esta 
idea, y, en su lugar , a r ro j a ron g r a n n ú -
mero de piedras a l i n t e r io r del te r re-
no. Dos individuos a r rancaron la ban-
dera alemana. E n el momento de la 
a g r e s i ó n , l l egó a l campo e l embajador 
de Aleman ia , el cual , en su mismo au-
t o m ó v i l , condujo a la Casa de Socorro 
m á s p r ó x i m a a tres n i ñ a s que resul ta-
r o n heridas de la pedrea. Se l l a m a n é s -
tas A s c e n s i ó n Perrero, de ocho a ñ o s , 
con domic i l io en la calle de J e s ú s Cas-
tedo, 4, Carabanchel Bajo, que presen-
taba una her ida en la r e g i ó n occ ip i ta l , 
de p r o n ó s t i c o reservado; Giselle Beluf-
t yak , de diez a ñ o s , con domic i l io en el 
mismo gimnasio . Tiene contusiones por 
pedrada en el occ ip i ta l y par ie ta l , de 
p r o n ó s t i c o reservado, y L y f e l o t t e k K i r c h -
ho t t , de nueve a ñ o s , que v ive en Gar-
c ía de Paredes, 43. Sufre her ida occi-
p i t a l de c a r á c t e r grave. T a n i b i é n re-
su l t a ron heridas otras dos n i ñ a s , de me-
nor impor t anc ia . 
Todos los heridos ingresaron en el 
hospi ta l a l e m á n de Francisco Silvela, 42. 
L a P o l i c í a detuvo en el momento de la 
a g r e s i ó n a Santos A l v a r e z Monteser in , 
de v e i n t i s é i s a ñ o s , con domic i l io en la 
calle de Santa Hor tens ia , 8, que, a l pa-
recer, era el que l levaba la bandera. Es 
de f i l iac ión comunis ta y se le ocuparon 
documentos de esta f i l iac ión . 
Nota de la colonia alemana 
L E O N , 1 1 . — « a quedado reconstrui-
da la c a t á s t r o f e con f o t o g r a f í a s y tes-
t imonios . S? ve l a obra destructora de 
l a m á q u i n a del « x p r e s o . Cogido el au-
t o m ó v i l por medio en su costado dere-
i O D O S N A T U R A L E-S R A D I O A C 1 1 ^ 0. S 
A R N E D I L L O 
( L O G R O Ñ O ) 
y el Juzgado 
Las pr imaras di l igencias las realizo 
e l teniente de l a Guard ia c i v i l del pues-
to de Aravaca , s e ñ o r G o n z á l e z G ó m e z , 
que se i n c a u t ó da var ios objetos y do-
cumentos que h a b í a n quedado sobre el 
campo de batal la . E n t r e ellos f i g u -
r a n varios morrales , palos, vergajos 
y porras, diversos documentos, ta r je -
tas de l a Facu l t ad de Ciencias y una 
c é d u l a a nombre de don M i g u e l P n m o 
de Rivera , que f i g u r a entre los deteni-
dos, y el cual ha declarado que en la 
refr iega p e r d i ó su m o r r a l y que al en-
con t ra r lo le h a b í a desaparecido urna 
car te ra que c o n t e n í a bil letes del Banco. 
H a declarado que iba de e x c u r s i ó n en 
un a u t o m ó v i l con t res amigos, y que al 
o í r los disparos se d i r i g i e ron a l l uga r 
del suceso. A l l l ega r se h a b í a n disper-
sado ya los contendientes. I n s i s t i ó en 
que no h a b í a in tervenido en la refr iega. 
T a m b i é n se i n c a u t ó la B e n e m é r i t a de 
una pistola, con seis cargadores, s i n 
disparar, y algunas armas blancas. 
De estas di l igencias se hizo cargo el 
Juzgado de E l Pardo, que se p e r s o n ó en 
el lugar del suceso, y el juez o r d e n ó el 
levantamiento del c a d á v e r y su t ras la-
do a l D e p ó s i t o de El Pardo. 
Los detenidos han sido puestos a dis-
pos ic ión del Juzgado de Colmenar V i e -
jo , que es el que corresponde i n s t r u i r ei 
opor tuno sumario . 
U n o de estos indiv iduos d i jo en los 
p r imeros momentos que se l l amaba A n -
tonio G a r c í a , pero luego se cont rad i jo 
y a s e g u r ó que su verdadero nombre era 
Sant iago Marce l ino Al iques , con domic i -
l i o en la calle de A s u n c i ó n G á s t e l o , 32 
(Cua t ro Caminos) , de oficio p i n t o r . Es-
te ind iv iduo h a declarado que se en-
cont raba comiendo en c o m p a ñ í a de su 
m u j e r y de sus t res hijos, y que al 
producirse el Incidente su muje r su-
fr ió un sincope y uno de los n i ñ o s fué 
a r ro l l ado por el p ú b l i c o . Es to le hizo 
In te rven i r en a u x i l i o de sus f ami l i a res , 
y , en efecto, l l egó a amenazar a a lgu -
nos de los contendientes. 
A pesar de esta d e c l a r a c i ó n , el juez 
mun ic ipa l ha ordenado su d e t e n c i ó n 
por haber Incur r ido en algunas contra-
dicciones. 
Clausura de Centros fascistas 
L : i D i r e c c i ó n de Segundad ha orde-
nado la c lausura de los Centros fascis-
tas que aun cont inuaban abiertos. 
L a Colonia A l e m a n a de M a d r i d noá 
ruega l a p u b l i c a c i ó n de esta n o t a : 
« E n una fiesta depor t iva celebrada 
el domingo, dia 10, por el Gimnasio 
A l e m á n , a l a que, a d e m á s de la Colo-
n ia Alemana , a s i s t í a n muchos i n v i t a -
dos e s p a ñ o l e s , a u s t r í a c o s , holandeses y 
h ú n g a r o s , fué asaltada por una horda 
de comunistas . E l ataque se c o n c e n t r ó 
de un modo cobardt , especialmente 
con t ra n i ñ o s p e q u e ñ o s indelensos y se 
ñ o r a s , l as t imando a una g r a n can t idad 
de personas por una l l u v i a de piedras 
grandes, que fueron lanzadas desde la 
a l t u r a de u n desmonte que existe en 
el d i s t r i t o de Canil las, donde se encuen-
t r a el campo de deportes a l e m á n , des-
plegando una g r a n bandera comunis ta 
y con g r i t o s « V i v a la l i b e r t a d » . 
U n a n i ñ a h ú n g a r a , de nueve a ñ o s , 
ha sido her ida gravemente , con frac-
t u r a del c r á n e o , que hizo precisa ia 
t r e p a n a c i ó n inmediata , siendo g r a v í s i -
mo su estado, y sin que aun se sepa 
si p o d r á salvarse. E l estado de los de-
m á s n i ñ o s heridos, que t a m b i é n han 
sido conducidos al Hosp i t a l A l e m á n , es 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
Este es el f r u t o sangriento de las 
excitaciones con t ra Alemania , que par-
ten de los p e r i ó d i c o s ex t remis tas . San-
gre de n i ñ o s y mujeres. 
Sabemos que la noble n a c i ó n e s p a ñ o 
la , con la cual v iv imos en g r a n f r a -
t e rn idad y paz desde hace decenas de 
a ñ o s , c o n d e n a r á - estos sangrientos c r í -
menes con la m i 5 T O a i n d i g n a c i ó n que 
nosotros. 
T a m b i é n conocemos c ó m o l a caballe-
rosidad e s p a ñ o l a , sabe proteger , espe-
c ia lmente a mujeres y n i ñ o s , y no i g -
noramos que estas excitaciones son l le -
vadas a l pueblo por elementos ex t r a -
ñ o s al mismo, puesto que esta n a c i ó n 
nos ha dado innumerables pruebas de 
s u noble hospi ta l idad . Por esta causa, 
y porque ya hace meses que todos los 
domingos celebramos ejercicios depor-
t ivos en el campo an te r io rmente c i t a -
do, no hemos c r e í d o necesario pedir es-
t a vez tampoco p r o t e c c i ó n especial de 
l a P o l i c í a . 
Creemos que los autores e Ins t igado-
res de tales atentados sangrientos, ha-
r á n un flaco servicio a sus cor re l ig io -
nar ios en A l e m a n i a . » 
Un guardia herido de un 
botellazo 
E l domingo, en las p r imeras horas 
de l a noche, regresaban por l a plaza 
del Progreso grupos de excursionistas de 
pasar el d í a en el campo. 
En t r e ellos figuraba un numeroso g r u -
po de j ó v e n e s de ambos sexos que, co-
gidos del brazo, entonaban canciones po-
l í t i c a s . A l paso les sa l ió una pare ja de 
guard ias de Seguridad, que les i n v i t a r o n 
a disolverse, y a que e s t á n prohibidas es-
tas manifestaciones. El los no les obe-
decieron y con este m o t i v o se o r i g i n ó 
u n a v io lenta d i s cus ión , y como los del 
grupo, exaltados, i n t en t a r an agred i r a 
los guardias, é s t o s desenvainaron los sa-
bles y dieron una carga, ayudados por 
m á s fuerza que a c u d i ó al o í r el e s c á n -
dalo. 
Par te de los excursionistas marcha ron 
por la calle del Duque de A l b a , y al 
l l egar a la de los Estudios, se encontra-
r o n con otro g rupo que v e n í a n por esta 
calle desde l a de Toledo, entonando " L a 
In t e rnac iona l " . Ambos grupos se unie-
r o n y jun tos h ic ieron frente a l a fuer-
za. 
Los guardias cargaron de nuevo y con-
s igu ie ron por fin disolverlos. 
E n l a col is ión r e s u l t ó her ido de un 
botellazo en l a cabeza el gua rd ia Euge-
n i o Her re ro L ó p e z . T a m b i é n fué asistida 
en la Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
l a Inclusa, En r ique t a Ibáf iez G a r c í a , de 
c incuenta a ñ o s , con domic i l io en la ca-
lle de la H u e r t a del Bayo, n ú m e r o 4. 
Presentaba una her ida leve en una ma-
no, producida por un sablazo. 
N o se e f e c t u ó n inguna d e t e n c i ó n . 
Más incidentes 
Tres hermanos gravemente heri-
dos; también una ¡oven 
Los agresores ocupaban un auto-
móvil y huyeron después 
HASTA AHORA NO S E HAN PRAC-
TICADO DETENCIONES 
de a r m a de f - g o en l a r e g l ó n lumbar 
a c S a ^ e s e p a r a ^ 
ron los fami l ia res ae «.renoM 
a r r o l l á n d o s e las conmovedoras escena* 
que son de suponer. „orjaftnA * i 
E n el lugar del suceso se p e r s o n ó el 
Juzgado deg guardia , que lo era el n ú -
mero 20. y le f o rman el Juez don Ls-
el o f i c i a l 
Alrededor de las diez de la noche del 
domingo, cuando regresaban del campo 
unos excursionistas, fueron t i roteados 
en l a calle de E l o y Gonzalo por los ocu-
pantes de un a u t o m ó v i l , que se dió a la 
fuga. 
Resul ta ron heridos tres excursionistas 
hermanos y una joven que pasaba ca-
sualmente por el lugar del suceso. 
L a a g r e s i ó n se l levó a efecto en la 
calle de E l o y Gonzalo, esquina a la del 
Cardenal Cisneros. y por su rapidez no 
se dieron de el la cuenta las personas que 
t rans i taban por la c i tada calle. 
Los agresores, d e s p u é s de cometido 
el hecho, se dieron a la fuga por l a ca-
lle del Cardenal Cisneros. U n c h ó f e r del 
servicio púb l i co i n t e n t ó seguirlos, pero 
los p e r d i ó de v i s ta en l a calle de Fuen-
ca r ra l . 
S e g ú n algunos testigos que presen-
c iaron la a g r e s i ó n , el a u t o m ó v i l se en-
contraba parado en l a esquina que for -
man las dos calles citadas, y a l ver que 
l legaba el g rupo de excursionistas se 
puso en. marcha el motor , y los ocu-
pantes, que eran cuatro, d ispararon re-
petidas veces sobre el grupo. 
Los heridos fueron trasladados a la 
Casa de Socorro del d i s t r i t o de Cham-
ber í . Sus filiaciones son: 
Juana Rico H e r n á n d e z , de veinte a ñ o s , 
modis ta , con domic i l io enr ' la calle de 
Tra fa lga r , n ú m e r o 35, presentaba una 
her ida por a r m a de fuego, s in or i f ic io 
de salida, en la r e g i ó n l umbar derecha, 
y o t r a en f o r m a de sedal en el lado iz-
quierdo. Su estado fué cal if icado de g ra -
v í s i m o , pues hay e l pel igro de que la 
p r i m e r a de las balas le haya interesado 
a medula. 
Angel Rico H e r n á n d e z , hermano -̂ de 
la anter ior , de ve in t ic inco a ñ o s , fué 
asistido de una her ida por a r m a de fue-
go en ei te rc io medio de] muslo dere-
cho, con or i f ic io de ent rada en la cara 
externa y sal ida por l a in te rna , y o t r a 
her ida en f o r m a de sedal en la r e g i ó n 
g l ú t e a d e r e c h a . P r o n ó s t i c o menos 
grave. 
L u i s Rico H e r n á n d e z , hermano de los 
anteriores, que tiene v e i n t i ú n a ñ o s de 
edad, sufre una her ida , t a m b i é n por ar-
m a de fuego, en l a r e g i ó n superior iz-
querda del t ó r a x . s¿n o r i f i c io de sa l i -
da; o t r a en la r e g i ó n g l ú t e a del mismo 
lado, o t r a en el tercio superior de la 
ca ra e x t e m a de la p ierna izquierda, con 
or i f i c io de sal ida por l a in te rna ; o t r a 
en el tercio medio del muslo izquierdo 
y diversas erosiones. S u f r í a t a m b i é n in -
tenso "shock" t r a u m á t i c o . Su estado 
fué calif icado de g r a v í s i m o y fué pre-
ciso apl icar le var ias inyecciones para 
reanimar le . 
Los t res hermanos fueron traslada-
dos en una ambulanc ia a l Equipo Qui -
r ú r g i c o del Centro, donde quedaron hos-
pi tal izados. 
T a m b i é n r ec ib ió asistencia f acu l t a t i -
va en este establecimiento bené f i co Jua-
n a A r r o y o G o n z á l e z , de diez y seis 
a ñ o s , sol tera, modista , con domic i l io en 
l a calle de T r a f a l g a r , n ú m e r o 36. Esta 
mero üu, y 
mael R o d r í g u e z Solano, y 
s e ñ o r A l e m a n y . el cual I n s t r u y ó las p rU 
meras dil igencias. 
S e g ú n la v e r s i ó n oficial de este s u c é -
so fac i l i t ada el domingo a los periodistaa 
en' la Di recc ión de Seguridad, sobre las 
diez y cuar to de la noche, pasaba por 
la calle de E loy Gonzalo un grupo de e » 
cursionistas, en el momento en que un 
a u t o m ó v i l , que se ha l laba a l borde de la 
acera, daba marcha a t r á s . 
E l coche se echó sobre algunos de loa 
excursionistas y el g rupo p r o r r u m p i ó en 
insultos contra el chó fe r y los ocupan-
tes. De l ' in te r ior del veh í cu lo pa r t i e ron 
entonces varios disparos, s e g ú n unos con 
pistola ametra l ladora , y s e g ú n otros 
con pistolas corrientes, c r e y é n d o s e asi-
mismo que una s e ñ o r a que se hal laba 
en el "auto" d i s p a r ó t a m b i é n . 
Los proyecti les alcanzaron a los her-
manos L i n o y Juana Rico, que sufrie-
ron heridas graves; a una hermana de 
los anteriores, lesionada de p r o n ó s t i c o 
reservado, y a la s e ñ o r i t a M a r í a Here-
dero, q u e ' p o r allí pasaba en aquel mo-
mento y que padece lesiones leves. 
A c t o seguido, el a u t o m ó v i l e m p r e n d i ó 
desenfrenada carrera a toda marcha en 
d i r ecc ión de la calle de Fuencar ra l . F u é 
perseguido por el chó fe r de u n " t a x i " , 
pero lo p e r d i ó de v is ta en la c i tada v í a . 
O t r o c h ó f e r asegura que la m a t r í c u l a 
del "au to" f u g i t i v o es de M a d r i d y has-
t a vió las pr imeras cifras, datos que, 
con otros, u t i l i z a la P o l i c í a en sus ges-
tiones para descubrir a los agresores. 
Los heridos fueron conducidos a l 
Equipo Q u i r ú r g i c o . 
Se encuentran ocho casquillos 
L a P o l i c í a ha recogido en el lugar dd 
suceso ocho casquillos de bala, perte-
necientes a p is to la a u t o m á t i c a del ca-
l ibre 7,65, lo cual demuestra que los dis-
paros no fueron hechos con pis tola ame-
t ra l l adora . 
El conde de Altamira, de-
j oven presentaba una her ida contusa gada. 
tenido doce horas 
A la una y media de la tarde fué 
detenido ayer en su domici l io , calle de 
Vi l lanueva , n ú m e r o 4, don Gerardo Oso-
rio Moscoso, conde de A l t a m i r a A g e n -
tes de l a Comisar ia del d i s t r i t o de 
C h a m b e r í , que inves t igaban el parade-
r o del coche desde el cual se c o m e t i ó 
l a a g r e s i ó n en la calle de E l o y Gonza-
lo, aver iguaron las s e ñ a s del veh í cu lo , 
y como é s t a s , a l parecer, coinciden con 
las de un a u t o m ó v i l propiedad del con-
de de A l t a m i r a , é s t e fué detenido y t ras-
ladado al Juzgado de gua rd ia a dispo-
s ic ión del Juzgado n ú m e r o 20. E l juez, 
don I smael R o d r í g u e z Solano, con el 
fiscal s e ñ o r Robles, y oficial habi l i tado 
s e ñ o r A l e m a n y , t o m ó d e c l a r a c i ó n al de-
tenido, <y d e s p u é s se t ras ladaron al 
Equipo Q u i r ú r g i c o , por si alguno de los 
heridos r e c o n o c í a en e l s e ñ o r Osorio 
Moscoso a a lguno de los agresores. Pa-
rece que Lu i s Rico dijo que el detenido 
era, en efecto, uno de los agresores, pe-
ro los otros heridos d i je ron no conocer-
le. A las once y cuar to de la noche con-
t i n u ó e l Juzgado sus di l igencias. N i n -
guno de los testigos presenciales reco-
noció a l conde de A l t a m i r a , y l levados 
al domic i l io de dicho s e ñ o r d i je ron que 
el coche desde e l cual se h a b í a come-
t ido l a a g r e s i ó n era por entero d i s t in -
to a l de l a propiedad del s e ñ o r Osorio 
Moscoso. 
E n v i s ta del resultado de las d i l igen-
cias, el juez s e ñ o r R o d r í g u e z Solano, 
puso en l ibe r t ad a l conde de A l t a m i r a 
minutos antes de la una de la m a d r u -
Sólo se permitirán los grupos familiares 
Ni uniformes h¡ emblemas. Los núcleos que excedan el con-
tingente familiar serán considerados como manifestaciones pú-
blicas. Cacheos intensos y rigurosos 
O R D E N D E G O B E R N A C I O N SOBRE EXCURSIONISTAS 
E ] m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i c tó 
a los periodistas l a siguiente orden co-
municada que d i r ige al d i rec tor general 
de Seguridad y a l inspector general de 
l a Guardia c i v i l : 
" L a r e i t e r a c i ó n de manifestaciones 
que, a p re tex to de j i r a s honestas o ejer-
cicios de g imnas ia , se celebran en los 
alrededores de M a d r i d , const i tuyendo a 
veces actos po l í t i co s m á s o menos disi-
mulados y degenerando en ocasiones en 
reyertas que han producido diversas 
v i c t imas , ha obligado a este min is te r io 
a dar ó r d e n e s pa ra co r t a r el mal . A es-
te efecto, V . E . se s e r v i r á observar las 
siguientes reglas . 
P r imera . Se t e n d r á en cuenta por 
los agentes a sus ó r d e n e s qug cuantos 
grupos excedan del concepto corriente 
de la f ami l i a , l leven uni forme emble-
mas, banderas o banderines o const i tu-
y a n f o r m a c i ó n de cualquier naturaleza 
aunque tengan como pre tex to ejercicio-
g i m n á s t i c o s , const i tuyen m a n i f e s t a c i ó n 
a los efectos de los a r t í c u l o s 10 y 11 de 
l a ley de Orden púb l i co , debiendo pro-
cederse en consecuencia con tales n r e -
ceptos. F • 
Segunda. Cuando los manifestantes 
pertenezcan a Sociedades, sea cualquie-
ra su d e n o m i n a c i ó n y f ina l idad se es 
t a r á a lo dispuesto en el a r t í c u l o 12 en 
r e l a c i ó n con los que regulan los perio-
dos de p r e v e n c i ó n y a l a rma en la lev de 
Orden púb l i co . J 
i ^ f ^ - T- 5 ******* Que en 
las salidas de M a d r i d se proceda con 
todo r igo r , sobre todo en los d í a s fest i -
vos, a i cacheo de cuantas personas sal-
gan e incluso de los que ocupen v e h í c u -
los de todas clases". 
D i jo luego el s e ñ o r Salazar Alonso 
que esperaba que todos los que no quie-
ran i r a campos de lucha a y u d a r á n a l 
cumpl imien to de esta orden y disculpa-
r á n las molestias que pueda ocasionar. 
Los padres, por o t ra parte , p rocura-
r á n no exponer a sus hijos n i a sus 
mujeres yendo en grupos o manifesta-
ciones, cantando himnos extranjeros . 
Varias multas 
han 
cursiomstas pertenecientes a l a Sociedad 
social is ta "Salud y Cu l tu ra" , entonando 
ua in te rnac iona l " . 
A l llegar, a las inmediaciones de la 
C á r c e l Modelo les salieron al paso unos 
guardias , que les Inv i t a ron a disolverse 
y a que cesaran en sus c á n t i c o s ; pero 
ellos, lejos de obedecer, cont inuaron 
v i é n d o s e precisada la fuerza pública á 
dar una carga para disolverlos. 
T a m b i é n el domingo por la noche re - l No hubo que lamentar niniruna ri*. 
gresaba por l a Manc ioa v a g r u p o de «K-g-raete, ná ee « f eo tnó « t e t e p ó n ripin* 
E n la D ^ e c c i ó n general de Seguridad 
ha sido fac i l i t ada la siguiente n o t a : 
Con mo t ivo de los incidentes ocu-
rr idos estos d í a s , y con arreglo a las 
atr ibuciones del a r t í c u l o 47 de l a ley 
de Orden púb l i co , la D i r e c c i ó n general 
?ooongnUnd.ad ha imPUesto mu l t a s de 
10.000 pesetas a don Ju l io Ruiz de A l d a , 
don A n t o n i o Ansaldo Bejarano, don Ra-
v h ! ^ fma Ramos y a don Manue l 
y don Raimundo F e r n á n d e z Cuesta 
A s i m i s m o , y por Igualen motivos , fle 
n r ^ í T f 0 / - 0 0 0 Pesetas de m u l t a 
£ "Sal f r ^ n ^ la i l a c i ó n socialls-
S A s o c i n r M ' a y a l presidente de 
T ^ m h f v" Social,sta M a d r i l e ñ a . 
ta de í o onon a ^ lmpue5ta u ™ m u l -
balra SeorlPeSeta8 a don K l c a ^ o Za-
ción T r l T . g 0 n e r a l de la ^edera-
S u i c o h a adCr€S de la T ^ r r a , sin 
^ podido eh0traa Sancion€s a W ha-
vo de la hn J ^ 6 aCreedor c™ n i o t i -
5 del e l !a ile8:aJ P a c i d a el d í a 0 oei mes actual ." 
« * » 
nurf0SFPhranáVífÍtad0 el doctor d<* M a -
S t o o ^ S Í S 1 CufSta ' Para j a r n o s 
n inguna nrPUbl,.C0 qUe no Pertenece a 
n inguna 0rgan1Zación fascista. 
cer ai ? manifeslac ones ha ido a ha-
^ ¡ L J - ^ P ^ W ^ Po l i c í a y al se-
aei m i n i s t r o de l a Goberna-cretario clón. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L a « ig les ias d e l a n t i g u o M a d r i d 
Con la v i s i t a a la Ca tedra l de San 
Is idro se han dado por te rminadas las 
tareas del curs i l lo "Vis i t a s de arte a las 
Iglesias del an t iguo M a d r i d " , que, d i -
rigidas por don El ias T o r m o , ha orga-
nizado el C o m i t é de A r t e de l a Fede-
r a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s . 
L a ac tual Catedral de M a d r i d fué an-
tes Colegio I m p e r i a l de los J e s u í t a s , 
quienes pusieron dicho templo bajo la 
a d v o c a c i ó n de San Francisco Javier . E n 
1622 Felipe I V colocó l a p r i m e r a pie-
dra. Carlos m ded icó par te del edificio 
para viviendas, o t ro conventual , y al 
templo hizo l levar el cuerpo de San I s i -
dro y el de Santa M a r i a de la Cabeza, 
c o n v i r t i é n d o s e dicho templo en t i t u l a r 
de los Santos m a d r i l e ñ o s . Su ornamen-
t a c i ó n ha pasado por algunas v i c i s i t u -
des. L igeramente barroco a l pr inc ip io , 
su estilo se recarga d e s p u é s con nuevos 
adornos de madera dorada. V e n t u r a Ro-
d r í g u e z t r a n s f o r m ó el retablo con i n -
fluencia clasicista. 
L a m u l t i t u d de obras de ar te que con-
serva este templo son debidas a Juan 
Pascual Mena, Carnicero, H e r r e r a Bar -
nuevo, Alonso Cano, Lucas J o r d á n , Sal-
vador Carmona, Ricc i , Claudio Coello, 
e t c é t e r a , etc. 
Don El ias Tormo, que c o m e n t ó todas 
estas obras y r e l a t ó l a h i s to r i a de la 
iglesia, a s í como oportunas a n é c d o t a s 
con ella relacionadas, fué m u y fe l i c i t a -
do por todos los asistentes, quienes le 
expre.raron su g r a t i t u d por las in tere-
s a n t í s i m a s explicaciones que ha dado en 
ei cursi l lo. 
Las personas inscr i tas en este curs i -
l lo "Vis i tas de ar te a las iglesias del 
an t iguo M a d r i d " p o d r á n as is t i r a l a ú l -
t i m a v i s i t a que se c e l e b r a r á en las te-
rrazas del edificio de l a T e l e f ó n i c a N a -
cional de E s p a ñ a ( A v e n i d a de P i y M a r -
g a l l ) , desde donde los asistentes p o d r á n 
contemplar las c ú p u l a s , torres, etc., a s í 
como el emplazamiento de las iglesias 
visi tadas. Para la mejor visual idad se 
recomienda a los curs i l l i s tas el uso de 
p r i s m á t i c o s . 
T e n d r á lugar hoy martes , d í a 12. Pa-
ra la m á s eficaz d i r e c c i ó n se han or-
ganizado dos tandas: a las cuat ro y a 
las cinco de l a tarde. A m b a s s e r á n d i -
r ig idas por don El ias T o r m o . 
L a U n i v e r s i d a d d e S a n t o 
lona 26 y 20; Burgos, 26 y 12; O á c e . 
res, 28 m á x i m a ; C a s t e l l ó n , 27 v 18- C lu -
dad Real, 31 y 13; C ó r d o b ^ 32 y 1 6 - c ü -
r u ñ a , 15 m í n i m a ; Cuenca, 26 y 11 •' Ge 
r o ñ a . 29 y 14; Gijón. 21 y 15; G r o a d a . 
29 y 14; Guadalajara, 23 y 12; H u e l v a 
25 y 16; Huesca, 30 y 15; J a é n , 32 y 
12; L e ó n , 29 m á x i m a ; L o g r o ñ o 29 y 
15; M a h ó n , 27 y 16; M á l a g a , 25 y 18; 
M e l i l l a , 19 m í n i m a ; M u r c i a , 32 y 15' 
Orense, 25 y 14; Oviedo, 20 y 13; Pa^ 
lencia, 11 m í n i m a ; Pamplona, 80 y 16; 
Pontevedra, 23 m á x i m a ; Salamanca, 22 
y 1 1 ; Santander, 21 y 17; Santiago, 
20 y 13; San Fernando, 17 m í n i m a ; San 
S e b a s t i á n , 23 y 17; Santa Cruz Tene-
r i fe , 19 m í n i m a ; Sevilla, 30 y 16; So-
r i a , 27 y 13; Tar ragona , 24 y 18; Te-
ruel , 26 y 10; Toledo, 28 y 17; T o r t o -
sa, 29 y 15; T e t u á n , 25 y 16; Va len-
cia, 27 y 17; Va l l ado l id , 25 m á x i m a ; 
Vigo , 21 m á x i m a ; V i t o r i a , 26 y 13; Za-
mora , 24 y 13; Zaragoza, 31 y 17. 
P a r a h o y 
"Amigos de Quevedo".—1,30 t , banque-
te de c o n s t i t u c i ó n de la Sociedad, en el 
C í r c u l o de Bellas Artes . 
I n s t i t u t o Nac iona l de Fsicotecnia ( A l -
berto Agui le ra , 25).—7 t , profesor W o l f f , 
" E l complejo p s í q u i c o en el escrito. E l 
mov imien to ps ico- f í s lco" . 
Jun t a de Defensa de M a d r i d (Casa 
de los Gatos, Bola, 2).—7 t , acto sobre 
cuestiones municipales. 
Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene.—6,30 t . , 
doctor L ó p e z P é r e z , "Necesidad de una 
m a y o r I n t e n s i f i c a c i ó n en la i n s p e c c i ó n 
h i g i é n i c a de la indus t r i a lechera (con 
proyecciones). 
O t r a s n o t a s 
T o m á s d e M a n i l a 
Pat rocinado por l a A s o c i a c i ó n de Es-
tudios M é d i c o - b i o l ó g i c o s Ibero A m e r i c a -
na, d a r á el viernes 15 del actual , a las 
doce de l a m a ñ a n a , una conferencia «1 
doctor don I s id ro Pe r t i e r r a , d is t inguido 
m é d i c o filipino, que hace dos a ñ o s per-
fecciona sus estudios en el I n s t i t u t o de 
P a t o l o g í a m é d i c a del doctor M a r a ñ ó n . 
E l doctor P e r t i e r r a d e s a r r o l l a r á el te-
ma, enfocando pr inc ipa lmente l a orga-
n i z a c i ó n de l a Facu l t ad de M-anila, una 
de las m á s ant iguas de As ia y A m é r i -
ca, fundada por los misioneros e s p a ñ o -
les dominicanos, que a ú n en nuestros 
d í a s d i r igen esta I n s t i t u c i ó n , que pue-
de considerarse jus tamente como el m á s 
firme ba luar te de c u l t u r a hispana. 
E n l a actual idad, l a Univers idad de 
Santo T o m á s de M a n i l a recobra una ex 
t r a o r d l n a r í a impor t anc i a en el mundo, 
d e s p u é s de haber firmado l a Independen 
cia de F i l ip inas ; pues en sus aulas se 
han educado l a m a y o r í a de los conduc-
tores que han recuperado pa ra su pa t r i a 
la independencia nacional , a t r a v é s de 
una tenacidad ex t raord ina r i a en l a con-
s e r v a c i ó n de las t radiciones, de l a len-
gua, de l a c u l t u r a y de l a r e l ig ión his-
panas. 
V o c a l d e l a A c a d e m i a 
M A Y O R , 1 — M A D R I D 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
P E R F U M E R I A 
Automovi l i s tas : c o m i d a » fiambre especia-
les. L i b r o "Las Tres Cocinas", 
R E G A L O S D E G U S T O 
A L E S P R I T . Carmen, 8. 
J U S T O ' R U í i m 
C a r m e n l o . M a c U l 
M A D R E S 
nmi 
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N o olvidéis la D e n t í d n a Viuda Pablo 
F e r n á n d e z Izquierdo en el p e r í o d o de la 
d e n t i c i ó n ; es la s a lvac ión de vuestros h i -
jos. Pedid Dent ic ina V iuda . Caja, 1,60. 
• i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i iHi i i in i 
¡ F A J A S enta-
l lad els! 
SAGASTA, U . 
Catlgo. gratis. 
E n v í o provine. 
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B E M 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
HCL E X C M O . E I L M O . SEWOR 
Don Antonio Gómez-
Valle jo y Grova 
I n d u s t r i a l de esta cap i ta l 
Comendador de l a L e g i ó n de Ho-
nor de Francia , presidente honora-
rio de l a C á m a r a Oficial de Indus-
t r i a , ex diputado p rov inc ia l y ex 
concejal del Ayun tamien to de Ma-
dr id , presidente de l a Sacramental 
de San S e b a s t i á n , de esta capital , 
etc., etc. 
F A L L E C I O E L D I A 1 4 D E 
J U N I O D E 1 9 3 2 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la b e n d i c i ó n de S. S. 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Do-
lores Es t r ibera del Camino; hijas, 
dona Dolores, d o ñ a P i l a r y d o ñ a 
Paz; hijos pol í t icos , don C é s a r y 
don Miguel P a d r ó s y d o ñ a Carmen 
Blas; sobrinos, sobrinos pol í t icos , 
nietos, nietos pol í t icos , bisnietos y 
d e m á s f ami l i a 
R U E G A N le encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
_ Las misas que se celebren roa-
nana 13 en San Luis , a l tar de San 
Antonio , desde las diez hasta las 
doce, y el d ía 14 en la capil la de 
San An ton io de la F lor ida , de nue-
ve a diez y media, s e r á n aplicadas 
por el eterno descanso de dicho ex-
c e l e n t í s i m o señor . 
{La p o s i c i ó n de los 
fabricantes de pan 
E L J O V E N 
Luis Emaldi y Angulo 
E S T U D I A N T E 
Ha fallecido el día 11 
de junio de 1934 
a loe v e i n t i d ó s aflos de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S 
A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . L P . 
Sus af l ig idos padres don M i g u e l 
y d o ñ a Ben i t a ; hermanea M i g u e l , 
Ignacio , M a r i a , B e n i t a y M a r í a 
Begofia; abuelos d o ñ a Polonia 
U r i b a s t e r r a y don A le j and ro A n -
gulo, t í o s , p r imos y d e m á s pa-
rientes, 
R U E G A N a Rus amigos 
encomienden su a l m a a 
- Dios, y as is tan a l a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
t e n d r á l uga r hoy, 12 del 
cor r ien te , a las seis de l a 
tarde , desde l a casa m o r -
t u o r i a , Goya, 77, al Cemen-
terio M u n i c i p a l , por lo que 
r e c i b i r á n especial favor . 
d e J u r i s p r u d e n c i a 
H a sido elegido vocal de l a J u n t a de 
gobierno de l a Academia de Ju r i sp ru -
dencia don Femando Mi j a r e s B u i t r a g o . 
E r a actualmente secretario de actas, y 
le c o r r e s p o n d í a cesar como t a l a l to -
m a r p o s e s i ó n los recientemente elegi-
dos. E n esta e lecc ión no ha tenido con-
t r incante . 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l 
V e t e r i n a r i a 
Con asistencia de numerosos delega-
dos de toda E s p a ñ a se c e l e b r ó anoche 
en un c é n t r i c o hotel el banquete de c lau-
sura de l a m Asamblea del Cuerpo 
Nac iona l Ve te r ina r io . P r e s i d i ó el s e ñ o r 
C o r d ó n O r d á s y no hubo discursos. 
C u r s i l l o s o b r e g r a f o l o g í a 
E n el I n s t i t u t o Nac iona l de Psico-
tecnla el profesor W e r n e r Wol f f , de 
B e r l í n , p r o n u n c i ó ayer l a p r i m e r a con-
ferencia del curs i l lo que sobre « L a g ra -
f o l o g í a como c i enc i a» ha de desarrol lar 
en u n i ó n del profesor Huckenbeck, del 
I n s t i t u t o de P s i c o l o g í a de l a U n i v e r s i -
dad de M a r b u r g o . 
A ñ r m ó que hoy la p s i c o l o g í a t iende 
a s u s t i t u i r los mf todos especulativos 
por los experimentales como m á s exac-
tos, uno de los cuales es l a g r a f o l o g í a . 
E s t i m a que el c a r á c t e r de la l e t ra 
aprendida en la escuela es modificada 
por el individuo y se convierte en u n 
modo de e x p r e s i ó n sobre el que no se 
puede in f lu i r vo lun ta r iamente . E l ras-
go de la le t ra se conserva en aquellos 
que por haber perdido la mano dere-
cha t uv i e ron que aprender a escr ibi r 
de o t r a manera, y existe u n mov imien -
t o i d é n t i c o en diferentes t ipos de es-
c r i t u r a ejecutados por una misma per-
sona. L a e x p r e s i ó n g r a f o l ó g i c a concuer-
da con ot ras formas de e x p r e s i ó n : l a 
voz, l a fisonomía, el paso. E l profesor 
W o l f f fué m u y aplaudido. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . Arenal , 4. 
iiiniiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiaiiiiiiiiiiiiii 
Reumat ismo en todas sus formas: ciá-
BALNEARIO DE LEDESNIA. GRAN HOTEL t ica, p a r á l i s i s , histerismo, piel , escrofu-
llsmo, herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la e s t a c i ó n de Salamanca. 
millllIllil!Blllilllll!llllIlillllilll« 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y o r to fón icos . J . V E G U I L L A S . Leganitos, 1. 
• ' B 
| n o s i e m p r e e s v e r g o n z o s o 
I el or igen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
B rectamente, y es t an humano padecer una enfermedad sexual como tener 
' un reumat ismo o una diabetes. 
Con t r a t a r de ocultar la enfermedad nada 8« consigue; lo esencial es 
cura r el m a l , eligiendo el t r a t a m i e n t o mejor , o «ea , t o m a r inmedia tamente 
los Cachets Collazo, por ser lo m á s eficaz, cómodo , r á p i d o , reservado y eco-
n ó m i c o para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evi tan complicaciones y r e c a í d a s . 
Pida folleto grat is . Fa rmac ia Collazo. Hortaleza, 2, M a d r i d . Precio, 17 ptas 
iiEi!!:»1;!;!! 
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C O R O N A 
Estado general.—Pasa m á s al Nor t e , 
a l Oeste de Franc ia , la borrasca que 
s e ñ a l á b a m o s en las Azores, mientras las 
presiones altas quedan sobre Madera y 
a l N o r t e de Escocia. Todo el Este de 
Europa e s t á cubier to por presiones d é -
biles. 
Por nuestra P e n í n s u l a aumenta l a pre-
sión y por la m i t a d or ienta l se obser-
van l igeros aguaceros tormentosos, pe-
ro con escasa p r e c i p i t a c i ó n . L a nubosi-
dad es grande por el C a n t á b r i c o y Ca-
t a l u ñ a y despejado por el resto. 
L l u v i a s recogidas hasta las se* de la 
tarde de ayer .—En Gijón, 8 m m . Ovie-
do, 6 ,1 ; Salamanca, 5; V i t o r i a , 3,6; L o -
g r o ñ o , 2; Burgos y Santiago, 1; M a -
dr id , 0,4; Soria, 0,2; Cas t e l l ón , Grana-
da y Zaragoza, inapreciable. 
Tempera turas de ayer en E s p a ñ a . — 
A'bacete : m á x i m a 29; m í n i m a , 15; A l -
gtfi i r , m á x i m a , 26; Al ican te , 25 y 17; 
A l m e r í a , 22 y 19; A v i l a , 25 y 12; B a -
Recibimos l a no ta s iguiente: 
" E l anuncio de que el d í a 11 de los 
corr ientes c e s a r í a n loe fabr icantes de 
pan en l a p r o d u c c i ó n del pan de f a m i -
l i a , aplazado por cuarenta y ocho horas, 
es debido t a n só lo a las dilaciones que 
p a r a resolver l a s i t u a c i ó n de l a indus-
t r i a , ha venido dando el Poder p ú b l i c o , 
desde el mes de enero del corr iente año , 
s in que sean los fabricantes los l l ama-
dos a ana l izar las causas que h a y a n mo-
t ivado t a l demora. 
Esa s i t u a c i ó n y el conflicto que o r i -
g ina , no han sido planteados por los fa-
bricantes de pan. L a r e v a l o r í z a c i ó n del 
t r i g o ha producido una e l e v a c i ó n en el 
precio de las har inas que ha de ser ab-
sorbido por l a indus t r i a panadera, por 
e l ú n i c o procedimiento e c o n ó m i c a m e n t e 
posible para ello, que es, l a r e p e r c u s i ó n 
de aquellas alzas en el precio del pan. 
E n 1926, pa ra hacer f rente a encare-
cimientos a n á l o g o s , se sac r i f i có a los fa-
bricantes de pan de lu jo , agotando las 
m m DE LOS PAIiNllS L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
m -E s t i m a n e l a c u e r d o d e l J u r a d o 
c o m p e t e n t e , m e d i a t i z a d o y p e r 
j u d i c i a l p a r a l a e c o n o m í a 
R e c a r g a l o s j o r n a l e s de M a d r i d , 
l o s m á s a l t o s de E s p a ñ a 
( D o m i n g o 10 de Junio de 1934) 
Pocos comentarlos. 
E n " E l Sol" , l a responsabil idad de los 
directores de l a hue lga de campesinos: 
" L a responsabil idad de los di r igentes en 
este sacr if ic io aumenta a cada d í a que 
pasa. Por no dar su brazo a torcer 
mant ienen en el paro, a veces en la v i o -
lencia, a unos cientos de hombres aisla-
dos, cada vez m á s aislados, a^jui y a l l á . 
L a huelga, que en los organismos cen-
trales de M a d r i d no es m á s que una 
E l Sindicato P a t r o n a l M e t a l ú r g i c o ha!huel&a b u r o c r á t i c a hecha con impresos 
hecho p ú b l i c o el t ex to del recurso q u e ¡ s e g ú u modelo, es al l í ba ta l l a de sangr? 
acaba de elevar a l m in i s t e r i o de T r a - | y hambre . B a t a l l a i n ú t i l . ¿ P o r q u é , pa-
bajo con t r a el acuerdo del Jurado m i x - ^ a qué , proseguir a l i m e n t á n d o l a ? Reco-
to que establece con c a r á c t e r p r o v i - ¡ n o z c a n el fracaso, porque de todas ma-
sional y como r e s o l u c i ó n de la huelga i ñ e r a s t e n d r á n que reconocerlo e x p l í c i t a 
m e t a l ú r g i c a l a i m p l a n t a c i ó n de jo rnada lo i m p l í c i t a m e n t e m a ñ a n a o pasado, 
de cuaren ta y cua t ro horas con los ¡cues t ión de d í a s , y den a esos n ú c l e o s 
jorna les actuales de cuarenta y ocho, desperdigados la orden de re integrarse 
Luego de exponer los antecedentes de l ' a l t rabajo , si no quieren m u l t i p l i c a r un 
conflicto y l a f o r m a en que se t r a m i t ó disparate por o t ro . ¿ P r e f i e r e n que en 
la r e s o l u c i ó n del Jurado, el escr i to pasaiesos focos ge ai.rastr€ t r i s temente la 
a especificar los mot ivos en que el r e - £ e m a n a s y semanas, como mues-
ú l t i m a s posibilidades que t en ia l a indus- ;curso se funda E l p r i m e r o es el v i c io t r a de su incapacidad d i rec tora , conde-
t r i a , pa ra ev i t a r con sus rendimientos ^ ^ n a n d o al hambre a los m á s tenaces, 
l a subida del precio del pan. A n t e la t**03' el i n t en to de c o n c i l i a c i ó n ante e l ^ , ' 
Jurado que ordena l a ley, en n inguna ™ 6 . n i x a r e n ® i reSL0 aeI pais 103 cam 
par te de é s t a se au to r i za a l Jurado nil?*5*0*, t raba jan , ganan y, en suma, 
a l m i n i s t r o a que resuelvan, como lo j/1V€n • 
han hecho, la diferencia, d i r imiendo . A | " E l Social is ta" , en una r é p l i c a a " E l 
ju i c io de los recurrentes, se ha i n f r í n - j s o l " , recoge el ejemplo de los socialis-
g ido con ello l a p rop ia ley. -tas i ta l ianos, a u s t r í a c o s y alemanes, y 
I n t i m i d a c i ó n e i n c o m p e t e n c i a i d i c e : "Pues b ien: los socialistas espa-
jñoles no tememos a las responsabilida-
E l presidente del Jurado—siguen d i - ¡ d e s del Poder; estamos decididos a no 
nueva e l e v a c i ó n de las harinas, no cabe 
y a imponer a una i ndus t r i a exhausta y 
e x p r i m i d a nuevas gabelas que se han ve-
nido soportando desde e l mes de enero 
ú l t i m o , con t a n grave quebranto para 
los i n d u s t r í a l e s , que muchos de ellos se 
ven d e s p o s e í d o s de sus establecimientos 
por los embargos y t rabas que se han 
producido como consecuencia de haber 
dejado incumpl idas gus obligaciones eco-
n ó m i c a s . 
E l Consorcio de la P a n a d e r í a adeuda 
a loe fabr icantes de pan, m á s de dos 
mil lones de pesetas, y desde hace cinco 
meses l a i ndus t r i a ha venido proponien-
do diversa^ soluciones que ha l l a ron 
s iempre favorable acogida, pero que no 
se t r adu je ron nunca en una medida de 
Gobierno. E n esa s i t u a c i ó n no cabe y a 
ciendo los pat ronos—ha carecido, a l de 
c id i r , de l a independencia m o r a l nece-
saria, y esto no sólo por la p r e s i ó n que 
h ic ie ra en su á n i m o l a orden del m i -
retrasar las medidas que i m p i d a n la 
v i c to r i a cap i ta l i s ta ; no creemos con fe 
ciega en la democracia burguesa, y nos 
apercibimos para no c laudicar s in re-
m s t r o de que en aquella m i s m a tarde ¡gis1.encia De a l h a b í a d servirnos la 
resolviera, sino por la inf luencia i n t i - | experiencia h i s t ó r i c a " . 
m i d a t o r í a de l a huelga; una huelga que| 
r eg i s t r a en su balance 22 explosiones] Del maravi l loso " L i b e r a l " , t a m b i é n 
de bombas, 37 atentados, u n m u e r t o y sobre huelga de campesinos: " E l a ñ o 32 
46 heridos. Ue c r e y ó t a m b i é n que el anarcosindica-
Acerca del acuerdo mismo r ecu r r ido ' ; i smo t e n í a el p r o p ó s i t o de a tentar con-L t í r T ^ Patronos exPonen ^ su a t e r í a , t r a aquella cosecha u b é r r i m a . E l foco 
f T ^ T d A ^ r ^ U c o n t m u a r : l a d i s m i n u c i ó n de l a j o m a d a , escapa a revolucionario estaba en el campo an-
fabr icando pan de fanu l ia . l a competencia del Jurado, el cua l só lo daluz Y sin estado de a larma Pn t o d i 
E n l a s e s i ó n celebrada por el A y u n t a - ; t i e n e a t r ibuciones pa ra regular , «den-1 
mien to de M a d r i d , u n caractenzado c o n - t r o de l a l ey» , las condiciones del t r a -
cejal que ocupa l uga r preponderante y ¡bajo, y au tor izada por la ley l a j o r -
d i r í g e n t e en l a o r g a n i z a c i ó n social is ta de [nada de ocho horas, no puede imponer -
obreros panaderos, a f i rmó que los obre-1 se a los patronos, pese a su resistencia, 
ros e s t á n a d i s p o s i c i ó n del Gobierno, en i o t r a menor, 
cuanto é s t e les fac i l i tase los medios pa-
E l d a ñ o a l a e c o n o m í a r a l l evar a cabo l a p r o d u c c i ó n del pan 
y les garan t ice lo que a los obreros les ° „ y . „r,„nrtay.r.~ E x t i é n d e s e el escri to en ponderar los 
corresponde. Los industr ia les panadero , o e - ^ i e j o - aue una rpdurri(5n de i o m a 
han adoptado frente al Poder p ú b l i c o , , P f ^ C 1 ° f . q"e . ] ina1 recl , ícción ^ ;|orna 
^ ^ ' do , sin a l t e r a c i ó n do salarios acarrea f i d é n t i c a pos tura , porque n i n g ú n pa t ro -
no ha dejado de abonar has ta hoy los 
salarios a los obreros, por e s t imar l a 
siempre o b l i g a c i ó n preferente y sagra-
da, y su s i t u a c i ó n de grave apuro e s t r i -
ba en haber puesto a cubier to los sala-
rios y mejoras ú l t i m a m e n t e obtenidas 
por el personal, dejando pendientes o t ras 
obligaciones. 
E l p rob lema no admi te m á s que una 
la indus t r ia . De hecho, i m p l i c a una ele-
v a c i ó n de é s t o s de u n 10 por 100, pre-
cisamente en M a d r i d , que paga y a los 
jornales m á s al tos de toda E s p a ñ a y 
donde cuestan m á s que en n inguna 
o t r a p o b l a c i ó n las p r imeras mater ias . 
E l c a r á c t e r loca l de la medida ag rava 
el d a ñ o y crea una desigualdad in jus ta , 
que da p'e a una desleal competencia. 
A este efecto se recuerdan tes t imonios 
de estas dos soluciones: o la repercu- de la Conferencia de Ginebra del pasa-
NUEVOS MODELOS 
PRECIOS REBAJADOS 
CONTADO Y PLAZOS 
Q A S T O N O R G E . — S e v i l l a , 8 . — M A D R I D 
^ l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l i l i l l l i l l M l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i r 
s ión en el precio del pan de la r eva lo r i -
z a c i ó n en e] precio del t r i g o , o la des-
v a l o r i z a c i ó n de é s t e , para mantener el 
equi l ibr io an te r io r a noviembre de 1933. 
que p e r m i t í a sostener el precio del pan 
en M a d r i d . 
A lgunos tenientes de alcalde han anun-
ciado que no t o l e r a r á n que en sus res-
pectivos d i s t r i tos fa l te pan de f ami l i a . 
¿ H a n procurado informarse de las cau-
sas que m o t i v a r á n esa f a l t a de pan? 
¿ H a n procurado poner remedio atacan-
do las causas de ese p rob lema? ¿ E s que 
puede obligarse a los fabricantes , cuan-
do han agotado todas sus reservas y 
posibilidades, a que fabr iquen con p é r -
dida y se vean desahuciados de sus ca-
sas por no paga r los alquileres o deco-
misadas jud ic i a lmen te sus indus t r ias por 
no pagar las har inas? 
Los fabr icantes no se oponen, sino 
que aplauden cualquier i n i c i a t i v a para 
establecer una tahona mun ic ipa l dotada 
de los m á s modernos procedimientos de 
f a b r i c a c i ó n , in te rven ida por el M u n i c i -
pio, pa t ronos y obreros, s u j e t á n d o s e a 
las consecuencias de una leal competen-
cia con dicha tahona, debiendo vender 
ei pan a l precio que normalmente resul-
te en la tahona mun ic ipa l . A h o r a bien; 
no pueden hallarse conformes con el pro-
cedimiento de cer rar los ojos a las rea-
lidades de u n problema, l i m i t á n d o s e la 
i n i c i a t i v a mun ic ipa l a oponerse s i s t e m á -
t icamente a toda subida en el precio del 
pan. sin razonar esa so luc ión , si no es 
a costa del apoyo e c o n ó m i c o del Es ta-
do; s o l u c i ó n que en todo caso e s t á n dis-
puestos a aceptar t a m b i é n los fabr ican-
tes que no se niegan a asociar a l Te-
soro púb l i co , a los riesgos e c o n ó m i c o s 
de sus empresas, pero que no pueden se-
g u i r fabr icando un producto cuya ma-
te r i a p r i m a excede en el precio a l p ro-
ducto elaborado. 
Los fabr icantes de pan insis ten una 
vez m á s en que el conflicto se produce 
cont ra su vo lun t ad y por el agotamien-
to por su par te de todos los recursos 
p a r a ev i t a r lo , y confian en que una vez 
m á s el vec indar io de M a d r i d s a b r á com-
prender que só lo una imper iosa necesi-
dad les obliga, si se p lantea , a cesar 
en l a p r o d u c c i ó n dei pan de f a m i l i a . " 
fiiiiiiiii!iiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiii!iiiiiiiiHiii¡iiiiniiiiiniiiiiiii 
B I B L I O G R A F I A 
Se acabaron las faltas o r tog rá f i ca s con 
"El Consultor de Ortogra-
fía Española" 
por S A E N Z D E H E R E D I A 
Precio: 1,50. 
L I B R E R I A H E R N A N D O . — Arena l , 11. 
iiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiii!» 
U u n | C 7 A domic i l io alfombras, ro-l l l I I L L H pas, encerador p i e o s 
con m á q u i n a s e l é c t r i c a s . Te lé fono 23266 
do a ñ o acerca de l a r e d u c c i ó n de j o r 
nada, y entre l íos el del representante 
del Gobierno e s p a ñ o l , d iputado socialis-
t a s e ñ o r N e g r í n , quien dijo que E s p a ñ a 
r - d a r í a su a p r o b a c i ó n a l Convenio 
«s ino en el caso en que e s t é suscr i to 
p o r l a m a y o r í a de los p a í s e s i n d u s t r i a -
les de E u r o p a » . 
T e r m i n a e l escri to s e ñ a l a n d o l a i n -
congruencia del acuerdo, en el que se 
reconoce que no e s t á estudiado el asun-
to , p r o p o n i é n d o s e que se cons t i t uya una 
C o m i s i ó n que lo -.tudie y a c o n t i n u a c i ó n 
i m p l a n t e la medida, s iquiera sea p ro -
v is iona lmente . 
* « * 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de esta 
no t a : 
"Los pat ronos m e t a l ú r g i c o s madr i l e -
ñ o s se ven obligados a protes tar de la 
desigualdad de t r a t o de que les ha he 
cho v í c t i m a s el m i n i s t r o de Hacienda al 
denegarles l a m o r a t o r i a en el pago de 
l a c o n t r i b u c i ó n que t e n í a n solici tado, 
cuando esta g r a c i a o beneficio les ha 
sido concedido a d u e ñ o s de bares y ca-
f é s con m o t i v o de l a huelga del pa-
sado a ñ o , y eso que l a d u r a c i ó n d í la 
m i s m a fué sólo de mes y medio, y la 
m e t a l ú r g i c a l l eva máfi de tres meses. 
T a m b i é n a los d u e ñ o s de " t ax i s " y 
t ransportes , sólo por el hecho di haber 
tenido "poca r e c a u d a c i ó n " , se les con-
ced ió en este a ñ o un mes de p r ó r r o g a . 
No es jus to , pues, cuando tantas y 
tantas son las cargas que pasan sobre 
l a i n d u s í r i a m e t a l ú r g i c a de M a d r i d , no 
se at ienda una p r e t e n s i ó n concedida a 
otras con menos mot ivos que a esta, 
por ello esperan se revoque esta deci-
s ión , y a que e s t á n seguros que el s e ñ o r 
M a r r a c ó ee da cuenta de l a j u s t i c i a ' q u e 
les asista." 
E s p a ñ a , y s in p rev ia censura t o t a l n i 
parc ia l para la Prensa—que era m á s 
host i l a aquel Gobierno que a é s t e — , 
el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n Se t ras la -
dó personalmente a Sevil la , y no se per-
dió n i una espiga". 
E n efecto, e l a ñ o 32 no h a b í a m á s que 
Ley de Defensa. N o se declaraba el es-
tado de a l a rma porque aun no se ha-
b ía inventado y no se e s t a b l e c í a la cen-
sura porque se s u s p e n d í a n p e r i ó d i c o s a 
capricho. 
(Lunes 11 de j u n i o de 1934) 
U n a c i e r t a mudez en l a Prensa de 
izquierda que, en general , se l i m i t a a 
i n f o r m a r tendenciosamente, como es su 
o b l i g a c i ó n . Hace unos d í a s que nos f a l -
t a el ataque de nervios a dos columnas 
que publ icaba « L u z » en el l u g a r del 
fondo. E l « H e r a l d o » nos dedica a nos-
otros, y a nuest ro a r t i cu lo sobre el pre-
cio del pan en M a d r i d , unas l í n e a s no 
exentas de palabraa gordas, con laa 
cuales piensa emprender su populache-
r a c a m p a ñ a , a base de que no se per-
tu rbe a l obrero de l a c iuda" .-ue tod 
v í a lee el « H e r a l d o » a lguna v ^ , y ae 
aplaste a l del campo que, m á s sensato, 
no lo lee nunca. 
E n l a Prensa de l a derecha, el cla-
m o r de i n d i g n a c i ó n ante los excesos del 
p is toler ismo es u n á n i m e . H e a q u í a l -
gunos tes t imonios : 
« N o s o t r o s no queremos agravar 
s i t u a c i ó n del Gobierno en momentos co-
mo é s t o s . Si se atisbase una p o l í t i c a 
de autor idad, s u p r i m i r í a m o s en absolu-
to todo a f á n de c r í t i c a , pa ra colocar-
nos incondicionalmente en minis ter ia les 
disciplinados. Pero es que l a po l í t i c a de 
au to r idad no la vemos. Y en este mare -
m á g n u m , en esta inquie tud , f rente a 
u n proceso insuperado de c r i m i n a l i d a d , 
E s p a ñ a no se siente eficazmente go-
bernada. Nosotros, pues, só lo tenemos 
una pregunta que hacer. Y es é s t a : ¿ s e 
gobierna o no se gobierna? Si no se 
gobierna como se debe y como nosotros 
sabemos que muchos de los gobernan-
tes actuales q u e r r í a n gobernar, ¿ q u i é n 
lo impide y por q u é se i m p i d e ? » ( « L a 
N a c i ó n » . ) y, 
« Y o t r a vez volvemos a p reguntar , 
sabiendo que no se p o d r á contestarnos: 
¿ Q u i é n se opone con eficacia a l a adop-
c ión de la pena de muer te cont ra los 
c r imina les? ¿ Q u i é n tiene hacia ellos 
t a l s i m p a t í a , expresa o s u b t e r r á n e a , 
que ha logrado demorar una medida t a n 
necesaria, t a n urgente , que s in ella lo 
que el Estado hace es poner en condi-
ciones favorables a los delincuentes 
f rente a las personas honradas ? Es cho-
cante que se anunciara la medida y 
luego, s in una e x p l i c a c i ó n clara, se de-
morase su examen y d i s c u s i ó n . ¿ N o es 
verdad? Uno se pone a pensar en ello 
y no acier ta a comprender d ó n d e res i -
de la e x t r a ñ a piedad y debil idad hacia 
los asesinos, que impl i ca esa demora 
indef in ida en « a m e n a z a r l e s » con t r a -
tar los del m i s m o modo que ellos t r a t a n 
a sitó v í c t i m a s . ¿ E s que no se quiere 
que se acobarden ante esa amenaza? 
Eso parece. N o se t r a t a de apl icar la a 
ninguno de los culpables ya presos o 
detenidos, sino a los que del inquieran en 
adelante. Pues n i eso. N o vaya a ser 
que los pobrecitos se asusten y dejen 
de a s e s i n a r . » ( « I n f o r m a c i o n e s » . ) 
«Al Gobierno no le f a l t a r á n asisten-
cias para todas aquellas medidas ex-
cepcionales que juzgue indispensables 
p a r a acabar con este estado de barba-
r ie . B ien entendido que su inh ib i c ión es 
el paso l ib re a esta gue r ra en que 
— q u i é r a s e o no se quiera reconocer— 
estamos e m p e ñ a d o s . U n a gue r ra feroz, 
en l a que ha empezado a poner una re-
pugnante no ta de crueldad l a in te rven-
ción de la mujer , agresora o v i c t i m a . 
Q u i z á no sea acertado hablar de co-
mienzo; porque es una vie ja t á c t i c a so-
cia l is ta é s t a de echar por delante a las 
mujeres, que son escudo pr imero , al ien-
to luego, d e s p u é s colaboradoras, y aca-
so—inevi tablemente—a lo ú l t i m o , v ic -
t i m a s . » ( « L a E p o c a » . ) 
M U E B L E S 
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N O C O M P R A R SIN V I S I -
T A R L A CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S 1 
C l | A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
• I / % m J Y P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
Bachillerato Cursos de Verano. P r e p a r a c i ó n intensiva por Profesorado competente. I n a u g u r a c i ó n , d í a 15. Ho-n o r a r i ó s m ó d i c o s por asignaturas. A C A D E M I A C A S T I L L A . C- Atocha, 4, t rpdo, 1.—Teléfono 77616. 
P r e p a r a c i ó n intensiva por funcionarios del Cuerpo. A C A D E M I A CAS-
T I L L A . C. Atocha, 4, t r ip l icado, p r imero . T e l é f o n o 77616. I N T E R N A D O . T E L E G R A F O S , R A D I O 
i i i n r II I T n n P R P D n i i n M n C I N S T I T U T O M A T E M A T I C O . P r e c i a d o » , 7. 
i N U L N I t l i U D A ü n U N U I f l U ^ C L A S E S D E D I E Z A L U M N O S . D I R E C T O R J O S E 
T e l é f o n o 20559. 
M A T A I X . 
Def ienden c o n t r a el c á n c e r 
y lo vejez p rema tu ro , toni -
n « o n y hacen d igo r l r mejor . 
s 
Sobre p a r o p r e p a r a r dos l i t ros 
d e del ic iosa a g u a gaseada d e 
mesa: 0 , 4 5 PlAS. Farmacias 
Tres detenidos más por la 
agresión al doctor Luque 
• 
L a Guard ia c i v i l de l puesto de Te 
t u á n de las Vic to r i a s , a las ó r d e n e s del 
c a p i t á n don Pablo M a r t í n Delgado y del 
tendente s e ñ o r M a r t í n e z , ha cont inua 
do prac t icando gestiones para dar con 
el paradero de los autores de l a agre 
s ión con t r a el doctor Luque y su esposa. 
Es tas pesquisas h a n dado como re-
sul tado l a d e t e n c i ó n de R o m á n Mer ino 
Adanaz, que e s t á empleado en los ar-
b i t r ios munic ipa les de C h a m a r t i n de l a 
Rosa, y pertenece a las Juventudes So-
cialistas, y de Santos S á n c h e z Bas t ida , 
empleado en l a C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de 
U r b a n i z a c i ó n , t a m b i é n a f i l iado a las ci 
tadas juventudes . 
A m b o s man i fe s t a ron que, en efecto, 
hablan estado por los alrededores de 
donde se desarro l laron los sucesos, en 
u n i ó n de otros individuos, pues t e n í a n 
noticias de que se celebraba una r e u n i ó n 
fascista e n un hotel , pero que a l ver 
a la fuerza p ú b l i c a huyeron . 
S in embargo, h á b i l m e n t e in ter rogados , 
manifes taron que l l evaban armas, las 
que les h a n sido ocupadas. Es tas son 
dos pis tolas del calibre 7,65, de f a b r i 
c a c i ó n ex t r an j e ra ; u n a caja con 25 c á p -
sulas, tres cargadores, algunos del ca-
l ibre nueve; y en el domic i l io de San-
tos, t res r e v ó l v e r e s y una caja de m u -
niciones. 
L a Guard ia c i v i l c o n t i n u ó sus pesqui-
sas y ha detenido a J e s ú s Prados V a l -
c á r c e r , a f i l i ado t a m b i é n a las Juven-
tudes Socialistas, y que ha sido expu l -
sado del p a r t i d o comunis ta . A é s t e se 
le o c u p ó u n r e v ó l v e r del ca l ibre 44, 
M e j o r a el s u b o f i c i a l h e r i d o 
f / l Ñ / I T 0 R I O DE P > 7 N 7 ¥ 0 0 # # * r 
diToz,* y 16; ¿ a e Z 26 y 12; Barce- m, ^ d t o a Id.ol . Médico Director; J , F e ™ Allué, Iní , : Panticoea J ^ e o . , 5: A . 8 . * * * . «6. - ZAJRAGG. 
E l suboficial s e ñ o r G a r c í a y G a r c í a , 
que se encuentra hospi ta l izado en el Hos-
I p i t a l del Buen Suceso, Be encuentra aJ-
go mejor dentro á% l a gravedad de mi 
I estado. 
' Con re lac ión a este «uoeeo m han 
^ . á d i c a d o v.eintidófi detencionee. 
A P L A Z O S 
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y contado camas dora-
das, muebles y sastrería 
S A N B E R N A R D O , 89. A L V A R E Z 
G I N 
J O Y E R I A , P L A T E R I A y R E L O J E R I A . Gran sur t ido en a r t í c u l o ! para regalo. 
N o comprar s in v is i ta r esta casa. 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 1. —:— T E L E F O N O 12249. — t— M A D R I D 
r l • 
N e u m á t i c o 
S u p e r b a l ó n 
Adherencia perfecta 
Seguridad completa 
M A D R I D B A R C E L O N A 
M a r t e s 12 de Junio de 1984 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D — A f l o X X r V . - N f l m . 7 .855 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ASTORIA.—UItim¿ representación 
de " E l d i v ú y impaciente" 
Con la 527 ^^presen tac i fo se ^ 
f W W n x i í d a l a temporada t r i u n -
f a l d e ' l a magni f i ca obra de P e m á n . Es-
t a ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ha sido a be-
neficio de las Misiones E s p a ñ o l a s en 
China , con lo que se hacia como una 
r e a l i z a c i ó n del pensamiento y el deseo 
de San Francisco Xav ie r . 
D e s p u é s de la r e p r e s e n t a c i ó n , acogi-
da con ovaciones constantes, don M a -
nuel de G ó n g o r a r e c i t ó , de la manera ad-
mi rab le que él sabe, una magn i f i ca poe-
s ía , semblanza profunda de los t ipos del 
conquistador y el misionero, que t e r m i -
na con una v is ión de la E s p a ñ a actual , 
conseguida en sus rasgos esenciales. 
G o n z á l e z M a r í n , entre aplausos ince-
santes, di jo var ias p o e s í a s , a las que 
hubo que a ñ a d i r algunas m á s ante los 
requer imientos del púb l i co . E l s e ñ o r 
M a r t i n e z A g u l l ó , presidente de la Aso-
c i a c i ó n de A n t i g u o s A l u m n o s del Paseo 
de Areneros , dió las gracias en palabras 
elocuentes a cuantos se h a b í a n unido 
para ensalzar la f i g u r a de San F r a n -
cisco Javier : a l au tor de la obra, a la 
c o m p a ñ í a , a la empresa y al púb l i co . 
P e m á n h a b l ó , por ú l t i m o , para expl i -
carse el é x i t o de su obra por encamar 
u n e s p í r i t u mis iona l que e s t á en la esen-
cia de E s p a ñ a y es su r a z ó n de ser y 
la r a z ó n fundamenta l de su h is tor ia . 
E l púb l i co que l lenaba el tea t ro sub-
r a y ó con sus aplausos tanto la repre-
s e n t a c i ó n como la labor de cuantos to-
maron par te en la f iesta. 
sacerdocio, del que n i se debe abominar , 
n i mucho menos se puede abandonar. 
T r a t a de inculcar tales v i r tudes en 
nueva g e n e r a c i ó n , encamada en su hi jo , 
pero é s t e no se considera t a n obligado 
con la humanidad, sino que, por el con-
t r a r io , t r a t a de re iv indicar su derecho a 
diver t i r se y t e rmina por caminos delic-
t ivos, con el só lo fin de lucro . 
E l c a r á c t e r del anciano doctor se ha l la 
bien mantenido hasta el final, en que 
muere por salvar a u n semejante. 
John Francis D i l l o n acier ta en l a rea-
l i zac ión del " f i l m " , interesante y bien 
in terpre tado, y s in o t r o reparo m o r a l que 
las consabidas expansiones amorosas. 
J . O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
H o y martes, por la tarde, ú l t i m a re-
p r e s e n t a c i ó n de " D o ñ a Francisqui ta" . Por 
la noche la zarzuela de clamoroso éx i to 
de Romero F e r n á n d e z Shaw y maestro 
Moreno Torroba, " L a chulapona". 
b i « 
María Isabel 
C o m p a ñ í a M a r t í - P I e r r á . Butaca, 3, 2 y 
1 pesetas. Hoy, tarde. "Mayo y A b r i l " ; 
noche, " A t r é v e t e , Susana". (Grandes éxi-
tos). 
ZARZUELA.—Escue la de Actores 
"Catalina Barcena" 
U n a s i m p á t i c a func ión organizada 
por la entidad que se ci ta , en la que a 
nombres consagrados en la escena se 
han unido los de j ó v e n e s aficionados: 
gloriosas realidades j u n t o a r i s u e ñ a s 
esperanzas. 
E n el p r i m e r acto de « T i e r r a B a j a » 
estuvieron a c e r t a d í s i m o s cuantos toma-
r o n par te en su i n t e r p r e t a c i ó n , perte-
necientes al cuadro a r t í s t i c o de la Es-
cuela. 
A n a Adamuz y Ricardo Puga fue-
r o n m u y aplaudidos en el acto segun-
do de « L a L o l a se va a los p u e r t o s » , 
a s í como cuantos con ellos in te rv in ie ron . 
E l a lumno, s e ñ o r Al loza , l eyó acer-
tadamente unas cuar t i l l as de T o m á s 
B o r r á s , y varias p o e s í a s los autores se-
ñ o r e s F e r n á n d e z A r d a v í n y Machado. 
M u y graciosa l a eminente ac t r iz Ca-
t a l i n a Barcena, se hizo aplaudir en una 
escena de « M a r i q u i l l a T e r r e m o t o » , d i -
cha con verdadero gracejo. 
Por ú l t i m o , el notable b a r í t o n o J o s é 
L u i s L lo re t , a c o m p a ñ a d o al piano por 
el maestro A l v a r e z Cantos, y l a admi-
rable t ip le Fel isa Herrero , cantaron d i -
versas canciones de su reper tor io , y ^n 
todas consiguieron m e r e c i d í s i m a s ova-
ciones. 
Una fiesta agradable y a r t í s t i c a , que 
s e ñ a l a el laudable camino que sigue la 
Escuela « C a t a l i n a B á r c e n a » , que, sin 
duda, ha de obtener resonantes é x i t o s 
y un plante l de excelentes actores. 
J . O. T . 
Asteria 
Hoy, despedida de la C o m p a ñ í a . Por úl-
t ima vez en Madr id , " E l D iv ino Impa-
ciente", el grandioso éx i to de P e m á n , que 
•no h a b r á ya otra ocas ión de admi ra r y 
aplaudir. Recoja en seguida sois localida-
des. 
<<Camarada,, 
C o n t i n ú a su éxi to t r i u n f a l . Llena tar-
de y noche el COMICO. Retenga locali-
dades. Te lé fono 10525. 
Zarzuela 
Viernes 15, "Los cr iminales" . E s p e c t á c u -
lo sensacional. 
Cine San Carlos 
Gran éxi to de 'ISA zarovisch", por Mar-
tha Egger th . Butacas 1,25. 
COMEDIA.—Sociedad Luis Man-
zano 
Con l a aplaudida comedia de Quintero 
y Gu i l l én "Sol y Sombra" ce l eb ró este 
grupo t ea t ra l su velada mensual. 
L a obra, pr imorosamente ensayada y 
puesta en escena, tiene una in te rpre ta -
c ión segura y jus ta , en un conjunto ar-
m ó n i c o i rreprochable. 
Destacaron P i l a r Biener t , a c t u ó de 
verdadera fiera; M a m j a H e r n á n d e z , Pe-
dro Candela, Domingo del M o r a l y M a -
nuel G. de l a L a m a , m u y graciosos, E n -
rique de los Santos y A n g e l Al loza . 
Fiesta benéfica 
E l grupo " D í a z C o b e ñ a " , del Colegio 
de Abogados, ha organizado para esta 
noche en el Tea t ro E s p a ñ o l una func ión 
t e a t r a l a beneficio de los h u é r f a n o s de 
l a A b o g a c í a . 
Componen el p rog rama l a comedia 
de Benavente "De m u y buena f ami l i a " , 
p o r la c o m p a ñ í a M e l i á - C i b r i á n ; el pa-
so quinter iano " L e c t u r a y Escr i tu ra" , 
canciones por Mercedes D a l v y y Ange-
les O t t e in y u n d i á l o g o a cargo de los 
aplaudidos actores Lore to Prado y E n -
r ique Chicote. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A P I T O L . — « M a d i s o n 
Square C a r d e n » 
U n a p e l í c u l a depor t iva m á s . Dema-
siado deport iva, h a b r í a que a ñ a d i r . Se 
reduce, en esencia, a l a v ida de un de-
p o r t i s t a que consigue su s u e ñ o de 
« m a t c h m a k e r » y l og ra ver t r i u n f a r en 
el boxeo a u n Joven del que fué « m a -
n a g e r » . K l asunto se complica con l a 
i n t e r v e n c i ó n de unos v iv idores que quie-
ren falsear l a honradez depor t iva . Y 
se complica t a m b i é n , mejor dicho, va-
r í a un poco su m o n o t o n í a con u n mo-
t i v o sent imenta l . Pesa demasiado en el 
asunto el ambiente . L a a c c i ó n se debi-
l i t a ante t an to exhibic ionismo a t l é t l c o , 
y el «film» t e r m i n a p o í ser f r ío y gr is , 
con escaso i n t e r é s y e m o c i ó n . 
L a f o t o g r a f í a es vistosa y l a in te r -
p r e t a c i ó n aceptable. L a mora l sale i n -
demne, aunque le sobran a la p e l í c u l a 
en su desarrollo a lgunas escenas de las 
de siempre. 
L . O. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
« S i m o n n c es a s í » 
Vodevi l c l á s i co , concebido como co-
media musical y , desde luego, con de-
masiada insistencia en los n ú m e r o s m u -
sicales. Prodiga asi una serie de d ú o s , 
de canto fác i l , l igero y picaresco, pero 
que son una r é m o r a en el tono f r ivo lo 
y apresurado del «film». Del asunto no 
vale l a pena decir o t r a cosa que es del 
g é n e r o m á s indecoroso que se ha v is to 
en las pantal las modernas. Fondo y 
f o r m a responden a u n p r o p ó s i t o de 
descarada p o r n o g r a f í a , que no puede 
cubrirse, por m á s que lo in ten ta , con 
l a m á s c a r a de lo cómico . Se suceden 
las escenas l ú b r i c a s , expuestas s in el 
menor mi ramien to y s in el menor re-
cato incluso en l a par te ó p t i c a y en el 
d i á l o g o . U n a pe l í cu l a , en suma, nada 
recomendable por su absoluta inmora-
l idad y mediocre y v u l g a r en la ma-
nera a r t í s t i c a , si es que a r te se puede 
l l a m a r a lo bajo y soez. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A S T O R I A (Hoy, despedida de la Com-
p a ñ í a Ricardo Calvo-Alfonso Muñoz) .—A 
las 6,45 y 10,45: E l D i v i n o Impaciente. 
Butacas, 3, 2 y 1 pesetas (21-^-934). 
B E N A V E N T E . — 7 tarde, y 11 noche: 
Los marqueses de Matu te (17-11-&29). 
CALDERON.—6,30: D o ñ a Francisqui ta 
( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) ; 10,45: L a chula-
pona (clamoroso éx i to ) (1-1-934). 
CIRCO D E P R I C E — A las 6,30. popu-
lares, la mejor butaca 2,50: Kasflkis , con 
su c o m p a ñ í a . Grandiosa a t r a c c i ó n ; 10,30: 
Kasflkis y finales de los emocionantes 
combate? Catch-as-catch-can. 
COMEDIA.—6,45 (popular, 3 pesetas bu-
taca) : L a "miss" m á s "miss"; 10,45 (po-
pular, 3 pesetas butaca) : L a "miss" m á s 
"miss" (13-5-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6.45 
y 10,45: Camarada ( t r i un fa l éx i t o ) . 
E S P A Ñ O L (Mel iá-Cibr ián) .—6,45: Juan 
J o s é , inmenso t r iunfo de C i b r i á n ; 10,45: 
F u n c i ó n organizada por el grupo Díaz Co-
beña . 
M A R I A ISABEL.—6,45: Mayo y A b r i l ; 
10,45: A t r é v e t e , Susana Butaca 3 pesetas 
(3-5-934). 
T E A T R O CHUECA.—6,45 y 10,45: Las 
pobrecitas mujeres (6-9-930). 
Z A R Z U E L A . — E l viernes 15 de jun io , 
a las 10,30, estreno del o r i g i n a l í s i m o es-
p e c t á c u l o en tres actos, de fama mundia l , 
Los criminales. Todas Jas butacas a dos 
pesetas. 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4,30 (moda). Pr ime-
ro, a remonte: Jur ico e I t u r a i n contra 
Arce y Ezponda. Segundo, a remonte: 
A r a ñ o I I y Guruceaga contra Izagui r re 
H I y Agu i r r e . 
P L A Y A D E M A D R I D . — A b i e r t a todo 
el d ía . Autobuses cada diez minutos. Ave-
nida Dato, 22. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S (Refr igerado) . — 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada, continua, bu-
taca una peseta: Segunda semana home-
naje a W a l t Disney. E l arca de Noé . M i -
ckey trovador. Los enanos del bosque. E l 
hombre m e c á n i c o de Mlckey. E l rey Nep-
tuno. Gran gala Michey. Los tres cerdi 
nerales del conde d« Caserta. U n sabio 
americano ha logrado resucitar a un pe-
r ro . A g i t a c i ó n «n loa E s t a d o » Unidos. L a 
moda en las playas. Carrera de a u t o m ó -
viles en la Selva Negra. Catal ina B á r c e -
na v i s i ta T e t u á n . Aranjuez: E l gran Pre-
mio de los Tres Años . 
A L K A Z A R . — 6 , 7 y 10,45 (programa do-
b le ) : E l negocio ante todo y H u m a n i d a d 
AVENIDA.—6,46 y 10,45: E l mis ter io 
del A c u a r l u m y Hacia las al turas (bu t a 
ca 150). 
B Á R C E L O . — « , 4 6 y 10,45: E l botones 
del Ho te l Dalmase (por Dol ly Haas) (19-
5-934). 
B E L L A S ARTES.—Cont inua , de 8 a 1: 
Actualidades e s p a ñ o l a s : Fiestas del Cor-
pus Chr i s t i en Granada. C ó r d o b a : T íp ico 
concurso de patios andaluces. E l minis-
t ro d« Obras p ú b l i c a s v is i ta los nuevos 
pantanos. I n a u g u r a c i ó n del monumento a 
Concepc ión Arena l en Madr id . Concurso 
h íp i co in ternacional . Homenaje del To-
ledo de E s p a ñ a al Toledo de Estados U n i -
dos. L a conquista del aire (aventuras de 
un "cameraman". L a vampiresa del co-
r r a l (dibujos) . Segunda semana del re-
portaje completo las "misses". 
CALLAO.—6,45 y 10,45: L a m a r g o t ó n 
del b a t a l l ó n . 
CAPITOL—6,45 y 10,45: Madison Squa-
re Garden. Te l é fono 22229. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
D o ñ a Francisqui ta . Butaca, 0,40. (17-4-
934.) v 
C I N E G E N O V A (Tel . ^1373).—6,30 y 
10,30. Formidable programa doble: Su 
p r imer amor ( d i v e r t i d í s i m a con Si lm 
Summervi l le y Zasu Pit ts , y L a secues-
t rada Lew Ayres y Mauren O'Sul l ivan) . 
CUNE I D E A L ("cine" sonoro).—A las 
6,45 y 10,45: L a fer ia de la vida (por 
Janct Gaynor) . Butacas, 0,75; sillo-
nes, 0,50. 
C I N E D E L A O P E R A (Tel . 14836).— 
A las 6,45 y 10,45: L a ctaocolaterita (gran 
éx i to ) . 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel . 19900). 
A las 6,45 y 10,45: Simone es a s í (éx i to 
inmenso). 
C I N E S A N CARLOS (Tel . 72827).—A 
las 6,45 y 10,45: E l Zarewicht (por Mar-
tha Egger th ) . (6-3-934.) 
C I N E V E L U S S I A (Reportajes de ac-
tua l idad) . — Secc ión continua. Amigos 
serviciales ( c ó m i c a ) . Pe l í cu l a musical 
(variedades). P; ifesiones peligrosas. De-
portes. Viajandc. en el "Mis s i s s ip í " - (di-
bujos sonoros). Butaca, una pes« ta . 
C I N E M A A R G Ü K L L K S (Temporada 
popular. Butaca, 0,75).—A las 6,45 y 
10,45: M i debilidad. Una noche en el 
Grand-Hotel . (Programa doble.) (16-2-
934.) 
C I N E M A B I L B A O (Tel. 30796).—«,45 
y 10,45: S á b a d o de juerga (por Nancy 
Car ro l l ) . (9-5-934.) 
C I N E M A C H A M B E R I (Si rmprp pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Greiffer , el 
"as" po l ic íaco (Charlot te Susa), y U n 
profesor ideal (Anny Ondra) . 
C I N E M A GOYA.—6,45 y 10,45: U n dis-
paro al amanecer. Todas las localidades 
a una peseta. (15-2-934.) 
COLISEVM.—6,45 y 10,45: Semana 
Hispanoamericana. Seis "debuts" Luis i t a 
Esteso, L ' i nqu l s i t i on (Sckt a c r o b á t i -
co), Ramper, Los tres diamantes negros, 
Orquesta Lecuona. Butacas, 3 pesetas. 
Localidades desde 1,50. 
F I G A R O (Tel . 23741)—Moderno siste-
ma de r e f r i g e r a c i ó n . 6,45 y 10,45, progra-
ma doble: Romanza h ú n g a r a (opereta 
Ufa) y I . F . 1 no contesta (Jean Mu-
r a t ) . (16-2-934.) 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Te lé fono 
71214).—A las 6.30 y 10,30: E l ordenan-
za (grandioso éx i to ) . 
P A t A C I O I>K I A MUSICA.—6,45 y 
10,45: Asesinato en la terraza (Warne r 
Baxter y M i m a L o y ) . Butacas, 3 ptas. 
P A N O R A M A . — 1 1 m a ñ a n a a 1 madru-
gada, continua. Precio ú n i c o : butaca, una 
peseta. Lugares de e n s u e ñ o (documen-
ta l en e s p a ñ o l ) . Dibujos Be t ty Boop. 
Charlie Chapl in en la comedia p a r ó d i c a 
de largo metraje: Charlot in terpreta 
"Carmen" (grandioso éx i to ) . 
PLEYEL.—4,45, 6,45 y 10,45: Champ 
( c a m p e ó n ) y dos producciones cómicas . 
Precios de verano. (11-12-932.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45 Aria.no, la 
joven rusa. (Peseta butaca.) (29-5-934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarra l . 142. 
Tel . 33976).—A las 6,45 y 10,45: E l robo 
de la Mona L U a , con W i l l y Fors t y mú-
sica de Rob^r t Stolz. 
R O Y A L T Y (Tel . 34458).—A las 6,45 y 
10,45, rotundo éxKo de E l novio d" ma-
m á (por Impe r io Argen t ina ) . (13-4-934.) 
S A N M I G U E L . — 6,45 y 10.45: L e t t y 
L y n t o n . (15-5-934.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30. programn 
doble, éx i to doble: Rouletabil lc , aviador 
(aventuras extraordinar ias del famoso 
detective) y D é j a m e pasar la noche con-
tipo, por Jonny Hugo. (10-4-934.) 
Vendedor de " f u l " 
E n la plaza M a y o r «e a c e r c ó al buen 
secretario del A y u n t a m i e n t o de u n pue-
blecito de l a p rov inc ia de Terue l u n I n -
div iduo de mát que mediana catadura . 
E l secretario, que e « t a b a cansado de 
leer en los pe r iód iooa los mucho* t imos 
de que eran v í c t i m a s los provincianos 
a l poco ^e l l egar a M a d r i d y l a g r a n 
can t idad de car teras m á s o menos re-
pletas de bi l letes y ot ros documentos de 
i n t e r é s , que pasaban de los bolsil los de 
los forasteros a manos de loa avispados 
car ter is tas m a d r i l e ñ o s , se puso en guar-
dia y a p r e t ó c a r i ñ o s a m e n t e y con ener-
g í a aru car te ra con t ra el pecho. A él n i 
le t i m a b a n a l le robaban. ¡ N o f a l t a -
r l a m á s ! 
— S e ñ o r i t o — d i j o el desconocido. 
— ¿ E s a m í ? 
— N a t u r a l m e n t e . 
—Como en el pueblo todo el mundo 
me l l a m a don Juan, no c r e í a que fuera 
por m í . 
—Pues era por usted, don Juan. 
¿ Q u i e r e decirme hacia d ó n d e eae la 
P u e r t a del Sol? 
— ¿ E s usted foras te ro? 
—De fuera, s i , s e ñ o r . 
— Y o t a m b i é n . Soy secretario en un 
pueblo de la p rov inc ia de T é r u e l . 
— Y o soy de l a p rov inc ia de Sala-
manca, y he venido a M a d r i d huyendo. 
— ¿ Q u é me dice? 
— L o que le cuento. E n este mundo 
tiene que haber de todo: bueno y malo . 
Usted , por lo que veo, es de los buenos. 
—De los mejores, y no lo digo por-
que e s t é delante. 
— Y o , en cambio, soy de los malos. 
— ¿ D e loe malos de "cine" o de los 
otros ? 
—De los otros. E n Salamanca me de-
dicaba a robar relojes y a dar palan-
quetazos, pero me "ca la ron" y he ve-
nido a M a d r i d que hay m á s y mejor 
campo. 
— ¡ C a r a m b a ! Me e x t r a ñ a que haya 
cambiado usted. Yo siempre h a b í a o ído 
hablar bien del campo de Salamanca. 
— H a n cambiao mucho las cosas des-
de lo de la Re fo rma agrar ia . Y hablan-
do de lo que interesa, tanto a usted co-
mo a m i . 
— ¿ Q u é interesa? 
—Me queda u n so l i t a r io de un robo 
que hice en la calle de Hermos i l l a . 
— ¿ S ó l o un so l i t a r io? 
—Es lo suyo. Por ser el ú l t i m o se lo 
d a r é casi regalao. T r e i n t a duros, y es 
suyo. 
— ¿ Q u i e r e s dos? 
—Hecho. 
— Y es bueno, por lo que veo. ¡ L á s t i -
ma que no tengas o t ro para r e g a l á r s e -
lo al alcalde! 
— ¿ O t r o ? Todos los que quiera. L levo 
u n bolsil lo lleno. 
— ¡ L a d r ó n ! Has e n g a ñ a d o a un secre-
ta r io , pero me las vas a pagar. 
—No sea usted p r imo y no arme es-
c á n d a l o , que luego lo cuentan todo en 
los p e r i ó d eos. 
— ¿ Y q u é ? 
— ¡ C a s i nada! ¡ N o se iban a r e í r de 
usted en la t e r t u l i a de la bot ica! Le 
doy seis reales por la so r t i j a . Donde yo 
las compro me las dan por una pese-
ta ¿ H a c e ? 
—Hace. ¡Con t a l de que no se ente-
re el ve t e r ina r io ! 
Cinco personas h e r i d a s e n u n v u e l -
co d e a u t o m ó v i l 
Sendos triunfos de Niño de la Palma, L a Serna, Barrera y Ortega 
En Barcelona, Camicerito de Méjico tuvo también una buena tarde. El 
novillero Galleguito sufrió en Pontevedra una grave cogida 
L A N O V I L L A D A D E M A D R I D , M U E S T R A S I N V A L O R 
t r . r en p o r m e n o r J U U n a mues t ra sin va lor—nunca mejor 
empleada la frase — fué la nov i l l ad i t a 
del domingo. Seis toros chicos y tres 
espadas m á s chicos a ú n . Alud imos , cla-
ro es, a su pequeftez a r t í s t i c a . 
Fueron estos "escasos" diestros Va-
re l i t o I I , V e n t u r i t a y el "Nene de H u e l -
va" , completamente nuevo en esta pla-
za. V e r á n ustedes g é n e r o . . . 
* * * 
N o hizo V a r e l i t o I I m á s que abr i r -
se de, capa ante e l p r i m e r bicho, cuan-
do s a l i ó a t ropel lado por el b r ío in ic i a l 
de la res, t an chica como brava. Me-
nos m a l que se repuso e l hombre y eje-
c u t ó en seguida unas v e r ó n i c a s c e ñ i d a s , 
entre otras var ias de movimien to . 
De l a pelea v io lenta con los piqueros 
s a l l ó el bicho bastante quedado, a pe-
sar de lo cual, e l t a l Va re l i t o i n t e n t ó 
cambiar le con los pal i t roques, confor-
m á n d o s e , en f i n de cuentas, con clavar-
le tres pares corrientes y de compro-
miso. 
Con la m u l e t a su f r i ó u n a c o s ó n en el 
pase de tanteo, l i m i t á n d o s e acto segui-
do a una co r t a faena por la cara, para 
t i r a r u n espadazo s in soltar, c i tando a 
recibi r , y media delantera, q u e d á n d o s e 
el to ro a l sentir el h i e r ro en el m o r r i -
l lo . Como complemento c": su lote, tu-
vo l a desgracia de que le tocase un 
to ro m a g n í f i c o . Y decimos la ^ " g r a -
cia, porque a un bicho bravo, suave, pas-
t u e ñ o , amaestrado como el corr ido el do-
mingo en cuar to luga r en las arenas 
de M a d r i d , hay que torearle de i mo-
do maravi l loso para que la af ic ión *ie 
dé por satisfecha. 
V a r e l i t o "•—.o lo que pudo, que es bas-
tante poco. Se a p r e t ó con él en un par 
de v e r ó n i c a s . Le b a n d e r i l l e ó a l cambio 
dos veces, aguantando poco el Impetu 
del bicho. L e t a n t e ó bien por a l to . Le 
c o r r i ó la mano suave dos veces entre 
unn ssrie de naturales medianos. D ió 
un pase de pecho m u y bueno y dos mo-
linetes aceptables... Y p e g ó , por i''1i:mo, 
t res pinchazos, t i r á n d o s e de 1ejor. sien-
do alcanzado en el ú l t i m o y derr ibado 
y pisoteado por el bravlsirrto torete. 
Y a c a b ó en la —r—-neria lleno de 
porrazos un torero que pudo colocarse 
def in i t ivamente a la cabeza c1 " esca-
la fón nov l l l e r i l , a f avor de la ext raor-
d ina r i a doci l idad de -un t o r i t o con rue-
das, t an bravo y t a n noble, que mere-
ció los honores de ser paseado en t r i u n -
f o en el t i r o ^ de las mul i l l as , entre los 
aplausos entusiastas de la af ic ión ma-
d r i l e ñ a . 
V e n t u r i t a , con su p r i m e r torete, bravo 
como él solo, se a p r e t ó en i ros lances 
m á s c e ñ i d o s que templados, luciendo 
t a m b i é n en los quites m u y buena vo lun-
tad . 
Pero la buena vo lun tad se le a c a b ó a 
la hora de la verdad, o sea, a la hora de 
l a mule ta , que j u g ó por la cara, despe-
gado y con ayuda de toda la cuadr i l la . 
Dos pinchazos pescueceros precedieron a 
una estocada de muer te i n s t a n t á n e a . 
E l quinto, que c u m p l i ó en varas s in 
codicia, se de jó torear bien, pero no le 
t o r e ó nadie, en medio de un herradero 
espantoso. 
V e n t u r i t a t o r e ó a brincos al novi l lo , 
abur r ido por la mala l id ia , y le t i r ó de 
u n sopapo en tablas del 2. 
Supliendo a Vare l i to , m e t i ó la espada 
treg veces t n el m o r r i l l o del cuar to toro. 
E l Nene de Huelva , en sus lances de 
saludo al tercer bicho, sa l ió seriamente 
t rompicado, lo que le desconf ió en el 
p r i m e r quite que r ea l i zó , echando tela de 
largo. 
No era esto lo que esperaba el p ú -
blico, que le h a b í a ya tocado las pal-
mas, en un quite por chicuelinas, en el 
bicho anter ior . 
En el ú l t i m o terc io el onubens3 tras-
c o s c o r r ó n en la frente y le d e s t r o z ó la 
ta legui l la , y f o r t u n a que quedara en eso 
sólo . 
E l ganado, de la v iuda de Soler, bien 
presentado y de excelentes condic ionM, 
las cuales, como se ve, no pudieron ser 
peor aprovechadas. 
L . O. H . 
t e ó por la cara y a saltos, para pegar 
una estocada de efecto r á p i d o . Nada en-
E n las pr imeras horas de la m a ñ a - i-re dos platos. E l t o r i l l o , sin respeto y 
na del domingo, vo lcó en la car re te ra bravete. se m e r e c í a mucho más. 
de V i l l a l b a a la Gran ja un a u t o m ó v i l E l saludo al sexto bicho fué un bailo-
( E l anuncio de los espectáculos no su-1 p a r t i c u l a r que iba ocupado por cinco teo del Nene con la capa, que no gus-
pone aprobación ni recomendación. L a ¡ p e r s o n a s , que r e su l t a ron heridas. i tó a nadie, como es na tu ra l . 
fecha entre paréntesis al pie de cada ¿pud iao . . . . J T r a t á b a s e de un novi l lo sobrero, con 
S ^ ^ S S S A T E ñe l u M S t C íe" Be las h i zo . l a . P r i p e » c u r a ' . y d e s p u é s ' d i v i s a d€ Cruz del Cast i l lo , bastante cor-
tos. Nuevas actualidades mundiales: F u - la obra) . en una ambulancia se las t r a s l a d ó a na lón , pero que no just i f icaba las pre 
M a d r i d a l Equipo Q u i r ú r g i c o , donde cauciones del espada... y de todos los de-
l los m é d i c o s de guard ia asis t ieron a los m á s toreros, 
¡ s i g u i e n t e s heridos; i L a faena f i n a l en este plan fué l a cen-
Raimundo L o b ó n F e r n á n d e z , de cua- sabida rueda de peones, con muletazos 
•renta y ocho a ñ o s , con domic i l io en l a por los hocicos, desarmes a granel y 
t ^ a r ^ x ^ r ^ <>' r r * ° a P ' n r n ú T n *• Ecnfra i - , v o m ™ ú M * - m de9ci-
Arena l , 7. Te lé fono 10686. Cocheras y garages: Alber to Agui le ra , 8. Te lé fono S4206. f re una l u x a c i ó n en la r e g i ó n escapo- bello y a la calle. 
b tnaenu del lado derecho, l u x a c i ó n en » • # 
F E D E R I C O D E L R I E U 
¡ ¡ P R O P I E T A R I O S ! ! 
N o p e n s é i s e n u n v e r a n e o a g r a d a b l e s i n d e j a r b i e n a t e n d i d a s 
v u e s t r a s fincas. 
S ó l o O B R A S , S. L . , Eduardo Dato, 18 , g r a c i a s a s u o r g a n i z a c i ó n 
p e r f e c t a , p u e d e g a r a n t i z a r o s p o r c o m p l e t o m e d i a n t e s u s abonos 
de conservación total de fincas. 
¡ N o d u d é i s ! L l a m a d a s u D i r e c c i ó n c o m e r c i a l . C i e n t o s d e p r o -
p i e t a r i o s y a c o n v e n c i d o s r e s p o n d e n de v u e s t r a t r a n q u i l i d a d . 
i H i n i i 
A L K A Z A R : •'Humanidad". 
La "humanldad•,, como v i r t u d , encar-
na en un vie jo m é d i c o que, por amor a l 
p r ó j i m o , sacrif ica su bienestar y su por-
venir , considerando l a p r o f e s i ó n como u n 
CUARTOSdeMNO MODERNOS 
H^ o s de gron lujo y f anfusío en j blanco y en colores 
modelos de lujo, corrientes y 
económicos desde 275 pts 
V € A V D . 
las últimas creaciones de los mejores 
alineas europeos y amenconos quede 
orma nueva y original, exponen 
V I L I A V E R D E , C A L V O Y M U N A R e-
J U A N de A U S T R I A . 15 
coWlogos grrfli 
t e l é f o n o 3 5 ^ 4 9 
apartado loo¿7 
l a cadera y erosiones y cotusiones en 
todo el cuerpo. P r o n ó s t i c o grave. 
Teresa de Torres Rubio, de t r e in t a 
y un afioe, que v ive en l a calle de M a n -
zanares, n ú m e r o 5, tiene c o n t u s i ó n y 
hematoma en l a r e g i ó n f ron t a l , her ida 
incisa en el tercio in fe r io r de la pier-
na derecha, erosiones y contusiones. 
T a m b i é n grave. 
Paz de Torrea Rubio, hermana de l a 
anter ior , que sufre heridas y contusio-
nes en la r o d i l l a izquierda y brazo del 
mi smo lado, erosiones y contusiones en 
todo el cuerpo. P r o n ó s t i c o grave . 
Los tres quedaron hoepdtallzados en 
el Equipo Q u i r ú r g i c o . 
T r i n i d a d L o b ó n Bar rue to , de v e i n t i ú n 
a ñ o s , sobrina de las anteriores, que v i -
ve en la calle de San Pedro, 4, que su-
fre una c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n lumbar 
y otras erosiones y magul lamien tos en 
el hombro derecho. 
M a r í a C o r t é s de Tortee, de siete a ñ o s , 
h i j a de Teresa, que presentaba contu-
siones en la cabeza, nar iz y boca. 
Estas dos, d e s p u é s de asistidas, pa-
saron a sus respectivos domici l ios . 
A t r a c o e n u n o s b i l i a r e s 
E n la madrugada del domingo pene-
t r a r o n dos indiv iduos en una sala de b i -
l l a r de l a calle de L u n a , n ú m e r o 31, y a l 
qu i l a ron una mesa. 
A log pocos momentos, y aprovechan 
do que no h a b í a nadie en el local m á a 
que el encargado, A n t o n i o Garcia, se d i -
r ig ie ron a él, p i s to la en mano, y, ame-
n a z á n d o l e , le obl igaron a que les entre-
ga ra tod el dinero de la r e c a u d a c i ó n . Es-
t a i m p o r t a b a 821 pesetas. 
A c t o seguido los desconocidos le ma-
n ia ta ron y amordazaron, le dejaron en-
cerrado en una h a b i t a c i ó n In ter ior y hu-
yeron. 
Pasado a l g ú n ü e m p o en t ra ron dos pa-
rroquianos, que le encontraron en esta 
' s i t u a c i ó n y procedieron a l iber tar le- A n -
' tonio Garc ia p r e s e n t ó la opor tuna de-
nuncia en l a Comisar ia del d i s t r i to . 
A n t a ñ o las novi l ladas se c o r r í a n a ba-
se de toros viejos y defectuosos, con re-
sabios y ma la l i d i a . 
Sin embargo, loa nov i l l e ró s de enton-
ces se a r r imaban . 
H o g a ñ o se celebran las novllladAs a 
base de becerros adelantados, bravetes 
y suaves. A pesar de esto, los novi l le-
ros no se a r r i m a n . 
Y s i se a r r i m a n , a favor del u t re ro , a 
poco que le hagan los declaramos fenó-
menos. 
Este es el plan. . . 
¡ H a s t a el jueves! 
C u r r o C A S T A S r A R E S 
E N T E T U A N 
D e l espectacular mano a mano Ba-
r r e ra -Or tega , a l a -oscura t e rna C e r d á -
Mora te f lo -Ml randa , ¿ p o r q u é t an ext re-
mas a l t e rna t ivas? N i tanto, pero n i 
t a n poco. U n a cosa in te rmedia es lo 
que e s t á bien, y lo que le va a la plaza 
y a lo que l a af ic ión responde s o l í c i t a y 
complacida. Sobrentendido queda que a 
t a n menguado ca r t e l el p ú b l i c o respon-
d i ó só lo a medias. N o p o d í a "camelar-
le" . Y r a r a vez en estos fal los, "a p r i o -
r i " , le f a l t a r a z ó n . E s t a vez, desde lue-
go no. Porque l a labor de C e r d é adole-
c ió de endeblez t a n ex t remada que só lo 
merecen destacarse de toda ella unas 
apretadas gaoneras a l segundo, unos 
medios lancea por a l to a l quinto y una 
estocada al p r i m e r o . L o d e m á s fué todo 
t a n deleznable que, s i lenciarlo, es hacer 
le s e ñ a l a d o favor . 
N o fué m á s a for tunada y luc ida la de 
" M o r a t e ñ o " , que s i en el segundo de jó 
en la duda de s i seria una aceptable me-
d i a n í a , el qu in to—un novi l lo de bande-
ra—lo d e s c u b r i ó de t a l f o r m a que puso 
en t o t a l evidencia su ignorancia y su t o r 
peza, y mien t ras a l nov i l lo se le d ió la 
vue l ta a l ruedo, a él se le o b s e q u i ó con 
una p i t a m u y re .^etable . 
Y de Mi randa , n i hablar . Tan verde o 
t an desentrenado se m o s t r ó que prefe-
r ib le oís dejar lo en tal M t a d o g ao tn 
EN PROVINCIAS 
P R I M E R A D E F E R I A E N A L G E C I R A S 
A L G E C E R A S , 11.—Ayer se c e l e b r ó l a 
p r i m e r a de feria , l i d i á n d o s e toros de Ta-
m a r ó n , para N i ñ o de la Palma, L a Ser-
na y Colomo. 
A l p r imero , negro, lo lancea Cayetano 
colosalmente. Bander i l lea cambiando par 
y medio, luego o t ro de excelente eje-
cuc ión . ( O v a c i ó n . ) 
E l diestro realiza una faena con pa-
ses de todas las marcas, para m a t a r 
con u n enorme vo lap i é . (Dos orejas, ra-
bo y salida a los medios.) 
L a Serna lo torea superiormente. Con 
la mule ta ejecuta una m a g n l ñ c a faena, 
que remata con media buena y un des-
cabello. (Oreja, ovac ión y salida a los 
medios.) 
Colomo torea al tercero con ar te y 
v a l e n t í a . Mule tea por alto, con ayuda-
dos y naturales y uno de pecho f o r m i -
dable met ido entre los pitones. U n p in -
chazo y media buena. ( O v a c i ó n . ) 
En el cuarto, Cayetano br inda a l p ú -
blico y hace una faena enorme, derro-
chando arte y valor . E n t r a super iormen-
te y cobra una buena estocada. Desca-
bella a pulso. (Dos orejas, rabo y sali-
da a los medios de los tres espadas.) 
E n el quinto, L a Serna br inda a l p ú -
blico. Realiza una buena faena y pincha, 
saliendo t rompicado de tanto atracarse. 
Repite con media superior. (Dos orejas 
y rabo. I n g r e s ó en la e n f e r m e r í a con 
magul lamien to . ) 
Colomo torea m u y valiente, logrando 
una faena t emera r i a y adornada. T e r m i -
na con un pinchazo y dos medias. (Pa l -
mas.) 
E N P A L M A D E M A L L O R C A 
P A L M A D E M A L L O R C A , 11. — Seis 
toros de A n t o n i o P é r e z Tabernero, para 
Ba r re ra , Or tega y Gallardo. A su p r i -
mero, con l a m u l e t a le hizo una g ran 
faena. Con el pincho c o b r ó una estoca-
da y d e s c a b e l l ó a pulso. (Dos orejas y 
rabo.) E n su segundo in ic ió la faena con 
tres pases en el estribo, sigue con otros 
a r t í s t i c o s pases que fueron coreados, y 
m a t a de una estocada y descabello. 
( O v a c i ó n , dos vueltas al ruedo y pet i -
ción de oreja.) 
Ortega, en el p r imero , hace una bue-
na faena con pases de todas marcas . 
Con ei estoque cobra media estocada y 
descabella a la p r imera . ( O v a c i ó n y pe-
t i c ión de orejas; pitos a l toro . ) A l quin-
to de la tarde le hace una faena llena 
de ar te y valor . E l púb l i co le ovaciona 
continuamente. Remata con una buena 
estocada y un descabello al p r i m e r i n -
tento. ( O v a c i ó n , orejas y rabo.) 
Gallardo, a su pr imero , lo d e s p a c h ó 
de dos estocadas. En su segundo hizo 
una buena faena. M a t ó de una estocada, 
un pinchazo y descabello. (Muchas pal -
ma?.) 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 10.—En la Plaza Mo-
numenta l se l i d i a ron ocho toros de Ju-
l ián F e r n á n d e z , para A r m i l l i t a , Manolo 
Bienvenida, Pepe Bienvenida y C a m i -
cer i to de Mé j i co . 
A l t e r n a n A r m i l l i t a y C a m i c e r i t o y 
los hermanos Bienvenida, respectiva-
mente. 
Pr imero , b rav i to . A r m i l l i t a lo f i j a sin 
c e ñ i r s e . Cuat ro varas y dos quites de 
C a m i c e r i t o . Con la mule ta hizo una fae-
na por la oara y con l a derecha, s in pa-
sar f\ toro, al que despacha de tres p in-
chazos, media y deacabello. (Pi tos . ) 
Segundo, mansote. Manolo ea ovacio-
nado en unos hermosos lances llenos de 
e m o c i ó n . Trea varas le ponen al astado, 
compit iendo en quites los hermanos. Pa-
rean loa dos hermanos a cual mejor . 
(Ovaciones.) Comple tamente solo, eje-
pasea de todas marcas y 
nlzado por la m ú s i c a y los aplauso? del 
púb l ico . M a t a de un pinchaao y una en-
tera. ( O v a c i ó n y vuel ta . ) 
Tercero, manso. Pepito lo sujeta con 
unas v e r ó n i c a s c e ñ i d a s . (Aplausos.) COn 
acoso toma cuat ro varas, s a l i é n d o s e suel-
to. Pepito Bienvenida hr K una f a é n a de 
mule ta desde cerca, in te l igente y á* 
dominio para hacerse con el bicho, que 
e s t á aplanado. E n t r a en corto, para dos 
pinchazos, m e d í a y una buena. (Ova-
ción.) 
Cuar to , b r a v u c ó n . C a m i c e r i t o torea 
por v e r ó n i c a s emocionantes y a r t í s t i c a s . 
( O v a c i ó n . ) Cua t ro varas y dos grandes 
quites de Camice r i to . Parea el matador , 
colocando cuat ro grandes pares. (Ova-
cione'?.) 
Mule tea el mexicano con gran valor 
pegado a lajg tablas, a r t í s t i c o y domina-
dor. M a t a de una entera en todo lo a l -
to. ( O v a c i ó n y vuelta .) 
Quinto , b rav i to . A r m i l l i t a torca de ca-
pa para sa l i r del paso. Cuat ro varas, 
desmontando, y un quite por gaoneras 
de C a m i c e r i t o . Pone banderi l las A r m i -
l l i t a , clavando tres buenos paree. M u -
le t eó con la derecha por bajo embaru-
llado, pero sin perder la cara de su 
enemigo, careciendo de dec i s ión al ma-
tar, por lo que clava cuatro pinchazos 
y media dificultosa. 
Sexto, mansote. Manolo Bienvenida 
veroniquea con finura, elegancia y apre-
t á n d o s e , oyendo una o v a c i ó n . Cuat ro va-
ras d o l i é n d o s e al h ierro , pero los Bien-
venidas lo apiovechan y qui tan bien. 
Manolo prende un buen par de poder a 
poder. (Grandes a p l á n e o s . ) 
E l toro no p a s ó , o b l i g á n d o l e el dies-
t r o con el cuerpo y mule ta , hasta que, 
dominado, se adorna en unos pases pre-
ciosos. A t a c a desde cerca para una es-
tocada, que mata . ( O v a c i ó n y vuel ta . ) 
S é p t i m o , mansote. Pepe torea supe-
riormente, templando y m a n d a n d o . 
( O v a c i ó n . ) Tres varas y buenos quites 
de los Bienvenida. Pepito clava dos pa-
res superiores. Con la flámula torea des-
de cerca, aguantando achuchones, y con 
g r a n serenidad se hace con su enemigo, 
al que m a t a de tres pinchazos y una 
entera, que m a t a s in p u n t i l l a . (Muchos 
aplausos.) 
Octavo, bravote. Se ovacionan unos 
lances con que Camice r i t o fija a «u ene-
migo. E n quites, hecho un jabato . Cua-
t ro son las varas que le ponen. Tres na-
res pone C a m i c e r i t o pa ra otras tantas 
ovaciones. L a faena de mu le t a se com-
pone de ayudados por a l to , en redondo, 
de pecho y molinetes, seguidos de otros 
valientes y a d e m á n d o s e , con m ú s i c a y 
o v a c i ó n continua, matando de un pincha-
zo y una entera. ( O v a c i ó n , oreja, rabo 
y salida en hombros.) 
E N P O N T E V E D R A 
P O N T E V E D . LA, 11.—Con media en-
t rada se ve r i f i có ayer una corr ida de 
novil los toros de l a g a n a d e r í a S á n c h e z 
de Salamanca. Gal legui to , en l a l id ia 
de su novi l lo , su f r ió una aparatosa co-
gida. A pesar de ello, c o n t i n u ó l a fae-
na, despachando el bicho de tres pincha-
zos y media estocada. 
B a r r e r a n m a t ó de una g ran esto-
cada, que le va l ió la oreja y tí rabo del 
bicho. Cas t re l i to y N i ñ o de C a t e g o r í a 
estuvieron regulares. 
* * 
Gal legui to sufre u ñ a les ión grave. Se 
le a p r e c i ó la probable f r a c t u r a del « s -
tern^-v 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , 11. — Nov i l l o s de M i -
guel de Encinas para Palomino, P e r i e á s 
y A l m a g r o . 
Pa lomino se de f end ió bien con la ca-
pa, y t r as breve y luc ida faena, des-
p a c h ó a su p r imero de u n pinchazo y 
media estocada bien colocada. A su se-
gundo t o r o lo l a n c e ó con luc imiento , 
a d m i n i s t r á n d o l e un pinchazo y una es-
tocada entera. (Palmas.) 
A l m a g r o hizo una faena vo lun ta r io -
sa; pero las condiciones del ganado no 
se pres taban para grandes cosas. 
P e r i e á s estuvo a for tunado con 
pr imero , cor tando una oreja. N o pudo 
repet i r l a suerte con el segundo, a l que 
d e s p a c h ó de una estocada baja. 
E L DIVINO IMPACIENTE, de Pemán 
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# L I M O N A D A I D E A L C A M P O Y 
del Doctor 
«i • • a s a q B e a s a i g 
•nniniimiiiiiiiiiiii 
EL MEJOR PURGANTE 
a 9 ' a : n : ! 0 a a a 1 a a n v i i a i i i i m i 
T E C N I C O S I N D U S T R I A L E S 
ÉUÍ (Por la Oarretera de l a Gran ja ) 
S S Z S 0 ^ ' E * 1 * 1 * * * cocina, PenslonlV de 15 a 88 pese ta 
Tratamientos m é d i c o s y q u í r ú r g i é o , de la tuberculosis p u T r n ^ l r 
Director: DOCTOR PARTEARROYO 
Oficinas en el Sanatorio. Teléfono SS de Vi l l a lba . 
Estación de CERCEDILLA (Madrid) 
I n f o r m a c i ó n : PASEO D E R E C O L E T O S . 5. T e l é f o n o 10700. M A D R T 1 
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A G O T A M I E N T O 
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D e s c h í e n s 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Por loa s e ñ o r e s ci F e r n á n d e z de Bo-
badil la , y para su Mjo el teniente de 
A r t i l l e r í a don J o s é F e r n á n d e z de Bo-
badl l la y M a n t i l l a , na sido pedida on 
Granada la mano de la encantadora se-
ñ o r i t a Soledad F e r n á n d e z de Bobadi l la y 
de Campos, h i j a de los condes de la Ja-
rosa, marqueses de Casa Tebares. 
— E n la capi l la de San J o s é de la 
Gran Vía , de Zaragoza, y en la mayor 
In t imidad , por reciente l u to d«l novio, 
se ha celebrado la boda de la encan-
tadora s e ñ o r i t a T i n a B e n t u r a S a r i ñ e n a , 
hermana de nuestro c o m p a ñ e r o de Re-
d a c c i ó n don B e n j a m í n , con el ingeniero 
de Caminos don Bla? Be rn i Termls . 
Fueron padrinos la madre de la novia, 
d o ñ a P i l a r S a r i ñ e n a y don M a r t i n Ber-
1*1, hermano del novio. E l nuevo m a t r i -
monio m a r c h ó en viaje de bodas para 
P a r í s , Niz- , e I t a , y a su regreso 
fijarán su residencia en Zaragoza. 
— H a sido pedida l a mano de la bella 
s e ñ o r i t a Ange la Peris Perales, n ie ta del 
que fué nyeatro c o m p a ñ e r o en la Prensa 
y «x gobernador c iv i l D . R a m ó n Peris, 
para el abogado D . M i g u e l Serrano G6-
mez-Vallejo, nieto del ex presidente de 
la D i p u t a c i ó n prov inc ia l y ex presiden-
te de l a C á m a r a de Indus t r i a , don A n -
tonio G ó m e z - V a l l e jo, recientemente fa-
llecido. 
L a boda se c e l e b r a r á en breve y en 
la i n t imidad . 
— L a s e ñ o r a de Canals (don Salva-
d o r ) , nacida Carmer Navar re te del So-
lar, ha dado a luz « on fel ic idad a una 
preciora n i ñ a . 
L a r ec i én nacida ) a é baut izada en !a 
parroquia de la C o n c e p c i ó n ; a d m i n i s t r ó 
el Sacramento el pá roco, se lá impuso 
el nombre de Clara y fueron padrinos 
áus t íos d o ñ a A m a i a Canals A lva roz 
y don J o s é Mayo Gn-yarre. 
— L a s e ñ o r a de ú&p Carlos E i z a g u i -
r re y M a c h i m b a n acida M a r í a del 
Carmen Diez de l i i v o r a . ha dado a luz 
felizmente a una p red a n i ñ a , a quien 
en el bautizo, celebrado en el pa r ro -
quia de la Conc ; . r e l a ha puesto 
el nombre de M u - i - , ! I Carmen. 
— L a joven señora, el el teniente de Ca-
b a l l e r í a don Juan do lá Cerda y de las 
B á r c e n a s , nacida Blauca de l a Cerda, 
ha dado a luz fel izmente en Burgos a 
una preciosa n i ñ a , a la que en el bau-
t izo, celebrado ayer, se la ha puesto c-1 
nombre de su madre. 
= E n el convento t'3 Salesas de San-
tander se c e l e b r ó el pasado viernes l a 
toma de h á b i t o de l a condesa v iuda de 
Urqu i jo de Iba r r a . 
Ofició en el acto el padre Gabriel V i -
la l longa e Iba r r a , que p r o n u n c i ó una 
sentida p l á t i c a , y a s i s t i ó a la ceremo-
nia g r a n parte de l a nobleza b i l b a í n a , 
famil iares de l a nueva religiosa. 
= E n San S e b a s t i á n acaba de su f r i r 
una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , con resul ta-
do satisfactorio, el conde del Fresno. 
— T a m b i é n a c á j a de ser operado en 
Barcelona con fel iz é x i t o el joven ar is -
t ó c r a t a don J o s é L u i s P é r e z de Olaguer 
y de A l b e r t , h i jo de los s e ñ o r e s ' de P é -
rez de Olaguer (don J o s é ) y sobrino de 
los duques de Solferino. 
= r E l par t ido de " foo tba l l " , que con 
fines benéficos se iba a celebrar hoy en 
ei campo del Club Depor t ivo Nacional , 
anunciado en nuestro n ú m e r o del domin-
go, ha sido suspendido hasta nuevo 
aviso. 
Scui Antonio de Fadu:: 
M a ñ a n a es el santo de la condesa de 
Case r í a , duquesa v iuda de Parma, p r in -
cesas de Borbón-Sic l l l a y Baviera, Bra-
ganza y Lowenstein, B o r b ó n - P a r m a y 
Bragansa y s e ñ o r a de Orlandis Vi l a -
llortga (archiduquesa de Aus t r i a ) . 
Marquesas de Fuente el Sol, V i l l a A n -
tonia, Afiavate, Soto Hermoso, Valgre-
ra y viuda de Valencina. 
Condesas de Bacclochl, Clavijo y Ze-
nete. 
Vizcondesa de San Antonio . 
S e ñ o r a s Méndez Vlgo de Areces (don 
Lui s ) , Pardo M . de Vl l l ena y X l m é n e z 
de Gómez del Campillo (don Francis-
co), Zambrano de Alvear y Abaurrea, 
Contreras de Andrada Vandervilde (don 
Luis ) , Santos S u á r e z de Bruguera (don 
Juan), X l m é n e z de Sandoval de M u 
gü i ro y Pierrad (don Fernando), Berna 
les de B e r m ú d e z de Castro (don Salva-
dor) , Sllvela de Llanos y T o r r l g l l a (don 
Fé l ix ) , Glraldo de Madarlaga (don Juan 
J o s é ) , Co r t é s de Rulz J i m é n e z (don Joa-
q u í n ) , viudas de N ú ñ o z de Prado, Ro-
dr íguez de Rlvas y Ruano. 
S e ñ o r i t a s de Ble ln , Alvarez-Ossorio, 
Drake de la Cerda, Conrado (Fuensanta 
de Palma) , Patino y F e r n á n d e z D u r á n 
(Castelar) y Velasco, 
Archiduque de Aust r ia . 
Obispo de Astorga. 
Duques de A m a l f i y T n - o n o v a 
Marqueses de Almanzora, Albayda Ba-
j amar Bunle l , Casa Real" de C ó r d o l S , 
Casa León , Cas t rop inós , Chinchil la , Ca 
r r lon de los Céspedes , Donadlo, Gomera 
I r u n , Legarda, Linares, Magaz, Mendl-
gorna , Portago, Salea, Santa Cruz de I n -
guanzo, Siete Iglesias, Tola de G a l t á n , 
Velasco, Vlnen t y Vl l la tor re 
Condes de Alcudia y Gestalgar, Casa-
Lasquetty, Campo Rey, H a l c ó n , Munter , 
Norena, Peracamps, Vllardaga, Valma-
seda y Vl l lanueva de Perales. 
Vizcondes de Amaya, Mendlnueta, Ros 
y Vil lahermosa de Ambl te . 
Barones de Andl l la , Bel lpulg , Caron-
dolet_ y Champourcln. 
S e ñ o r e s Golcoeohea, Ar las de Saave-
dra, A r r ó s p l d e , Barroso, Bustos, Comyn 
Enr l le y L ó p e z de Moría , Echenlque, Es-
trada, F e r n á n d e z Bordas, Pigueroa y Fer-
n á n d e z de Llencres, F ló rez , Gamoneda, 
Garay y Vl tó r l ca , Noblejae, Gonzá lez 
Echarte, Goyanes, Her re ra Orla, H e r r á l z 
Llorcns, Hoces Losada, Ibar ra , J o r d á n 
de Ur r í e s , López Neira, López Roberts 
López de Oro, Llaguno, Machlmbarrena , 
M a r í n de la Barcena, M a r t í n Mont í s , 
Maura y Gamazo, Melgarejo, Mugul ro . 
Moral , Navar ro Reverter, P é r e z Caballe-
ro^ R a m í r e z de Saavedra, Rulz de Cas-
t a ñ e d a , S á n c h e z de VMellik, S a c r i s t á n , 
Santa Cruz, S á n c h e z O c a ñ a , Sotomayor 
Tavlra , Torre O r d u ñ a , Va l cá r ce l , V a l d é s 
Vargas Machuca, Vl l la lba , Weyler y Za-
yas y Bobadil la . 
A r i s t ó c r a t a s fallecidos 
L a marquesa v iuda de O l i v a r t : E n au 
casa de Borjas Blancas ( L é r i d a ) ha fa-
llecido el pasado d ía 25 de mayo la ex-
c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a R i t a de Falces 
y Machado de Silva, Azara y G ó m e z Vei-
t la , marquesa viuda de Ol iva r t . 
L a i lustre finada, que contaba setenta 
y un a ñ o s de edad, era v iuda de don 
R a m ó n N . de Da lmau y de Ol ivar t , an-
ter ior m a r q u é s de Ol iva r t , mayordomo 
de semana, presidente de la Asoc i ac ión 
E s p a ñ o l a de Derecho In te rnac iona l , que 
fal leció el 11 de octubre de 1928. 
Hi jos de la f inada son: d o ñ a Josefina, 
religiosa esclava del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s ; don R a m ó n , soltero, actual mar-
q u é s de O l i v a r t y de O l i v a r t de Urge l , 
y d o ñ a Carmen, que c a s ó el 16 de Julio 
de 1918, con don Anton io de Orel lana y 
N ú ñ e z , p r i m o g é n i t o de los vizcondes de 
Amaya, de cuyo ma t r imon io hay varios 
hijos. 
E l m a r q u é s de Cavledes: E n P a r í s , y 
v í c t i m a de larga enfermedad, fal leció el 
pasado d í a 8 el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
Rafael A n g u l o y Heredla Heredia y He-
redla, m a r q u é s de Cavledes. 
E l finado, que muere a los ochenta y 
cinco a ñ o s de edad, era el p r i m e r posee-
dor del t í tu lo , que le fué concedido en 
1915. De g ran for tuna, se ded icó p r inc i -
palmente a loa negocios b u r s á t i l e s y fe-
r roviar ios , haciendo t a m b i é n importantes 
estudios o c e a n ó g r a f i c o s , a bordo de su 
yate. S e n t í a t a m b i é n gran af ic ión a las 
Bellas Artes , pr inc ipalmente a la m ú -
sica. 
Estuvo casado con d o ñ a Isabel S á n c h e z 
de M o v e l l á n y Mi t jans , hermana del 
m a r q u é s de Move l lán , fal lecida el 30 de 
j u n i o de 1932, y de este m a t r i m o n i o son 
hi jos : don Antonio , p r i m o g é n i t o y suce-
sor en el t í t u lo , que c a s ó el 2 de octu-
bre de 1919, con Isabel G a r c í a Ogara y 
las s e ñ o r a s de G a u t í e r y de Saint Lou-
vain . 
E l conde del Pa lmar : E n P a r í s falle-
c ió en los pr imeros d í a s del pasado ma-
yo el joven a r i s t ó c r a t a don Kafae l Alon-
so y Llerena, conde del Palmar . 
P e r t e n e c í a el finado a una ant igua fa-
m i l i a canaria, y estaba en poses ión del 
t í t u l o , creado en 1688, desde mayo de 
1911. E l c a d á v e r del f inado fué trasla-
dado a Orotava (Canarias) y en el pan-
t eón f a m i l i a r de dicha ciudad acaba de 
recibir cr is t iana sepultura. 
Don Carlos de Senillosa y de Gayo-
l á : E n Barcelona fa l lec ió el pasado d í a 7 
el I lustre s e ñ o r don Carlos de Senillosa 
y de Gayo lá , hermano del f inado b a r ó n 
v iudo de las Rodas, perteneciente a ant i -
gua f a m i l i a catalana. 
E l f inado estaba casado con d o ñ a Mer-
cedes de V i l l a y de Ayguavives, perte-
neciente a la f ami l i a marquesal de Ata -
layuelas, de cuyo m a t r i m o n i o hubo los 
siguientes hi jos : Carlos, Arcedlo y la 
f inada Dolores. Hermanos suyos son: 
d o ñ a M a r í a , d o ñ a Mercedes, don E n r i -
que, don Manuel y d o ñ a P i la r . 
Otras n e c r o l ó g i c a s 
Por el a lma del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
don An ton io Gómez-Val le jo y Grová , que 
fal leció el 14 de jun io de 1932, se apl i -
c a r á n misas en Madr id . 
—Ayer ha fallecido el estudiante don 
L u i s E m a l d i y Angulo , a los ve in t idós 
a ñ o s de edad, habiendo recibido los au-
xi l ios espirituales. E l ent ierro se ve r i f i -
c a r á hoy, a las seis de la tarde, hora en 
que s a l d r á de la casa mor tuor i a , Goya, 
77, para dir igirse a l cementerio munic i -
pal . 
A sus padres y a sus hermanos damos 
nuestro sentido p é s a m e . 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Interventores del Estado en Fer rocar r i -
l e s .—Están convocados para hoy, a las 
cuatro de la tarde, los opositores com-
p r é n d l d ó s entre los n ú m e r o s 133 al 150. 
Judicatura.—Han aprobado el tercer 
ejercicio los opositores n ú m e r o s 794, don 
Juan Esteban Romera. 31,28; y 814, don 
Pedro F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 30,57. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, es-
t á n convocados los opositores n ú m e r o s 
837 al 935. . , 
Según noticias fidedignas, el p r ó x i m o 
viernes, d ía 15, se e f e c t u a r á la p r á c t i c a 
del cuarto ejercicio, para el que se con-
v o c a r á a todos los opositores. 
Secretarlos judiciales.—Han aprobado el 
pr imer ejercicio los opositores n ú m e r o s 
425 don Narciso Suárez , 11; 426, don Ra-
fael Capella. Í Í ¡ y 429, don Manuel Gu-
t i é r r ez Madrigal , 14,50. 
E s t á n convocados los n ú m e r o s 4du ai 
final de la lista, para hoy, a las cuatro 
de la tarde. . , , j 
A d u a n a » . — H a n aprobado el segundo 
ejercicio los opositores n ú m e r o s 107, 121, 
122 y 126. 
E s t á n convocados para hoy, a las nue-
ve y media de la m a ñ a n a , los opositores 
comprendidos entre el n ú m e r o 130 a l fi-
Aal de la l ista. 
Abogado* del Estado.—Han aprobado el 
segundo eje íé lc lo los opositores slgulen-
t é s : don Justino de Paz Lobato, 29; don 
J ó s é M a r í a Marue ta González . 26; don 
i • v i H i n i n i i i i v i n n H • • " • 1 81 
NEWSUPílt 
Muestra a menor p redo que el ^ costo 
Facul tad devolver. 
D U M E N I B U X - F I B A R 
• • N l t i t B I l B I ^ ^ 
La Casa de los Filtros 
Fi l t ros y jarrones estilos t íp icos . 
P L A Z A A N G E L , « (esquina Huerta*) 
• i i r * « r « ~ * r - - -
E L D E B A T E , A l f o n s o X I , 4 
J o s é S i lván López, 34; y don Fernando 
Ibar ro lo Solano, 33. 
Hoy, a las ocho y media de la m a ñ a -
na, e s t án convocados los n ú m e r o s 32, 3S, 
36, 37, 41, 42 y 46, como efectivos, y 47, 
51, 52, 53. 54, 55 y 66, como suplentes, 
para la p r á c t i c a del ejercicio escrito, que 
se e f e c t u a r á en el sa lón de actos de la 
D i r ecc ión General de lo Contencioso del 
Estado. A las cuatro de l a tarde, se ver i -
ficará la lectura del escrito y el ejerci-
cio oral, en el sa lón de actos de la Dele-
g a c i ó n de Hacienda. 
N o t a r í a s . — E n la ses ión de la tarde, han 
aprobado ayer los oposltoreu don Rodr igo 
Mol ina Pé rez , 35,12. y don Manuel Gon-
Izález R o d r í g u e z , 36,11. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, es-
t á n convocados los opositores hasta el 
n ú m e r o 130. 
Auxi l ia res de Hacienda.—Han aproba-
do el p r imer ejercicio loa opositores si-
guientes: n ú m e r o 1.937, don Angel E n r i -
que M a r t í n e z Calabote, 30; 1.938, doña 
Isabel R a m í r e z Rulz, 40; 1.941. don Fran-
cisco Mi randa Vll lanueva, 30; 1.942, don 
Jul io M a d r o ñ a l J i m é n e z , 43,50; 1.949, don 
Fernando Rulz Ojeda, 47,50; 1.952, don 
Constantino H e r n á n d e z B e l t r á n de Lis , 
32; 1.954, don Manuel R o d r í g u e z Robles, 
33 75; 1.957, don Eduardo Guerrero Pine-
da 30,50; 1.958, don Avel ino A r a g ó n Gon-
zalo 30- 1.960, don Modesto F e r n á n d e z 
Nog'uerol, 38,25; 1.961, don F é l i x Cibera 
Calvo, 37,25; 1.963, don Pa-scual Diez Ro-
d r í g u e z , 30; 1.964, don Rafael Videras 
G a r c í a 34; 1-973, d o ñ a M a r í a An ton ia Co-
lomer Espinosa, 34,75; 1.977, don Enr ique 
F e r n á n d e z Mar t ínez , 30; 1.978. don F ran -
cisco P i c ó Monsó , 31,60; 1.982, don Luis 
Urcelay López de Calle. 34,50; 1.963, d o ñ a 
Mat i lde Angustias Valencia Ruiz , 38; 
1 985 d o ñ a M a r í a A s u n c i ó n A b a d í a , 32,60; 
1966 d o ñ a Angela H e r n á n d e z Moreno, 
30- 1987, d o ñ a Mercedes Parcero Roble-
do', 30; 1.990, d o ñ a M a r í a del Carmen Mur-
c ián M a r t í n e z , 30,50. 
Para hoy, a las ocho y media de la 
m a ñ a n a , e s t á n convocados los opositores 
comprendidos entre los n ú m e r o s 2.097 a l 
2.176, como efectivos, y 2.177 al 2.256, co-
mo suplentes. k 
Para la p r á c t i c a del segundo ejercicio 
e s t á n convocados hoy, a las cuatro de la 
Urde , los opositores n ú m e r o s 1.937 al 
1 990 
Médlooí. r u r a l e s . - L a "Gaceta" publica 
la convocatoria de un concurso P » M 
dlcoa rurales, que e m p e z a r á el d ía 15 de 
ju l io . 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
G U M M A 
Contra todas las enfermedades que ataquen vuestro esten ago e intestinos, 
el SERVETINAL GUMMA ofrece su fuerza curativa, para comba-
tirlas con todas las seguridades de éxito. 
A continuación nos place publicar la atenta carta que' os escribe doña 
DI0N1SIA HERRANZ DEL CUBO, residente es f l L L A R D E 
AGUILA (CUENCA), (esta dirección es suíickate). 
V i l l a r del A g u i l a , 17 ^ m a r z o de 1934. 
T S e ñ o r don A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
M u y s e ñ o r m í o : Habiendo sufrido durante ocho a ñ o s d- nago y seguido toda 
c lase de tratamientos s in resul tado m á s que trans i tor io , se " •* o n i r r i ó t o m a r el S E R -
V E T I N A L , y a los pr imeros f rascos n o t é que h a b í a de ser medicamento ideal , lo 
c u a l h a quedado confirmado, por cuanto a la t e r m i n a c i ó n d^ iundo frasco como de 
todo y estoy como n u n c a estuve. 
D e s e á n d o l e muchos a ñ o s de v i d a en beneficio de la H u m a n i d a d doliente, aparte 
autor izar le p a r a que h a g a el uso que tenga por conveniente de esta c a r t a , a t é n t a -
mente le sa luda su afma. s. s., q . e. s. m., 
F i r m a d o : D I O N I S I A H E K R A N Z D E L C U B O 
Ex ig id el l e g í t i m o S E R V E T I N A L y no a d m i t á i s wistitaclone* InteresadM de wcaso o nulo resultado. 
De ven ta 5,80 peseta* (timbre induldo) en todas las farmacia* y en Madrid: G A Y O S O , A r e ñ a l , 2 
F A R M A C I A D E L G L O B O , P l a z a A n t ó n M a r t í n . — F E L I X B O R R E L L , Puer ta del Sol, 6. 
t i n i 
S i e m p r e a l a v a n g u a r d i a 
d e l a i n d u s t r i a d e l c a u c h o 
Ofrece a los automovilistas sus nuevas 
de Cáliáaá 
C á m a r a s d e a i r e c o n v á l v u l a d e g o m a 
para coches de turismo, a los mismos precios y con la misma garant ía 
de las cámaras con válvula de metal. 
V á l v u l a c ó n i c a d e 
g o m a q u e c i e r r a 
h e r m é t i c a m e n t e e l 
a g u j e r o d e l a l l a n -
t a , e v i t a n d o l a e n -
t r a d a d e h u m e d a d , 
a c e i t e , t i e r r a , e t c 
L a b a s e d e g o m a 
n e g r a f o r m a p a r t e 
i n t e g r a n t e d e l c u e -
l lo d e l a v á l v u l a , y 
^a v u l c a n i z a d a e n 
' a c á m a r o m i s m a , 
d e s c a r t á n d o s e l a s 
l é r d i d a s d e a i r e 
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"LA MARSELLESA" EN LITIGIO 
Grave era l a p r e o c u p a c i ó n de aquel 
p rop ie ta r io de Laredo. « L a Mars t í l le9a>, 
en m a g n i f i c a f á b r i c a de conservas, pa-
rada desde hacia a ñ o s , eetaba a pun-
to de der rumbarse . A l cont inuo i r y 
veni r de obreros y menestrales, h a b í a 
sucedido la m á s absoluta quie tud, que 
só lo , de tarde en tarde, »e v e í a t u rba -
da cuando los caminantes y gitanoe, 
que t r ans i t aban por la carre tera p r ó -
x i m a , sorprendidos por la noche, se 
a c o g í a n al amparo de las ruinas, don-
de, muchas veces, ins ta laban su cam-
pamento . 
T a l fué el exceso de maleantes que 
v ino a t u r b a r la paz de ^-La Marsel le-
s a » , que su prop ie ta r io , en el deseo de 
encont rar a lguien que la guardase, p ú -
sose al habla con una vecina del pue-
Jblo para que d e s e m p e ñ a s e este come-
t ido . 
A los pocos d íae i n s t a l ó s e en la f i n -
ca la nueva guardesa que, en a ñ o s su-
cesivos, hizo algunas mejoras para po-
der seguir habi tando el inmueble, y a a 
punto de der rumbarse . 
E n el a ñ o 1931, la mujeruca, que ve-
n í a habi tando la c o n s e r v e r í a desde 1918, 
fué sorprendida por una c i t a c i ó n del 
Juzgado. L a f inca h a b í a pasado a otras 
manos, y la nueva p rop ie ta r i a la con-
minaba a que la abandonase. i 
Como la guardesa se resistiese a de-
j a r su cobijo, la p rop ie t a r i a inició, en 
el a ñ o siguiente, el correspondiente j u i -
cio de desahucio para expulsarla. E! 
Juzgado de Laredo, y d e s p u é s la A u -
diencia de Burgos , d i c t a ron sus senten-
cias, de conformidad con la demanda, y 
negaron a la precar is ta incluso el abo-
l i ó de las mejoras que h a b í a efectuado. 
A y e r m a ñ a n a , ante la Sala p r i m e r a 
del T r i b u n a l Supremo, el le t rado s e ñ o r 
Solance, se e n c a r g ó de i m p u g n a r la 
sentencia de Burgos , a lo la rgo de dos 
mot ivos de c a s a c i ó n . 
—Dice la sentencia—alegaba el re-
currente—, que l a esencia del precar io 
consiste en l a p o s e s i ó n de un inmue-
ble sin pagar merced a l d u e ñ o . Pues 
bien, esa es t a m b i é n la na tura leza del 
comodato, que existe cuando se pacta 
el uso a que haya de destinarse l a ca-
sa, en cuyo caso, s e g ú n el a r t í c u l o 1.749 
del C ó d i g o c i v i l , el p ropie ta r io , antes 
de lanzar al comodatar io , ha de p ro -
ba r que tiene necesidad urgente de re-
cobrar l a cosa cedida. E n el caso pre-
sente, m i pat rocinada rec ib ió ^ L a M a r -
se l l e sa» para el uso determinado da 
hab i t a r l a y ser la guardesa, por lo que 
no puede ser expulsada mien t ras la 
p rop ie ta r ia no demuestre necesidad ur-
gente. 
E l segundo m o t i v o de c a s a c i ó n lo 
formulaCoa e l ' s e ñ o r Solance por inap l i -
cac ión del a r t i cu lo 1.751 del Código c i -
v i l , al amparo del cual su patrocina-
da t e n d r í a derecho al abono de los gas-
tos ex t raord inar ios que tuvo que hacer 
en la ruinosa f inca. 
F ren t e al s e ñ o r Solance, el s e ñ o r 111 a-
na de fend ió los argumentos de la sen-
tencia recurr ida y man tuvo que la re-
l ac i ó n j u r í d i c a con t rover t ida se ajusta-
ba a las formas d?l precario, Sin que 
cupiese apreciar r e l a c i ó n cont rac tua l 
alguna. 
A g r e g ó que en el recurso, a l ci tarse 
a r t í c u l o s no mencionados en la senten-
cia, se planteaban cuestiones nuevas 
que no puedan discutirse en c a s a c i ó n 
y c o n c l u y ó con la a f i r m a c i ó n de que 
en el j u i c i o de desahucio sólo puede 
discutirse al lanzamiento, pero no las 
mejoras. 
Incendio en un templo 
A y e r se v ió , ante l a Sala segunda 
del T r i b u n a l Supremo, un recurso i n -
terpuesto cont ra la sentencia de C ó r d o -
ba, que c o n d í n ó a J e s ú s Reyes y Eduar-
do Castro a seis a ñ o s de presidio me-
nor, por incendiar la iglesia de H o r -
nachuelos, y a seis meses de arresto 
por robar un cepillo. T a m b i é n conde-
naba a Rafael R o m á n , de diecisiete 
a ñ o s , como c ó m p l i c e del robo, a cuat ro 
meses de arresto. 
E l abogado recurrente, s e ñ o r Ruf i -
lanchas, m a n t e n í a en su informe que 
lo<; hechos no estaban- suficientemente 
probados, y, en orden de robo, e n t e n d í a 
que las penas estaban mal aplicadas, 
porque a este deli to, sin circunstancias 
modi f ica t ivas de responsabilidad, le co-
rresponde una pena de dos fa cua t ro 
meses de arresto. A Rafael deb ía reba-
j á r s e l e l a pena en dos grados: uno por 
ser menor de dieciocho a ñ o s y o t ro por 
su c a r á c t e r de c ó m p l i c e . 
Se opuso a las pretensiones del re-
cur rente el f iscal s e ñ o r Palma, que 
c o n c l u í a pidiendo de la Sala que m a n -
tuviese en todas sus partes la senten-
cia dte l a Aud ienc ia de C ó r d o b a . 
Exámenes convocados en 
los Centros docentes 
Facul tad de Derecho, para hoy: 
Derecho Penal, a las diez de la m a ñ a -
na, los alumnos oficiales pendientes, del 
1 a l f ina l . 
Derecho Civ i l , parte general, a las diez 
y media, los oficiales que Justifiquen el 
no haberse examinado. Derecho c iv i l , se-
gundo, a las once, los oficiales del 1 a l 
f i n a l . 
H i s t o r i a de las Inst i tuciones de A m é -
rica, a las diez, los oficiales pendientes 
de examen. 
Derecho Civ i l , p r imero , a las ocho, los 
oficiales que aspiren a m a t r í c u l a de ho-
nor ; a las nueve, los libres, del 1 a l 46, 
y, a las once, del 46 a l f ina l . 
E c o n o m í a P o l í t i c a , a las cuatro, loa li-
bres, del 61 a l 120. 
Elementos de Hacienda púb l i ca , a las 
once, los libres, del 71 a l f ina l . 
Derecho Mercan t i l , & las cuatro de la 
tarde, los oficiales que tengan que exa-
minarse y los voluntar ios para mejorar 
nota. 
Para m a ñ a n a : 
H i s t o r i a del Derecho In ternac ional , a 
las nueve y media, del 1 al f i n a l de los 
libres. 
Derecho Admin i s t r a t i vo , a las diez, los 
libres que se examinaron el d í a 11; a 
las nueve, los libres, del 101 al f ina l . 
Medicina 
Para hoy: 
P a t o l o g í a Q u i r ú r g i c a , pr imero , a las 
once y media, en el anfi teatro p e q u e ñ o , 
los oficiales que lo hayan solicitado. 
H i d r o l o g í a , a las once, en el laborato-
r io , todos los libres que lo deseen. 
A n a t o m í a P a t o l ó g i c a , a las diez y me-
dia, en el labora tor io de H i s to log í a , los 
libres que tengan e x á m e n e s pendientes. 
Obstetr icia y Gineco log ía , segundo, a 
las once, en el anf i teat ro p e q u e ñ o , los l i -
bres que se inscr ib ieron para el d ía 9. 
P a t o l o g í a Q u i r ú r g i c a tercero, a las dlea, 
en la sala de operaciones pr inc ipa l , los 
oficiales que aspiran a sobresaliente. 
P a t o l o g í a Médica , a las once, en la cá-
tedra (ejercicio escr i to) , los libres que no 
hayan aprobado los tres ejercicios ante-
riores. 
Para m a ñ a n a : 
Elec t ro logia y R a d i o l o g í a , a las diez, los 
oficiales que tengan hechas las p r á c t i c a s . 
F a r m a c o l o g í a , a las once, en el aula 
segunda,- los oficiales hasta el 50. 
M é d i c a segundo, a las once, ©n *1 au-
l a sexta, los oficiales que lo hayan soli-
ci tado para este d ía . 
Of t a lmo log ía , a las nueve, en el anfi-
teatro p e q u e ñ o , los oficiales que figuren 
en la l i s ta de la p o r t e r í a . 
Obstetr icia y G ineco log í a pr imero, a las 
ocho, en el aula p e q u e ñ a , los oflciales que 
lo hayan solicitado. 
I. Cardenal Cisneros 
Escuelas y maestros 
E n favor del Magis te r io .—La Federa-
c ión C a t ó l i c a de los Maestros e s p a ñ o l e s 
nos e n v í a esta nota : " E l C o m i t é centra l 
"P ro Infancia y magis te r io" de esta Fe-
d e r a c i ó n , que c o n t i n ú a realizando sus ges-
t i one» en favor del Magister io , ha visi-
tado a los jefes de algunas m i n o r í a s pa-
ra interesarles en los asuntos que hoy 
afectan a la clase y s e g u i r á los traba-
jos acerca de los cuales i n f o r m a r á opor-
tunamente." 
A los inspectores de P r i m e r a E n s e ñ a n -
za.—Recibimos la nota siguiente: " U n 
c o m p a ñ e r o nuestro, Ale jandro R o d r í g u e z 
Casona, viene logrando en un corto i n -
tervalo de t iempo una serie de mereci-
dos y resonantes é x i t o s , que le colocan 
entre las p r imeras f iguras de nuestro 
mundo l i t e ra r io . Con ello, Ale jandro Ro-
d r í g u e z , no solamente ocasiona una na-
t u r a l s a t i s f a c c i ó n a todos los que tene-
mos el honor de ser sus c o m p a ñ e r o s , 
sino que directamente hace p a r t í c i p e de 
esos prest igios que él ha ganado al Cuer-
po de Inspectores a que pertenece. 
[ Por todo ello, creemos que los inspec-
tores de P r i m e r a E n s e ñ a n z a estamos 
en el deber a r end i r a Ale jandro R o d r í -
guez u n homenaje de a d m i r a c i ó n y ca-
r i ñ o , que proponemos desde estas lineas 
a todos los c o m p a ñ e r o s , y que c o n s i s t i r á 
en lo s iguiente: 
R e d a c c i ó n de un folleto ex t raord inar io 
costeado por cuantos se adhieran notni-
nalmente a esta in ic ia t iva , y en el que 
se hagan resaltar los m é r i t o s de Casona, 
c r í t i c a s de su obra l i te rar ia , opiniones 
de personalidades, etc. E n este folleto 
f i g u r a r á n los nombres de los c o m p a ñ e -
ros que cooperen a l homenaje.—R. Alva-
rez, E . G a r c í a , J . Torrego, J. de Vega, 
Casti l la, A Ballesteros, Comas, F. Sá inz , 
Barea, M . Quin tana , M a r t í n e z Bujanda, 
D í a z Rozas, Salgado, A. Asensi, V . de la 
Serna, G. Manr ique . N o t a : Las adhesio-
nes d i r í j a n s e a Juan Comas, Acuerdo, 35, 
M a d r i d . " • 
Oposiciones a inspectores de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a . — O p o s i t o r e s convocados pa-
r a hoy en el grupo escolar "F lo r ida" , ca-
l le de F lo r ida , n ú m e r o 21; don Salvador 
Ci l lán , don A n t o n i o Claverol l , d o ñ a E m é -
r i t a Coloma, don J o s é Corvacho, don Ro-
gelio Cuadrado y don Evar i s to Cuena. 
Suplentes: don Segundo Cuerpo, don 
M a r i a n o Delgado, d o ñ a M a r í a A s u n c i ó n 
Delgado,, d o ñ a M a r í a Derqu l , don Ju l io 
D í a z y don Juan J e s ú s Díaz . 
Para hoy: 
Ciencias Natura les de pr imer año , a las 
cua t ro de la tarde, del 1 a l 80 de loa l i -
bres de pago. 
G e o g r a f í a General de Europa, a las nue-
ve, del 61 al final de los libres de pago. 
G e o g r a f í a de E s p a ñ a , a las nueve, los 
libres del 1 a l 20. 
Instituto San Isidro 
Para m a ñ a n a : 
Agr i cu l t u r a , a las ocho y media, los l i -
bres que tengan las papeletas de n ú m e -
ros pares. 
Preceptiva, a la? nueve, los libres del 
1 al 30. 
Exámenes de ingreso en 
las Academias Militares 
E l « D i a r i o Ofic ia l del M i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a » publ ica la convocator ia para 
l a p r á c t i c a de los ejercicios de ingreso 
en las Academias Mi l i t a r e s . E l p r i m e r 
ejercicio e m p e z a r á el d ía 20 del corr iente . 
M U N D O C A T O U C O 
Peregrinación valenciana a 
Lourdes 
V A L E N C I A , 11. . . .Hoy, a la u n a y 
media de l a tarde, ha salido pa ra Lour -
des la s é p t i m a p e r e g r i n a c i ó n de l a Hos-
p i t a l i dad Valenciana, i n t eg rada por 800 
paresrin^-i y 50 enfermos. L a presride el 
Arzobispo, doctor Meló. Acud ió h\ucho 
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Siempre ú l t i m o s modelos, a 12,60 pesetas. 
M A R I A N A P I N E D A , 10. 
C H I N C H E S 
Se exterminan en el acto, y ,no las t e n d r á 
m á s usando 
M A T A - C H I N . . . 
Absoluta g a r a n t í a de éxi to . Venta dro-
gruerías. Depós i to , en la de M O R E N O , 
Mayor, 26. Te lé fono llft46, 
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¿Queréis comprar barato? 
Acudid subastas diarlas del T R U S T 
R E M A T E . Barqui l lo , 4. 
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PERFUMERIA CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel . Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visi te expos ic ión . 
Es ta Casa no tiene Sucursales. 
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V i c e n t e A g u e d a 
LAS M E J O R E S L A N A S Y C O L C H O N E S 
Goya, 66 y Ayala, 73. esquina a Torrljos. 
Teléfono 6U63& 
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P E R S I A N A S 
desde 1,150 metro, colocada. Llnoleum, 
Hules, Articu'.us limpieza. Todo a precia 
d« A l m acén . 
A L M A C E N E S S E R R A 
Bae Bernardo, X. Tel. t236L 
B B I . j s 
M a r t e s 12 de j u n i o de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I V . - N f l m . 7.655 
I t a l i a c a m p e ó n d e l m u n d o p o r s u v i c t o r i a s o b r e l o s c h e c o s 
El tiempo reglamentario terminó con un empate a un tanto. Hubo que prorrogar el partido media hora. Los italianos jugaron 
de manera muy valiente. No se puede poner tilde a la victoria italiana. Los checos dominaron mucho más, pero no tuvieron 
táctica para conservar la ventaja del 1-0 en el segundo tiempo. Al llegar el empate, el público local influyó decisivamente en la 
victoria. Se perdonó un "penalty" a los i talianos. Estos hicieron su partido del torneo. La exhibición de los checos ha sido for-
midable de técnica, conjunto y rapidez. Puc, el mejor extremo del continente. El "duce" repartió después los premios del cam-
peonato. Cincuenta mil personas en el partido 
C H E C O S L O V A Q U I A Y A L E M A N I A S E P R O C L A M A N S E G U N D O Y T E R C E R O D E L T O R N E O 
(De nuestro enviado especial) 
R O M A , 11.—Ayer se c e l e b r ó l a f i na l 
del campeonato del mundo entre los 
equipos de Checoslovaquia e I t a l i a . E l 
g r a n descenso de l a t empera tu ra p ro -
c u r ó una tarde p r i m a v e r a l m u y apro-
piada para el " foo t -ba l l " . Aunque el 
pa r t ido comenzaba a lae cinco de la 
tarde, el p r imer espectador e n t r ó a lae 
diez de la m a ñ a n a pa ra asegurar un 
puesto e s t r a t é g i c o . 
50.000 personas 
Una hora antes de comenzar el par-
t ido, el estadio del pa r t i do nacional fas-
cista o f rec í a u n aspecto imponente. E l 
contraste de los vivoe colores era de 
una i m p r e s i ó n magni f ica , incompara-
ble. Lae banderas de los p a í s e s p a r t i -
cipantes ondean en el p e r í m e t r o del es-
tadio. Asis ten u n a s 50.000 personas. 
Una banda m i l i t a r ameniza el acto. E n 
el estadio f i g u r a todo el elemento m i -
l i t a r , c i v i l y fu tbo l í s t i co , y cerca de 
200 periodistas de todo el mundo, entre 
ellos tres e s p a ñ o l e e , representantes de 
E L D E B A T E , " A B C" y una agencia 
depor t iva , y como espectadores loa ex-
cursionistas llegados de V i g o . 
Pre l iminares 
A las cinco menos diez en t ra Musso-
l l n l en el estado, siendo acogida su 
presencia con una o v a c i ó n Innenarra-
ble. Se ab i t an banderltas y p a ñ u e l o s , y 
el h i m n o fascista "Glovinezza" es co-
reado por la muchedumbre. E l espec-
t á c u l o es grandioso y da idea de l a in -
fluencia que ejerce el "duce" sobre el 
pueblo i t a l i ano . E l momento es de g r a n 
e m o c i ó n . 
A las cinco menos cinco aparecen en 
el ter reno los jugadores checos, que 
vis ten " jersey" rojo y c a l z ó n blanco. 
Van precedidos de su bandera y sa-
ludan a l estilo fascista. Son acogidos 
con una g ran o v a c i ó n . Por el á m b i t o 
del estadio se ven esparcidas muchas 
bander l tas con los colores checos. 
Cua t ro aeroplanos evolucionan Incesan-
temente sobre el campo. 
A las cinco menos tres minutos sur-
ge 4 equipo i ta l iano , que luce "jersey" 
azul y c a l z ó n blanco. Van precedidos 
t a m b i é n de su bandera. Saludan a los 
cua t ro lados del terreno y l a o v a c i ó n 
es Indescr ipt ible . E l p ú b l i c o I ta l iano r u -
ge en la t r ibunas puesto en pie. 
Aparecen en el terreno el á r b l t r o , 
M . E c k l l n d (Suecla) , y loe jueces de 
l ínea . 
U n a nube de f o t ó g r a f o s y operado-
res c i n e m a t o g r á f i c o s t i r a n var ias p la-
cas. 
L a muchedumbre sigue evidenciando 
sus muestras de entusiasmo. L a t r i b u -
na de honor es ocupada por las prince-
sas M a r í a y Mafa lda , el duque de Spo-
leto, el "duca", m in i e t ro de Checoslova-
quia en Roma, el presidente del Sena-
do, todos los min is t ros y subsecretarios 
del Gobierno i t a l i ano , los presidentes 
de las Federaciones deport ivas i t a l l a -
nae, el de la F . L F . A. , el del C o m i t é 
O l í m p i c o In t e rnac iona l y repreaentan-
tee de las Federaciones f u t b o l í s t i c a s de 
todos los p a í s e s que han concurr ido al 
torneo m u n d i a l . E n t r e ellos f i gu ra el 
s e ñ o r Palacios por E s p a ñ a . 
L o s equipos f o r m a n con las alinea 
clones y a anunciadas. Los jueces de lí 
nea son: I v a n c í c e ( H u n g r í a ) y B l r l e m 
( A l e m a n i a ) . E l sorteo lo ganan los 
checos, que escogen campo a f avo r 
de l i ge ro viento. 
Tantos cronometrados 
P r i m e r t i empo : E m p a t e a cero. 
Segundo t i empo : I d e m a uno. 
P r o l o n g a c i ó n : I t a l i a , dos; Checoslo-
vaquia, uno. 
P a r t i d o cronometrado: t an to checo a 
los ve in t ic inco mlnutoe ( P u c ) . 
P r i m e r t an to i ta l iano , a los t r e i n t a y 
seis minu tos ( O r s i ) . 
Segundo t an to i t a l i ano , a los cinco 
minutos de l a p r o l o n g a c i ó n (Sch lav io) . 
P R I M E R T I E M P O 
E n el p r i m e r cuar to de hora domina-
ron loe checos, y su l í n e a delantera l le-
g ó frecuentemente a l á r e a de pel igro , 
pero su labor fué in f ruc tuosa por la i m -
p r e c i s i ó n en el t i r o o el lento remate de 
lo^ a t a o í j ^ t ^ s checos. 
4vMfces de los checos se caracte-
p o r una p r e c i s i ó n absoluta en el 
pase. E l á r b l t r o co r t a u n avance de los 
checos po r "offs lde" , y o t ro ^ u a l de 
los i ta l ianos . E n u n avance de los i t a -
lianos, Schlavio y Meazza lanzan buenos 
t i ros , que pa ra en g r a n estilo el guar-
dameta oheco. 
Juego v io lento 
A n t e l a p r e s i ó n checa, loa i ta l ianos 
sacan a re luc i r su juego duro y vio len-
to. De buenas a p r imeras M o n t i comete 
una f a l t a grave, y el á r b l t r o , que pa-
rece querer ev i ta r el juego duro, l l ama 
la a t e n c i ó n al medio centro I ta l iano . Se 
suceden dos remates del ala izquierda 
checa, y seguidamente, I t a l i a contesta 
con un r á p i d o ataque. Po r l a derecha, 
el medio ala checo no puede co r t a r el 
avance, y Meazza se Interna, disparan-
do a l á n g u l o . P l an icka d e s v í a el rema-
te a "comer" , que es el p r imero , a los 
siete minutos . Gua l t a lo t i r a abier to y 
empalma el ba lón Meazza, que lo e n v í a 
por a l to . 
Se lanzan dos fa l tas por cada bando. 
Sigue el dominio de los checos. U n a 
magnif ica c o m b i n a c i ó n de toda la l í n e a 
delantera es ma lograda po r "offs lde" del 
ext remo Puc. 
A h o r a ataca I t a l i a , y el defensa iz-
quierda checo se ve obl igado a ceder 
el segundo " c ó r n e r " a los once minu tos 
de juego. Los i ta l ianos c o n t i n ú a n pre-
sionando.' U n g r a n pase de Ors l a Schla-
vio es malogrado p o r fuera de juego de 
é s t e . Loa checoa contraatacan, poniendo 
en pe l igro l a me ta I ta l iana . M o n t i se 
destaca por sus violencias. E l In t e r io r 
Izquierda I tal iano, F e r r a r i , destaca de 
toda la linea delantera. Ea el Iniciador 
dp l a m a y o r í a de los avances. Se regis-
t r a un t i r o de Meazza, que despeja bien 
P lan icka . 
Segundo cuar to de hora 
E n el segundo cuar to de hora doml 
nan ipucho los checos. Loe i ta l ianos au 
rnTntín su juego v io len to , y Gua i t a car-
ea de f o r m a censurable, a l medio Iz-
quierda checo. K r a i l , el cual cojea v i s l 
blemente. E l ex t remo izquierda, Puc. a 
pesar de estar v ig l l ad l s imo , es el que 
pone m á s pe l ig ro pa ra la pue r t a I t a l i a -
na. Dos t i ros de Puc son despejados en 
ú l t i m a Instancia por Combi . H a y una 
c o m b i n a c i ó n de los in ter iores I tal ianos, 
pero F e r r a r i r ema ta m a l a l final. Luego 
comienza a destacar enormemente el ala 
Izquierda checa, Los I tal ianos t ienen que 
dedicar t res y cua t ro jugadores para 
marca r l a . Se agudiza el juego violento . 
Ors l y K o s t a l e k t ienen u n encontrona-
zo, y el ú l t i m o se lesiona. Es re t i r ado 
del te r reno duran te dos minu tos . 
A c o n t i n u a c i ó n se r eg i s t r a un momen 
to emocionante, Puc. e l ex t remo checo, 
coge u n b a l ó n adelantado, se In terna , y 
sólo ante Combi , el defensa Monzegl lo , 
colocado en el marco, salva «In extre-
m l s " u n t an to hecho. 
E n u n avance I ta l iano, los checos 
cometen una f a l t a cerca del á r e a de 
« p e n a l t y » . Lanzada, se produce u n g r a n 
l io , pero, a l fin, despeja l a defensa. E n 
un boni to avance del ala Izquierda che-
ca, los i ta l ianos lanzan el b a l ó n a «cór -
n e r » . Es e l p r i m e r saque de esquina 
checo, a los ve in t i cua t ro minu tos . H a y 
un nuevo duelo entre Puc y Monzegl lo . 
E l despeje lo recoge Svoboda, que lan-
za u n t i r o a l to . Los i ta l ianos responden 
con una ar rancada de Ors l . que centra . 
E l b a l ó n va fuera. E n otros dos ata-
ques de los extremos Ital ianos, despe-
j a Pan lcka . Los ú l t i m o s minu tos de es-
te cuar to de hora son de domin io I ta-
l iano. U n buen pase a t r á s de Gua l ta es 
m a l rematado por Meazza. 
D o m i n i o checo 
E n loa p r imeros minu tos del tercer 
cuar to de hora el domin io es de loa 
checoa. U n i c a m e n t e hay que anotar 
un remate a l to de Schlavio a centro de 
Oral . Loe rhecos juegan e s p l é n d i d a -
mente. Con una rapidez y una hemoge-
neldad admirable . Se lanza una f a l t a 
cont ra I t a l i a , que no tiene resultado. 
E l ala izquierda checa real iza fre-
cuentes Incurslonea, poniendo en pe l i -
g ro a l a defensa I ta l iana . Puc y Nejed ly 
lanzan buenos t i ros . D e s p u é s se regis-
t r a n avances en toda la linea, aunque 
el juego se carga sobre el ex t remo Iz 
qulerda, que, indudablemente, es el m á s 
peligroso de todo el equipo checo. 
Empa te a cero 
Los I ta l ianos real izan fugaces avan-
ces. H a y u n t i r o fuera de O r s i y o t ro 
Ídem de M o n t i desde bastante distan-
cia. U n g r a n ataque checo es Inter-
ceptado con l a mano por el defensa iz-
quierda i ta l iano , A l l e m a n d i . T i r a la f a l -
t a Svoboda di rectamente , pero el ba-
lón va a l to . Los Ital ianos, ante esta 
enorme p r e s i ó n checa, se lanzan des-
carada y vergonzosamente a l juego vio-
lento. M o n t i se lanza a las piernas de 
Svoboda y lo lesiona de u n f o r t í s i m o 
golpe. E l i n t e r io r derecha checo es 
re t i rado del terreno, pero luego, en un 
g ran esfuerzo, vuelve o t r a vez a l cam-
po de juego. E n este momento el domi -
nio de los checos es abrumador . En 
un pase m a g n í f i c o , Svoboda alcanza e! 
ba lón un poco tarde, en una pos i c ión 
que, s i n estar lesionado, era un tan to 
fusilable. 
A los cuarenta y cua t ro minu tos los 
checos t i r a n su segundo « c o m e r » . Es 
despejado. Se l lega a l descanso con em-
pate a cero. 
S E G U N D O T I E M P O 
E n el p r i m e r cuar to de hora parece 
que juega mejor I t a l i a , que domina . Se 
t i r a una f a l t a con t ra Checoslovaquia, 
que t e r m i n a en u n t i r o a l to de Ors l . 
Luego hay u n buen remate de Schiavlo, 
que para en el suelo P lan icka . Desta-
ca el ala derecha I ta l iana , que juega 
f á c i l m e n t e , por estar lesionado el me-
d í checo que l a marca . U n centro 
pasado del ala derecha I ta l i ana lo re-
ma ta al to Ors i . 
U n « p e n a l t y » i t a l i ano 
Los checos se reponen, y empiezan 
a a tacar con g r a n pel igro para la puer-
t a de Combi . A los nueve minutoa de 
juego, en una escapada de Puc, el me-
dio I t a l i ano I - r rar ls no sabe Impedi r la 
de o t r o modo que con una zancadil la 
y una patada b r u t a l al j ugador checo 
dentro del á r e a de « p e n a l t y » . Con m á s 
escrupulosidad del á r b l t . o , esta f a l t a se-
r í a u n « p e n a l t y » claro, pero no ea se-
ñ a l a d o . Se auapende u n momento el 
juego mien t raa se r e t i r a a Puc del te-
rreno. Meazza t a m b i é n se destaca por 
eu juego v io len to . E n un centro lanza-, 
do por Ors i , el In te r io r i t a l iano coge 
a P l a n i c k a para Impedi r que despeja 
el remate . L a f a l t a es s e ñ a l a d a . 
Segundo cua r to de hora 
E n el segundo cuar to de hora vue l -
ve a l terreno Puc, e l cual , a pesar de 
no h a b é r s e l e pasado l a c o n m o c i ó n su-
f r i d a por el encontronazo, juega de ma-
nera sobresaliente. E l ala izquierda 
checa p rocura m o m e n t o s emocionan-
tea a l encuentro. Realmente au labor 
es fo rmidab le . 
Loa i t a l ianos real izan algunos avan-
ces, con u n t i r o a l to de Schlavio y o t ro 
de Meazza, que pasa rozando el poete. 
U n centro de Gua l ta es despejado por 
el guardameta . E n estos momentos de 
domin io i t a l i ano , a los v e i n t i ú n m i n u -
tos de juego, se lanza el tercer « c o m e r * 
cont ra Checoslovaquia. P l a n i c k a despe-
j a el centro y luego el remate de los 
delanteros I ta l ianos. 
E l t an to checo 
M o n t i se lanza nuevamente cont ra 
Svoboda, a l que lesiona, pero el in te -
r i o r checo juega de mane ra f o r m i -
dable. Loe checos vuelven a dominar 
Intensamente, con pases m a t e m á t i c o s . 
U n t i r o de Puc es despejado d i f í c i lmen-
te por Combi a « c o m e r » . E l te rcer sa-
que de esquina checo es lanzado a los 
ve in t i cua t ro minu tos . Se Intensif ica 1H 
p r e s i ó n checoslovaca. Puc, en una j u -
gada personal, se i n t e r n a y lanza un 
t i r o esquinado, y Combi no l l ega a t i e m -
po p a r a In te rcep ta r el b a l ó n . Es el t an-
to checo. 
E l p ú b l i c o checo ag i t a banderl tas 
Los espectadores i ta l ianos , aplanados 
por e l domin io de loe checos. aplau-
den poco las jugadas de é s t o s , y el pú -
blico ofrece car : i largas. Sigue el domi -
nio de loa checos. H a y un ataque del 
ala derecha, y Svoiboda, s in duda por 
estar iMionftdp, íaUa $ r e m U . Luego 
uo t e a a ? EÜ^i « « . e a f l C e a ? 
b l . U n cont raa taque i t a l i ano t e r m i n a 
con u n remate , que es despejado. 
E l empate 
E n el t e rcer cuar to de hora, Ors i se 
Interna, y l a defensa checa t iene que 
enviar a « c o m e r » , que es el cuar to sa-
que de esquina i t a l i ano , a los t r e in t a 
y u n minu tos . Tampoco el r emate tiene 
pel igro pa ra l a m e t a checa. 
Los checos vuelven a a tacar con 
g r a n rapidez. U n avance del ala de-
recha ee finalizado con u n t i r o de Svo-
boda, que p a r a Combi de manera sor-
prendente. E l b a l ó n se desvia, toca ol 
larguero, y cuando p a r e c í a que Iba a 
en t ra r en l a red. Combi lo coge en una 
f o r m a I n v e r o s í m i l . 2 1 momen to ha sido 
de una e m o c i ó n fo rmidable , pues se ha 
v i s to el t a n t o c h f ^ . 
D e s p u é s ef <JomInio n a l terno, pero 
con m á s pe l ig ro de los checos para 
Combi . H a y dos buenos t i ros de Sobolka 
y Nejed ly . U n , avance I ta l iano es re-
matado por F e r r a r i . E n una escapada 
de Orel é s t e se i n t e m a y lanza u n t i r o 
p o t e n t í s i m o , que no puede pa ra r Pla-
n icka , es el t an to de empate i t a l i ano , 
que es acogido con del i r io , con una ova-
c ión que Í UTSL l a rgo r a t o . 
D o m i n a I t a l i a , que lanza el qu in to 
« c o m e r » , a los t r e i n t a y siete minutos . 
F o r r a r l r e m a t a fuera. E l p ú b l i c o ruge 
animando a los suyos, que dominan . A 
los t r e i n t a y nueve minu tos se t i r a el 
sexto « c o m e r » con t ra Checoslovaquia. 
H a y una r e a c c i ó n checa, con avance 
en toda la l í n e a ; pero al final f a l l a Svo-
boda, que se resiente de su les ión . E n 
una buena c o m b i n a c i ó n de F e r r a r i y 
Ors i , Schlavio r ema ta bien y para Pla-
n icka . 
T e r m i n a el t i empo reg lamenta r lo con 
el empate a u n t an to . E l equipo I t a l i a -
no es ovacionado. Se acuerda pro longar 
c pa r t ido . 
P R O L O N G A C I O N 
E n el p r i m e r cuar to de hora de í a 
p r o l o n g a c l ó i sacan los checos. E l do-
min io es a l te rno . U n fa l lo de Zenizek 
no es aprovechado. E n u n encontro-
nazo entre l a defensa checa y Meazza 
es suspendido el juego, s in haber salido 
el b a l ó n del ter reno. 
L a victoria 
Luego el á r b l t r o concede un bote 
pronto m á s cerca del s i t io donde fué el 
incidente. E l b a l ó n va hacia el ala de-
recha. Gua l t a pasa. L a defensa checa 
se embaru l la , y Schlavio marca el t an 
to de l a v i c to r i a , que es acogido con una 
imponente o v a c i ó n . 
Los checos contraatacan, y u n t i r o 
de Puc es parado por Combi . Este, sin 
el ba lón , da una patada a Puc. L a f a l t a 
no ea s e ñ a l a d a . Los checos dominan 
f rancamente . Se r eg i s t r an t i ros de Ne-
nedly y Sobolka que para Combi . En 
u n fa l lo de Monzegl lo , Junek, só lo an-
te l a pue r t a y entre g r a n e m o c i ó n , pues 
Como conjunto, el equipo checo Impre-
s ionó m á s que todos los equipos par-
t ic ipantes en el torneo. S o b r e s a l i ó l a l í-
nea delantera, flexible. Intel igente , de 
g r a n t á c t i c a . Só lo ado lec ió en el t i r o , 
que de cerca fué lento, por querer ma-
chacar el remate, y de lejos fué r á p i d o . 
Pnc, el mejor 
E n su l í n e a delantera br i l ló el ex-
t r emo izquierda, el mejor entre los ve in-
t i d ó s , inconmensurable de juego, en to-
dos los aspectos, estilo, " d r l b l l n g " , ve-
loc idad; s in d i s c u s i ó n , es el mejor ex-
t r emo Izquierda de todo el cont inente 
europeo. 
Hemos acertado en que la esperanza 
checa era P l a n i c k a con el a la Izquierda 
Svoboda j u g ó m á s de lo eeperado, como 
conductor de l inea. De los medios, el 
mejor el centro, j o r q u e los medios alas 
fueron m á s castigados. D e s p u é s , el me 
dio izquierda. Los defensas, bastante 
seguros. Se impuso l a v e t e r a n í a de Ze-
nizek, L a n í c k , acertado en sus In te rven-
ciones, var ias de- ellas d i f i c i l í s imas . 
Po r el lado del vencedor, s o b r e s a l i ó el 
In t e r io r F e r r a r i , E n cambio, Ors l estu-
vo m á s bajo que todos. N o br i l ló como 
acostumbra. E n cuanto a los medios, los 
mejores fueron las alas, lo con t ra r io que 
los checos, M o n t i hizo su peor par t ido , 
l a m e n t á n d o s e nuevamente l a violencia 
vergonzosa de que hizo gala. 
B e r t o l l n l m e j o r ó un poco, porque, ade 
m á s , marcaba a un ex t remo Inocente. 
L a defensa I t a l i ana tuvo l a seguridad 
de costumbre. F u é algo super ior a la 
o t r a pare ja de defensas. Desde luego, 
Monzegl lo s o b r e s a l i ó de su c o m p a ñ e r o 
Combi hizo un g r a n pa r t ido , y e v i t ó 
una probable de r ro ta a su equipo. 
E l a rb i t r a j e fué meticuloso, pero per 
d o n ó un "pena l ty" a I t a l i a . 
E n este pa r t ido , a l con t r a r io de lo 
que se c r e í a , los checos demost ra ron 
m á s su clase de verdadero « foo tba l l» , 
y sus delanteros, su c o n d i c i ó n de val ien-
tes, a pesar de l a dureza con que j u g a -
r o n los i ta l ianos . N o como los a u s t r í a -
cos, que se r a j a ron ante las violencias. 
Los checos han sido dignos finalistas do 
los i ta l ianos y del campeonato. 
Los I tal ianos e s t á n entusiasmados de 
su t r i u n f o , aunque, realmente , no es pa-
ra tanto , pues deben comprender su d i -
ficilísima v i c t o r i a y , a d e m á s , que los che-
cos han jugado m á s es t r ic tamente . 
Saludo a l pueblo 
A las ocho de l a noche, los « j u g a d o r e s 
se asomaron a los balcones del pala-
cio de W a d e k i n d pa ra saludar of ic ia l -
mente al pueblo romano. L a plaza es-
taba l lena de p ú b l i c o , y la o v a c i ó n a los 
jugadores I ta l ianos fué Inenarrable.— 
K A R A G . 
Este par t ido se juepa con balones de 
la Casa Mel i l l a . Ba rqu i l l o . 6. 
OTROS PARTIDOS 
Copa Castilla 
E n el campo del P a r r a l se c e l e b r ó 
el domingo el pa r t i do ent re el R á c i n g 
de Santander y el Nac iona l . V e n c i ó és 
te por tres tan tos a cero. E l p r i m e r 
t i empo t e r m i n ó con dos tantos . M a r c a 
r o n L ó p e z H e r r é n - : (1) y Morlones , E l 
pa r t i do c a r e c i ó de impor tanc ia , y el R á 
c ing no se t o m ó el menor I n t e r é s . 
E n Vallecas j u g a r o n t a m b i é n para 'a 
Copa el A t h l é t l c y l a F e r r o v i a r i a . As i s -
t i e ron los defensas nacionales C i r í a c o 
y Qulncoces, que, an.e las ovaciones del 
púb l i co , t uv i e ron que saludar desde si 
centro del campo. 
V e n c i ó el A t h l é t i c por 4 a 1. E l pr i -
mer t iempo t e r m i n ó con empate a uno 
M a r c a r o n A r o c h a y Gi l , respect ivamen-
te. D e s p u é s A m u n á r r i z y B u i r í a . dos, 
ma rca ron los restantes. P a r t i d o fáci l 
para los a t h l é t l c o s , que ensayaron a los 
nuevos elementos Basterrechea, del R á 
c ing ferrolano, y P e ñ a , del I r ú n , me jor 
é s t e que el p r ime ro . 
En Murcia 
M U R C I A , 11.—En Zarandona, en par-
t ido de p r o m o c i ó n de p r i m e r a catego 
r í a , el I m p e r i a l de M u r c i a g a n ó por 
tres a uno a l A t h l é t i c almeriense. E l 
p r i m e r t i empo t e r m i n ó con uno a cero 
L a s c a r r e r a s d e g a l g o s e n B a r c e l o n a 
Tres clubs se dedicarán a este deporte. Una gran pista del 
Polo. Jockey Club. Segunda reunión en Madrid 
Los organizadores barceloneses ha-[nacional , d i g á m o s l o as í , la redact3da por 
b í a n previs to una p r o n t a r e s o l u c i ó n . Cvlfc" Club Depor t ivo Galguero de M a d r i d 
vorable a l a r e a n u d a c i ó n de las car re- j E n efecto; es absurdo el p á r r a f o si-
ras, y ya, al empezar el a ñ o , In ic ia ron ¡ g u í e n t e : cCuando en una ca r r e r a de 
,103 nuevos t rabajos . Son t res los clubs seis a ocho perros, no crucen la m e t a 
se ve el nueyo empate, lanza un t i ro , barceioneses qUe se dedicaron a esta por lo menos tres, en t r e n de carrera , 
' clase de e s p e c t á c u l o y todos han ter- la prueba queda a n u l a d a . » Creemos que 
minado sus obras casi a la vez. Pero al-ies^ sobra. Y pa ra que sea v á l i d a , de-
guno t e n í a que empezar, y la suerte, d i - bas tar con que entre uno en con-
g á m o s l o as í . ha correspondido a l del idiciones normales . 
Polo Jockey Club. L a p i s t a e s t á em-; Ya se dispone de una j au l a para ocho 
plazada en u n s i t io m a g n í f i c o , m á s a l l á galgos, lo que no e s t á m a l pa ra em-
del ex Palacio Real, entre los terrenos, pezar 
de "hockey" y de " tennis" . Enfrente , 
" B o b i " g a n a e l p r e m i o V i l l a m e j o r 
L a h i s to r i a del G r a n P remio de los 36 ^ g e t ^ c o l o c a d o s , 6,60 y 
Tres A ñ o s , co r r ido ayer en A r a r j u e z 
se reduce a esto: en l u g a r de " D a r k He-
nares", el acostumbrado segundo de los 
grandes p r e m i o s de potros, e n t r ó 
" M í a s B " . E l vencedor fué . como de co-
t u m b r e " . " B o b l " . que l legó a cua t ro cuer-
pos de loa d e m á s . Pero al destronar a 
" D a r k Henares", l a yegua de M o n t e l l -
rlos se pone en candidato de los que ^an-
da buscando u n enemigo pa ra " B o b i " . y 
como "Miss B " mejo ra cada d ía . pueden 
esperar que en l a p r ó x i m a e s t é algo m á s 
cerca. E n cuanto a estar delante, h a b r í a 
de ganar i a yegua ocho o diez ki los an-
tes del G r a n Premio . N o es Imposible. 
Cosas m á s raras que la de r ro ta de "Bo-
b i " se han v i s to en carreras de caba-
llos, pero creemos que se exagera en 
esa esperanza. Y en cualquier caso, es 
lo cier to que n i n g ú n p o t r o a los tres a ñ o s 
h a b r í a coleccionado tantas y t an Impor-
tantes v ic to r ias como el caballo de A m -
boage. N i con t an t a fac i l idad . 
"Bada rkab l a r " g a n ó ayer, n i fác i l n i 
d i f í c i l m e n t e , l a p r i m e r a carrera de 1.000 
metros de los dos a ñ o s . Daba a su m á s 
p r ó x i m o r i v a l , "Collndres I I " , tres k i 
los; pero é s t e hizo cosas bastante raras 
en la recta y p e r d i ó las pocas p robab i l i 
dades que t e n í a que ganar. " D a r k Ta-
le I I " , de quien se hablaba mucho, se 
q u e d ó en la sal ida. 
E n cuanto "Pinocho U." pudo a f i rmar 
se en tres patas, g a n ó . N o d e b í a ocu-
r r i r o t r a cosa en las carreras para que 
se presentaba. A y e r era un "handlcap", 
y "Pinocho I I " l levaba el peso m á x i m o . 
Y a p r o p ó s i t o de "handicap". L l e g ó el 
ú l t i m o "Senador I I " ; se le habla adju-
dicado 40 k i l o s : c o r r i ó con 49. ¿ N o hay 
aprendices en el h i p ó d r o m o ? P a l ' que 
por ganar en el j ine te se le a ñ a d a n a un 
caballo u n k i l o o k i l o y medio, pero 
¡ n u e v e k i l o s ! 
" G r i f f l n " g a n ó fac l l l s imamente , como 
corresponde a su clase. E n verdad hay 
pocas cuadras que merezcan m á s suer-
te y tengan menos que l a Yeguada V a l 
deras. Veremos si conf i rma este p r i m e r 
é x i t o d e s p u é s de una l a r g a temporada 
de desgracia. E n el P remio L a Magda^ 
lena v e n c i ó l a edad del j i ne te de "Swee 
p y " sobre el de " A l l v a " . Pero como ese 
defecto se " lo l levan las horas".. 
"Chi f fon le r" vo lv ió por los fueros de 
su clase, ganando el "handlcap" final so-
bre "Joana", que c o r r i ó t a m b i é n mucho 
mejor que en veces anteriores. 
(Domingo 10 de j u n i o de 1934) 
C y Premio Zarzuela, 3.000 pesetas; 1.000 
metros. 
421 B A D A R K A B L A R , 52 (La-
r r l k l n y Rosi ta) , de C. F l -
gueroa, montado por Le-
forestler 1 
53 Collndres I I , 49 (Pere l l l ) . . . . 2 
Black, 47 (P. G ó m e z ) 3 





Premio Colmenar (venta "handl -
cap") 2.000 pesetas; 1.800 metros. 
46 P I N O C H O I I , 62 (Sher-
wood Star y Lady Mas-
cote), de C. A g u d o , 
montado por A. Diez.. . . 
52 Carl l te 52 (Leforestler) . . . 
(52) L a Bombi l la , 52 (Chava-
var r ias ) 
46 M u ñ e c a , 54 ( M . Garc ía ) . . . . 
52 Faufreluche, 45 (Moltó) . . . 
45' Aes, 50/52 1/2 (Belmente) . 6 
52 Oropesa, 45 (Bermejo) 7 
45 S e n a d o r I I , 40/49 (Pe-
re l l l ) 8 
1' 59" 3/5. 2 1/2 1., cuello, 4 1. 
Ganador, 30 pesetas; colocados, 6 y 8,50 
pesetas. 
Premio L a Magdalena, 3.000 pese-
tas; 2.000 metros. 
54» S W E E P Y , 64/61 (Pa r th y 
Sweepward), de Manuel 
Bermejo, montado por 
M . G a r c í a 1 
38' A l lva , 48/45 ( 'Bermejo) . . . 2 
(40) Blonde, 60 (A. Diez) 8 
44 Vipa t r ic , 60 (V. J i m é n e z ) . 4 
52 C á n d i d a 56 (Perel l l ) 5 
2' 34" 4/5. 3/4 1., 8 l . , 4 L 
Ganador, 22 pesetas; colocados, 10 y 8 
pesetas. 
Premio Yeguada Los Horn i l los , pe-
setas 2.500; 1.600 metros. 
49 G R I F F I N , 56 ( F i n g í a s y 
Grinet te) , de la Yeguada 
Valderas, montado p o r 
V. J i m é n e z 1 
52 Salterio, 54 (Perel l l ) 2 
9 Cotil lo, 58 (Leforest ler) 3 
Manchur la . 52 (C. Diez) ... 4 
49 L a Hermlda , 52 (Belmonte) . 6 
Premio Vi l lamejor (Gran Premio de 
los Tres A ñ o s ) , 25.000 pesetas; 
2.400 metros. 
(49) B O B I , 57 (Cholx de R o l y 
Gui l le rmlno) , de P í a Pe-
ña lve r , montado p o r 
A. Diez 1 
(41) Mlss B, 56 (V. J i m é n e z ) . . . 2 
491 D a r k Henares, 57 (Lefo-
rest ler) 3 
43' Santurce, 54 .(C. Diez) ... 4 
49* Laredo 54 (Belmonte) ... 6 
2' 46". 4 1. 1/2 1., 8 1. 
Ganador, 6 pesetas; colocados, 8,50 y 9 
pesetas. 
Premio San M a r t í n de Hoyos 
("Handicap" l imi tado) , 4.000 pe-
setas; 2.400 metros, 
55' C H I F F O N I E R , 59 (Mo-
narhc y Chi f fon) , de 
L . Flgueroa, montado 
por Romera 1 
54 Joana, 61 (A. Diez) 2 
(56) T í t e r e , 59 (Leforest ler) ... 3 
46 Fl ippant , 50 (Pere l l l ) 4 
64' Harmonls te , 55 (Chava-
r r í a s ) 5 
47 Poker 62 (V. J i m é n e z ) . 6 
2" 48". Cuello, 4 1., 4 1. 






que para Pombl . Con menos apresura-
miento y menos nerviosismo la inter-
nada de Junek era u n t an to claro. Com-
b i real iza o t r a g r a n parada. Luego hay 
una r e a c c i ó n I ta l iana , que fuerza el s é p -
t i m o « c ó r n e r » c o n t r i los checos. a los 
trece minu tos . Los ú l t i m o s momentos 
sor de juego a l terno. 
Segundo t i empo 
H a y un p e q u e ñ o descanso, y se cam 
blan los terrenos pa ra segundo cuar-
la ciudad rumorosa ; m á s a l lá , la M o n -
t a ñ a Pelada, H o r t a , los Penitentes, et-
En la última jornada se batió el 
"record" español de la barra 
E n la Ciudad U n i v e r s i t a r i a se cele-
b r ó el domingo l a segunda y ú l t i m a jo r -
nada de los campeonatos castellanos de 
a t le t i smo. Se b a t i ó el " r ecord" de Es-
p a ñ a en lanzamiento de ba r ra . Loa re-
sultados fue ron : 
110 met ros val las , final, G i l , del Ra-
F a l t a el c r o n ó g r a f o . Pero s i hemos!yo, 18 s., 3 /5 . 
de tener en cuenta lo manifestado porj 800 me t ros lisos, L l a t a , 2 minutos , 9 
el s e ñ o r Pons y V i d a l , de que se Ins-j segundos. 
c é t e r a , y a la derecha, M o n t j u i c h , del ¡ t a l a r á nada menos que u n « t o t a l i z a - , IQ.OOO metros . Ramos, 37 minutos , 41 
to de ho ra de l a p r o l o n g a c i ó n . Los checos que resa l tan las siluetas del Palacio Na- |dc no hay duda de que se p o n d r á n ] se dos 1/5 de l a F e r r o v i a r i a 
se lanzan a u n furioso ataque, y sacan !cional y e1 Es tadio . ¡ todos l o . detalles. Se cuenta y a con 150: j ^ f c j J i f o A e o s t l 49 met ros 75 cent l 
su s é p t i m o " c ó r n e r " . Se o r i g i n a u n mlnu-1 Eg una p i s ta coquetona, una elipsejperros. er, rtea.r. mucho m á s que lo que met ros 
to de lío ante la pue r t a de Combi , y , por | perfectai Con un recorr ido o desarrol lo ' todo M a d r i d pa ra empezar. 
fin, despeja é s t e , entre las aclamaciones 
de l a muchedumbre . Tres minu tos des-
p u é s los checos sacan su octavo "comer" . 
T a m b i é n se produce u n formidable ba-
ru l lo en el á r e a de « p e n a l t y » , y los che-
cos r e m a t a " a l to . 
Los I tal ianos se ponen, a la defensi-
va. Intentando, no obstante, algunos ata 
ques. Iniciados por Gua l ta y el delan-
tero centro, que son los ú n i c o s que es 
t á n adelantados. Los checos dominan 
con m a g n í f i c o s . xaez. N o pierden toda-
v í a la esperanza, y sus arrancadas son 
de g r a n pe l ig ro ; pero en estos momen 
completo de 420 metros . L a l iebre es| E l c l n ó d r o m o de G u i n a r d ó funciona-
e l é c t r l c a , va a l a i re sobre un palo de ¡ rá p ron to . ¿ H a b r á competencia? N o pa-
l ,o0 metros , aproximadamente , que h a - ¡ r e c e . E n t r e el de Pedrables y e l del Sol 
ce la veces de eje de una p e q u e ñ a de Ba lx , es posible, por disponer de u ^ 
rueda que g i r a sobre un c a r r i l colocado p ú b l i c o parecido. ero no cabe entre! n á 8 t ] c a ' 16 metros , 6,25 c e n t í m e t r o s , ba-
por l a « c u e r d a » In te r io r . Pedralbes y G u i n a r d ó , porque é s t e s e r á tiendo loa "records" de Cas t i l la y de 
Es la p r i m e r a liebre mov ida e l é c t n - : popular . Tenemos buenas referencias E s p a ñ a 
E l i m i n a t o r i a de 200 met ros lisos: E l 
equipo compuesto por Picazo, M a r o t o y 
Ortega . 
B a r r a castellana, P é r e z , de l a G l m -
camente. Tiene sus ventajas y una de sobre este o t ro c i n ó d r o m o . M e j o r cm-
ellas es l a dis tancia , pues, a una c a - ! P ' ™ a d o , desde luego, m á s p r ó x i m o y con 
r r e r a se le puede dar 500, 700, 900, 2.000 una v i s t a sobre el mar . 
ó 5.000 metros . Cla ro e s t á , no hay ne-1 E l nuevo « s p o r t » gus ta a l p ú b l i c o bar-
c e s í d a d de i r m á s a l l á del k i l ó m e t r o . U n c e l o n é s . Y celebraremos que cuaje esta 
Inconveniente es que el m o t o r c l t o pro-!nueva modal idad depor t iva . U n a buena 
duce bastante ru ido . Desde luego, hay ^ p r e s i ó n es que todos los organizado-
tos el á r b l t r o toca el final de la pro- qUe convenir que en esto es c u e s t i ó n de res, de los t res Clubs, t ienen grandes 
que los galgos e s t é n acostumbrados, ic'-seos de ponerse en perfecta i n t e l i -
Desde u n p u n t o de v i s t a t é c n i c o o & •ncia con las d e m á s sociedades, de Ma-
p r á c t i c o , es me jor que la rueda o el d r i d . Va lenc ia y P a l m a de Mal lorca . -
l o n g a c l ó n . 
I t a l i a , 2; Checoslovaquia, 1. L a ova-
c ión a los I ta l ianos es l i í de^c r ip t ib l e .— 
K A R A G . 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
Los alemanes y abanderados de los 
palo que sujeta a l a l iebre, v a y a por 
la cuerda ex ter ior . Por lo que hemos 
visto, la velocidad deja a lgo que desear; 
tres p a í s e s se colocan en el centro del t e ó r i c a m e n t e , la l iebre da l a v u e l t a en 
campo. E n medio. I t a l i a ; a la derecha, i v e in t i cua t ro a ve in te segundos, lo que 
Checoslovaquia, y a l a Izquierda, A l e - ¡ r e p r e s e n t a una media que oscila en t re 
m a n í a Se tocan los h imnos de los tres I unos 65 a 75 k i l ó m e t r o s po r hora, m a r -
p a í s e s , y se izan en los m á s t i l e s susl&en suficiente para conservar l a d is tan-
banderas. Todo el mundo se pone en ple ,cla Para que los galgos no l a alcancen, 
entre una l a r g a o v a c i ó n . P c r una baJa t e n s i ó n , l a r e v o l u c i ó n del 
Los capitanes de los tres equipos su- m o t o r d i sminuye y la l iebre m a r c h a 
ben al palco de honor pa ra rec ib i r , de entonces a 57, lo suficiente pa ra ser a l -
í ñ a n o s del "Duce" , los premios . A I t a l i a |ca"zada- . . . „ 
se le concede l a copa de oro de la Por este ^ t a l l e nos quedamos por 
H . I . F . A . , que es una copa enorme que con el existe en M a d r i d , con 
conducen t res hombres. Checoslovaquia l a ^ i e ° r e . mecanica ' fa„„Jo 10 
obtiene l a copa del C o m i t é o l í m p i c o Ita- L D e s p u é s de cub ie r ta l a dis tancia , la 
l lano, y A l e m a n i a , la copa de l a Federa-1 " ^ ^ ^ ocu l ta Por H ^ ^ ^ I ' T 
c lón i t a l i a n a D ¿ m i é s de ent reear e l ! í o r dlcho' una especie de t e l ó n que cu-
"SL... í o t ^ ^ f n ? .r.t™* oí bre l a anchura de l a p is ta . 
Duce los premios , se entona el h imno „ . . , j f_, . ,, . , . ; Se ha construido una magnmea t r i -"Giovmezza", que es coreado por el pu- buna u rescta E n t r e 
blico a t ronadoramente . E l marco es apo- le l la \ ? der ia de 
t e ó s i c o . L a c e r e m o n a de c lausura dura |d iez * d o ( ¿ fi de la l o n g l t u d . 
Es l a en t rada de preferencia. E n c a m -
bio, l a en t rada general es u n s imple 
sector, l o que representa una de las 
C O M E N T A R I O S 
E l e s p e c t á c u l o ha sido soberbio. Co-
mo juego, r e s p o n d i ó a l c a r á c t e r de la 
grandiosa finallslma. E l encuentro ha 
sido emocianante e I n t e r e s a n t í s i m o en 
todo momento . H a ganado I t a l i a , s in 
curvas, l a p e n ú l t i m a en r e l a c i ó n con la 
meta . 
L a g r a n d i ferencia en el n ú m e r o de 
localidades de una en t rada a o t r a , ya 
poderle poner pero a lguno. Juga ron m u |<ia idea de que se t r a t a de u n c lub a r i s -
t o c r á t i c o . Parece destinado a « g e n t e 
bien". Así es. y realmente, con los 2.000 
socios, poco m á s o menos, con que cuen-
t a el Club, se dispone de u n a buena 
base. Aunque no es. t a l vez, la ideal, por 
creer que es prefer ib le 5.000 pesetas 
entre 200 personas, que 6.000 ent re 
cien. 
U n detalle es una b á s c u l a donde se 
pesan los galgos, a la v i s t a del p ú b l i -
co. Pero, como ocur re siempre, los nue-
ve organizadores han de pagar l a no 
cho m á s los checos, pero no supieron 
ganar el pa r t i do , que estaba en sus ma-
nos con uno cero, y cuando fa l t aban 
catorce minu tos . Les hubiera bastado 
una t á c t i c a cerrada con los in ter iores 
en la l inea de medios pa ra re forzar é s -
tos, y hub ie ra sido imposible franquear-
los. 
L legado el empate, el pa r t i do se deci-
dió entonces por l a Influencia del p ú -
blico, que a n i m ó y r u g i ó . 
H a sido el peor pa r t i do que ha hecho 
I t a l i a en este campeonato. Hemos visto 
desde luego resuc i ta r el excelente jue 
go checo de pases m a t e m á t i c o s , de ra -
pidez. 
L o no resucitado ha stóq l a violencia 
antigua, y aunqüe comet ieron alguna, 
fué mucho mayor la de teCltaUanoe. 
Todo «1 partido se frOTTOpTO t r en . 
va t ada y se comprende que se Jes h a y a n 
escapado algunos detalles. 
E n t r e o t ras cosas, interesa, por ejem 
pío , a r reg la r la meta, y s e g ú n el color 
de L m a n t i l l a adoptado en todas par-
tes de con fo rmidad con los n ú m e r o s : 
el n ú m e r o 1, ro jo ; e l 2. azul , etc. Y de 
1 r e g l a m e n t a c i ó n hace fa l ta 
A . K A R A G . 
E n M a d r i d 
Con enorme a n i m a c i ó n se c e l e b r ó la 
segunda r e u n i ó n del S t á d i u m , con los 
siguientes resul tados: 
P r i m e r a car re ra . Premios, 300 pese-
tas. C u a r t a c a t e g o r í a . — P r i m e r o , " A M O -
S A N D A " , de J o s é L a v l n ; segundo. 
"Goal" , de M i g u e l Brea y tercero, "Fa-
r ruco" , de Fernando B e r n a b é M é n d e z . 
Tiempo, 33 s. 
Segunda car re ra . Premios, 450 pese-
tas. Tercera c a t e g o r í a . — P r i m e r o , " F O R -
T U N A I V " . de J e s ú s Ola l l a ; segundo, 
"Te r r emoto 11", de Gregor io Lucas . 
Tiempo, 32 3-5. 
Terce ra carrera . Premios, 300 pesietas. 
Cua r t a c a t e g o r í a , — P r i m e r o , " M E L L A " , 
de M a r í a Lu i s a F e l l M u r í a s ; segundo, 
"Raffles", de M i g u e l D í a z Custodio, y 
tercero, "Gol fo" , de J e s ú s G o n z á l e z . 
Tiempo, 33 s. 
C u a r t a ca r re ra T r e m í os, 405 pesetas. 
Tercera c a t e g o r í a , — P r i m e r o , " P E T E -
N E R O " , de Leopoldo Pozuelo; segundo, 
" M o r o I I I " , de Lorenzo B e r n a b é M é n -
dez; tercero, " T o y " , de V i r t u d e s C u é l l a r . 
Tiempo, 32 s. 
Q u i n t a carrera . Premios, 575 pesetas. 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — P r i m e r o , " P A N T A -
L O N E R A " , de Fel ipe S á n c h e z Cabezu-
do. Tiempo, 31 s. 
Sexta car re ra . Premios, 300 pesetas. 
C u a r t a c a t e g o r í a . — P r i m e r o , " F A N 
N I I " , de Juan M a r t í n ; segundo, " T h u n 
der". de A r m a n d o Bernabeu, y tercero, 
" A g u i l i l l o " , de Leopoldo Pozuelo. T i e m -
po, 33 s. 
S é p t i m a car re ra . Premios, 300 pese-
tas. Cua r t a c a t e g o r í a . — P r i m e r o , " D I A 
M A N T E " , de Juan M a r t í n ; segundo " T i -
ro n i " , de A l e j a n d r o Mora les , y terce-
ro . "Coqueta I V " . de Vicente de los Bols 
T iempo. 33 g. 
Oc tava car rera (va l l a s ) . Premio*, 290 
pesetas. Tercera c a t e g o r í a . — P r imero , 
" R E G E N T E } " , de M i g u e l D í a z C u é t o d i o ; 
segundo. "^Boolta", y tercero, "Stam-
bul". T i e m g o ^ í l ' » , 
A l t u r a , Rueda, del Rayo, 1,65 metros, 
F ina l , 400 m e t r o s val las , Sastre, 
1 m inu to , 1 segundo, igualando el "re-
cord" de Cas t i l l a . 
Relevos 4 X 100, Equipo del Rayo, 
formado por M i r a n d a , Rueda, A l m a g r ó 
y Picazo, en 46 segundos, tres quintos. 
O T R O S D E P O R T E S 
Pugilato 
Los campeonatos de Casti l la 
E n el campo de l a F e r r o v i a r i a se 
d i spu ta ron anteayer las e l iminator ias 
del Campeonato « A m a t e u r » de Cast i l la 
Resultados: 
Moscas.—Alfonso Codlns y Policarpo 
G a r c í a vencieron por puntos a Pedro 
Vega y Carlos Cuervo, respect ivamente 
E x t r a l l g e r o s . — J o s é Goñ l y Pablo S á n -
chez t r i u n f a r o n de Juan F e r n á n d e z y 
Evar i s to P é r e z , ambos por puntos ; y 
G a r c í a Cernuda a J o s é Guerrei ro , por 
puntos. 
L ige ros .—Ange l San J o s é y Mar i ano 
Alonso se adjudicaron la v i c t o r i a por 
Incomparencia de sus respectivos adver-
sarios, M a r i a n o R o d r í g u e z y Hermene-
gi ldo Rojo, Salvador Diez puso fuera 
de combate en el. segundo « r o u n d » a 
Francisco T ó b a m e l a . 
« W e l t e r s » . — P a u l i n o R o d r í g u e z venc ió 
por puntos a T imoteo S á l n z ; Jac in to 
Collado a b a n d o n ó ante Manue l Rojas y 
F é l i x Pajas no c o m p a r e c i ó a luchar con 
A n t o n i o R o d r í g u e z . 
Natación 
Los fest ivales del Club N . F l o r i d a 
Con m o t i v o de las fiestas de San A n -
tonio y como p r e p a r a c i ó n del equipo 
para los campeonatos de Cast i l la , el 
Club N a t a c i ó n F l o r i d a organiza dos I n -
teresantes f e s t im le s para e l d í a 13 del 
corriente, en su p l s d n a de l a Carrete-
ra del Pardo, n ú m e r o 37. 
P r i m e r fes t iva l , a las diez de Ja ma-
ñ a n a : 
!»• Pa r t i do de "baske t t -ba l l " ; prue-
bas de n a t a c i ó n ; 100 met ros l ibres, de-
butantes; 100 met ros braza, Idem; 50 
metros l ibres , s e ñ o r i t a s ; 5 por 50. rele-
vos l ibres ; sal tos; "wate r -po lo" . 
E l segundo fe s t iva l s e r á a las doce 
de l a noche, y a él e s t á n inv i tados Tos 
Clubs, y que p a r t i c i p a r á n en las s i g u i e n í 
tes p r u e b a » ! 
2 0 ^ me t ros Ubre»; 100 met ros brasay 
Guerra vence en 
Vuelta a Italia 
la 
Trueba se clasifica en 37 lugar 
M I L A N O , 10.—Hoy se h a corr ido l a 
ú l t i m a etapa de l a V u e l t a c ic l i s ta a I t a -
l i a , c l a s i f i c ándose en p r i m e r l uga r Olmo, 
con 11 horas, 10 minu tos , y una velo-
cidad media de 28,600 k i l ó m e t r o s , segui-
do de P labe l l ln i . 
T rueba se ha clasificado en quinto l u -
gar, "ex aequo" con los d e m á s corredo-
res. 
L a c las i f i cac ión general es como s i -
gue: 1, Guerra , en 121 horas, 11 m i n u -
tos, 17 segundos; 2, Casuso; 3, Cazzu-
l an i ; 4, Olmo; 5, G o t t i . E l e s p a ñ o l T rue -
ba se clasif icó en t r e i n t a y siete lugar , 
con 124 horas, 1 m i n u t o y 48 segundos. 
P a r í s - V l c h y 
V I C H Y . 10.—La car re ra c ic l i s ta Pa-
r l s - V l c h y ha sido ganada por el corre-
dor Ispeble, en 9 horas, 39 minutos , 36 
segundos. E n segundo luga r l levó L o u -
v i o t ; tercero, Spelcher; cuarto. Logreves. 
y quinto, B ruvecu . 
V u e l t a a B é l g i c a 
B R U S E L A S . 10 .—Clas i f i cac ión gene-
r a l de la Vue l t a c ic l i s ta a B é l g i c a ; 
1, Cardler ; 2, D i g n e f f ; 3, Alfonso de 
L o o r ; 4, Gustavo Loor , y 5, R o s e m o n t 
L a subida a Navaoer rada 
Organizada por l a U . V . E . ( p r i m e r a 
r e g i ó n ) , se c e l e b r ó el domingo l a prue-
ba denominada subida a Navacer rada , 
reservada para pr inc ip ian tes y cuar tas 
c a t e g o r í a s . E l recor r ido era de 19 k i l ó -
metros , con sal ida en el 2,200 de la ca-
r re te ra de Navacer rada . Por Sociedades 
v e n c i ó el Velo Club P o r t i l l o . L a clasif i-
c a c i ó n fué l a s igu ien te : 
1, D O M I N G O P E R E Z , cua r t a catego-
r í a , en 55 m. , 26 s. 
2, V a l e n t í n G o n z á l e z , cua r t a catego-
ría , en 56 m. , 5 s. 
3, J o s é R o d r í g u e z , p r inc ip lan te en 
56 m. , 20 s. 
4, Santos Mol l e t . p r inc ip lan te , en 56 
minutos , 29 s. 
eiiiiiviiiiiiiHiiiiiniiiiniiiinniHnim niiiinuBruBo, 
Fábrica camas doradas 
V A L V E R D E , 3 cpd.—RIEGO 13 
Í T I Í ' W S 1 ^ ' 1 — B R A V O M U R I L L O , 112 
SUCURSAL V A L L A D O L I D : M I G U E L 
ISCAR. 5 
50 metros braza, in fan t i l es ; 3 por 60 
relevos estilos; saltos. 
Lawn tennis 
F r a n c i a e l imina a A l e m a n i a 
P A R I S , 10.—Copa D a v i s . E l f r a n c é s 
M e r l m vence a l a l e m á n M o u m e l l , po r 
6-4. 7-5 y 6-2. E l a l e m á n K r a m m e r ven-
ce a Boussus por 6-1, 6-0 y 6-4 F r a n -
cia consigue l a v i c to r i a , pues, po r t r es 
a dos, c l a s i f i c á n d o s e p a r a contender 
con A u s t r a l i a en la s emi f ina l de la zo-
na europea. 
Tiro de platos 
Campeonato de . G u i p ú z c o a 
Con asistencia de bastante p ú b l i c o y 
par t i c ipando 30 escopetas, en el campo 
de Gudamendl se c e l e b r ó ayer l a t i r ada 
del campeonato de G u i p ú z c o a a doce 
p á j a r o s , excluyendo dos ceros. E l v i z -
conde del Cerro se q u e d ó solo en el p á -
j a r o doce con u n solo cero, pero como 
« r r ó aquel p á j a r o , vo lv ie ron a t i r a r t o -
das ias escopetas. G a n ó el s e ñ o r H e r í a 
(don Rafae l ) , que m a t ó 16 p á j a r o s y 
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La salida para París de la Comi-
sión de negociaciones con Rusia 
H a vuelto a caer en el mundo del olvido 
la c u e s t i ó n de las negociaciones con Cos-
ta Rica referentes a las c é d u l a s hipote-
carias. 
Se habla dicho que se encontraba ca-
m i n o de E s p a ñ a un delegado of ic ia l que 
venia a nuestro p a í s con poderes oficia-
les. Y asi fué, y v ino a E s p a ñ a dicho de-
legado, pero con mala for tuna, puesto 
que^ acontecimientos de índole pr ivada 
s e g ú n parece, di f icul taron las gestiones 
que ee iban a entablar. 
N o parece, sin embargo, que el asunto 
haya quedado a q u í . Se encuentra esta 
temporada fuera de E s p a ñ a , en Estados 
U n i d o r don Francisco R e c a s é n s , de quien 
se dice que seguramente, d e s p u é s de sol-
ventar las cuestiones que formando par-
te de la C o m i s i ó n de la Cepsa le lleva-
ron allí , se d i r i g i r á a Costa Rica para 
t r a t a r de la de la Olpya. 
Los Interesados a q u í en esta cues t i ón 
siguen afirmando que mejora la situa-
c ión de Costa Rica y que, por lo tanto, 
las probabilidades de arreglo, si estas 
circunstancias se mantienen, s e r á n ma-
yores. 
Las negociaciones con Rusia 
Nombrada hace unos d í a s la Comis ión 
que ha de I r a P a r í s para t r a t a r de las 
negociaciones comerciales con Rusia, en 
los Centros financieros sigue siendo este 
tema centro de mucha a t e n c i ó n , no eólo 
por lo que a l contrato de p e t r ó l e o se 
refiere, sino por lo que a t a ñ e a l conjun-
to de todo el problema. 
Se aseguraba ayer que la C o m i s i ó n sal-
d r á el p r ó x i m o jueves para P a r í s . 
L a C. E . P. S. A. 
Las noticias que van llegando sobre la 
marcha de los asuntos que esta tempo-
rada gestiona la Cepsa, a u n lado y o t ro 
del O c é a n o , son m u y satisfactorios, y se-
guramente no p a s a r á mucho t iempo sin 
que queden confirmadas de u n modo ofi-
c ia l . 
Has ta fin de semana no llega el pre-
sidente del Consejo, don L u i s de la P e ñ a . 
Quedan en N o r t e a m é r i c a otros consejeros, 
entre ellos el d i rec tor gerente, don Deme-
t r i o Carceller, que seguramente no esta-
r á de regreso en E s p a ñ a hasta dentro de 
u n mes, una vez f in iqu i tado el asunto 
que le l l evó a aquellas t ierras . 
Las noticias que existen respecto al 
contra to con el Monopolio son t a m b i é n 
m u y favorables. 
Premio del oro 
Se ha dispuesto por el min is te r io de 
Hacienda que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las l iquida-
ciones de los derechos de Arance l co-
rrespondientes a las m e r c a n c í a s impor-
tadas y exportadas por las mismas du-
rante la segunda decena del corriente 
mes, y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de pla ta e s p a ñ o l a o billetes del 
Banco de E s p a ñ a , en vez de hacerlo en 
moneda de oro, sea de 138 enteros 57 cén-
t imos por oro. 
Los recargos por 100 que han regido 
en los ú l t i m o s meses son: 
M e s e s 1 » 2.» 
A b r i l 












Mayo 137,85 137,84 
Jun io 137,35 138,57 
129.30 138,67 128,68 
127,80 137,57 128,62 
127,71 126,71 126,62 
129.31 131,35 131,74 
131,52 130,64 130,80 
131,45 130,99 130,30 
131,19 131,41 131,32 
131,73 132,84 136,07 
137,19 136,56 136,92 
135,12 135,11 135,27 
139.78 144,73 141,88 
141,07 140,00 139,09 
138,52 138,62 138,36 
137,79 
La c o l e g i a c i ó n de los 
agentes comerciales 
E n el Colegio de Agentes Comerciales 
ha pronunciado una conferencia sobre 
" L a conveniencia y fines de la colegia-
c ión" , el s e ñ o r A r i z m e n d i y R u i z de Ve-
lasco. 
E x a m i n ó el nac imiento de l a colegia-
J \ i c ión , su e v o l u c i ó n y perfeccionamiento 
hasta el presente; y c o m b a t i ó l a campa-
ñ a que se ha realizado en con t ra de la 
m i s m a ; e s t i m u l ó a la o r g a n i z a c i ó n pro-
fesional para que dedique su ac t iv idad 
a conseguir nuevas mejoras, que p r á c t i -
ca y eficazmente demuestren la verdade-
ra necesidad y conveniencia de ella. 
C o m p a r ó la co l eg i ac ión , a p a r t i r de 
1928 y de 1981, a t r a v é s de los reglamen-
tos dictados en estos a ñ o s po r el Poder 
púb l i co , demostrando que la actual co-
l eg i ac ión cons t i tuye l a f ó r m u l a defini t i -
va de lo que h a de ser la c o r p o r a c i ó n de 
los agentes comerciales. 
S e ñ a l ó los pr incipales fines de la cole-
g i a c i ó n , que pa ra conseguirlos se ha de 
hacer uso de los diversos resortes de 
aspecto coact ivo y profesional, concedi-
dos por el Es tado ; Ind icó t a m b i é n los 
deberes de existencia y c o l a b o r a c i ó n que 
t ienen los colegiados con respecto a su 
c o r p o r a c i ó n y los que é s t a debe c u m p l i r 
en r e l a c i ó n con a q u é l l o s . 
F ina lmente , expuso las premisas que 
h a n de serv i r a los agentes comercia-
les para crear su e s p í r i t u corpora t ivo , 
y d i jo que esperaba que, en v is ta de 
los f rutos ya conseguidos, que en el fu-
t u r o l a c o l e g i a c i ó n s e r á valioso elemen-
to de consejo y de i n f o r m a c i ó n de las 
autoridades admin is t ra t ivas en todo cuan-
to se legisle con respecto a los agentes 
comerciales y aun en las cuestiones eco-
n ó m i c a s y comerciales. 
E l s e ñ o r A r i z m e n d i fué aplaudido. 
FACTURAS AL COBRO 
H a n sido enviadas para su cobro aü 
Banco de E s p a ñ a las facturas contenidas 
en la siguiente r e l a c i ó n : 
Clase de deuda. — Cupones: I n t e r i o r 
4 por 100, hasta la fac tura n ú m e r o 3.900; 
E x t e r i o r 4 por 100 hasta la fac tura n ú -
mero 625; AmortizabJe 4 por 100, 1908, 
hasta la fac tura n ú m e r o 500; í d e m 5 por 
100 1917, hasta l a fac tura n ú m e r o 1.050; 
ídem 5 por 100, 1920, hasta la fac tura 
n ú m e r o 825; í d e m 5 por 100, 1926, hasta 
la fac tura n ú m e r o 900; í d e m 5 por 100, 
1 ^ 7 con impuesto, hasta la fac tura nu-
mero 1125; í d e m 5 poy 100, 1927, sin i m -
puesto, hasta la fac tura n ú m e r o 2 825; 
íde-m 3 por 100, 1928, hasta la fac tura 
S e r o 1^25; ídom 4 por 100, 1928 has-
te Ta fac tu ra n ú m e r o 850; í d e m 4,50 por 
ion lO^S hasta l a fac tura numero 750; 
Idem 5 por 100, 1929, hasta l a f u t u r a 
^ S o s ^ i o r t l s a d o s . - Amort izados 
«5 ñor 100, 1917, hasta la fac tu ra nume-
ro 3 ide^ i 5 por 100, 1920, hasta l a fac-
S r í a W c sVídem 5 por 100, 1917. has-
te la f ac tu ra n ú m e r o ¡L 
Deuda f e r r o v i a r i a . — C u p ó n : Amontiza-
hU» al 5 por 100, hasta l a f ac tu ra nume-
r é 1167; í d e m al 4,50 por 100, 1928 has-
L la fac tu ra n ú m e r o 214; í d e m ai éJ t t 
po r 100 1020. hasta la fac tu ra n ú m . 780, 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
V. de 60.000 
E. de 26.000 
D. de IZ500 
O de 5.000 , 
B de 2.500 
A de 600 
G v H de 100 a 200 
Exterior 4 % 
F. de 24.000 ..... 
E. de 12.000 
D de 6.000 
C. de 4.000 
B. de 2.000 
A de 1.000 
G v H . de 100 v 200 
Amortizable « % 








E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de 600 
Aniort. 6 % 1900 
F. de 60.000 
E. de 26.000 
D. de 12.600 
O de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1917 
F. de 60.000 
E. de 26.000 
D de 12.000 
C de 6.000 
B de 2.600 
A de 500 
Amort. 6 % 1926 
F. de 60.000 
E, de 26.000 
ü- de 12.600 
C de 6.000 
B. de 2.600 
A de 600 
Amort . 5 % 1927 1. 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 600 
Amort . 5 % 1927 c 
F, de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
O de 5.000 
B de 2.500 






9 4 6 0 
1 0 1 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
I O Í 
Amort. 8 % 1928 
H. de 250.000 
G de 100.000 
F. de 50.000 . 
E. de 25.000 . 
D. de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B de 2.50O . 
A de 500 . 
Amort. 4 % 1928 
H de 200.000 
G. de 80.000 
F. de 40.000 
E de 20.000 
D. de 10.000 
O. de 4.000 
B de 2.000 
A de 400 
Amort . 4 % % 1928 
F de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1939 
F de 50.000 
E de 25.000 
D, de 12.500 





5 % abr i l A ... 
— — B .., 
5 % octubre A 
— - B 
S % 1934 A .., 
— — B .., 
Deuda ferrov. 6 % 
















1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
234 




















1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 























1 0 1 25 
1 0 1 2 5 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 







6 OH 0 21 6 5 
80 
8 0 10 2 80 
S5 9 9 
— B 
- O 
Ferrov. i M % 
4 ^ % 1928. A .. 
~ c 
4 % % 1929 A 
- S:::::::::::-: 
Ayuntamientos 
Madrid. 1868 8 % 
Exproos. 1909 6 % 
D. y Obras 4 % % 
V . Mad. 1914. 6 % 
— 1918. 6 % 
MeJ. U . 1923 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1929. 6 % 
I f l t 1931 6 V, % 
Ens. 1931. 6 U % 
Con «rarantfa 
Prensa. 6 % 
C. Emisiones. 6 % 
Hidroeráf lca . 6 % 
— 6 % 
H , Ebro 6 % 1930. 
Trasatl . 5 % % m. 
Idem Id. Id . nov. 
Idem Id. 6 % 1926. 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo. 5 % 
E, T á n e e r - F e z .... 
E. a u s t r í a c o 6 % 
Malzén. A 
Cédulas 
Hlp . 4 % .. 
— 6 % .. 
— 6 ^ % 
— 6 % .. 
An t r . Dfa 11 
99 
9 t 2 B 
9 1 2 5 
9 t 2 5 








































a Local, 6 % .. 
- 6 H % 
Interprov. 6 * 
— 6 % 
O. Local 6 M, 1932 
— B U 1932 
Efec. Extranjeros 
E. argentino ... 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Banco C. Local 




E . de Crédi to 
2 5 H , Americano . . . 
2 5 L , Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata , 
Guadalquivir 
C. Electra. A „ . 
50| — — B 
H . Españo la , C 
— f. c . 
- f. p. . 
Chade, A, B C .. 
Idem. f. c 
Idem, f. p. ., 
Mengemor 
6 5 Alberche o., f. c. 
Idem Id., f. o. 
Sevillana 
U. E. Madri leña, 
Telefónicas , pref. 
Idem, ordinarias... 
9 0 2 5 Rif. portador 
9 6 Idem. f. c 
10 0 8 5 Idem, f. p 
10 4 9 0 Idem, nominativas 


















































1 6 1 
78 
1 0 0 
13 3 
1 4 7 
1 0 8 
10 5 




Cotizaciones de Barcelona 
^Antr . D ía 11 
Acciones 
T r a n v í a * Bar. ord. 2 2 
"Metífi" 2 6 
Ferroc. Orense ... 14 
Asrua Barna. 16 7 
C a t a l u ñ a de Gas. 1 1 1 
Chade. A B. C . . 3 3 8 
Hul lera Esoaño la . 5 3 
Hispano Colonial. 2 4 5 
Crédi to y Docks. 16 5 
Asland. ordin 5 9 
— prefer. ... 3 3 
Cros 124 
Petrolitoa 3 5 
Hispano-Sulza . . . .120 








Norte 3 % L« 6 4 
— — 2.» 4 9 
— — 3.» ...... 5 8 
— — 4.» 52 
— — 5.» ...... 5 2 
— esp. 6 % ... 8 4 
Valen. 5 K ^ 8 0 
Prior. Berna. 3 % 55 
Pamplona 3 % .. 52 
Asturias. 3 I.» 49 
— - 2.» 50 
— - 3.» 50 
Sefirovia 3 5 0 
— 4 % 56 
Córd.-Sevil la 3 %. 46 
C. Real-Bad. 6 %. 76 
Alsasua 4 % % ... 6 5 
H.-Canfranc 3 %. 58 
M . Z. A. 3 % l.« 4 9 
— - 2.» 74 
— - 3.» 73 
— Ariza 5 V>. 6 6 
— E. 4 ̂  56 
—• F. 5 ... 71 
— G 6 ... 8 0 
— H 6 i* 75 
Almansa 4 5 7 
Trasatl. 6 % 1920 16 
_ - 1922 15 










1 1 1 
8 43 
5 1 
2 4 0 




2 7 7 5 0 










Naviera Nerv ión . . 
Sota v Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox. . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Inter ior 4 % 
A n t r . Dfa 11 
4 1 0 













4 1 0 






Cotizaciones de París 
Ant r . Día U 
3 6 
6 9 5 0 
80 
6 4 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urqullo V 1 
B Vizcaya A. .. 
F. c. La Robla .. 
Santander . Bilbao 
F. o. Vasconeados 
Electra Vieseo 
H Española 
H Ibér ica 
U . B. Vizcaína .. 
Chad es 
Setolazar nom. ... 
Rif oortador 
8 0 Rif nom 
Ant r . Día 11 
1 1 4 5 
14 0 
103 0 


















3 % perpetuo 
— amortizable.. 
Banco de Francia 
Crédi t Lvonnais. . 
Société Généra le . . 
P a r l s - L v ó n - Med 
Mid i 
Orleáns 
Elec t r ic l t é Sene.. 
Thomp. Houston.. 
Minas Courrieres. 
P e ñ a r r o v a 
Kulmann 
Caucho Indochina 
P a t h é Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 
B. N de Mélico. . 
Wagón uits ...... 
Rlotinto 
Lautaro Nit ra to . . 
Patrocina .. 
Roval Dutch 





Piritas de Huelva 
Minas de Seere .. 
T r a s a t l á n t i c a .... 
F c. de Norte .. 
M Z A 
77 
83 
1 1 6 2 5 
20 6 0 
1 0 8 9 
972 
7 9 1 
906 
43 1 
























1 1 9 4 0 
2 1 0 0 
108 8 













1 4 5 0 
3 9 3 






1 4 2 6 
•25 
Cotizaciones de Londres 












Chnes. a u s t r í a c o s 
Coronas checas 
Marc. finlandeses 





3 6! 9 0 7 6| 5 0 ' 
5 06 
510 2 
2 1! 6 i 
1 5] 5 5 
5 8 4 61 
13 0 8 2 2 3 9: 
1 9| 4 Oí 
19 9 1 
2 7 2 6 
1 2 ll 3 7 
2 2 6 5 0 
1 1 0 
3 6 8 7 7 6! 4 0 
. 5 0 5 
5, 0 2 
2 l ! 2 7 
1 5| 5 3 
5 8 5 3 
13 10 
2 2 3 9 
19 4 0 
19 9 1 
2 7 2 5 
12 13 7 2 2 6, 5 0 
1 1 0 
5 0 5 | 6 0 6' 2 6 1 8,. 2 6 1 8 
3 8; 5 0 3 8 5 0 
Duro Felguera 
Idem, f. c. .. . . 
Idem, f. p. 
Guindos „ 
- í . c . 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval blancas. 
Unión v F é n i x 
Andaluces 
M . z . A . 
Idem. í , e. . . . . . . . . . 
Idem, £. p 
Metro Madrid . . . 
Norte 
Idem. f. c. 
Idem, f. p 
Madr id T r a n v í a s . 
Idem. t . c 




Idem. £. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idean, t . c 
Idem. f. p. 
Explosivos 
Idem. £. c. 
Idem, t, p 
Idem en alza 
Idem en baja .. . . . . 
Obligaciones 
Alberche. 1930 , 
Idem, 1931 , 
Gas Madrid 6 
H . E s o a ñ o l a 1 M. 
— serie D .. 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
— 10.» 
ü . E l é c t r i c a 6 % 
— 6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % .. 
Idem 1934 6 % .. 
Telefónica 5 % 9¡ 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 





Alman.-Val . 3 % 
Asturias. 3 % 1. 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua. 4,50 'i?» ., 
Huesca-Canf,. 4 % 
Especiales 6 Vn .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B 3 % 
Valencianas. 6,60. 
Alicante 1.* 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,60 % E „ 
5 % F 
6 % G 
5 50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Bevilia 
Metro 5 % A —... 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. T r a n v í a s 6 %. 
Azuc. sin estam. 
— estam 1912 
— — 1931. 
Idem 8 Vi % 
— int, pret. . 
E de Pe t ró . 6 % 
Asturiana 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 ... 
— 1929 ... 
Peñar rova 6 % ... 
MONEDAS 
Francos máximo. . 
— mínimo 
— suizos, máx. 
— minimo 




Libras máx imo .. 
— mínimo 
Dólares m á x i m o . 
— mínimo 
Marcos oro m á x 
— mínimo 
Esc. nort máx 
— mínimo 
P areent. máx . 
— mínimo 
Florines m á x i m o 
— mínimo 
Je*, norue. m á x 
— mínimo 
Checas máximo. . 
— mín imo 
Danesas m á x i m o . 
— mín imo 
— suecas m á x 
— mín imo .. . . 

























































































1 0 3 5 0 
103 
6 0 
60 103 5 0 
6 0 







23 8 7 5 
2 3 8 5 0 
172 


























9 0 5 0 
4 8 5 0 4 8 4 0 
2 3 8 7 5 
2 3 8 5 0 
172 
1 7 1¡ 7 5 
6 4 





6 7 6 5 
9 3 




7 3 6 
7 3 4 2 8 5 2 8 3 
3 4 
3 3 6 0 
4 9 8 
4! 9 7 
1 8 8 
l i 8 6 
3 0 7 0 
3 0,5 0 
1 6 7 
1 6 5 
1 9 3 
1 9 1 
Comentarios de 
Bolsa 
Se han reducido los precios 
topes impuestos en los valores 
industr ia les: de 255 a 250 los 
Nor tes ; de 225 a 220 los A l i c a n -
tes; de 635 a 630 los Exp los i 
vos. 
De nada ha servido en la 
Bolsa esta r e d u c c i ó n que hace 
ocho dias hubiera podido ser 
de alguna u t i l i dad , cuando en 
Barcelona se in ic ió la r e a c c i ó n . 
L a baja escalonada de los to-
pes, mient ras en las d e m á s pla-
zas se intensifica la d e p r e s i ó n , 
no sirve de nada, dice la gente: 
el mercado se va desangrando y 
la gente no puede l iquidarse si 
no acude a las otras plazas, i n -
crementando de este modo la 
o r i e n t a c i ó n que en aquellas pla-
zas se registra . 
E n la Bolsa esta c u e s t i ó n y 




Parece haber llegado o t ra vez 
la é p o c a en que se ha de repe-
t i r la misma frase consagrada 
hace unos meses: dinero para 
Fondos púb l i cos . 
Porque la real idad fué ayer 
é s t a : no h a b í a m á s que dinero 
en el sector de valores del Es-
tado. M o v i m i e n t o en el sector de 
renta fija: r e p á s e s e el cuadro 
de cotizaciones oficiales y se ve-
r á que la ac t iv idad correspon-
de casi exclusivamente a este 
departamento de valores del Es-
tado, valores avalados, c é d u í a s 
y obligaciones. 
E l departamento de valores 
de dividendo, como si no exls 
t iera. 
E l dinero vuelve a acudir Í 
la renta fija, a los valores de 
g a r a n t í a y huye medroso de 
otras inversiones que ofrecen 
en estos momentos menos ale 
grias. 
¡Tranquilidad! 
N o quiere la Bolsa m á s que 
esto: ¡ t r a n q u i l i d a d ! Y la t ran-
qui l idad no llega. Los sucesos 
del domingo han impresionado 
muy desfavorablemente y l legan 
a desmoralizar a l mercado. Ade-
m á s , han ocurr ido en M a d r i d , a 
la puerta de la Bolsa, y, como 
otras veces hemos dicho, siem-
pre impres ionan m á s los acon-
tecimientos por r a z ó n de proxi -
midad . 
H a y quien opina, sin embargo, 
que no es é s t e el a rgumento 
pr inc ipa l del marasmo en que el 
mercado se encuentra, sino que 
hay que acudir a Barcelona pa-
ra explicarlo fundadamente. 
Por esto, los comentaristas 
aluden a la ley sobre Cul t ivos 
de C a t a l u ñ a . M a ñ a n a , por hoy, 
dec ía la gente, s e r á a este res-
pecto un d í a decisivo. Veremos 
c ó m o reacciona Barcelona ante 
estos sucesos y q u é impresiones 
nos e n v í a la Bolsa. 
C r e í a n ver ayer algunos, a úl-
t i m a hora, c ie r ta tendencia a 
recuperar posiciones. 
Las excepciones 
Apar te los Fondos púb l i cos , 
dos valores const i tuyeron ayer 
la excepc ión de la s i t u a c i ó n de-
p r imida en que el mercado se 
encuentra: Pe t ro l i tos y Chades 
Petrol i tos, en M a d r i d . Es el 
ú n i c o valor que resiste el tenv 
poral dice la gente. L o comen 
t á b a m o s ya hace unos d í a s y 
parece que l a i m p r e s i ó n sigue 
siendo la misma. Ayer empeza 
ron pedidos a 35, y t e rmina ron 
la tarde con una demanda en 
firme de quinientos titulofc, a 
35,75, contra 36 el papel, tanto 
al contado como a plaao. E n 
Barcelona secundan con lent i -
tud el movimien to . 
Chades, en la plaza cata'.cna: 
con los cambios de ayer recupe-
ran el c u p ó n descontado hace 
unos d í a s . 
Pero ambas mejoras surgen 
corno oasis en medio del desier-
to, s in lograr a r r a s t r a r a n i n g ú n 
otro valor . 
F u e r a de l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en 
el cuadro, se han cotizado: 
Cupones de Mengemor, 8,75 pesetas; 
T e l e f ó n i c a s preferentes, n u e v a s , 105; 
Obligaciones: Lec r ín , 85; E l e c t r o m e c á n i -
cas, 87; M e d i o d í a de M a d r i d , 91; Valen-
cia-Utiel , 51. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E n el Banco de E s p a ñ a no se verificó 
n inguna o p e r a c i ó n . 
B O L S I N D E L A T A R D E 
N o se verif ican operaciones por la di -
ferencia entre los precios de M a d r i d y 
Barcelona. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 247,75; 
Alicantes, 216; Explosivos, 612,50; Cha-
des, 343; R i f portador , 280; Petrol i -
tos, 34,50. 
Cierre.—Norte, 247,25; Al icante , 214,50; 
Explosivos, 606,25; R i f portador, 277,50; 
Chade, 344. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del d í a 11) 
Pesetas 207,20 
Li ras - 181,00 
Belgas • 353,65 
L ib ras 76,52 
D ó l a r e s 15,115 
Pesos argentinos.... 368 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 11) 
Chade A k t i e n A-C 119 
G e s f ü r e l A k t i e n 101 1/2 
A. E . G 27 1/8 
Farben 145 
Harpener 131 
Deutsche B a n k Diskontoges.. 59 




B . A . T. 42 
Reiohsbank A k t i e n 153 1/4 
Phon ix 
H a p a g A k t i e n 27 
Norddeutsoher L l o y d A k t i e n . . . 33 
Siemens und Halske 141 
Deutsche A b l ó s u n g s a n l e l h e . . . 







Siemens Schuckert 92 
Gelsenkirohner Bergbau 63 5/8 
Ber l ine r K r a f t & L i c h t 137 1 '8 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del d í a 11) 
Chade serie A-B-C ^ 
Serle D 139 
Bonos nuevos 31 1/4 
Acciones Sevillanas 164 
Donau Save A d r i a 34 
I t a lo -Argen t ina 97 
E l e k t r ó b a n k 575 
Motor Columbus 232 
L G. Chemle 555 




D ó l a r e s 3,0712 
Marcos 118,80 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 11) 
General Motors 33 
U. S. Steels 42 
Elect r ic B o n d Co 15 
Radio Corpora t ion 7 
General E lec t r i c 20 
Canadlan Pacific 15 
Ba l t imore and Ohio 25 
Pensylvania R a i l r o a d 31 











Standard Oi l N . Y 46 
Consol Gas N . Y 32 
Na t iona l C i ty B a n k 28 
In te rna t . Tel . & Tel 12 
M a d r i d 13,72 
P a r í s 6,625 
Londres 5,0575 
M i l a n o 8,54 
Zur i ch 32,58 
B e r l í n 38,54 
Ams te rdam 68,05 
Buenas Aires : 33,73 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 11) 
Cobre disponible 33 
A tres meses 33 5/16 
E s t a ñ o disponible 228 5/8 
A tres meses 227 3/8 
Plomo disponible 10 15/16 
A tres meses 11 5/16 
Cinc disponible 14 13/16 
A tres meses 15 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 36 
A tres meses 36 1/2 
Oro 137 1/2 
Plata disponible 19 11/16 
A tres meses •• 19 3/4 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Con las mismas perspectivas con que 
c e r r ó la semana anter ior se abre é s t a . L a 
Bolsa no da i;f?ñhles de vida 4D ios va 
lores industr ia les ; puede decirse que la 
d e s a n i m a c i ó n a este respecto es absoluta 
Contrasta esta s i t u a c i ó n con la de loa 
valores del Estado, que vuelven a lle-
varse, como en t iempos p r e t é r i t o s , todo 
el i n t e r é s . 
Los corros se dedican a comentar lo* 
incidentes del d í a : la marcha de ¡a po 
l í t ica, de la causa social, es para la Bo l -
sa, deplorable. N o hay jornada sin su-
ceso luctuoso que comentar, y cuando 
desaparece un factor de p e r t u r b a c i ó n , 
surge otro. Ahora , por ejemplo, la cues 
t ión de la ley de Cult ivos de C a t a l u ñ a . 
Se han bajado los precios topes: a 220 
Alicantes, a '250 los Nortea y a 630 Ex-
plosivos: a pesar de esto, la ac t iv idad es 
nula . 
Para Fondos p ú b l i c o s es la jo rnada : 
hay alzas en casi todas las clases, y en 
aquella en que los cambios no experi-
mentan v a r i a c i ó n , queda m á s dinero. E n -
tre todas las clases, el sin impuestos de 
1927 aparece con mejores cambios: llega 
a avanzar, en alguna clase, hasta medio 
entero. 
Para Obligaciones del Tesoro resta pa-
pel. E n Bonos oro se oye oferta a 234, 
con mercado, a l parecer, resistente. 
Inundado de papel el grupo de valores 
municipales, para casi todas sus clases: 
sólo se oye dinero en Vi l l a s de 1914. Las 
n o v í s i m a s t ienen ya oferta a 83,35, y a 
83,25 se hacen. Queda papel a la vis ta 
para Explopiaciones del I n t e r i o r , E r l an -
ger, Vi l l as de 1918 y Subsuelos. Rapel en 
Majzén , 6 por 100, y en T á n g e r - F e z , sin 
g ran insistencia. 
E n alza las C é d u l a s in terprovincia les ; 
en las 6 por 100 del Hipotecar io se re-
g i s t ran nuevos descensos. 
Los Banco de E s p a ñ a , pedidos. Para 
acciones del R í o de la Plata queda de-
manda a 78, como d í a s a t r á s . 
Pedidas las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , 
a 148,50, en r e a c c i ó n sobre la baja pre-
cedente; para Mengemor hay dinero a 
148 y los cupones se hacen a 8,75 pese 
tas. Las Elec t ras t ienen dinero a 133; 
para Guadalquiv i r , dinero a la par. 
E n T e l e f ó n i c a s preferentes, accionei 
nuevas, queda dinero a 105. E n Alber-
ches hay dinero a 42,50, y a 105 por 108 
las U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a . 
E n mineras, dinero a 330 para las no-
minat ivas . Las R i f portador, ofrecidas, 
sin nada a ¡a vista. 
Los Petrol i tos son los que aparecen con 
pos ic ión m á s boyante: a 35,50 p o r 35 
abr ieron y l legan a 35,75, para cerrar a 
36 por 35,75, muy pedidos. 
El Banco Exterior de España los 
edita en un folleto 
Examen de todas las proposicio-
nes presentadas 
E l Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a ha p u -
blicado u n fo l le to , cuyo t i t u l o , « P r o p o -
s i c ión y con t r a to def in i t ivo de l a i m p o r -
t a c i ó n de m a í z y e x p o r t a c i ó n de a r r o z » , 
ind ica bien su in teresante contenido. 
I n se r t a l a orden en l a « G a c e t a » que 
c o n c e d i ó l a o p e r a c i ó n a l Banco, fase 
i n i c i a l del asunto, que E L D E B A T E co-
m e n t ó a las pocas horas de aparecida. 
Publ ica luego los anuncios del Banco 
— t a m b i é n los inser tamos nosotros—para 
ceder l a o p e r a c i ó n . 
Re la t a luego l a a p e r t u r a de pliegos 
ante no ta r lo y los clasifica en cua t ro 
grupos : ofer tas pa ra i m p o r t a r m a í z , 
ofertas pa ra e x p o r t a r a r roz , ofer tas 
pa ra impor tac iones parciales de m a í z y 
exportaciones parciales de a r roz y ofer-
tas pa ra el t o t a l de l a o ikerac ión . 
E n los t res p r imeros grupos de ofer-
tas fueron todas rechazadas, y el fo -
l le to expl ica los mot ivos . E r a n t rece 
propuestas, cuyas condiciones se hacen 
p ú b l i c a s por e l Banco E x t e r i o r . 
L a s proposiciones que p u d i é r a m o s l l a -
m a r « t o t a l i t a r i a s » fue ron t res : de las 
Sociedades Londa i r , etc., de San Se-
b a s t i á n ; Sesostr 1 y o t ros y de l a Com-
p a ñ í a Cont inen ta l , é s t a con once fir-
mas de impor tadores de m a í z de B a r -
celona y o t ros once expor tadores de 
a r roz de Valenc ia . 
E l fo l le to de ta l l a las condiciones de 
las tres. Se r e c h a z ó la p r i m e r a , « a u n 
siendo d igna de c o n s i d e r a c i ó n , p o r exis-
t i r ' t r a s con mejores g a r a n t í a s » . E l 
Banco razona a m p l i a y n u m é r i c a m e n t e , 
en d t 1 p á g i n a s del fo l le to , este acuerdo. 
L a de Sesostris (Drey fus ) f u é deses-
t i m a d a por u n a n i m i d a d del Consejo. 
L a tercera propuesta f ué admi t i da , 
salvo a l g ú n pun to , pa ra modi f i ca r el 
cual el Consejo a u t o r i z ó a l gobernador 
pa ra que l l a m a r a a los interesados y 
les manifestase las condiciones que de-
b í a n modif icar , a cuyo cambio accedie-
ron , y la o fe r t a so a c e p t ó a s í refor-
mada. 
E l Banco compara lo que él a c e p t ó 
y l a propues ta Londa i r , que es l a dis-
cu t ida f rente a l a Con t inen ta l , y dedu-
ce que é s t a ofrece u n beneficio m a y o r 
que el de a q u é l l a en 64.500 pesetas. 
Compara luego l a i m p u t a c i ó n de 
m a í z del «b ien io» a cambio de car r i les 
con l a A r g e n t i n a , hecha en m a y o de 
1933, y resu l ta que ahora se g a n a r á n 
485.250 pesetas m á s . 
P o r ú l t i m o , se inse r tan las car tas 
cruzadas ent re los concursantes conce 
sionarios y el gobernador del Banco E x 
te r io r . 
G r a n f á b r i c a 
m á q u i n a s coser y bordar de las m á s acre-
ditadas del mundo, fundada 1860, concede 
representaciones capitales y partidos per-
sonas con g a r a n t í a personal. Grandes fa-
cilidades y beneficios. Referencias a l 
APARTADO 356. — ZARAGOZA 
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A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C O S 
L A S M E J O R E S M A R C A S 
D E S D E 65 P E S E T A S 
Vda. de Braulio López 
P R I N C I P E , 27 
(Junto a l Tea t ro E s p a ñ o l . ) 
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Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e . 10 
M A D R I D 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculis-
c i c a a . Cristales 
Punk ta l Z e i s s . 
A ñ i l p e r f u m a d o 
marca 
E L P A J A R O A Z U L 
E L M E J O R 
De venta en droguerías y en el de-
pósito, calle del Prado, núm. 15, 
almacén de drogas, perfumería, ar-
tículos de limpieza, etc. 
Mercados de Madrid 
M A T A D E R J Y M E R C A D O 
D E G A I N A D O S 
(Cotizaciones del d í a 11 de j u n i o . ) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n . 
Reses sacrificadas.—Vacas, 296; ter-
neras, 226; lanares, 2.347; lechales, 133; 
cerdos, 73. 
Reses f o r á n e a s . — Terneras rec ib i -
das, 226; lechales, 348. 
Ventas en el mercado. — Terneras, 
433; lechales, 641. 
Exis tencias en c á m a r a s . — Terneras, 
681; lechales, 1.193. 
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T ra t amien to externo de la 
D E B I L I D A D S E X U A L 
VIGOR SEXUAL KOCH 
Venta farmacias, 15 pesetas t ra tamien to . 
Pedid folleto g ra t i s de estas mater ias a l 
Apar tado 8 de M A D R I D . 
hipoteca, 162 obligaciones; serie I , 2.000; 
Azucareras, estampilladas, 1912, 5.000; 5,50 
por 100, 9.500; As tur iana , 1919, 2.000; 
1920, 3.000. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 11.—La Bolsa ha comenzado 
hoy la semana en un estado de g ran 
p o s t r a c i ó n , siendo m u y escaso el negocio, 
y a manera de paradoja se han benefi-
ciado de él, y a s í puede decirse, casi todos 
los de e s p e c u l a c i ó n . Las cotizaciones han 
sido realmente m í n i m a s , destacando ún i -
camente los siguientes detalles: Santan-
der ha mejorado u n duro ; Al tos Hornos 
se ha cotizado a igual precio que en la 
ses ión anter ior , con bastante firmeza, y 
R i f portador ha descendido diez y siete 
puntos y medio. E n Ferocarr i les se nota 
flojedad. 
Banco de España 
(Balance del d í a 9) 
A C T I V O 2 Jun io 9 Jun io 
Oro en Caja: 
Tesoro 17.7 
Banco 2.244.8 
Cuentas corrientes . . . . . 





Efectos a c o b r a r a l 











E n "ferros" , n i hablar , papel al tope; 
a la par los T r a n v í a s . 
E n Explosivos, n i palabra; Bi lbao y 
Barcelona e n v í a n cambios inferiores a 
m á s de 25 enteros al tope de aqu í . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S U N 
C A M B I O 
Amort izable 3 por 100 1928, B y A, 
74,95, 75 y 75,10; Pet rol i tos , 35,50 y 35,75; 
Obligaciones: M . Z. A., p r i m e r a hipoteca, 
236 y 235,50. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos p ú b l i c o s — I n t e r i o r , 422.800; Ex-
ter ior , 37.000 ; 4 p o r 100 Amor t izab le , 
12.500 ; 5 por 100, 1920, 129.500; 1917, can-
jeado 1928. 37.000; 1926, 16.000; 1927, sin 
impuestos, 497.500; 1927, con impuestos, 
647.000 ; 3 por 100, 1928, 608.500; 4 por 
100, 1928, 84.800 ; 4,50 por 100, 1928, 66.500; 
5 por 100, 1929, 241.000; Bonos oro, 47.000; 
Tesoro, 5 por 100, ab r i l 1933, 870.000; 5 
por 100, octubre 1933, 5.000; Fe r rov ia r i a , 
5 por 100, 118.500 ; 4,50" por 100, 1929, 
95.000; V i l l a M a d r i d , 1931, 90.000; Ensan-
che, 1931, 105.000; H i d r o g r á f i c a , 5 por 100, 
3.000; T r a s a t l á n t i c a , 1926, 9.500; Majzen, 
36.000; T á n g e r - F e z , 7.000; E m p r é s t i t o 
A u s t r í a c o , 50 000; Banco Hipotecar io , 4 
por 100, 10.000 ; 5 por 100, 71.500 ; 6 por 
100, 81.500 ; 5,50 por 100, 34.000; C r é d i t o 
Local , 6 por 100, 24.000; in te rp rov inc ia l , 
5 por 100, 7.000 ; 6 por 100, 98.000; Créd i -
to Loca l , 6 por 100, 1932, 9.000; Marrue-
cos, 5.000. „ 
Acciones. — Banco de E s p a ñ a , 15.000; 
Hispano Americano, 9.000; Guadalquivi r , 
35.000; E lec t r a Madr id , serie B , 500; Cha-
de, 1.800; Mengemor, 5.000; cupones, 31 
cupones; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 
29 000; Te le fón ica , preferentes, 41000; a l 
d í a 25 corriente, 26.500; R i f , nominat ivas , 
14 acciones; P e t r ó l e o s , B , 7.500; Tabacos, 
1.000; Consorcio Nac iona l Almadrabero , 
portador , 10 acciones; nominat ivas , 10 ac-
ciones; "Met ro" , 12.000; T r a n v í a s , 4.000; 
Almacenes R o d r í g u e z , 1.000; E s p a ñ o l a de 
P e t r ó l e o s , 482 acciones; f i n corr iente, 250 
acciones; Explosivos, 1.200; R í o de la P í a 
ta, nuevas, 9 acciones. 
Obligaciones.—Electra del L i m a , 50.000 
Construcciones E lec t ro M e c á n i c a s , 7.500; 
Gas-Madrid, 500; Chade, 1.000; M e d i o d í a 
de Madr id , 1.500; Alberche, 6 por 100, se 
punda serie, 15.000; Duero, bonos, 15.500; 
Un ión E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 100, 
1923, 2.000 ; 6 por 100, 1934, 5.000; Telefó-
nica, 5,50 por 100, 109.000; Nor te , p r ime 
ra, 1.500; segunda, t í t u l o s nacionalizados, 
5.000; Especiales Nor t e , 6 por 100, 12.500; 6 y 7 por ICO. Créd i t o s persviales , 7 por 
Valenc i f t -Uüe i , 2.0004 M . Z, A . , p r i m e r a 100. 
P a g a r é s del Tesoro . . . 
Cuentas de c r é d i t o . . . 
C r é d i t o s disponibles . . . 
Cuentan de c r é d i t o con 
g a r a n t í a 2.605.5 
C r é d i t o s disponibles . . . 
P a g a r é s de p r é s t a m o s . 
Otros efectos 
Corresponsales en Es-
p a ñ a 
Amort izable 4 por 100, 
1928 
Acciones de Tabacos. 
Acciones Banco de Ma 
rruecos 
Acciones B a n c o Ex-
ter ior 
An t i c ipo al Tesoro . . . 
Bienes inmuebles 




































T o t a l ... 




Fondo p r e v i s i ó n 
Reserva especial 
Billetes en c i r c u l a c i ó n . 
Cuentas corr ientes .. . 
Cuentas corrientps oro. 
D e p ó s i t o s en efectivo. 
Dividendos, intereses... 
























Total 6.473.8 6.453.6 
T ipo de Interés.—Descuentos, 6 po r 100, 
P r é s t a m o y Cr '^ i tos con g a r a n t í a , 5, 5,50, 
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- B y i s s r e j Q Q e h á l i & f t 
Cromada, movimlenh de precisior , movimlenro 
on A N C O R A 
Ú 
orí ann-maqneflco • cenfro» . de rubifccréfal irrompible 
*fs m m u o t u MARAVILLA-
COMO PROPAfiAOTA « 
o lodab oartes <onfrd rremoolso i 
d« ¿OPfa» SOLAMENTE , 
T I M T J L T 
PARA ESCRIBIR 
P E D I R L A S . n 
TA 
P A R A C O C E R 
M E N S O S . A V A P O R 
S J » O t « s k i * tornaAo* 
TOA CATMJOQD A 
V ^ G P U B E R U ? 
A p a ñ a d o 
B I L B A O 
S A L d e F R U T A " 
E N O 
( " F R U I T _ S A L T " ) \ 
L a x a n t e , s u a v e 
y r e f r e s c a n t e 
Para vuestros hijos. 
Las Pildoras Plnk constituyen un 
remedio excelente para los niños. 
Sostienen, dan fuerzas, estimulan el 
tierno organismo sometido á veces 
á tan dures pruebas, durante el 
crecimiento. E s pués, importante á 
esta época crítica de la formación, 
entretener la riqueza de la sangre 
y alimentar las fuerzas nerviosas. 
Este es, precisamente, el papel 
desempeñado por las Pildoras Pink, 
que traen al organismo, bajo forma 
perfectamente asimilable, cuantos ele-
mentos son indispensables para la 
reconstitución de la sangre, empo-
brecida. Además, los resultatos que 
con ellas se obtienen manifiestan 
que su composic ión es particular-
mente acertada. 
Las Pildoras Pink dan sangre, 
fortifican los nervios, estimulan el 
apetito y las funciones digestivas. 
E n ellas se encuentra un ritmedio 
siempre eficaz contra la anemia, 
la clorosis, la neurastenia, la debi-
lidad general, los desarreglos del 
crecimiento y de los cambios de 
edad, los males de estómago, dolores 
de cabeza, irregularidades en los 
períodos. 
Las PildorasPink se hallan de venta 
en todas las farmacias, al precio de 
Ptas. 5,20 la caja, Ptas. 31 ¿ 0 las seis 
cajas (timbres incluidos). 
Martos 12 de junio de 1984 (10) E L D E B A T E 
MADRID-—Aflo X X ^ - N f l i n . 1.668 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L SORTEO DE AYER 
P r e m i o s m a y o r e s 























C ó r d o b a , M a d r i d , 
r a i m a , C ó r d o b a . 
Valencia, r a i m a . 
M a d r i d , M o n t i l l a . 
M a d r i d , Gntnada. 
M a d r i d , Sevil la . 
Oviedo, Pamplona. 
Barcelona, M a d r i d . 
Soria, M a d r i d . 
M a d r i d , Badalona, 
M a d r i d , Valencia, 
M a d r i d , Zar;ijfoza. 
Barcelona. 
J á t i b a , Valencia . 
Valencia. 
M a d r i d . 
Barcelona, O v i l l o . 
L o r a del R í o . 
Premiados con 400 ptas 
U N I D A D 
3 
D E C E N A 
11 41 66 99 
C E N T E N A 
106 107 155Ó 163 181 204 321 332 341 358 
361 409 507 509 590 616 648 654 690 709 
710 720 734 736 753 755 798 804 805 809 
825 841 842 892 913 933 936 966 977 
M I L 
012 014 018 020 076 118 119 120 126 132 
152 157 159 162 206 245 274 280 284 308 
333 351 366 372 417 426 430 468 503 571 
595 607 633 644 663 667 688 724 728 748 
804 811 823 829 862 923 954 
DOS M I L 
001 003 061 087 100 170 174 178 231 278 
297 381 395 403 406 414 430 433 441 465 
486 502 504 508 526 600 607 643 669 690 
695 708 710 761 754 771 774 805 812 824 
830 869 887 892 905 907 937 957 979 
T R E S MEL 
039 061 086 093 112 145 155 164 209 283 
284 298 374 387 388 396 403 404 414 423 
426 486 500 514 518 528 635 668 692 728 
735 775 813 830 858 882 884 887 909 922 
957 961 970 992 
C U A T R O M I L 
012 119 183 322 325 343 356 385 392 468 
470 537 642 649 650 554 591 612 621 622 
709 712 761 773 788 865 867 894 945 959 
960 966 977 980 997 
C I N C O M I L 
028 067 076 088 132 156 208 240 246 270 
274 282 290 303 319 327 395 898 449 455 
469 481 490 501 503 509 527 537 643 562 
671 586 602 605 611 631 632 638 676 679 
680 681 700 745 749 758 808 835 911 962 
992 
SEIS M I L 
022 030 046 084 140 141 177 190 197 200 
204 262 265 287 345 352 358 376 396 416 
416 425 462 463 474 476 491 506 623 529 
553 575 679 615 623 628 658 667 673 678 
682 756 789 811 832 834 890 894 908 946 
950 954 992 
S I E T E M I L 
025 040 082 087 123 128 131 188 156 163 
186 192 226 244 255 268 272 335 466 476 









682 761 770 779 811 852 879 900 
932 938 961 973 978 991 992 
orno M I L 
010 011 033 045 132 145 156 167 
235 256 279 326 362 386 405 418 
461 484 522 570 589 624 653 699 
850 866 870 873 889 913 919 943 
N U E V E M I L 
022 082 085 087 165 210 258 262 
357 390 461 470 471 498 602 658 
720 731 743 744 767 785 788 812 
856 863 877 888 936 940 965 
D I E Z M I L 
016 036 052 097 120 125 133 161 216 246 
255 301 461 487 488 498 535 570 585 591 
623 628 691 703 711 752 770 811 830 873 
911 941 952 965 977 
O N C E M I L 
005 024 030 032 061 084 107 130 161 158 
166 173 191 238 259 290 325 337 361 392 
404 410 420 434 468 470 487 494 692 620 
631 632 658 691 693 705 762 776 798 802 
823 934 974 984 987 999 
D O C E M I L 
007 011 023 039 065 116 146 187 233 238 
295 299 306 355 362 373 407 425 430 446 
484 522 553 590 593 594 613 642 668 697 
748 770 796 847 866 871 874 876 898 920 
925 930 970 977 997 
T R E C E M I L 
003 006 104 107 111 148 156 167 198 230 
281 287 295 311 316 341 342 343 353 388 
423 451 457 458 476 483 491 642 556 558 
570 578 580 630 664 692 758 769 808 812 
845 850 859 860 873 877 881 895 908 951 
952 984 
C A T O R C E M I L 
032 042 064 071 083 099 137 156 
177 202 241 363 521 626 566 661 
759 786 820 868 882 907 927 942 
Q U I N C E M I L 
006 037 086 088 112 122 134 164 
226 231 237 259 269 280 328 338 
397 405 411 416 426 430 436 440 
469 493 500 512 526 589 626 640 








D I E Z Y S E I S M I L 
018 041 053 070 097 134 143 201 203 324 
339 342 347 366 439 447 449 487 490 508 
537 539 547 549 553 579 595 612 652 663 

























Y S I E T E M I L 
171 188 201 203 
473 492 493 494 
597 611 616 627 
842 912 916 918 
Y O C H O M I L 
181 185 210 240 
324 339 408 417 
599 625 630 681 









D I E Z Y N U E V E M I L 
057 076 104 194 235 240 260 268 
309 335 336 345 391 394 402 410 
458 462 484 498 504 505 526 551 
620 663 693 702 706 717 744 777 
831 843 858 500 908 947 968 
V E I N T E M I L 
055 083 084 139 141 185 194 208 241 247 
266 282 289 292 316 324 342 366 361 372 
382 391 402 425 427 435 446 453 454 457 
495 556 568 615 620 621 663 665 676 678 
705 709 710 716 734 747 873 894 914 924 
933 939 956 969 
V E I N T I U N M I L 
001 021 029 066 096 116 149 164 169 182 
216 274 346 372 377 403 422 424 430 464 
496 500 609 691 703 744 760 790 793 873 
874 922 930 965 
V E I N T I D O S M I L 
007 026 032 048 060 078 096 114 128 134 
182 265 277 300 355 379 381 382 391 410 
435 465 496 506 514 579 624 629 655 666 
678 690 729 754 786 796 819 821 857 871 
872 887 889 922 977 982 984 992 
V E I N T I T R E S M I L 
037 038 039 053 137 146 150 162 180 181 
237 241 266 288 360 363 376 406 439 458 
472 501 530 538 563 593 598 621 642 669 
« 7 8 682 684 701 709 777 833 842 942 949 
999 
V E I N T I C U A T R O M I L 
001 013 019 030 035 062 074 075 105 185 
230 254 265 420 431 503 561 659 665j 707 
729 731 733 741 749 801 867 915 924j 963 
966 988 ( 
V E I N T I C I N C O M I L 
039 057 083 085 110 115 116 205 210 212 
214 231 262 283 300 324 328 329 338 350 
380 399 429 436 442 495 497 506 527 566 
579 684 587 694 631 683 725 728 771 783 
799 805 823 869 907 914 9^1 996 
V E I N T I S E I S M I L 
004 034 052 066 067 078 110 111 119 170 
173 196 199 220 254 287 293 297 358 408 
420 439 470 500 507 519 558 672 578: 603 
614 642 653 688 691 697 699 710 748 758 
798 826 847 875 908 930 944 949 965 975 
991 
V E I N T I S I E T E M I L 
041 044 059 142 179 198 214 317 350 3ü5 
414 458 493 499 609 553 554 582 645 648 
679 728 740 781 783 800 808 842 924 929 
936 973 
V E I N T I O C H O M I L 
011 071 078 086 134 145 150 165 195 229 
267 270 327 380 390 413 425 457 487 499 
509 550 654 569 570 696 601 610 618 622 
658 678 683 691 703 793 797 847 910 928 
931 941 950 
V E I N T I N U E V E M I L 
027 060 078 100 130 153 183 257 278 286 
292 316 348 382 413 429 432 482 500 539 
600 604 617 630 652 659 687 718 753 773 
798 812 822 824 828 840 858 875 970 984 
985 
T R E I N T A M I L 
003 031 042 060 079 112 116 152 159 190 
192 196 199 201 203 206 208 219 229 243 
246 281 376 412 434 440 452 463 493 496 
572 583 591 601 635 687 691 702 712 725 
731 738 782 793 794 805 833 ,872 890 891 
900 906 917 967 976 
T R E I N T A Y U N M I L 
026 046 054 070 092 115 124 139 168 207 
237 247 250 253 261 271 276 277 292 389 
400 401 438 454 457 494 504 541 576 586 
588 609 612 619 639 664 705 718 729 733 
758 766 780 802 829 833 834 853 865 867 
877 944 957 992 
T R E I N T A Y DOS M I L 
021 058 059 089 095 106 111 119 135 169 
181 184 222 224 252 275 280 301 308 327 
349 373 408 425 440 476 534 585 588 601 
611 614 629 647 680 697 708 760 782 820 
838 886 933 955 973 989 990 995 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
039 049 058 093 098 101 125 132 145 154 
155 171 188 199 205 206 251 286 305 310 
320 332 343 376 381 395 433 451 459 466 
469 521 526 559 575 596 605 616 654 656 
658 668 692 706 715 721 726 764 781 800 
827 828 833 839 870 889 928 972 974 982 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
029 030 031 046 052 056 057 064 092 104 
111 112 123 148 176 253 254 260 273 280 
281 304 305 315 366 385 387 400 412 441 
451 456 456 561 564 587 598 610 611 651 
669 682 707 746 755 781 878 887 890 900 
930 933 943 952 971 975 986 
T R E I N T A Y C I N C O M I L I 
052 073 077 078 120 133 157 209 262 266 
270 327 348 355 427 430 457 538 555 556 
667 694 599 617 621 635 637 647 650 694 
702 708 746 788 798 801 804 809 838 881 
885 888 909 918 í/38 957 971 982 991 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
008 012 029 066 116 170 179 204 212 215 
226 229 244 266 310 821 332 341 349 358 
412 445 448 451 465 479 480 512 524 597 
599 601 618 629 647 655 677 755 793 838 
840 855 866 895 917 938 955 966 979 986 
992 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
018 097 148 157 166 171 213 222 240 335 
354 384 473 496 497 506 519 545 561 571 
572 573 605 696 745 748 751 757 760 762 
791 796 802 810 818 832 842 843 914 980 
993 ' 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
016 033 109 117 119 122 133 177 178 179 
180 183 202 271 275 277 313 339 385 392 
423 425 470 501 522 542 603 622 629 637 
690 718 732 764 777 806 814 818 822 833 
862 878 888 896 913 923 947 969 
i i i in in i i i in i i in i i i i iH 
u DE 
ha dado el "gordo" en el n ú m e r o 17.603, 
en la Puer ta del Sol, 8 (entre M a y o r y 
A r e n a l ) . Esta es la L o t e r í a de la suerte, 
en seis meses que lleva abierta esta A d -
m i n i s t r a c i ó n ha dado tres "gordos", y dâ  
r á el de L a Oruz Roja . E n v í a a p rov in 
cias y Ext ran je ro , desde un déc imo . N o 
se remite a reembolso. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 12.—Martes.—Santos Juan de Sa-
h a g ú n ; L e ó n I I I , p. ; O l impo y Onofre, 
cfs.; Basll ides, Gir ino, Nabor y Nazar lo , 
y Santa A n t o n i n a , mrs . 
L a misa y of ic io d iv ino son de San 
Juan y San Facundo, con r i t o doble y 
color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Anton io de 
Padua. Solemne "Te D e u m " a las diez 
en punto. 
A v e M a r í a . — A las) 11, misja, rosario y 
comida a 40 m u j e r é s pobrfcs, costeada 
por d o ñ a Consuelo lyiontcro. 
Cuarenta Hora s (iglesia de San A n t o -
nio de los Alemanes) . 
Corte de M a r í a . — D e l P i la r , Escuelas 
P í a s de San Fernando, Comendadoras 
de Santiago y parroquias del Salvador y 
San N i c o l á s (P . ) , San A n d r é s , Santa 
Cruz, San I ldefonso y Nues t ra S e ñ o r a 
del P i l a r (P . ) . 
S. I . C a t e d r a l . - P o r la tarde, a las 6,30, 
c o n t i n ú a la novena al Inmacu lado Co-
r a z ó n de M a r í a , predicando el R . P. Si l -
v ino Nebreda. , 
i i i i i H i n i i i n i n i i H i n i i i H 
E L E X J E F E D E L S O T A N O D E 
M A D R I D - P A R I S 
inaugura su nuevo establecimiento L A 
C E R A M I C A Y E L M E N A J E , con gran-
des saldos de loza y c r i s ta l a precios 
nunca vistos. F E L I P E I I I , 4 y 6, entre 
calle y plaza Mayor . T e l é f o n o 27405. 
Administración de Loterías número 1 de Córdoba 
C A L L E E S P A R T E R I A , N U M E R O 2 ( C O R D O B A ) 
Es una de las m á s afortunadas de E s p a ñ a L a de los 7.500.000. Se remi ten 
pedidos desde u n d é c i m o en adelante 
U L C E R A S - H E R I D A S - C O N T U S I O N E S 
L O D O S N A T U R A L E S R A D I A C T I V O S 
ARNEDILLO (Logroño) 
m 
á á E I I R E K A ! ! 
P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S , A L P R E C I O 
U N I C O D E 30 P E S E T A S Y N O U S A R E I S O T R A COSA 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11; M O N T E R A 35. y G O Y A 6. 
[ 
i m í DE FRUIAS. SAL EFERVESCENT 
PRODUCTO NATURAL INMEJORABLE 
Frasco de 1 k i l o , 14 pesetas; de 1/2, 7 pesetas, y de 1/4, 3,50 pesetas. 
M A G N E S I A G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
6 pesetas k i l o y fracciones. 
P A Q U E T E S L I T I N I C O S P A R A P R E P A R A R I M P O N D E R A B L E A G U A M I N E -
R A L . C A J A D E 12, 1 P E S E T A 
Registrados en l a D i r e c c i ó n de Sanidad para l a venta directa y exclusiva al 
púb l i co , a l por menor , en esta casa. 
Envío a provincias a reembolso, cargando gastos 
P I D A N C A T A L O G O G E N E R A L G R A T I S 
L A B O R A T O R I O ESPAÑOL DE VILLEGAS 
Jardines, 15, principal (centro de la calle). MADRID 
T E L E F O N O 1 4 0 7 1 
Par roquia de Santa Cruz. — 7, misa 
c o m u n i ó n general para los adictos y 
adictas; 8,30, c o m u n i ó n general para loa 
d e m á s congregantes. Por la tarde, a las 
7, novena a l Sagrado C o r a z ó n , predican-
do el R. P. Eduardo Dodero. 
Pa r roqu ia de San I ldefonso.—A las 
8,30, misa c o m u n i ó n general para la Con-
g r e g a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a del Pi lar . 
Pa r roqu i a de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 8, c o m u n i ó n general de la 
A s o c i a c i ó n de la V i r g e n del P i lar , y a 
las 7,30 t., rosario cantado. 
Pa r roqu ia de Santiago.—A las 8, misa 
c o m u n i ó n general y ejercicio de los Tre-
ce Mar t e s en honor de San Anton io de 
Padua. 
San A n t o n i o de los Alemanes (Cuaren-
ta Horas) .—A las 8, expoá ic ión ; 10, misa 
solemne. A las 5, solemnes v í s p e r a s , y a 
las 6, e s t ac ión , rosario, s e r m ó n , don Faus-
t ino G a r c í a de la Parra , Magis t r a l de 
Guadix. D e s p u é s de la novena a San An-
tonio, solemne reserva con asistencia de 
la Santa Hermandad . 
Comendadoras de Santiago ( Q u i ñ o n e s , 
20).—A las 6, novena a los Sagrados Co-
razones de J e s ú s y de M a r í a , predicando 
el s e ñ o r c a n ó n i g o - a r c h i v e r o de la S. I . Ca-
tedra l de M á l a g a . 
Mercedarlas de D o n Juan de A l a r c ó n . 
A las 10, misa mayor con expos ic ión . 
A las 6 t., novena al Sagrado Corazón , 
predicando don S e b a s t i á n R o d r í g u e z La-
rios. 
Iglesia de la R e s u r r e c c i ó n ( B . de Ca-
ray, 65).—A las 6 t. , solemne novena en 
honor del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
P r e d i c a r á don Vicente Mat i a , Mag i s t r a l 
de Falencia . 
N O V E N A S Y T R I D U O S A S A N A N T O 
N I O D E P A D U A 
Parroquias.—De San A n t o n i o de la 
F l o r i d a ; a las 5, solemnes v í s p e r a s , con 
asistencia del venerable Cabildo de se-
ñ o r e s curas p á r r o c o s de M a d r i d . A las 
5,45, novena, s e r m ó n , don Carlos J i m é -
nez Lemaur.—Santa B á r b a r a : a las 7 t-, 
s e r m ó n , don R a m ó n M o l i n a Nieto.—San 
J e r ó n i m o el Rea l : a las 6 t. p r e d i c a r á 
don Manue l Y u n t a Osuna.—San I ldefon-
so: a las 6,30 t., s e r m ó n a cargo de don 
Diego Tortosa.—Santos Justo y P á s t o r : 
6,30 t., s e r m ó n , don J e s ú s G a r c í a Colo-
mo.—San Lorenzo: 7,15 t., s e r m ó n , don 
M a r i a n o Benedicto.—San Marcos : 6,30 t , 
s e r m ó n , don J o s é de la Roza Gayo.— 
San S e b a s t i á n : 7 t., s e r m ó n , don Mar ia -
no Benedicto.—Santa Teresa y Santa Isa-
bel : a las 6,30 t., s e r m ó n , don L u i s R i -
vera.—Caiatravas: 6,30 t., s e r m ó n , R. P. 
F r . Juan F e r n á n d e z . — C o m e n d a d o r a s de 
Cala t rava (Rosales, 12): a las 5,30 t., ser-
m ó n , R. P. C ia r t e—Cr i s to de la Salud: 
6,30 t., s e r m ó n , don E m i l i o Segura.—De 
J e s ú s : 6,30 t. , s e r m ó n , R. P. L u i s de Orí-
huela.—Religiosas Clarisas de la P u r í -
s ima y San Pascual : a las 5,30 t , ser-
m ó n , R. P. Vicente Laguna.—Templo 
Nac iona l de Santa Teresa (plaza Espa-
ñ a ) : a las 6,30 t. , ejercicios y s e r m ó n . 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L SAGRA-
D O C O R A Z O N D E JESUS 
Se c e l e b r a r á n durante el mes de jun io 
en las siguientes iglesias: 
S. I . Catedral .—A las 8,30, con misa co-
m u n i ó n general. 
P a r r o q u i a s — E l Salvador y San Nico-
l á s : 8, con misa c o m u n i ó n y expos ic ión , 
e s t a c i ó n y b e n d i c i ó n . — S a n S e b a s t i á n : 7 
tarde, expos i c ión e s t a c i ó n mayor , rosa 
r io , m e d i t a c i ó n . — S r - i t i a g o : 7,30 m. , ro-
sario. 
Iglesias.—Asilo de H u é r f a n o s (C. Coe-
11o, 102): 6,30 t., ejercicio.—Cristo de la 
Salud: 8, misa, rosario, m e d i t a c i ó n , ben-
d i c ión .—Sa legas , segundo Monaster io : 
4,30 t., ejercicio. 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i ca . ) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio (E . A . J 7, 
9 7 r m e t r o s . - 8 : « L a P a l a b r a > . - 9 : Co-
nl tcTones de Bolsa. Gula de ferroca-
r r i l e s y de a u t o m ó v i l e s de l inea. Ga-
t e t i l l a s Calendarlo a s t r o n ó m i c o . San-
Jora Recetas cul inarias , de Gonzalo 
A ^ i o . Bolsa de t rabajo . P r o g r a m a , 
del d ' a - 9 : F i n . - 1 3 : Campanadas. Bo-
fe t in m e t e o r o l ó g i c o . M ü s i c a . - 1 3 30: 
« F i e s t a de p r imavera en el viejo Ja-
p ó n * , « C a m i ñ o da f e s t a » , « ¡Ad iós , mon-
t a ñ a s m í a s ! » . « L a mesonera de Tor -
des i l l a s» , « C a p r i c h o a n d a l u z » . — 1 4 : Cam-
bios de moneda extranjera . M ú s i c a va-
rk da—14,30: « R o b e r t o el D i a b l o » , « C a n -
to a E s p a ñ a » . — 1 5 : M ú s i c a var iada.— 
1515 : «S ig f redo» .—15 ,40 : « L a P a l a b r a » . 
16- F i n — 1 7 : Campanadas. M ú s i c a Á-
gera.—18: « E f e m é r í d e s del d í a » . « D o n 
Lucas del C i g a r r a l » , « M a r u x a » , « D o ñ a 
F r a n c i s q u i t a » , «Los flamencos», «La v i -
l l a n a » , « B o h e m i o s » . — 1 8 , 3 0 : Cotizaciones 
de Bolsa. « L a i l e g r i a de la h u e r t a » , 
« K a m e n o i O s t r o w » , « O l a s del D a n u -
bio», « S i g u r d J o s a l f a r » , « C a v a l l e r í a rus-
t i c a n a » , « L y s i s t r a t a » , «El puftao de ro-
saSJ>—19,15: I n f o r m a c i ó n de caza y 
pesca, por J o a q u í n E s p a ñ a Cantos.— 
19,30: « L a P a l a b r a » . — 2 0 , 5 0 : N o t a de-
po r t i va . N o t i c i a r i o t au r ino .—21 : Cam-
panadas. « A n é c d o t a s de u n viaje por 
entre los hijos del Sol», p r i m e r a char-
la, con i lustraciones musicales, por Ro-
sa Arciniega.—21,30: «El N i ñ o de Je-
r ez» , « M i n u e t t o » , « L a rosa de S t a m -
bul».—^-2 « L a P a l a b r a » . «El n i ñ o j u -
dío», « L o h e n g r i n » , « L a fuerza del des-
t i n o » , « L a g u i n d a » , « L o h e n g r i n » , « L a 
c h á v a l a » . Los l i t e ra tos ante el m i c r ó -
fono, por L u i s F e r n á n d e z A r d a v í n . « M a -
n o n » , « L a m a r a g a t a » , «Sol en l a c u m -
b r e » , «Mis dos a m o r e s » , « L a moza vie-
ja».—23,45: « L a P a l a b r a » . — 2 4 : Campa-
nadas. Cierre .—1 a 2 madrugada : P ro -
g r a m a pa ra los oyentes de habla i n -
glesa. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros) .—14,30: Notas de s i n t o n í a . «El ú l -
t i m o b r i n d i s » , « T o s c a » , « A l m a de Dios» , 
« E l p u ñ a o de r o s a s » , « C r é a s e o no» , 
« L a r g o » , «E l conde de L u x e m b u r g o » , 
« L á g r i m a s n e g r a s » . Not ic ias de Pren-
sa—15,30: Fin,—17,30: No tas de s into-
n í a . Curso de castellano.—17,45: Selec-
c ión de preludios e intermedios.—18,45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Not i c i a s 
de Prensa. M ú s i c a de baile.—19,30: F i n . 
22: Notas de s i n t o n í a . « E l caballero>, 
« O r f e o y E u r i d i c o » , «V s i n f o n í a » , « R a p -
sodia n ú m e r o 1>, «'Sevilla» (Jueves San-
to a media noche).—23,30: M ú s i c a de 
baile.—23,45: No t i c i a s de Prensa.—24: 
Cierre. , 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de l a 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 metros , 
flifllilllii:!!!!!'!]!:!:!:!!!!!]!!!!]'»!'!!!!!'!!!"!''!'^!'! • • I 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
ll!lillllll!!llIl!!P!BIIIIIB!|lilBfflllilill|i|«,l'!,lf'Tli:!i'Pll'i:Hlll!IB 
GRAN BALNEARIO DE 0RMAIZTE6UI 
Aguas sulfurosas. R e u m á t i c o s y enfer-
medades de la piel . P u r i ñ c a c i ó n de la 
sangre. A 50 k i l ó m e t r o s de San Sebas-
t ián , con excelente servicio de trenes. D i -
rector: D r . P é r e z de l a Torre , de Val la-
dol id. P e n s i ó n , de 7 a 11 pesetas. Garages 
independientes. Temporada: del l . " de j u -
nio al 30 de septiembre. Modernizado 
completamente. Di r ig i r se a l propie tar io : 
D O N A N T O N I O I Z U Z Q U I Z A 
M I I I I W I I I B I I I I I B I I I I W I I I l I B l i B m B l B l ^ 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a odio p a l a b n c « . . . 0,60 p t M . 
Cada palabra m á s 0,10 * 
M á s 0,10 ptas. por i n s e r c i ó n en concepto de timbre. 
[illUUUlillUIHHIWlUIHHWIIIIIimilllim 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Corté». Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez . Plaza de 
Matute, 8. 
Bez, Agencia de Publicidad. Ave-
nida F i y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
• X f t O B Cardenal, abogado. Consulta 8-7. 
Cerrantes, 19. (T) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O d« Bofiar (León). Aguas bl-
oabornatado - sódico - cálclcas - nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de Espa-
ña. Muy eficaces para las afecciones cró-
nicas del aparato respiratorio, artritlsmo 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
Temporada: 30 de\junio a 80 septiembre. 
(T) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pena-
les, últimas voluntades, etc. Santa María, 
6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
, no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, 60, principal. 
Personal ambos sexos. (18) 
A G E N C I A Dorl facilita servidumbre. Prin-
cipe Vergara, 17. Teléfono 56973. (8) 
O B T E N E M O S toda clase documentaciones 
centros oficiales. Argos. Luchana, 10, se-
gundo, (6) 
INFORMACION desalquilados, amueblados, 
hoteles. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707, 
•V) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares reserva-
das. Híspanla. Pl Margall, 7. 27707. (V) 
ASUNTOS organismos oficiales, documen-
tos, expedientes. Digar. Dato, 7. (4) 
ALMONEDAS 
JLIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 
M U E B L E S Gamo los mejores y mAs bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 36. E s -
trella, 10. W 
D E S P A C H O español, 300; burós amerloa-
nos, 100, Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, «la-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. U) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. «JM 
n r A m O N Muebles imperio, isabellnos, 
^ á m ^ r a s , porcelanas, fej^^ 
tlsima. Núñez Balboa, 17. bajo derecha. 
CAMA, colchón, almohada 50; rnmas do-
radas, alcobas, comedore^ sillerías va 
ríos « t i l o s , infinidad muebles. Luna 
13. 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillaa. 
Desengaño. 20. (10) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 8. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.860 pesetas, va-
lor 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.360. Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 2. (5) 
A L M O N E D A . Lujosos muebles, porcelanas, 
bronces, reglo despacho. San Roque, 4. 
(2) 
T E S T A M E N T A R I A . Queda salón dorado, 
comedor caoba, alcoba, oratorio, arma-
rio biblioteca, muebles sueltos, lámparas, 
cuadros, marcos, vitrina, encajes. Serra-
no. 19. (T) 
V E N D O comedor, alcoba, despacho, tresi-
llo. Principe Vergara, 17. (8) 
R E G I O comedor, elegante alcoba, estupen-
do despacho español, comedor español, 
tresillo. Desengaño, 12, primero. (2) 
MARCHA, camas, colchones, despacho es-
pañol, saloncito, burean, aparador, ar-
mario, nevera, alfombras, objetos varios. 
Juan Bravo, 6©, esquina Torrljos. (2) 
U R G E N T E , Liquido todos muebles, alfom-
bras, cuadros y demás. Velázquez, 30, 
primero Izquierda. (16) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
ASOMBROSA liquidación muebles, algu-
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarios, dos lunas, 
120; roperos, 66; despachos, 300; camas 
doradas con sommier, 75; de matrimonio. 
180; tresillos modernos, 260; juegos de 
lujo mitad de precio. Luchana, 33. (8) 
P A R T I C U L A R , caja caudales, vitrina, co-
medor, cuadros: de 4 a 6. Manuel Corti-
na, 18. (V) 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S , 66; áticos, 86. Casa nueva. E r -
cilla, 19. (2) 
A L R E D E D O R E S Vlgo (Pontevedra), cha-
let gran confort, vistas espléndidas ría, 
bosque pinos, eucaliptos. Razón: Veláz-
quez, 69, segundo. (T) 
A L Q U I L A S E casa dos plantas, entrada ca-
rruajes, patio, 1.700 pies. Embajadores, 
67. Teléfono 70207. (16) 
SAN Sebastián. Clases de Matemáticas. 
Academia Anchóriz. Avenida, 26. (T) 
T I E N D A , dos huecos, trastienda, 28 du-
ros, cuarto exterior, ocho piezas, baño, 
29; duros precio rebajado. Meléndez Val -
dés, 52 (próxima Princesa). (T) 
I N F O R M E S plsoe desalquilados todos pre-
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
E N Oñate se alquila segundo piso amue-
blado, todo entero, cuatro camas, co-
medor, cocina Independiente y huerta, si-
tio céntrico, también se alquilan habita-
ciones sueltas. Santa Clara, 4. (T) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes : Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943, 68237. (T) 
C U A R T O todo confort, bien decorado, 65 
duros. Covarrublas, 34. (T) 
H E R M O S A S habitaciones, soleadas, buen 
sitio, amuebladas o sin amueblar, baño 
y ascensor, se alquilan. Apartado núme-
ro 13. Vitoria. Teléfono 1754. (6) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria, cerca-
do, arbolado. Razón: 27556. (2) 
V E R A N E O en Bejar. Colonia Castrillón. 
Casas amuebladas, desde 500 pesetas tem-
porada, altura 1.000 metros. (T) 
EN Robledo Chávela alquilase hotel, once 
camas, espléndido pinar, ferrocarril, ca-
rretera, luz eléctrica, garaje. Informará: 
"Híspanla". Alcalá, 60. $1 
D E V A (Guipúzcoa). Pisos bien amuebla-
dos. Dirigirse María Odrlozola. (9) 
A L Q U I L O hotel en finca particular Cara-
banchel Alto. Calle Nueva L a s Delicias. 
(T) 
C E D E N S E dos, tres habitaciones, económi-
cas, entresuelo derecha exterior, cocina, 
baño, persona honorable. Velázquez, 128: 
tratar seis, ocho tarde. (3) 
V I T O R I A , chalet amueblado (módico), ga-
raje. Teléfono 20190 de Madrid. (T) 
F U E N T E R R A B I A . Piso diez piezas, baño, 
termo, vistas espléndidas, año 780 pese-
tas. Munárriz. Alonso Cano, 8. Madrid. 
(T) 
S E alquila piso principal, espacioso. Me-
diodía y naciente, todo confort. Atocha, 
113. (T) 
CORUNA, chalet, salida playa Santa Cris-
tina, huerta, garaje. Morería, 13. Ma-
drid. (4) 
P R O S P E R I D A D , hotel dos pisos, indepen-
dientes, 175 y 150 pesetas, jardín, baño. 
Teléfono 30972. (3) 
A L Q U I L O hoteles Navalperal de Pinares 
(Avila). Hortaleza, 81. (A) 
A L Q U I L A S E , vende villa Hendaya, mejor 
situación playa. Telefonear 26318. (T) 
SAN Vicente (Santander) casa amueblada 
frente bahía, baño, agua. Informes: 
Fuencarral, 82 moderno. (T) 
E C O N O M I C A alquilase casa para pasar 
verano, próxima Madrid. Informes: te-
léfono 52978. (T) 
B O N I T O exterior y azotea, baño, ascensor. 
Espesa Alpedrete, casa nueva con baño, 
A L Q U I L A S E amueblada o vende en Mata-
teléfono, 23 duros. Calle Delicias, 25. (T) 
10 camas, garaje y 1.800 metros de te-
rreno. Razón: teléfono 30867. (T) 
A L Q U I L A R I A temporada hotel modesto o 
piso amueblado, seis camas, pueblo sa-
no, menos cien kilómetros ferrocarril Ma-
drid. Ofertas muy detalladas: D E B A T E 
40.227. (T) 
A L Q U I L O cuartos rebajados Junto Retiro. 
Núñes Balboa, 13. (T) 
D E S E O local 60 habitaciones o más Ma-
drid, cercanías: Prosperidad, Pozuelo, etc. 
15. (T) 
I I O T E L I T O , Jardín, frutales, corral, 100 
pesetas. Lazaga, 6. Cuatro Caminos. L l a -
ves casa contigua. (T) 
P I S I T O amueblado, fresco, todas comodi-
dades. Velázquez, 71. (T) 
A L Q U I L O local propio tienda. Torrecilla 
Leal, 7. (2) 
A L Q U I L O buenos interiores, 80 y 86 pe-
setas. Fernando Católico. 72. (2) 
A L Q U I L A S E garaje particular, tres co-
ches, vivienda y lavacoches, 120 pese-
tas. Plaza Comendadoras, 4. (2) 
HERMOSO exterior, cuatro balcones, 15 
duros. Jerónlma Llórente, 17. (16) 
A L Q U I L O hotel todo confort, nada igual 
como sanatorio y recreo. Avenida Pinos, 
6. Dehesa Villa. (3) 
C A S I T A amueblada 70 duros temporada. 
Collado Mediano. Cardenal Cisneros, 7G, 
entresuelo Izquierda. (3) 
A M U E B L A D O , precio verano. Nññez Bal-
boa, 33. Teléfono 51984. (3) 
ZUMAYA alquilase hermoso primer piso, 
céntrico, dirigirse: Agencia Laguno. Pre-
ciados, 58. Madrid. (5) 
SAN Sebastián, playa Ondarreta, alquilo 
piso nuevo, amueblado, ascensor, baiio, 
2.850 pesetas. Teléfono 36899. Madrid. (A) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metro, 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio grandes almacenes, Razón: Alcalá 
Zamora, 48. Administración, Horab 10 a 
i ^ A a «. ífi) 
T I E N D A moderna con sótano, 26 duros. 
Quiñones, 15. (A) 
P L A Y A Suances alquilo pisos con agua. 
Informes: A. Sandi. Torrelavega. Eduar-
do Hortelano. Suances. (3) 
BONITA tienda, dos huecos, vivienda, cue-
va, 75 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
V E R A N E O económico en Solares. Alquila-
se a familia hotel "Villa Amalla", dos 
pisos, más dos torres, dentro de su par-
que, cercado con verja, numerosas habi-
taciones, perfectamente amueblado, ga-
raje, sito en el balneario de Solares, a 
veinticinco minutos de Santander. R a -
zón: Agua de Solares. Gómez de Raque-
ro, 37. Madrid. (18) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
A L Q U I L O tienda y piso total o parcial, 
calle primer orden. Sánchez. Montera, 8. 
Anuncios. (18) 
S O L A R E S (Santander) alquilase chalet 
amueblado, baño, termo, jardín. Arrese. 
Hortaleza, 106. (T) 
AMíl ' ILO pislto amueblado, económico, 
baño, gas. Dombía, 6, primero centro iz-
quierda. (V) 
P L A Y A Zarauz ofrezco villa. Teléfono 
58995. (T) 
P I S I T O amueblado, económico. Informa-
rán: Menéndez Pelayo, 19 cuadruplicado. 
Dispensarlo. (T) 
E X T E R I O R , interior, confort, soleado. Mo-
ya, 8, plaza Callao. (T) 
S A N T A N D E R , casa aldea, playa, 600 tem-
porada, siete camas, agua, luz. Hortale-
za, 50. Droguería. Teléfono 18935. ( E ) 
A L Q U I L A N S E cuartos todo confort, siete 
habitaciones, 165, 200 pesetas. Alcalá Za-
mora, 5. ( E ) 
N A V E con vía apartadero Acacias. Barble-
rt, 4. Oficina. ( E ) 
DOS pisos excepcionales, casa-hotel, inde-
pendientes, amplias habitaciones, decora-
das lujosamente, 55 y 75 duros, el mayor 
artística terraza andaluza. Conviniendo, 
alquilarlanse amueblados. Lope Rueda, 
12. ( E ) 
A T I C O interior, seis habitaciones, baño, 
mucha luz, 125 pesetas. Fernando el San-
to, 5. ( E ) 
HERMOSOS cuartos, todos adelantos, 185, 
330 pesetas. Velázquez, 69. ( E ) 
V E R D A D E R A información pisos desalqui-
lados. Dato, 7. 21695. "Digar". (4) 
A U T O M O V I L E S 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentea marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono 76067. (V) 
¡ ¡NEUMATICOS! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) 
GANGAS. Coches seminuevos, cinco y sie-
te plazas. General Pardjñas, 89. (5) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue-
la Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. • (2) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
N l . Q U I L E R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur 2 pesetas hora. 
Sánchez Bastillo. 7. Teléfono 74.000. An-
UgUA «MA A i A X Ü i . tf. m i 
P A R T I C U L A R , Chrysler. 62, cuatro puer-
tas, 3.000 pesetas. Ayala, 13. Garaje. (21) 
GANGA. Citítoen cinco caballos, perfecto 
estado. General Pardiñas, 89. (5) 
D E L A G E , seis cilindros, 17 caballos fisca-
les, nuevo, cabriolet, convertible, elegan-
tísimo, precio rebajado. Velázquez, 18. (T) 
D E L A G E . Modelos 1934, de 11 y 15 y 26 
caballos. Velázquez, 18. (T) 
D E L A G E de ocasión, 30 caballos, faetón, 
muy potente, prueba completa, siete pla-
zas amplias. Velázquez, 18. (T) 
S i N E U M A T I C O S ! 1 E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
MOTORES Diesel 8, 10, 60 HP. . disponi-
bles, ocasiones magnificas. Herrera. Al-
mirante, 1. Madrid. (3) 
P A I G E , siete plazas, faros Marchall, In-
mejorable estado. Pardiñas, 62. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Maraan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
566GG. (T) 
E S C U E U A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4- (2) 
C A M I O N E T A y "taxi" Chevrolet, Ford, 
ruedas gemelas, facilidades pago. Melén-
dez Valdés, 19. (2) 
G R A N surtido automóviles ocasión, todos 
tipos, baratísimo. Lagasca, 65 A. (T) 
A C A D E M I A Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardiñas, 89. 
(5) 
P A R T I C U L A R vende coche americano, con-
ducción, baratísimo. Santa Engracia, 21: 
sólo tardes. (2) 
P I S T O N E S Nova. Nelson, Bobnallte, pisto-
nes Novallt para coches, camiones, moto-
res industriales. E l mejor pistón que se 
conoce. Pida catálogo, precios. Alonso 
García y Compañía. Bárbara Braganza, 
14. (3) 
OCASION, Particular vende Elcar cabrio-
let, toda prueba, baratísimo. Santo Tomé, 
4. Garaje. (2) 
N E U M A T I C O S Seiberling. Verdaderos pre-
cios de liquidación en todas las medidas 
por cesación del negocio. Aproveche una 
ocasión excepcional. Conde Xlquena, 13. 
(3) 
A L Q U I L E R automóviles sin chófer, condúz-
calos usted mismo a dos pesetas hora 
o por días. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 
52457. (6) 
C A M I O N E S varias marcas, varios tonela-
jes, facilidades. Torrljos, 20. (3) 
C O N D U C C I O N E S , seis lunas, siete plazas 
y cinco plazos, Chrysler y otros muchos. 
Torrljos, 20. (3) 
P R E C I O S O coupé SInger, aerodinámico, 
techo móvil, 14, absolutamente nuevo, 
particular. Señor Díaz. Ferraz, 61. (A) 
F I A T 509, conducción; también cambio por 
coche 12 a 17 H P . Teléfono 22554. (7) 
A U S T I N , siete caballos, faetón cuatro pla-
zas, toda prueba, barato. Duque Sexto, 
15. (A) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
OCASION véndese Nash 8 cilindros, mag-
nifico estado. Alonso Cano, 43 Garage, 
de 10 a 12 y de 3 a 6. (T) 
P A R T I C U L A R vende Bulck faetón toda 
prueba. Teléfono 34534. (T) 
ABONA, chófer particular conducción ba-
ratísima, teléfonos 60784 4 65991. (E) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plasa Santa Ana, 13, 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada. 
apósitos mensuales. Montera, 7. (2) 
EA1BARAZADAS. Tocólogo, especialista, 5 
pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. 
Teléfono 54854. (9) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
B O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
ANA Mateos. Profesora partos, practican-
te, trabajo especialista, consultas, hospe-
daje embarazadas. Mesonero Romanos 
20. (5) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca 
6- (6) 
N O R B E R T A , Consultas gratuitas, faltas 
menstruación, médico especialista. 45450 
(V) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (U) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca 
6. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
L A Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PARTÍCULAR compra muebles, objetos, 
máquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo-
no 71267. Miguel. (2) 
PAGO insuperablemente, muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
• bastones mando, máquinas coser, escribir. 
Teléfono 59852. Andrés. (3) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
ta de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6- (9) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra Ven-
ta. (2) 
PAGO bien cuadros, grabarlos, libros an-
tiguos, modernos. Hortaleza, 84 Teléfono 
14601. (3) 
OKO, 5,70 gramo. Pagamos altos precios 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. ( 3 ) 
COMPRO casa hipotecada, dispongo 11.000 
duros, y tinca regadío próxima, sobre 
seis hectáreas. Notas. Celenque, 1 Anun-
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (11) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
planos, máquinas coser, oolchoncs, tra-
jes, plata, oro. Escudero. Teléfono 33746. 
(5) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7 . Platería. (2) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (ijj) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza. 30. (5) 
C O N S U L T O R I O . Venéreo, vías urinarias. 
Consulta general, una peseta. Especial, 
5 pesetas. Estudios, 2. (2) 
M A T R I Z . Embarazadas. Mayor, 71 moder-
no. Profesor Instituto Rublo. (10) 
M A T R I Z . Partos. Especialista, 6 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá. 185. Telé-
fono 54854. ( 9 ) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación,, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
M E D I C O loco. Desahuciados pulmón, es-
tómago. Pignatelli, 5. Nueve a doce. (2) 
M H J R í ^ m b , a r ^ 0 - E^erilidaxl. Impoten-
cia. Médico tocólogo. Jardines, 13. (A) 
DENTISTAS 
yVSS&nflfflt- P,a2a del 
ENSEÑANZAS 
C L A f i E de verano, diurnas, nocturnas 
Academia España. TaquimecanoErana 
rápida, prácticas, velocidad contabUida f 
f ^ m A l Í C ^ aritmética, francés matemáti: 
cas. Academia España. Montera36 (T) 
0ttl?aJSl£C% CpaSapnal01 
0 S Í 0 í n ^ n N O , t a r l a S y R e ^ t r o s p c-
A l c a [ í l 7 U 9 n CO a l U m n 0 - M a n U P l G * r ¿ -
C O L E G I O Academia Larrumbp ra».«HA 
ENQRF.SO Escuela tnsafriama n» • 
preparación « W p u T S c ^ ^ S ^ ? ; 
ingenieros de Cunlnos. P1 .V- . « S r * J**' 
Marqués Valdelglesias. 8 llmÍtad,aTs> 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán Ita ia 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca" 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 
0 % E C l I 0 < J S niños-niñas, párvulos, prlma-
bai:hlllerato- Clases nocturnas. E s -trena, Ó. 
O P O S I T O R A S : Taquigrafía F . Gómez la 
mejor. Librerías y autor. Cabeza. T4 k a * 
(T) 
Ml iCANOOKAFIA, con método. ta(,uiKra. 
s>;?.n''é,sTAca,iuóe'ra u"0 ^ 
i * 
MADRID.—Aflo XXIV.—Núm. 7. (155 
E L D E B A T E ( 1 1 ) Martes 12 de junio de 1934 
! ' .f.eft1a lnKlés «•Apidamente, tmplean-
do método encaclslmo, facilitándole difi-
cultades del estudio y tomando verdadero 
interés en progresarle. (5! 
A!,Il1ENP1A 1U8led deBde "u ca8a contabili-
dad cálculo. ortORrafla. caligrafía, taqui-
grafía mecanografía, correspondencia 
organización, publicidad, francés, inirlés' 
etcétera, por Ion acmlltadoa métodos ñor 
correspondencia do la Academia Cots Ro-
sellón, 148 A. Barcelona. Pídanos folleto 
explicativo gratuito. ffi 
E S C U E L A Berlitz, francés. Inglés, alemán 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
focT^ PrlnclPiante8. Arenal. 24. Teléfono 
10865. 2̂) 
T A Q U I G R A F I A . G a r d a Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro excepcionalmente bello 
Ferraz, 22. (MÍ 
P A R I S I N A , lecciones domicilio, francés 
alemán, 35 pesetas mensuales. Tradúcelo 
nes económicas. Teléfono 17894. (V) 
P R O F E S O R educador, lecciones domicilio 
Campomanes, 9, tercero derecha. (T) 
P R O F E S O R francés nativo diplomado 
prepara oposiciones, casa, domicilio 25 
pesetas. Espoz y Mina, 5, segundo'de-
recha. (Junto Sol). (4) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal. té antldlabétlco. Gayoso. F a r 
macia. (T) 
T E Pelletler. Evita estreñimiento, conges 
tlones. hemorroides. 15 céntimos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante Infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 
FINCAS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
—¡Caramba, ese hombre es un ladrón, 
pero tiene buenos sentimientos y ha pro-
metido regenerarse! Yo lo voy a ayudar... 
Esconderé las joyas. 
—Ahora, lo que tengo que hacer, es 
esconder la comida, para que no caiga 
en la tentación. 
—Se me está ocurriendo que no hemos 
hecho bien en dejar a los chicos solos. 
—Mira, hemos llegado a tiempo para 
coger al gato con las manos en la masa. 
"Jeromín", la gran revista para nlflos, publica todos lo» jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
iimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii miiimimmiiiiii nmn iimi iiiimiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii miiuiii miiiiiin U I I I I I I I I I N mili iimimi IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIII 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones •'Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villaf ranea. Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
V E N D E S E , dando facilidades o cambiase 
hotel dos plantas, 8.000 pies, jardín, ar-
bolado grande, mejor calle Puente Valle-
cas. Escribid: Fausto. Carretas, 3. Con-
tinental. (V) 
H E R M O S A finca entre San Rafael y E s -
pinar, mitad valor verdad. Teléf. 60874. 
(T) 
S E vende en 30.000 pesetas, o se arrienda 
en 175 pesetas al mes, hotel buena cons-
trucción, todo confort. Eraso, 18. Guin-
dalera. Teléfono 58237. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá:, 94. Madrid. (2) 
COMPRA y vende " L a Compañía Hipote-
carla" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
COMPRO casas céntric^a, 300.000, un mi-
llón, 40.000 pesetas. Blanco. Dato, 10. (5) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
GANGA. Casa 10 % liquido, vendo 160.000 
pesetas. Calle Goya. Blanco. Dato, 10. 
(5) 
POR ausentarme alquilo o vendo bellísi-
mo hotel, todo confort. Ciudad Lineal. 
Detalles: teléfono 59652: de once a tres. 
(6) 
V E N D O finca Canlllejas, poco dinero, bue-
na agua. Blanco. Eduardo Dato, 10. (6) 
B U E N A Inversión. Se vende libre 310.000 
casa esquina con comercios, rentas anti-
guas, calle muy céntrica. Tejada. Alca-
lá, 2. Continental. (2) 
S E compra o alquila edificio adaptable, 
internado 60 alumnos barrio Argüelles. 
Carrera San Jerónimo, & S. E . C. Y . C. 
Teléfono 21626. (3) 
V E N D O solar Elipa, barato. Razón: Hi-
leras, 9, segundo. (5) 
F I N C A vendo directamente, 20 kilómetros 
estación, trenes, autobuses, carretera, 
pueblo importante, hotel tres plantas, 
amueblado, luz, agua abundantísima, es-
tanque, parque, jardín, frutales, galline-
ros, 500 aves, precie ÜSO.OOO duros. Apar-
tado 10.049. (3) 
S O L A R vendo baratísimo, 5.000 pies cer 
cados. Londres, 13. (16) 
V E N D O o cambio por terrenos casa, na-
ve, apropósito industria. Santa Teresa, 
22. Puente Vallecas. Julián. (V) 
V E N D E S E Ciudad Lineal hotellto cinco 
habitaciones, baño, cocina, pozo, galli-
nero, jardín, agua, 25.000 pesetas. Pro-
tasio Gómez, 10, detrás de oficinas. (T) 
P R O V I N C I A Guadalajara vendo barata 
casita caanpo propia veraneo. Facilida-
des pagos Abundancia aguas, arbolado. 
Señor Arensese. Cruz, 7, seis tarde. (T) 
V E N D O finca rústica, 16 kilómetros Ma-
drid labor, pastos, caza, buenas comuni-
caciones: 5-7 tarde. Alonso Cano, 5. Só-
lo compradores. Julio García. (V) 
V E N D E N S E amplios locales para Industria, 
tiene caldera vapor, dos horas Madrid. 
Escribid: Local. Prensa. Carmen, 16. (¿) 
j r \ N Martínez Tomás, albañil, ofrécese 
conservación edificios. Bretón Herreros 
6. Teléfono 32253. W 
V E N D O terreno Peña Grande, próximo 
tranvía, o cambiarla, abonando diferen-
cia, por hotellto en Sierra, estación fe-
rrocarril. Teléfono 50902. (T) 
C E R C E D I L L A . Negocio. Vendo hotel, jar-
dín espacioso, también terrenos bien si-
tuados frente carretera. Informes: Prin-
cipe Vergara, 5. 
CASAS nuevas Madrid producen ocho, nue-
ve diez, libre; y hotellto playa Sangenjo 
ría Arosa). véndense. Narbona. García 
Paredes, 72. ' Ka) 
V E N D E S E Chamartln. Padilla, 14, junto 
Colonia Pinares, hotellto, gran huerta, ar-
bolado. 
S O L A R E S varios: uno 60.000 pies, agua, 
S?uZ afcantarillado. barato. Jo3é Paulete 
5. Puente Vallecas. KL> 
H O T E L Pozuelo, próximo estación, dos 
Hpllntas, Jardín, cuarto bañoo. Informes 
Hermosilla, 62. ViJ 
V E N D O hotel barato. Castelar. 19 (Ma-
drid Moderno). K 
V E N D O bonito hotel, nuevo, estación Po-
zuelo. Teléfono 51200. 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas . Sigüenza. 
iM mejor. Razón: Hotel Central. '(21) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa. 10 pesetas. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísi-
mas, desde 10 pesetas. Preciados, 4. nrin-
Cipal. ^ j g ) 
P E N S I O N E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, completa desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (ig) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional: Principe, 14. (V) 
D E S E A M O S habitaciones caballeros, for-
males. Visiten Internacional: Principe, 
R E S I D E N C I A - H o g a r Señoritas, dirigida fa-
milia distinguida, desde 6,50. Fuencarral, 
14. (V) 
21 (A) 
FONDA " L a Parisién". Montera, 14. Habí 
taclones tres y cuatro pesetas. (A) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
P E N S I O N Gambrinus, con y aln, todo con-
fort, aguas corrientes, etc.. precios eco-
nómicos. Zorrilla. 7. (T) 
ANUNCIOS para periódicos. Agencia L a -
guno. Preciados, 58. Descuentos. (5) 
G A B I N E T E , alcoba, caballero estable. Mar-
qués Urquijo, 32, principal. (2) 
P A R T I C U L A R , económico, señoritas, ca-
balleros. Abada, 19, segundo derecha. (2) 
F A M I L I A católica cede gabinete, alcoba, 
con, sin. Fuencarral, 91, primero izquier-
da. (2) 
C E D O habitación caballero, señorita, úni-
cos. Altamirano, 8, tercero D. (3) 
P E N S I O N Pérez. Peñalver, 14. Familias 
precios de temporada. (3) 
G A B I N E T E exterior, único, con, sin. Olid, 
12. segundo izquierda (junto Luchana)! 
(8) 
C E D O todo confort, dos, únicos, habitacio 
nes individuales, económico. Fuencarral, 
137. cuarto derecha interior. (8) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen. 
slón Toscana. Príncipe, 1. (2) 
BONITOS, amueblados, confort. 200. Ge-
neral Porlier, 36 moderno. (A) 
F A M I L I A distinguida cede a persona ho 
norable lujoso gabinete, alcoba, sin, baño, 
céntrico. Razón: Arenal, 19. Estanco. (A) 
P E N S I O N Muela. Habitaciones dos ami-
gos, con, sin, precios corrientes, baño, 
teléfono. San Agustín, 6, segundo. (18) 
E S T A B L E desea pensión, sin, céntrica, 
moderna, económica. Detalles: Sancho 
Apartado 931. (18) 
SEÑORA distinguida desea pensión particu-
lar, todo confort, preferible Salamanca. 
Preciados, 33. 13603. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
E N familia, hermosa habitación, confort, 
dos amigos. Eduardo Dato, 10, tercero 2 
(18) 
E N familia, pensión confort, 5 pesetas. Ca-
ballero. Alberto Aguilera, 34. (18) 
MATRIMONIO católico alquila habitación 
señora o dos señoritas, económica. Zur-
barán, 15. Teléfono 35793. (V) 
A M P L I A S habitaciones, aguas corrientes 
con, sin, baño, ducha, teléfono. Cardenal 
Cisneros, 51, principal, próximo Queve 
do. (18) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (23) 
N E C E S I T A N S E dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal Izquierda. (V) 
T R E I N T A pesetas alcoba amueblada exte-
rior, ascensor. Espronceda, 6. Navarro. 
(V) 
G A B I N E T E gran lujo, todo confort. Gur-
tubay, 6. Pensión. (T) 
G A B I N E T E S exteriores derecho cocina, 
baño. Alcalá, 92, tercero. (T) 
P A R T I C U L A R da pensión económica, con-
fort. Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R admitirla en familia uno, 
dos amigos, confort. Teléfono 20218. (T) 
P A R T I C U L A R daría gabinete confort, ca-
ballero bien. Viriato, 1. Laga. ( E ) 
P E N S I O N Católica. Completa desde cinco 
pesetas, baño y teléfono. Hernán Cortés, 
6, principal. ( E ) 
H A B I T A C I O N , confort, único huésped. Nl-
casio Gallego, 12, cuarto. ( E ) 
C E D O elegante gabinete, alcoba a caballe-
ro estable, casa tranquila. 36098. ( E ) 
P A R A matrimonio estable gabinete exte-
rior económico. Barquillo, 36, primero de-
recha. ( E ) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da, matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero. ( E ) 
H A B I T A C I O N espléndida, pensión, todo 
confort, matrimonio, caballero, barrio 
Salamanca. Teléfono 60513. ( E ) 
E N familia se desea uno, dos amigos, eco-
nómico, con baño. Vallehermoso, 36, cuar-
to A. (A) 
A L Q U I L O liabitación, económica. Rosalía 
de Castro, 23. Juana Rodríguez. (E) 
P E N S I O N económica en familia. Abada, 
19, tercero izquierda. ( E ) 
P A S E O Recoletos, 14. Espléndidas habita-
ciones, pensión completa económica, as-
censor, teléfonos, baños, aguas corrien-
tes, calefacción, cocina esmeradísima. (V) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin. Llamar 
44755. (V) 
LIBROS 
S E R M O N E S callejeros padre Morell, 0,70 
centenar. Zaragoza. Coso, 86. (T) 
" L A Caballada", de Atlenza (Guadalajara), 
su fiesta anual histórica, 0,75. Envíos : 
L a Llana. (T) 
C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote 
ro, segunda edición. Obra moderna da 
vulgarización. (6) 
«T>T™*SITS^XT * „ J„„ O ^ J ^ - *~iAf„ MODISTA llegada San Sebastián, confec- _ 
H A B I T A C I O N fresca, dos amigos, teléfo- c.ona 24 Abada 23 jun'o „n. e„ J O V E N E S ambos eexos, sueldo 20 a 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 
V E R A N E O Collado-Medlano Villa Maria 
Cristina. Se vende o alquila. 13 habita 
/.innpq baño, termosifón, gara]^, jaruiu, 
telasia. Razón; teléfono «705. U l 
CASA p r t » ^ g.orWa m n a - a . 
FILATELIA 
^ s . « S n ^ | 
COMPRAMOS c<Mewlone^ sellos C o n e M | 
^ r L i b r e r i l s ^ S o n o 13975. (5) 
FLORES 
GRANDIOSO ^ r U d ^ en pla^tai ,y 
naturales. San B e r o a r d 0 H I p 0 T E C A S 
C O L O C I B I A 40-000 pg^ hipoteca. T ^ 
C léfono capitalista 96660. 
CASAS compro J ^ t a J ^ O O O P e ^ ^ 
También coloco en hl^tecaa ^ ^ 
Madrid, K^andes capitales ^ 
va. Absoluta ser eBdB^-ueve Teléf. 27990 Benigno Serrano: seis-nueve. 
casa 28.000 descontan 
do 18.000 
O B R E finca Madrid px. 
teca 40.000 pesetas. A. B 
VALIENDOB40n.000.c^r " ¿ ^ ^ (7) 




„ . Aeuas corrientes, eon-
P E N S I O N Pom " ^ n S a . Mayor. », se-
"fort, desde «lete peseww. / ^ 
gundo. 
MAQUINAD 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re 
paraciones. accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. teléf. 35643 
(T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui 
ñas escribir, teniendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa Americana Pe 
rez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
M U L T I C O P I S T A nacional "Triunfo", nue 
vos modelos, circulares pvfectas. Morell 
Hortaleza, 23. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad 
mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; tíñense pieles. Bola, 13. (3) 
T E R E S A , vestido fantasía, 15 pesetas. Al 
calá, 189, segundo. Teléfono 60880. (2) 
B U E N A modista, económica. Calle Mayor 
16, portería. (A) 
L A propietaria de las patentes de inven-
ción números 111.796, por "Un procedi-
miento para la obtención de piezas me-
tálicas a partir de polvo metálico"; 
112.005, por "Un procedimiento para la 
fabricación de abonos"; 112.157 por "Un 
procedimiento para la preparación de 
abonos mixtos granulosos que contienen 
nitrato amónico"; 118.552, por "Un pro-
cedimiento para la transformación de lí-
quidos orgánicos en estado sólido", con-
cedería licencia de explotación para las 
mismas. Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Madrid. Cruz, 23. (23) 
PRESTAMOS 
C O N D E . Administración de fincas. Mayor, 
6: cuatro a ocho. (18) 
C A P I T A L I S T A con 10.000 pesetas necesito 
para operaciones comerciales, completa-
mente garantizadas. Señor González. Aba-
da, 17, primero izquierda. (16) 
C O N D E . Préstamos personal Bancos. Ma-
yor, 6: cuatro a ocho. (18) 
6.000 pesetas necesito para retirar género 
que vence, daré 1.000 pesetas beneficio. 
Escribid: 780. Agencia Prado. Montera, 
15. (16) 
C O N D E . Anticipo de alquileres. Mayor, 6: 
cuatro a ocho. (18) 
C O N D E . Dinero al día sobre coches y 
mercancías. Mayor, 6: cuatro a ocho. 
Teléfono 27527. (18) 
C O N D E . Hipotecas hasta dos millones. Ma 
yor, 6: cuatro a ocho. (18) 
C O N D E . Dinero sobre casitas. Mayor, 6: 
cuatro a ocho. (18) 
RADIOTELEFONIA 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio 
rrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléfono 
25545. (V) 
R A D I O Kadette, nuevo, legítimo, precinta 
do, 150 pesetas; Royam, 160 pesetas; 
Emerson, cinco lámparas, 200 pesetas; Ke-
nedi, seis lámparas. 250 pesetas. Quedan 
muy pocos. Radio. Alcalá, 87. (18) 
R A D I O R R E C E P T O R superheterodino reci-
be Rusia, América, Universal, estupendo 
baratísimo. Teléfono 76050. (V) 
SASTRERIAS 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales, 
20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 
H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
M A G N I F I C A S hechuras, propaganda, 35 pe 
setas. Fuencarral, 40. Navarro. (8) 
S A S T R E R I A García. Colón, 13, entresue-
lo. Hechura, forros seda, 45 pesetas. (10) 
ADMITO representantes, viajantes, comi-




no. Hileras, 9, segundo. (5) 
A M P L I A habitación exterior cédese uno, 
dos ajnigos, todo confort, económica. Te-
léfono 32677. (3) 
F A M I L I A honorable, casa nueva, buenos 
exteriores, teléfono, baño, buen trato, 5 
pesetas. Montserrat, 18, primero G. (3) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y bien ven-
tilada, en casa de poca familia. Eduar-
do Dato, 25. (5) 
P R E C I O S verano, increíble, pensión 6,50, 
confortabilísima. Baltymore. Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (18) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 195 pesetas. Ma-
yor, 71 (antes 85). Directora: doctora 
Soriano. (10) 
P E N S I O N económica. Alcalá, 94, principal. 
(V) 
O R F I L A , 3, principal, particular, desea 
huésped, pensión o sólo comer. (2) 
A L Q U I L O precioso gabinete, dos amigos, 
matrimonio. Apodaca, 18, primero dere-
cha. (T) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefaoción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas. (21) 
P E N S I O N en familia, todo confort. Peñal-
ver, 8, cuarto C. ( E ) 
S A C E R D O T E desea pensión confort, casa 
particular, preferible barrio Vallehermo-
so. Contestad: D E B A T E 40.210. (T) 
P E N S I O N económica, tranquila, todo ex-
terior. Fuencarral, 131. principal Izquier-
da. (T) 
HEKMOSAS habitaciones para uno y dos 
caballeros estables o matrimonio católi 
co, pensión completa, trato esmerado. R a -
zón- Almirante, 20. entresuelo derecha. 
(T) 
P E N S I O N completa, desde cinco pesetas, 
amplias habitaciones. Arrleta, 17, princi-
pal: Teléfono 27594. (T) 
F A M I L I A R , pensión confortable, comida 
selecta. Blasco Ibáñez, 64, segundo dere-
cha exterior (nada portería). (T) 
F A M I L I A R , pensión confortable, comida 
selecta, desde 7,50. Claudio Coello, 24. (T) 
SEÑORITA distinguida y honorable desea 
habitación amplia, sin amueblar, próxi-
mo San Jerónimo o Barquillo, preferí 
ble señora sola, referencias mutuac Te 
léfono 18177: de 2 a 7. (T) 
H A B I T A C I O N exterior,, con, sin. Dato, 11, 
tercero derecha. 
FAIVÍILIA honorable admite huésped pen-
sión completa, cinco pesetas. Carretas. 
12, segundo. 
P A R A una, dos personas, magnífica habi-
tación, esquina, todo confort, selecta co-
cina, precio moderado. Príncipe Verga-
ra, 30, segundo Izquierda. \ * : 
P E N S I O N honorable para señoras y seño 
ritas. Sacramento, 6. 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sfcl 
ÍJran Via . Teléfono. Carmen, 81, 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. , (24) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
S I L L O N E S americanos, señoras, caballe-
ros. Plazos, 15 pesetas. Manuel Tortosa. 
Covarrubias, 12. 44164. (3) 
PATENTES 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 123.310, por "Un procedimiento, 
con el aparato correspondiente, para la 
purificación continua del balasto de las 
v ías férreas". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.175, por "Método para dividir 
la masa de pan en pesos uniformes". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.176, por "Aparato para divi-
dir la masa de pan en pesos uniformes" 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.210, por "Un sistema de pu-
rificación continua del balasto de las vías 
férreas". Vizcarelza. ágenc ia Patenteb 
Barquillo, 26. i (3) 
L A propietaria de las patentes de inven-
ción número 97.378 por "Un procedimien-
to de trabajo para locomotoras con com 
bustión interior"; 112.153, por "Un bastí 
dor de caja para motores de combustión 
policillndrlcos"; 112.154, por "Cilindros 
para motores de combustión de dos tiem-
pos y doble efecto"-- 123.425, por "Mejo-
ras en la refMgeracion de los pistones en 
motores de qombustión", concederla 11 
cencía de explotación para las mismas. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y Mar 
cas Schleicher y Sancho, Madrid. Cruz, 
23. (23) 
L A propietaria del certificado de adición 
número 112.409, por "Procedimiento y má-
quina para fabricar lámparas incandes 
centes, tubos de electrones y recipientes 
análogos de cristal", concedería licencia 
de explotación para la misma. Dirigirse 
a la Oficina de Patentes y Marcas Sch 
lelcher y Sancho, Madrid. Cruz, 23. (23) 
300-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T A M O S agente exclusivo en cada 
partido judicial para introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti-
po económico Guillcar. Apartado 9.021. 
Madrid. (3) 
C H O F E R católico, sin pretensiones, fianza 
metálica. D E B A T E 39.88 .̂ (T) 
F A L T A oficiala corsetera, fija. Hermosilla, 
11. Corsetería. (T) 
S O L I C I T A representaciones vinos agente 
solvente, o asociaríase con exportador. 
Escribid: Ramírez. Carretas, 29, primero. 
(A) 
C A P I T A L E S , pueblos importantes falta 
persona bien relacionada trabajar asun-
tos enormes rendimientos. Celenque. 1, 
anuncios. Sello. (3) 
TOMARIA empleado buen sueldo, que apor-
tase tres mil pesetas, explotación exclu-
siva, productiva. Dirigirse al Apartado 
1.0S8. (T) 
60 
duros, según aptitudes. Buiz. Marqués 
del Duero, 4. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S necesitamos en todas 
partes para radioaparato patentado para 
vigilar casas, almacenes, automóviles, 
éxito mundial, sueldo pesetas 1.200, co-
misión. Correspondencia española. Steno-
post, 9. Milán (Italia). (6) 
F A L T A buena cocinera y doncella. Princi-
pe Vergara, 17. (8) 
S E necesita doncella sabiendo su obligación 
y muy bien planchar; presentarse: Prín-
cipe de Vergara, 54: de 10 a 2; teniendo 
buenos informes. (B) 
I N T E R E S A N T I S I M O , Negocio ambulante, 
sin competencia, único Europa, fácil di-
rección, distinguido, trabajo casi nulo, 
rendimiento 100 a 300 pesetas diarias, 
gastos 25, sin obreros,' dos personas bas-
tan, a propósito para dos jóvenes, sin 
conocimientos especiales, o dos chófers, 
trabajo más productivo que "taxis", trans-
portes; también interesa a productores y 
empleados ramo publicitario, demostracio-
nes, precio, venta. Díaz. Francisco Ginei, 
9. Acepto gestión intermediario. (V) 
V E N D E R cafés particulares necesito seño-
ritas bien relacionadas. Vega. Montera, 
15. Anuncios. (16; 
N E C E S I T A S E señorita española, práctica 
en labores o título maestra, precisa in 
formes. Castelló. 43. primero derecha 
de dos a cuatro. (3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre seria-
mente informada. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra 
dores, cobradores, mgeanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
CADA 5.000 pesetas rentan 50* al mes, ga 
rantías en poder propio interesado. Ma-
yor, 6, principal izquierda: cuatro a ocho 
Teléfono 27527. (18) 
G U A R D I A civil Asalto, tramitación rápi-
da, económica. Híspanla. Pi Margall, 7. 
(V) 
N E C E S I T A M O S concesionarios exclusivos 
en capitales y localidades Importantes pa-
ra hoja afeitar inglesa, sistema original 
cuatro cortes en la misma hoja, Inagota-
ble uso. Grandes ganancias. Publimer. Pi 
Margall, 18. Madrid. (V) 
C O N C E D E M O S representaciones exclusivas 
con depósitos venta, cupones mercantiles 
plazas mayores 3.000 habitantes. Grandes 
comisiones. P l Margall, 18. Publimer. (V) 
S E S O B I T A S vendedoras, buena presencia 
articulo gran rendimiento. Mendizábal, 
39, de 10 a 1. Teléfono 34590. (*> 
N E C E S I T A M O S distribuidores postales ar 
t íst icas novedad, remitimos muestrario 
reembolso pesetas 6, todas ciudades 
Apartado 1.064. Madrid. (i' 
N E C E S I T O delineante rápido para 
ñas, treinta duros mensuales. Arquitecto 
Arrese. Serrano, 70. 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
SEÑORA, desea acompañar niños o seño-
ra, salir fuera verano. Inmejorables refe-
rencias. Teléfono 52649. (T) 
C O C I N E R A se ofrece con buenos informes. 
Raimundo Fernández Villaverde. 37. (T) 
O F R E C E S E secunda doncella, no importa 
salir fuera, buenos informes: 6 a 9. Jar-
dines, 3, segundo. (T) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 50381, 
(T) 
O F R E C E S E chófer mecánico, joven, solte-
ro. Teléfono 50903. (T) 
M U E S T R A R I O S para Castilla, Valencia a 
comisión. Avila, 5, principal derecha. (T) 
ALBAÑILERIA, • pintura, revocos, presu-
puestos gratis. Plaza Lavapies, 5. García. 
Teléfono 76816. (18) 
D I B U J A N T E , trabajos comerciales, precios 
económicos Paseo Delicias, 30, entresue-
lo A. Teléfono 7Ü369. (18) 
O F R E C E S E doncella informadísima, sa-
biendo corte. Rosalía de Castro, 34. (2) 
O F R E C E S E ama cría su casa." Estefanía. 
Teléfono 74531. (2) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra , 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E buena cocinera y doncella in-
formada. Teléfono 56973. (8) 
O F R E C E S E cocinera para Escorial u otro 
sitio. Prim, 5. (2) 
A R R E G L O inmejorablemente máquinas co-
ser, radio, motores. Teléfono 26372. (2) 
C O C I N E R A católica, sin hogar Fernan-
do V I , 8, portería. (D) 
S A C E R D O T E informadísimo, práctico edu 
cación niños, desea veranear, lecciones 
Luchana, 13. (D) 
SEÑORA respetable se ofrece para acom 
pañar, regentar casa o cosa análoga. In-
formes: teléfono 36738. (A) 
G R A T U I T A M E N T E servidumbre informa 
da. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 
O F R E C E S E cocinera o para todo, buenos 
informes, no importa fuera. Pi Margall 
7. 27707. (V) 
O F R E C E S E francesa, informada, niños ( 
doncella, no importa fuera. Pi Margad 
7. 27707. (V) 
C O C I N E R A se ofrece con buenos informes 
Raimundo Fernández Villaverde, 37. (T) 
A Y A experimentada asistirá, educará pue-
blo, uno, dos pequeños, informes necesí-
tense: Enrique Castro. Médico. Fuensa-
lida (Toledo). (T) 
O F R E C E S E cocinera poca familia. Farma 
cía, 12, portería. (18) 
O F R E C E S E cocinera sin veraneo. Zorrilla 
11, tienda. (3) 
J O V E N inglés desea colocación durante ve 
rano, sabe francés correctamente. Telé 
fono 57988. (V) 
O F R E C E S E para administrador, caballe 
ro solvente, referencias. Dirigirse: "Ad-
ministrador". Carretas, 3. Continental 
(V) 
O F R E C E S E chófer, guarda, ordenanza o 
portero. Rivera. Carrera San Francisco 
5/ (T) 
O F R E C E S E ama seca. Quintana, 22. (T) 
O F R E C E S E ama seca. Claudio Coello, 48 
(T) 
S E S O R A serviría señor o poca familia 
Barquillo, 31. (T) 
SEÑORA formal desea colocarse señora 
compañía o señor solo, o cuidar niños 
en mi propio domicilio. Se informarán 
Echegaray, 7, tercero derecha, interior, 
(T) 
C U A T R O bares, baratos. Callejón Precia-
dos, 4, segundo. (3) 
GANGA. Bonita frutería, 1.500, vivienda 
Callejón Preciados, 4. (3) 
P E N S I O N todo confort, llena estables, 
traspaso. Señor Aguirre. Apartado 12.075 
(18) 
SOCIO admítese negocio floreciente. Infór-
mese: Internacional. Principe, 14. (V) 
F A B R I C A artículo, marca acreditadísima 
retirarse dueño. Internacional Príncipe 
14. (V) 
L O C A L E S ferretería-droguería, bares, pen-
siones, fruterías, pescaderías. Internado 
nal. Príncipe, 14. (V) 
T R A S P A S A S E local grandísimo, propio pa 
ra cualquier industria, sitio muy céntri-
co, poca renta, hermosa vivienda; sola 
mente de 2 a 4 tarde. Progreso, 16, bajo 
izquierda. (V) 
T R A S P A S O bonita tienda moderna Insta-
lación. Razón: Antón Martín, 56. Mer 
cería. (T) 
T R A S P A S O y subarriendo frutería, hue 
vería. Razón: Alcalá, 136. Bodega. (T) 
F A B R I C A jabones, leglas. Estableclmien 
to dos huecos. Teléfono 34534. (T) 
I M P O R T A N T E café recién cerrado tras 
paso urgente. Alcalá, 75. Portería, de 
11 a 1. (E) 
, VARIOS 
CHOFER-mecánico, sin pretensiones, tem 
porada verano. D E B A T E , 39.946. (T) 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
A D M I N I S T R A C I O N de Loterías número 1 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2 
L a de la suerte. L a de los 7.500.000 pese 
tas. (T) 
C H I C Parisién. Patrones, desde 3 pesetas 
Fuencarral. 27. Teléfono 17094. (22) 
DANDY". Sombrerería. Camisería. Máxi 
ma calidad, precio mínimo. Preciados, 33 
(21) 
A L Q U I L O cochecito particular americano 
baratísimo Pregunte tardes Ricardo. Te 
léfono 55770. (T) 
H A K I L I T A D O Clases Pasivas, seriedad 
economía. Señor Méndez. Calle Conde Du 
que, 17. Teléfono 42513. (A) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47 
(8) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine 
matográficos, objetivos, alhajas, relojes 
mantones Manila, artículos regalo y fan 
tásía. Alquiler velos novia, mantones Ma 
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21 
C A M I S E R O católico, esmerada confección 
hechura desde 7 pesetas. Avemaria, 40, 
principal derecha. (T) 
M E C A N O G R A F I A todas marcas, 4,50 men-
suales, hora diaria. Sandoval, 19. (2) 
SOCIO con capital y su colaboración pa-
ra mayor desarrollo de un positivo nego-
cio comercial. Seriedad, competencia y 
garantía Escribid: Socio. Alcalá, 2. Ma-
drid-Postal. (A) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
C A L D O Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
T J A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). Reu-
ma, artritismo, catarros, riñón, estóma-
go. Informes: Sagasta, 7. Farmacia. (8) 
S E G U N D A subasta con un 25 por 100 de 
rebaja en el tipo de tasación de las ca-
sas de las calles del Desengaño, número 
18; Cervantes, número 12, y Maldonadas, 
7, que se celebrará el 20 de junio. In. 
formes: Notarla señor Alcalá. Goya, 24, 
Diputación provincial y Dirección de Be-
neficencia. (9) 
E S T U D I O astrológico de vuestra vida. Doc-
tor Cruzado. Quintana, 15, segundo. (2) 
MADAME Rischoff. Eraso, 27 (Francisco 
Silvela). Ofrece perritos pekineses. (T) 
P R E C I S A S E socio activo, instruido, a p o r - [ A V I C U L T U R A . Lote patos corredores in 
tando capital, para ampliar negocio serio, 
acreditadísimo, trabajando, asignaríale 
sueldo comisiones. D E B A T E , número 
39.956. - (T) 
C H O F E R carnet, primera, siete años, ofré-
cese línea, camión o particular. Teléfono 
19011. (E) 
R U S A corresponsal, idiomas, español, in-
glés, alemán, francés, lecciones, traduc-
ciones, taquimecanógrafa, referencias sa-
tisfacción. Lope Rueda, 16. ( E ) 
J O V E N profesor, inmejorables referencias, 
ofrécese acompañar veraneo niños, ma-
yores. Giménez. Magdalena, 21, segundo 
Izquierda. (V) 
J O V E N , agricultor, provinciano, guardarla, 
administrarla finca agropecuaria. Escr i -
bid: D E B A T E 39.929. (T) 
O F R E C E S E francesa, diplomada, Interna, 
buenas referencias. Teléfono 55883. (T) 
C H O F E R temporada verano coche o ca-
mioneta, sin pretensiones. D E B A T E 
40.175. CT) 
P I N T O R más económico y formal. Villa-
nueva, 37, principal. (T) 
C H O F E R , práctica 10 años, fianza metálica, 
sin pretensiones. D E B A T E , número 
40056 (T) 
S E ofrece doncella. Diego de León, 42. (4) 
TRASPASOS 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por In-
ternacional. Príncipe, 14. Garantía, se-
riedad, rapidez. (V) 
E N Burgos se traspasa tienda de tejidos 
acreditadísima en la zona más comercial 
y en el mejor sitio, espléndido local. In-
formarán en Burgos: H. J . M. Plaza 
Mayor, número 29. (T) 
G R A N colmado, su valor 50.000 pesetas, 
traspaso por cuarta parte, recaudación 
diaria 600 pesetas, urgentísimo. Razón: 
Aragón, 313 (Colmado). Barcelona; tra-
to directo. (v ) 
S E traspasa taller de ebanistería. Razón 
Desengaño, 10, ferretería. (T) 
C U A T R O Caminos, tienda valor enseres. 
Falencia, 1. Aldama. , (T) 
B A R R I O Argüelles traspaso económico des-
pacho aceites, jabones, poca renta. Te-
léfono 43052. ( ? ' 
S E traspasa por defunción, en buenas con 
diclones, local grande próximo a Graai 
Vía. Preciados, 3a. CMW 
C U A T R O lecherías baratas, 70 litro. Calle 
jón Preciados, 4. (3) 
V E I N T E magníficas tiendas, próximas Sol 
Callejón Preciados, 4. (3) 
OCHO bodegas vinos, céntricas. Callejón 
Preciados, 4, segundo. (3) 
T I E N D A , dos huecos, mercado, céntrico. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S A S E pensión dos pisos llenos, 
confortables. Miguel Moya. 6. segundos 
(lo) 
dios, macho, siete hembras, 120 pesetas. 
Razón: teléfono 33627. (A) 
V I G I L A N C I A S particulares, reservadísi-
mas, discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (18) 
PINTAMOS habitaciones, hoteles, portadas 
obras, además de hacerlo económicamen 
te. hacéis obra de caridad, ayudando obre-
ros católicos verdad, necesitados. Telé-
fono 18517. (V) 
ONDI L A D O R A , corte, tintes, manicura, ce-
jas, precios económicos. Domicilio. Lola. 
Teléfono 35969. (16) 
L A razón social que gira a nombre de don 
Eugenio Relinchón Planellas, Atocha, 119 
moderno, camisería, ha sido cedida a don 
Antonio Cisneros Fermoselle, el día pri-
mero del corriente mes, lo que se hace 
público para oír reclamaciones en el plazo 
de tres días; pasado dicho plazo no se 
atenderá ninguna. Madrid, 11 junio 1934. 
T A P I C E R O económico. Quieren arreglar los 
muebles por estropeados que estén. Con-
sulten 72118. , (T) 
C A P I T A L I S T A S : Negocio en marcha res-
petable porvenir excepcional, requiere 
aportación 50.000 pesetas para financiar, 
operaciones concertadas. Garantías y fis-
calización. Interés y beneficio asegurado. 
Escribid: D E B A T E , núm. 39943. (T) 
P I N T U R A general habitaciones desde cin-
co pesetas, buen material. Teléfono ^ ^ S -
G U A R D A M U E B L E S y mudanzas, desde 10 
pesetas. Camionetas. Teléfono 77669. (T) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
B A R N I Z A D O R , trabajos ebanistería, car-
pintería. Presupuesto gratis. Teléfono 
42165. (*) 
F A C I L I T O 5.000 pesetas sobre bienes In-
muebles a señora Independiente. Escr i -
bid: Rex, número 38. Pi Margall, 7. ,(4) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
N E C E S I T O socio capitalista formar socie-
dad constructora, administrada él mis-
mo, persona competentísima, absoluta se-
riedad. Escriban: Construcciones. L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
EN la Ciudad F i n de Semana que se está 
construyendo, pagando por cuotas men-
suales, desde 10 pesetas, pueae hacerse 
propietario de una parcela. Oficinas, de 
cinco a ocho. San Bernardo, 15. Madrid. 
(15) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21 
Torrijos, 19. Sastrerías Bayón. (3) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes, Precia-
dos, 52. grandes descuentos. (18) 
VENTAS 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera Valverde, 20. (3) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (*) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e - , 
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
A R M O N I L M S , pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodijguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
IANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Mvjñoz. Teléfono 
20328. (10) 
AVISO clientela antigua casa Aramburu 
últimos Oías liquidación restos cristale-
ría, vajilla como quieran. Serrano, 49. 
(18) 
POR traslado se vende piso. Zurbano, 58. 
(T) 
SALDAMOS cristalerías, vajillas. Vasos 
agua, claro, color, 21,50 pesetas ciento. 
Vasos vino ídem, 17,50 ciento. Vasos li-
cor ídem, 15 ciento. Cristalerías 25 pie-
zas colores, surtidos, 6,90. Valencia, 26. 
(4) 
P A R T I C U L A R Ford, cuatro, 1933. Ayala, 
30. (T) 
V E N T I L A D O R E S de continua, primeras 
marcas, de mesa, giratorios, de techo, pre-
cios de ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
• A R T I C U L A R vende Graham Paige, siete 
plazas, matrícula alta, seminuevo, seis 
ruedas. Málaga, 8, hotel. Teléfono 45814. 
(A) 
SAGRADO Corazón alabastro, cómoda mar-
quetería, bargueño antiguo, vendo. Her-
mosilla, 48. Cabrerizo. (T) 
P A R T I C U L A R Opel 14 HP. , conducción, 
impecable. Galileo, 23. Teléfono 33281. (A) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados, precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
P E R S I A N A S , enorme liquidación, limpie-
za alfombras, esteras, baratísimo. Más. 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (3) 
P E R S I A N A S . Gran surtido, limpieza, al-
fombras, baratísimo. Pez, 18. Teléfono 
25646. (10) 
V E N D O Virgen Maella. Velarde, 15 tripli-
cado, tercero 1: tardes. (T) 
P A R T I C U L A R vende muebles. Traperos, 
no. Teléfono 57685. (T) 
B U T A C A S en buen uso para teatros, "ci-
nes", se venden. Informes: Santiago Gar-
cía. Castilla, 10. Santander. Rodríguez 
Ceinos. Almagro, 15. Madrid. (T) 
P A R T I C U L A R vende Chevrolet, cuatro ci-
lindros, modelo 23. toda prueba, 2.500 pe-
setas. Martínez. Plaza Juego Pelota, 6. 
Toledo. (T) 
A G R I C U L T O R E S . Vendo tractor Renault 
30 HP. , nuevo, baratísimo. Dirigirse: 
Apartado 157. Santander. (3) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e Infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
MESA escritorio, seminueva, chinero muy 
cómodo para hotel. Lagasca, 32. (T) 
A cinco duros ventiladores continua, pri-
meras marcas. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
R E G I S T R A D O R A nueva, 700 pesetas. Zur-
bano, 85, tercero A. (2) 
V E N D O , por ausencia, despacho nogal, al-
coba, tresillo modernísimo, sillería. Prín-
cipe Vergara, 77. (2) 
P A R T I C U L A R vende armarios, camas, col-
chones, baños y otros enseres. Príncipe, 
9 moderno. (A) 
P A T A T A S 2,75 arroba; huevos del día, 2,90 
docena; fruta selecta; todo garantizado. 
Pida teléfono 60881. (A) 
DISCOS, liquidación, 0,50, 0,90, 1,75, 2,95 
nuevos. Radio. Preciados, 54 (frente Ter-
nera). Luis . (21) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los vinos que 
vende Serrano Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
(T) 
P I A N O L A S y planos los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
M I E L "Los Cipreses" de azahar. Directa.-
mente al consumidor, bidón cuatro ki-
los, 12 pesetas; entrega domicilio. Envío 
provincias. Ramón Arroyo. Núñez Balboa, 
33. Teléfono 51984. (3) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, L Teléfono 25300. (18) 
PIANOS, autopíanos, radio, gramófonos, 
discos. Contado, plazos. Oliver. Victoria, 
4. (3) 
S E vende coupé 10 H P . Renault, perfecto 
estado. Serrano, 139. (A) 
G A R R A F I T A S con vinos selectos para ex-
cursiones. Serrano Paseo del Prado, 42. 
y Sandoval. 4. (Tj 
G U I T A R R A S , bandurrias, laúdes, vlollnes. 
acordeones, plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, L (7) 
V E N D O material escolar superior, propio 
academia. Teléfono 30896. (7) 
V E N D O tres muñecas modernas, Irrom-
pibles, para casa de confección. Arria-
za, 10, principal derecha exterior: de dos 
a cuatro. (18) 
U R G E N T E . Magnifico despacho, recibimien-
to, comedor, dormitorio, Sínger, secreter, 
maleta automóviles. Hermosilla, 87. (5) 
M U L T I C O P I S T A Gestetner modelo 5; buen 
estado, bat-atísimo. Londres, 15. (16) 
V E N D O 27 metros buena verja puerta 1,50 
altas. Olivos, 2. Parque Metropolitano. (3) 
M U L T O S T A T O y Rayos X , ocasión, vendo. 
Apartado 290. (16) 
MAQUINA escribir Yost, 90; gramófono 
maleta, 44 piezas, 100. Cava Baja, 30, 
principal. (V) 
OCASION, Packard seminuevo, 7 plazas, 
26 caballos. Teléfono 19694. (T) 
P A J A R E R I A alemana. Costanilla de los 
Angeles, 14. 20199. Pájaros, palomas, pe-
rros de todas clases. (V) 
F R I G I D A I R E para lechería, análogo. Te-
léfono 31442. (4) 
R E A L I Z O colección cuadros firmados, 
biombo, objetos vitrinas, esculturas, eje-
cutorias. Peligros, 6. (4) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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Las peregrinaciones de Santiago 
Sería interesante un estudio del pa- ^ilegio que disfruta al igual que las 
ralelismo histórico que se ha verifica- Basílicas romanas. E s que la Iglesia 
do entre la grandeza, militar por lo católra no puede olvidar que, cuando 
menos, del pueblo español, y la devo- Roma sufría la mayor relajación espi-
ción al celestial caudillo de sus ejér- ritual, cuando el paganismo renacen-
citos, el Apóstol Santiago. Las devn- ¡tista fomentaba todas las bajas pa-
tán peregrinaciones a su sepulcro de siones que manchaban hasta el mismo 
Compostela efectuadas por nuestros solio pontificio, la cristiandad volvía sus 
r r . r ? marcan aotahHs etapas; su lo jos a la Jerusalén del Occidente para 
invocación en las batallas y su patro- ; confirmar y aumentar la devoción so-
cinio tantas veces y tan gloriosamen- ¡brenatural. Entonces se llegó a decir: 
te experimentado se condensan en el ¡«Roma veduta, fede perduta»; y los 
grito de guerra de nuestros soldados: ¡pueblos, los sabios, los reyes, los gue-
¡Santiago y cierra España! De las fa- irrerós, los artistas, los teólogos, los Cal-
mosas peregrinaciones, de los templog, ¡denales, los Obispos y hasta los San-, 
ciudades, imágenes y lugares que os- ¡tos, venían a recuperarla al contacto 
tentan su nombra no es posible hacer con las cenizas del Apóstol Santiago, 
un cálculo. |Eios nabía hecho de aquel bello rincón 
Pero a medida que la energía espi- de Galicia el depósito de sus gracias; 
ritual iba disminuyendo, nuestra nación allí confluían y de allí partían todos 
iba bajando en el conjunto de las otras; ^ ; caminos del mundo; en Roma per-
hasta que, solitaria la basílica compos- numecia ia autoridad, la piedad esta-
tei-r.-. Cu.nte y cantro esa energía I ^ en Compostela. E l «Arca Marmóreas 
múltiple, el poderío nacional se preci- |de ,as cenizas jacobeas vino a ser el 
piía a su decadencia: el escepticismo iara del mundo católico; Jesucristo ba-
se apodera de los espíritus; el caballo ¡b!a determinado que el sepulcro de su 
hinn™ Ho niQiH-ir. QQ i , ^ mífr. tr /.„Q»,- discípu'o ocupase el suvo nroDio. 
COSTUMBRES NUEVAS, por k - h i t o 
bla co de Clavijo es un ito, y cuan-
do lo proclama asi la conciencia nacio-
ni l la nación toca al fondo de su de-
Sin embargo, el Apóstol de España 
no pedia abandonar del todo la here 
i y p p  
España disfrutó varios siglos de es-
1 gloriosa predilección, pero comunicó 
sus gracias al mundo entero. Al volver 
la vista a nuestro pasado, el sepulcro 
d Santiago aparece como el foco de 
D E L N A T U R A L 
E L F R A C A S O D E L A N I Ñ E Z 
dad evangelizada durante su vida y que la : ̂ g^osidad y de la fe española, que 
guardó sus cénizas durante veinte si- se comunicaba a toda Europa. Por eso, 
gktr. y i\ crie "3co-; cismo icsnlador, el 8010 intento de restaurar, por lo me-
del cual es hijo legítimo el laicismo nos Para noSütros, las peregrinaciones 
ic- clEGtá " deb éveo. empieza a su- santiaguistas, tiene que encontrar hon-
ceder una fe ruás íntima y constructi- da simPatIa y entusiasmo en todos los 
va- c. eSpi, •,, .gpofjoi vupive a las católicos españoles. Algún día les ha-
fuentes primitivas de su maravillosa bremos de decir que los extranjeros son 
energía. Se van a organizar de nuevo ™ás a îdu,oa y más fervorosos visita-
peregrinaciones a Santiago. dores de la Basílic. gallega; que, tu-
, J , , , , ristas y peregrinos, mejor dicho, las dos 
E n España y fuera de ella. Mas es l0g extranjeros ha perdido, co-
menester que España comience. Se pro- mo nosotros< la fe 0 la adrairación o 
yecta, en efecto, una gran peregrina- la curiosidad por el famoso santuario; 
ción este ano para las fiestas de núes- que sólo una espantosa decadencia es-
tro Apóstol. Los que han dado el to-, piritual( ue se manifleSta en radical 
que de marcha son los Caballeros de impotenci^ Sentir y ra ob 
^ . P ^ V 1 0 ^ P 0 ̂ S ' P ^ a creer y para crear, explica está 
dad Real Prior de las Ordenes Mili- apatía e indiferencia colectiva nuestra 
tares. A los caballeros santiaguistas se por uno de los centros religiosos más 
unirán los de las otras Ordenes. Pero famosos dei mundo. 
no :s psra^nnacióri de ellos sólo; todos. _ . t 
los españoles que sientan el impulso' P°r ^ í 1 1 ^ , e s o es todavía <<nuestro>-
creador y la fe encendida de nuestros Confirmada solemnemente por León X I I I 
la autenticidad de las reliquias del 
— ¡ A l c a m p o ! ¡Al c a m p o ! 
— S í ; a l c a m p o de t i r o . 
Congreso I . de Prensa Cmco marineros muertos 
en Amberes 
A M P E R E S , 11.—El XX Congreso In-
ternacional de Asociaciones de Prensa, 
en el que participa España, inauguró 
ayer sus funciones. 
MUEREN TRES ALPINISTAS EN W\l 
padres; los que no la tienen y desean 
tejerla, pu3den ir con los Caballeros a 
bebería en la fuente que alimentó tan-
tas generaciones de héroes y de San-
top, que impulsó tantas y tan increí-
bles hazañas. 
Apóstol, es nuestra todavía la monu-
mental Basílica y su glorio? historia, 
la ciud milagrosa y el paisaje para-
disíaco en que se asienta. Hacer revi-
vir o eso y proyectarlo en el por-
venir, en una visión creadora, debe ser 
Francia, que ha iniciado as noregn- el objetr de estas nuevas peregrinacio-
naciones europeas a Compostela, se aso- nes, Santiago y cierra España! 
cía también a esta manifestación de 
fe tan honda y gloriosa en su historia. ; 
Peregrinos franceses se unirán a los I 
•íórea en Pamplona probablemente, yj 
unos y otros recorrerán «el camino de ; 
Santiago", la ruta más gloriosa de la 
España católica. Zaragoza, primera es-
tancia del Apóstol y lugar consagra-
yj•<-.--, qUe ,e ]e apar?ce; Bur-
gos, León, Astorga, son etapas histó-
ricas de ese «camino» donde los pere 
Manuel GRAÑA 
Cartas filológicas 
ANDEPMATT (Cantón de Uri) , 11. 
Tres turistas suizos han caído en la 
vertiente Sur del Gletscher, a 3.307 me-
tros de altura sobre el nivel del mar. 
Los equipos de salvamento consiguie-
ron hallar los cadáveres de los infortu-
nados alpinistas. 
en un abordaje 
SAN JUAN D E TERRANOVA, 11.— 
L a goleta "Ettel Collet" fué abordada 
ayer por el pesquero "Silver City" y se 
hundió en pocos momentos. Los cinco 
tripulantes perecieron ahogados antes 
de que pudiera acudir en su socorro 
barco alguno. 
•1 B H 1 5 a 1, B B H 3 K B • 
F ! D F R A T F D E C I O S D E 
1 H . S U S C R I P C I O N 
*ft ;drl(l 2,50 pesetas al mes. 
rrnvlncias 9 pesetas trimestre 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
—Papá saldrá en seguida. Tome usted 
asiento. 
—Gracias, hombre: esperaré a tu pa-
pá echando una parrafada c o n t i g o . 
¿Cuántos años? 
—Doce. Represento mecioa, ¿no? Me-
nos con estos dichosos pantaloncitos a 
medio muslo y calcetines. 
— E s el traje apropiado a tu edad: tra-
je de niño. 
—Sí, pero fíjese que no soy tan nifio... 
Son doce años. Y va uno hecho una bi-
rria vestido de esta manera. He protes-
tado y sigo protestando, pero mamá se 
ríe y papá ni me oye. 
Vamos a ver, ¿y qué tal ese cole-
gio? ¿Qué estudias? 
—Segundo curso del bachillerato ele-
mental. Un "latazo". Gracias a que nos 
declaramos en huelga a menudo. Y con 
motivo. 
—¡Ah! ¿SI? 
—Naturalmente. Ya sabe usted cómo 
está España... 
—¿España? 
—¡Claro! L a política... 
—¡Hombre, qué me dices!... 
—Si, señor. Andamos de cabeza. 
—¿Vosotros, en el colegio? 
—¡Qué va! Los españoles, todos. E l 
parlamentarismo tiene, en buena parte, 
la culpa. ¡Ya ve usted para lo que sir 
ve el Parlamento! Nada resuelve en se-
rio: los grandes problemas nacionales se 
hacen eternos y, como es lógico, cada 
día agravados por eso mismo. 
—¡Qué bien! ¿Dónde has leido... -¿so? 
—¡Anda, me leo todos los días cuatro 
o cinco psriódicos! Por eso estoy al tan-
to... Además, discutimos en el colegio. 
¡Como que casi nu hacemos otra cosa 
fuera de las horas de clase! 
Cada uno tenemos nuestras conviccio-
nes, ¿sabe usted? Hay chicos que son 
socialistas, otros fascistas, unos monár-
quicos, otros republicanos, y también 
hay alguno comunista. 
—¡Caray! ¿Y cuáles son tus "convic-
ciones" ? 
—¡Ah! Una mezcla. He elegido lo me-
jor de cada programa. Lo mejor, a mi 
juicio, claro está. 
—Comprendido. ¿ Y en qué consiste esa 
"mezcla" ? 
inr'l'BillUBIIIIIff 
Laconiemo y lacónic» podría definír-
elas a usted diciendo qu'3 son palabras 
grinos harán su estación^ visitando loa totalmente reñidas con nuestro ^ Parla 
monumentos y vestigios de las anti-
guas peregrinaciones. 
Aunque no se prescinda de las co-
modidades modernas del turismo y de 
sus excursiones artísticas y naturales, 
dirhi tse está que este viaj.- es esen-
cialmente una- «peregrinación». Por lo 
tan. ;, los actos y monumento," religio-
sos son la base del programa. Por eso 
señor Nuncio y los señores Arzobis-
pos y Obisfos han dado su aprobación 
y bendición. Se trata de una expedición 
religiosa que terminará con las fiestas, ?rec10 d€ hf^ar brevemente y decir 
mentó. Y aun creo que con todo par-
lamentarismo. Pero esta definición ya 
la habrá usted deducido de la realidad 
política con el talento y con el espa-
ñolismo que supongo en usted. Le ex-
plicaré, pues, por otro método el ori-
gen de "laconismo", o mejor dicho, S Í 
lo explicará un curioso autor d l̂ si-
glo XVI , llamado Pero Mexia, que tra-
tó de esta palabra en eu "Silva de Va-
ria Lección". Lea usted: 
"La gente del mundo que más se 
religiosas del Apóstol en su basílica 
de Santiago. Sobre todo la procesión, 
en la cual tomarán parte los Caballe-
ros de las Ordenes Militares con sus 
vistosos uniformes. Hará la ofrenda tra-
dicional el Obispo Prior. 
No podemos entrar en detalles que 
1 interesados pueden obtener de los 
organizadores; lo que nos cumple como 
on pocas palabras mucho, fueron ios 
lacedemonios, tanto que el que habla-
ba muy breve decían que hablaba "la-
cónicamente". Envióles una vez a de-
cir Füipo, padre de Alejandro Magno, 
que él había de pasar con su ejército 
por su tierra; que viesen cómo querían 
que pasase, si pasarla como amigo o 
como enemigo. Respondieron ellos en 
una sola palabra: "Ni lo uno, ni lo 
Itavoces» de estas manifestaciones otT0^ Artajerjes, rey de Asia, les en 
del espíritu religioso nacional, para, raa 
tar la indiferencia morbosa que nos ato-
siga y asfixia todo entusiasmo per lo 
que es tan nuestro, debemos dar a co-
nocer estos anhelos y propósitos de re-
surgimiento; debemos contribuir a que 
se establezcan las gloriosas y tradicio-
nales peregrinaciones a Compostela. 
vió también a hacer grandes fieros y 
amenazas, que les habia de quemar y 
talar la tierra y saquear las ciudades, 
A lo cual no respondieron más pala-
bras que decir: "Ven y haz lo que qui-
sieres". Los samios les enviaron unoe 
embajadores y hicieron tan larga ora 
¡ ción, que les dió mucha pesadumbr 
L a Jerusalén de Occidente, la «ciu- esperalles; y por notarlos de su pro-
dad santa» de los pueblos iberos, ha lijidad, no les respondieron otra cosa 
sido considerada como la meta de '.os sino estas palabras: "Lo primero qus 
más espirituales anhelos. Millares de | dijiste se nos ha olvidado; lo otro no 
hombres de todas las razas, llegados' lo entendemos, porque se nos olvidó lo 
de todos los confines del mundo, han ¡ primero". 
ÍCJ a Santiago para venerar el sepul-| ya ve ustecl cómo la6 gasUban loS 
ero del único Apóstol que, después de. acedemoniog. Di 3U e3tilo caracterís-
San Pedro y San Pablo, ha merecido tlco ^ paaado a nU£6tra lengua esaá 
que sus cenizas fuesen honradas en la' alabra6. laconismo, lacónico y lacóni-
cnstiandad. L a Iglesia católica ha con-, cameilte que usam0S( pero no practi-
cedido a Santiago las mismas gracias camog 
espirituales que a Jerusalén y Roma, 
pronto celebrará su «Año Santo», pri-1 M- H E R R E R O - G A R C I A 
Completamente inofensivo . . . 
Dosde hace siglos es tomado en la Indio 
por personas de todas las edades y con 
los mejores resultados la substancia básica 
del Normacol. B Normacol perfeccionado 
o base de la ciencia y técnica modernas, 
se caracteriza asimismo por regular lo 
función intestinal sin producir efectos irri-
tantes nocivos. El Normacol es por tanta 
especialmente adecuado para ser tomado 
por las personas sensibles: niños y "mu-
jeres. - Si usted padece de estreñimiento 
hago un ensayo: con su empleo estable-
cerá en pocos días el funcionamiento 
rítmico y regular del intestino. 
-nPues verá usted. En parte estoy de 
acuerdo con Gil Robles. 
—Muy bien. 
—En parte, estoy de acuerdo, tam-
bién, con el fascismo. 
—Perfectamente. 
— Y en parte coo los socialistas. 
—¡"Canela"! 
—¿Cómo dice? 
—Que eres un "hacha". 
—¡Pchs! Desdeño la política, p^o 
comprendo que nosotros somos los 
hombres de mañana, los directores de 
la España futura, y tenemos el deber 
de documentarnos y prepararnos para 
realizar nuestra misión histórica. 
—Bueno, y dijando a un lado tu 
"misión histórica", ¿qué haces al pre-
sente? 
—Procurar aprobar dos cursos, aun-
que no tengo fe en la cultura acadé-
mica. Creo en el autodidacto. Ya sabe 
usted lo que quiere decir la palabra 
"autodidacto": aprepder por si mismo 
— E s verdad, es verdad. Digo que es 
verdad, que ése es el significado de la 
palabra "autodidacto". 
— L a ínseñar.za en España es pura 
rutina. ¡Una peste! Ni ant?s ni ahora 
respondió ni responde a §u función. Lo 
que pasa es que por lo visto los esco-
l a r á de antes no se hallaban capaci-
tados como nosotros para la critica, y 
a todo decían ¡amén! Tengo entend do 
que entonces los chicos de mi edad no 
sabían ni quién era el presidente del 
Consejo y se pasaban las horas jugan-
do al toro, y a justicias y ladrones, al 
peón, a la pelota, al "marro" y a 
otras... tonterías parecidas. Eran unos... 
infelices, unos verdaderos niños. Ahora 
somos de otra manera. Nos ocupamos 
y hablamo.s de asuntos más serios y 
transc^ndentale.5. Se juega al fútbol, 
pero, nada más, porque tenemos con-
ciencia de... 
—Vuestra "misión histórica", ¿no 
es eso? 
—¡Eso mismo! Ya ve usted, esa 
huelga campesina me preocupa. Y lo 
d" la "ley de Cultivos" en Cataluña 
también puede resultar otra complica-
ción más... ;.A usted qué le parece? 
—Que vais a llorar mucho... por 
dentro cuando tengáis treinta años. 
— i Quiénes ? 
—Vosotros, los niños "no niños" de 
ahora; tú y los demás rapaces de doce 
años en plan de hombres. 
—¿Llorar..., por qué? No compren-
do... 
—Pues porque a ios treinta años os 
daréis cuenta de vuestra inmensa des-
gracia: la de no haber vivido y gozado 
la niñez auténtica y única edad feliz. 
Y, además, lloraréis también otra in-
mensa desdicha, consecuencia de lo 
primero: la de sentiros, con el alma 
y el corazón, llenes de arrugas, en ple-
na juventud. Arrugáis tan precoces y 
lamentables, e incluso ridiculas, como 
este "gesto" de hombres siendo unos 
mocosuelos, con el pantalón a medio 
muslo. 
—A lo mejor tiene usteo razón... 
Pero, los niños de hoy somos asi. Ye 
hasta creo que... nacemos así: un po-
quito hombres, los chicos, y un poquito 
mujeres, las chicas. Total: que no hay 
niños; conformes. 
—¡Ni papás! 
—Aquí tiene usted a mi papá. 
—Hola, Ramón. Le decía a tu 
chico... 
Curro VARGAS 
Notas del block 
Muae* para restaurar la . energías per-
rainguoro, lejoa de la ciudad. V «do ve 
. S o r e q u e a e . m p . a u . 6 ^ 
^ r e e n ^ a M s t a ^ e a ^ 
milicias socialistas se 
De venta en todas las farmacias en ca-
jas de 150 grs. de granulos grageados 
Contra dolores de iodo dase 
/ o n V E R A M O N 
el calmante eficaz e vnYiocuo 
^ecomer-idadó 'pór las 
aüfo ri dad es m édica s i O S DE 10'y t 
Una s u e l t a de 150.000 
palomas mensajeras 
• 
PARIS, 11.—Ayer domingo por la 
mañana se verificó en los jardines del 
Trocadero una suelta de 150.000 palo-
a r s mensajeras, enviadas a ese efecto 
por seis naciones y casi todas las pro-
vincias francesas. Comenzó la fiesta a 
las siete de la mañana, y, a pesar de 
ser la hora temprana, se había congre-
gado mucho público. Cada cuarto de 
hora se hacía una suelta, comenzando 
por aquellas palomas que provenían de 
los países más lejanos, con objeto de 
que pudieran llegar antes de la noche 
a sus respectivos palomares. Había pa-
lomas que tendrían que recorrer mil 
kilómetros de distancia en línea recta. 
Hacia el mediodía, y en presencia de 
las autoridades y el embajador de Bél-
gica, se verificó la última suelta con 
las palom- - procedentes de Bélgica, así 
como las de otros países de Europa sep-
tentrional. 
E n los intermeuios y al final los sol-
dados de los palomares militares hicie-
ron ejercicios de ucación de palomas. 
rSSlJo como día indicadísimo p a « 
su instrucción y entrenamiento Y £ 
alrededores de Madrid, como 
cuado para emplazar sus campamento^ 
Desde entonces los domingos en el 
campo impera el mat0^moMm^!p, ' 
esa chulería agresiva que está despres-
Ugiando a Madrid, y que, al termmar el 
día, hace alardes de majeza en los des-
files callejeros: E l pistolerismo orgam-
zado y con aires marciales. 
E l pasado domingo acabó teñido en 
^Aviso de otras tragedias que necesa-
riamente habrán de ocurrir, de no ter-
minar, de una vez, con esas escandalosas 
prácticas guerreras hechas a la luz del 
día. 
* * * 
O E apresuró el "Heraldo" a acudir en 
O defensa del diputado Lozano, en cu-
yo domicilio fueron encontradas más de 
cincuenta pistolas, "propaganda que te-
nía preparada para la huelga de cam-
pesinos", armas para esos huelguistas 
que no saben por qué huelgan, pero que 
sirven admirablemente «de cipayos a los 
caciques socialistas. 
E l diputado, al saber que hablaba pa-
ra el "Heraldo", periódico que conoce 
por las definiciones que ha hecho "El 
Socialista", le dijo: . 
Tengo la convicción de que se trata 
de una maniobra política para despres-
tigiarnos a los socialistas." 
Desprestigiarlos ante quién? 
_Ante su público, que en una reunión 
no'lejana vitoreaba a las ametrallado-
ras? 
Ante sus gentes, a las que, a diario, 
las preparan para la revolución san-
grienta? 
¿Ante " E l Socialista" que no ha ne-
gado que las armas eran de ellos, y ha 
dado escasa importancia al hallazgo, sin 
duda porque todavía quedan otro:? mu-
chos arsenales? 
No hablará Lozano, de que preten-
dan con el descubrimiento desprestigiar-
los ante el adversario. 
Seria inútil. 
Por cincuenta pistolas más o menos... 
* * * 
EL que los vecinos de Madrid engala-naran los balcones con motivo de la 
festividad del Corazón de Jesús, le ha 
sentado muy mal a Marcelino Domingo. 
Afirma en un articulo que los balcones 
estaban adornados con sábanas frías, 
estandardizadas, uniformes y hospicia-
nas. Con lo cual demuestra y acredita 
Marcelino el profundo y completo cono-
cimiento y práctica en valorar y distin-
guir esta clase de piezas de tela. 
Le pareció muy mal aquella demostra-
ción; y, después de contemplar las sába-
nas una y otra vaz, acabó por descubrir 
que estaba frente & "nuevo episodio 
del espectáculo de las elecciones del 19 
de noviembre". Porque entonces se re-
galaron colchones a los electores y aho-
ra el regalo ha sido de sábanas. 
Aun convencido de que asi fuera, no 
debiera de decirlo nunca Marcelino, si re-
flexionara que fué candidato derrotado 
por cuantos distritos se presentó. 
Porque, bien está que afirme, para en-
gañar a los bobos, que fué vencido y 
sepultado por los millones de la reac-
ción, pero ¡confesarse derrotado y sepul-
tado por un montón de colchones! 
Un personaje como él, creador de 
27.000 escuelas, el de la Reforma agra-
ria, genio de la revolución, dramaturgo, 
¡vencido por un regalo de colchones! 
¿De qué inferioridad se cree para ad-
mitir la derrota por tan ruin procedi-
miento? O, ¿en;qué miseria había de-
jado al pueblo, en dos años de gobier-
no, que las gentes votaban contra Mar-
celino a cambio de un jergón? 
* * * 
TT"ARIAS sociedades excursionistas se 
» han dirigido a la Dirección General 
de Seguridad en súplica de que se les 
permita regresar con bandera y músi-
ca, de sus excursiones al campo. 
Entre otras razones alegan ésta: 
"Creemos que de esta forma, con ban-
dera y música, marcharemos mejor y 
nadie puede escabullirse, sobre todo las 
señoritas que nos honran con sus sim-
patías a nuestras uniones de excursio-
nistas." 
Asociándose y disociándose en cuanto 
les falta la música. 
¡Extraños efectos de un pasodoble! 
Fol let ín de E L D E B A T E 4) 
ERIC D E CYS 
EL CASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
fué una excursión deliciosa, porque el paisaje no po-
día sei más bello y riente. Atravesado el Ródano, el 
automóvil se internó en el pintoresco valle de Eyneux; 
luego, a medida que nos íbamos adentrando, hundién-
donos en aquellas tierras, el panorama fué cambiando 
gradualmente poco a poco, hasta ofrecer a nuestros 
ojos Jn espectáculo de una grandiosidad salvaje sor-
prendente, evocadora. L a carretera corría pegada a la 
montaña, bordeando un precipicio, en el fondo del cual 
deslizaba sus aguas un río de no demasiada importan-
cía en tiempo normal, pero convertido ahora en torren 
te arrollador, impetuoso por las recientes lluvias. 
Para nosotras, acostumbradas a las vastas llanura, 
de la región lionesa, el lugar, aunque bello, resultaba 
temeroso y tanto Ana Francisca como yo nos sentía 
mos sobrecogidas, inquietas, miedosas. Hacía bochorno, 
pesaba el aire; en el cielo se iban amontonando las nu 
L a en grandes masas grises y obscuras; no tardaron 
en retumbar a lo lejos lo* truenos, aue unieron eu ni 
mor al estrépito del torrente. 
— L a tempestad está lejos todavía^-dijo el conde m 
rando al cielo-, y aunque las nubes caminan con ra 
pidez casi vertiginosa, abrigo la esperanza de que po 
dremos llegar ai castdUo antes de que conuence a di-
luviar. E l coche tiene que ir a media marcha, porque 
la carretera no deja de ofrecer peligro en estos para-
jes, y forzando la velocidad nos expondríamos a un 
percance que debo evitar cuidadosamente. 
—Pues no corramos, entonces, papá—dijo Ana Fran-
cisca—. Gozaremos del panorama. ¡Es tan bello! 
Lo era, en efecto; pero hallarse en campo raso con 
un tiempo como aquél, cuando amenazaba una formi-
dable tormenta, no tenía nada de divertido. Los re-
lámpagos se sucedían sin interrupción; el tableteo de 
los truenos era ensordecedor y nos aturdía. Ni un 
pueblo en que poder guarecernos había en todo el ca-
mino; ni una granja aislada, capaz de brindarnos re-
fugio. Yo veía cómo Ana Francisca cerraba los ojos 
o cada nuevo relámpago, y cómo se santiguaba des-
pués. E l conde de Vocance parecía inquieto. Acabába-
mos de atravesar un caserío muy próximo al castillo, 
situado en sus aledaños, cuando las nubes se desga-
rraron bruscamente; el agua comenzó a caer torren-
cialmente, con verdadera furia y acompañada del hu-
racán más violento que he contemplado en mi vida 
En unos pocos minutos quedó inundada la carretera 
sobre la que se precipitaban trombas de agua que des-
cendían de la montaña; la lluvia golpeaba fuertemente 
contra los vidrio» de las portezuelas y contra el cris-
tal del parabrisas del automóvil, y aun se ñltraba por 
loe intersticios y rendijas. Ana Francisca fingía una 
imperturbabilidad, una entereza de ánimo y una tran-
quilidad que estaba muy lejos de sentir; yo me esfor-
zaba por imitarla, pero en vano. A la luz cegadora de 
un relámpago que en aquel momento incendió el cíe 
lo, pudimos divisar el castillo que alzaba su pétrea 
mole en medio de una vallada, sobre una eminencia 
cuya base lamía la corriente de un río. Magníficos bos-
ques lo rodeaban. Los he admirado después; en aque-
llos instantes no había en mí cerebro otra idea que la 
leí peligro que estábamos corriendo; mis labios se en-
freabrían para murmurar con fervor: 
—¡Dios mío, líbranos de redar al fondo dol abismo 
que se abre bajo nuestros piee! ¡Señor, ten piedad de 
nosotros y no consientas que un relámpago deslum-
bre al chófer! 
Bastante pálida, pero tratando de disimular el mie-
do que se habia apoderado de ella, Ana Francisca me 
dijo: 
—Tiene un aspecto romántico verdaderamente en-
cantador la morada señorial de mis antepasados. En-
tre sus muros, bajo sus techos debe de ser muy fá-
cil soñar cosas bonitas. Se diría que es un castillo es-
cocés, como los de las novelas de Walter Scott. ¿No 
le parece a usted? 
A mí no me parecía nada. Todo mi espíritu estaba 
lleno de un solo deseo vehementísimo: del de vernos lo 
antes posible en el castillo, al abrigo de la tempes-
tad, más amenazadora cada vez. Y, sin embargo. Dios, 
que penetra nuestros pensamientos, sabe que, no mu-
chos días antes, yn había deseado ardientemente, con 
no menos vehemencia, no tener necesidad de poner los 
pies en el castillo de los Magos. 
Llegamos, por fin, porque hay una Providencia que 
se apiadó de nosotros, que quiso velar por nuestra 
existencia. Cegada por las ráfagas de lluvia que m? 
azotaban el rostro, obligándome a cerrar los ojos, no 
pude distinguir nada de cuanto nos rodeaba. De pron-
to, sin saber cómo, encontróme en medio de un ves-
tíbulo abovedado y un poco sombrío. E l conde de Vo 
canee, perfecto caballero, hombre correctísimo, S€ aprc 
suró a decirme que podía considerarme en mí casa, 
puesto que estaba en la de su hija. Luego, con el ges 
to turbado, confuso, que había advertido en él en un 
principio, en el momento de recibirnos, añadió dari 
giéndose a su hija: 
—Espero, Ana Francisca, que rio te aburrirás aquí 
demasiado, que muy pronto te habituarás a tu nuevo 
género de vida. 
Pud? apercibirme de que al señor de Vocance le cos-
taba algún trabajo tutear a su hija. ¡Se pierde tan 
pronto, tan a prisa, la ccrtrmbre de t i pn-rlre! 
Ana Francisca repitió, por segunda vez, pero con 
menor entusiasmo que la primera: 
—Estoy muy contenta, papá; tenía muchas ganas de 
venir contigo. 
La joven esperaba indudablemente una acogida ex-
presada con palabras más afectuosas, de una mayor 
ternura. E l señor de Vocance las buscaba, tal vez, en 
su corazón. Pero como no las hallara, se limitó a pro-
nunciar unas cuantas frases vulgares acerca de la fa-
tiga que el largo viaje hubiera podido causarnos. Yo 
lo observé discretamente mientras nos conducía a nues-
tras habitaciones, que se hallaban en el piso principal. 
Sólo dos veces habia visto yo al conde: una de ellas, a 
raíz de la muerte de su primera mujer. Aunque un 
poco más viejo, porque los años dejan en todo el mun-
do su huella indeleble, me pareció el mismo de antes, 
el de siempre: de elevada estatura, magro y ágil de mo-
vimientos, con un perfil de ave de rapiña o de segun-
dón de una familia gascona. A través de su delicada 
belleza femenina, Ana Francisca se le parecía de una 
manera asombrosa. E l señor de Vocance tenía la mis-
ma nariz arremangada, respingona y los mismos ojos 
verdes rasgados y , profundos de su hija; su cabello, 
ahora gris por la abundancia de hebras de plata, ha-
bía sido en un tiempo del mismo color que el de la 
muchacha. 
E l conde nos introdujo en los aposentos que habían 
sido preparados para que los ocupáramos Ana Fran-
cisca y yo. Nuef^tras respectivas habitaciones Intimas, 
la alcoba y el tocador, estaban separadas por un sa-
loncito y eran las mismas estancias que pertenecie-
ron un día a las ancianas señoritas de Vocance; ello 
explicaba el nombre dado a aquella parte del casti-
llo, que se seguía llamando "el departamento de las 
señoras". 
Cuando atravesábamos el salón, el dueño de la casa, 
que nos precedía, detúvose de pronto, y luego de vaci-
lar un instante, declaró en un tono, a la vez autor! 
tario y embarazoso: 
•Teugo m el cotillo a tu prtme lUteert© Vocan-
ce; me hace comp^riía. 
1 Los ojos de Ana Franclaca »e abrieron mucho y ad-
quirieron una expresión interrogadora. E l conde pro-
siguió en el mismo tono, en el de un hombre que se 
halla en una situación apurada y que, para atreverse 
a decir lo que quiere, adopta un aire rígido, inflexible: 
—Sí, se ha educado aquí. Es un muchacho encan-
tador por todos estilos. 
Hubo una pausa, aue el señor de Vocance rompió 
para añadir: • 
—Supongo que os entenderéis perfectamente: estoy 
seguro de ello. 
Todavía se hizo un nuevo silencio, que, aunque bre-
ve se nos antojó larguísimo. Por fin. el conde advir-
tió, un poco atropelladamente: 
-Acostumbramos a cenar a las ocho y media, y si 
a hora de sentarnos a la mesa te parece aceptable, no 
introduciremos ninguna variación. Hasta luego. 
Dicho esto, el señor de Vocance abandonó el salón-
cito muv de prisa, como si lo reclamara alguna ocu-
pación urgente. Ana Francisca, encendido el S S ó M 
fus d i m i ^ 1 1 ^ las m€iillas' se mordía 105 laWoe con 
Z s T f r Z ^ Y0 n0 m€ atrevía a aventurar u ñ a d l a frase, y menos aún a formular nin^na ^ 
e l T c t n t f b ^ V ^ 0 11 ^ d€ Un rato Ul niña, con 
SsimulÍ s ^ T 50111 empl€ar cuando necesitaba 
: ~ n T;rp\Sas 6 impedir que ,a3 
desorientada. Párpados-^, estoy un poco 
—¿Pues y eso?—inmiiH M 
^ e s lo que puede d e n t a r t e " ' " 1 0 * 
ü c ^ T j S T u ^ ? ? ^ ^ U é 
cantador por l ^ ^ Ú J ? * ™ * * del " c h a c h o en-
- L a verdad h , ^ ^ qU€ ha hablado DaPá? - P^o -balbucí, cohibida-, yo creo 
— ¿ P e r o es que nn i y y-iw.. . 
ta demasiada peneíraciV USted? No ^ neCeSÍ" 
--Confieso que f . ' Sin cmbar&0-
^gnütoadfc^ ^ al hech0 ^ determinada 
(Continuará.) 
